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A L R E D E D O R D E L A CONFEREN-
CIA D E L A PAZ 
París, Abril 15. (Por la Prensa Aso-
ciada.) 
Hoy que los aiemanes han sido lia 
lirados a Versalles para el Congreso 
del día 25 de Abril, todo indica que 
los procedimientos adelantarán con 
tanta celeridad qne el Presidente po-
drá permanecer para la firma del Tra-
tado, y así llerar consigo los docu-
La adquisición de harcos para la Ma rentos completos, 
riña de Guerra KacionaL—Se reco- Este es el parecer de los íntimos del 
«Andará se compren dos cruceros y Presidente, y así se expresaron cuan-
111 " fi„««T .orn«! onhaTios <Io se les llamó la atención hada las 
seis destroyers.-Canoneros cubano* pnbl.ca(1as en los periódicos 
buscando a los anadores americanos. tranceseS( de que sll partida se 
Xa Aduana ordenó nna inyestigacion. fi|a(lo para eI 28 de Se d€. 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
canao a wn n T « « ^ ^ - •> - iranceses, ae que su parriaa se na 
Aduana ordenó nna inyestigacion. fi|a([o para el día 28 de xhril. Se de-
—;— claró que un era tal su intención y 
mo compleinento a la construc- ^ el ¿ e ^ ^ o j ^ ^ i e n t o de las prinei-
n de la Estación Naval de ^uoa ^- liales cljestiones promet,'a ahora que 
el Presidente no sólo asistiría a la 
apertura del Congreso en Versalles. 
sino que permanecería el período de 
tiempo suficiente para rer el desa-
irollo de sus labores hasta el fin, por 
aaval consistente más que una prolongada demora por 
„ dos cruceros pro- i parte de los delegados enemigos impe-
téWdos"dr primerar clase, y seis des-1 diría desde luego la realización de es-
?- barcos que j te propósito. 
Detalles precisos sobre lo que r a a 
Como complemento a la construc-
án de la Estación Naval de Cuba de 
míe ya nos ocupamos en ediciones an 
teriorer,, diremos que por varios se-
ñores Senadores se presentará un 
proyecto de ley, para llevar a cabo 
el engrandecimiento de la Manna de 
• ver-
el e r m.—. -
Nacional, formando un 
naval consistente guerra ¿adero programa 
en la adquisición de 
a 
troyers asi como otros 
formfn una escuadra de combate ca-
paz de responder con eficacia, a loa 
adelantos alcanzados en la guerra. 
SOBRE LOS AVIADORES 
E l Jefe de Estado Mayor de la Ma-
rina de Guerra Nacional, Capitán de 
Fragata, s-eñor Oscar Fernández Qne-
vedo, en vista de lo publicado sobro 
el vuelo Colón-Blufield-Hatana-Key 
West y la carencia de noticias de los 
aviadores, dispuso ayer que los ca 
lioneros de la Marina, que prestan 
sus servicios en las zonas compren-
didas desde Cienfuegos al Cabo de 
San Antonio y durante sus recorridos 
estén sobre aviso a fin de tauiár no-
ticias de los mencionados aviadorea 
y prestarles cualquier auxilio. 
UNA INVESTIGACION 
E l Administrador de la Aduana, se- . 
ñor Escoto, ha ordenado se abra una ¿ f S ™ ^ 001 
Investigación relacionada con la vre~\lj £ . CS J ™ÍTeW* docnmai 
sencia a bordo de la goletn .•ubana,!™* ^ a . no .sera una sesión públf™ y 
Clara, de las 14 cajas de gasolina va- \S11 ProPoslto principal sería hacer 
cias que se encontraron y ouvo Ca- "rre^los P»™ el despacho efectivo de 
los asuntos sin prolongada discusión. 
hacerse a la llegada de los delegados 
íilemanes se están elaborando. Como 
paso preliminar de su llegada la se-
sión plenaria de ¡a Conferencia de la 
Faz se celebrará en el Ministerio de 
Estado para determinar el partido que 
finalmente ha de adoptarse por los 
aliados antes de entrar en relaciones 
con los plenipoíeuciarios alemanes. 
No se ha decidido si se presentarán 
c! tratado y el pacto juntos; pero es 
probable que la parte del documento 
(jue contenga el tratado no se ñé al 
público sino hasta después de su en-
trejra a los alemanes. 
E l procedimiento que ha de seguir-
se al tratar con los pilenipotenciarios 
enemicros tambión es objeto de aten-
ción. Uno de los planes que se están 
considerando es qne el Consejo de los 
Cuatro celebre la primera sesión con 
i    t   c y  Ca-
pitán no pudo justificar su empleo. 
(Pasa a la ULTIMA, COL. PRIMERA) 
E n t i e r r o d e J u a n M a -
n u e l G a l l e g o 
Ayer se verificó el entierro de 
Juan Manuel Gallego, el amigo no 
We, el compañero leal, el periodista 
éulto y sagaz. 
ísuínerosos amigos del desapare-
ado concurrieron al triste acto, que 
fué todo emoción. 
Cuatro entrañables amigos del fi-
jado sacaron a hombros el féretro 
^sde la capilla ardiente y lo colo-
caron en la carroza que había de 
conducirlo a â úítima morada. 
. El cadáver de Juan Manuel Galle-
go fie enterrado en el panteón de 
'©Pórters. 
Cuatro hermosas coronas habían 
sido enviadas: una por los señores 
Nelasco y Santa Cru?., empresarios 
ae Martí; otra por los artistas del 
-nencicnado e l í s e o , y las otras dos 
por sus queridos amiges y compaña-
-os Mario Vitoria y Santiago Suárez 
i-iongoria. 
¡Descanse p u paz el infortunad? 
Juan Manuel Gallego! 
E L S E C R E T A R I O D E A G R I C U L -
T U R A E N CAMAGÜEY 
D a í o ' a ^ una de la tarie' Partió 
cu W T 1 ^ 6 7 ? Secretario de Agrl-
Ei e S ; ^ 6 ? 1 0 y ^ a j o . General 
Paffado ^f^011^ A m o n t e , acom-
trera. . I 1 m1f,e?iero ^ o r Oscar Con 
ía Pe' ^ ohieU> de visitar la Gran-
S n S * AgriCOla de a<luella Pr°-
bié? f r ? ^ S^ehez Agrámente tam-
v oí la flnca de su nropiedad 
'•̂ n * K l̂el* Granja ESCUela 
Otro plan altematiro consiste en 
que los miembros todos que integran 
la Conferencia de la Paz se dirijan a 
Versalles para una sesión en debida 
lorma. en la cual sería entregado el 
tratado. 
E l Presidente Wilson. el eoronel 
House, los miembros del Conseio v 
otras personas autorizadas están deli-
neando los detalles. Se advierte que 
las declaraciones de Clemencean y de 
WjJson son nmy generales y no pre-
sentan específicos detalles. * 
Hay toda clase de motÍTOs para 
creer que la declaración qne se esne-
ra qne el Primer Minista-o inglés. Mr. 
TIoyd George, dé al público mañana 
sea del mismo carácter peñera!. 
E l Primer Ministro Lloyd Geor^e 
también hizo saber a los qne están 
cerca de oí qne se opondiá a toda ola-
se de tiquis-miquls respecto a los dota 
les específicos .de Ms negociaciones, 
teniendo la seguridad de que la con-
fianza parlamentaria no será retirada 
en el momento en que los alómanos 
están próximos a Ilesrar pa(ra la con-
^ ^ J í I L ^ 10 RoI"«Jón do la naz, 
RE1TM0X D E L CONSEJO ECONO-
„ . MICO 
París, Abrí! 15. 
E l Supremo Consejo Económico ha 
decidido que Bélgica tenga renresen-
tación en el mismo, en vista de las 
muchas cuestiones que afectan a este 
país. 
Las nota oficial sobre las laborea 
dej f onseio dice: 
Consejo Supremo Económico 
celebro su primera sesión en el Mi-
nisterio de Comercio el lunes 14 de 
Abril, a las diez de la mañana, balo 
la presidencia de Vanee MacCormick. 
S>e decidió en vista del gran núme-
ro de cuestiones pendientes ante el 
Consejo y que afectan particula<rmen-
te a Bélgica, que se invitaría al Go-
bierno belga a nombrar un represen-
tante que teñirá derecho a asistir a Lns 
sesiones del Consejo y de sus sécelo-
nes. 
L a disposición de las existencias so-
brantes de materia prima en posesión 
?« O 1 « s ^ i e r n o s «"ados para la ven-
ta al Gobierno alemán durante el pe-
™ 0 ^ l , t e r Í 0 r altratado ^ paz, bí io 
arredos qne serán preparados por nn 
comité especial en conjunción con las 
del Consejo, fué aprobada. 
E l Birector General de Socorros 
presento un resumen de las medidas 
w a < í V ^ P / * los Estados V n i ! 
dos. la Gran Bretaña, Francia e Ita-
i l f i f ^ V 1 ^ de M«rzo' median-
W f D T r S 6 1 ^ Jules Brunet. ac- 1 E c o S ^ t Í ^ T ^ J ^ 
<* M i n S í f General de Comerció en provisiones wcellínil* I ^ 
eientemente por el Director General 
Hoover eran 888,041 toneladas por v í -
lor de $95,000,000.) ^ Ta 
E l Consejo consideró las medidas 
necesarias para aumentar las provi-
siones, los recursos financieros y los 
liarcos necesarios para los meses si 
gnientes. 
E l Consejo consideró nuevamente 
las serias drficlencfas de la situación 
en Italia respecto al carbón, y se nom-
bró una comisión para que propongo 
definidas medidas para el inmediato 
fenmento de la insuficiente provisión.*» 
luJVWO P R E S I D E N T E D E L 
BÜRFAU I N T E R N A C I O N A L D E 
T A R I F A S A D U A N E R A S 
le?Ren?zStÍ;° d e ^ i c a . señor Char-
taría de ^ Í a ^ Pa^eipado a la Secre-
(lel B a ? ^ r00 1SUe por fallecimiento 
,a guerra ^ " « ' O c u r r i d o dui-ante 
^ á i S ' ^ 1 1 ^ f do designado para la 
Para la 1 ?ureau internacional 
E n e r a r c 1CaC~óu de las ^ " ^ 3 
ü ^ , í***. el señor Jules Brunet. ac-
MT7JERES ARGENTINAS 
T LA CONFERENCIA DE LA PAZ 
BU^OS AIRES, ~Abril 14. 
!)U'V0 Partido h J teie?rafiar el 
^T.ferencia de la Pa 
feminista lia ded-
sigulente mensaje a 
reunida en Pa-
" E l Ŝ'ntlnT̂  femini8t« nacional de la 
Pitido,. , cle <l'3e las mujeres sean ad-
ía T..w 8 ,a A«amblea j al Consejo de 
' de las Naciones. En su forma 
» Parto es Injusto." 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N I N T E R N A C I O N A L 
(TRASMITIDO DESDE N. Y O R K POR NUESTRO H I L O D I R E C T O ) 
(POK LA PRENSA ASOCIADA).. 
NEW Y O R K , Abril 15.—Se ha dado un gran paso hacia adelante 
en el camino que conduce a la pronta concertación de la paz. 
El Consejo deN los Cuatro en París ha invitado oficialmente a Ale-
mania a que envíe delegados a Versalles el 25 de Abril, para oir allí 
el veredicto de los aliados de la Entente y las potencias asociadas, así 
como la sentencia que le han impuesto por haber envuelto al mundo 
en la gran conflagración histórica. 
L a opinión general en París parece ser que Alemania tratará de dis-
putar sobre los duros términos y obtener la atenuación del severo cas-
tigo; pero que, a pesar de todo, dentro de un período de tiempo rela-
tivamente breve los delegados se someterán a lo inevitable y firmarán 
el pacto. 
Noticias de Londres dicen que los términos del tratado de paz no se 
publicarán sino hasta que haya sido entregado a los alemanes. 
En la capital francesa se espera que el Presidente Wilson perma-
nezca en Francia hasta que se firme el tratado de paz, trayendo consigo 
el documento completo a los Estados Unidos. 
L a situación adriática, en lo que afecta a Italia y a la Yugo-Esla-
via, es ahora el tema principal de las discusiones en el Consejo de los 
Cuatro. Arthur J . Balfour, el Ministro Inglés de Relaciones Exterio-
res, actúa como suplente en el Consejo de David Lloyd George, que 
ha embarcado para Inglaterra. 
Mientras está pendiente la concusión del acuerdo de la paz los go-
biernos aliados permitirán a Alemania con&prar las existencias sobran-
tes de su materia prima. Esto se ha decidido por el Consejo Económico, 
y permitirá a Alemania comenzar a fabricar y a acumular el dinero 
que se le exigirá que desembolse para satisfacer las reclamaciones fi-
nancieras de los aliados. 
L a Comisión de Reparaciones está investigando la situación finan-
ciera de Austria y Hungría, Bulgaria y Turquía y su capacidad para 
satisfacer las reclamaciones de la guerra 
L a situación en Baviera sigue siendo tumultuosa. Los comunistas de 
Munich están todavía sobreponiéndose a los demás grupos o faccio-
nes, según las noticias. Se han renovado los recios combates en las 
calles de la ciudad. Tropas leales reforzadas del gobierno de Hoffman 
usaron la artillería contra el baluarte comunista; pero se dice que fue-
ron derrotadas. Agrégase que muchas personas fueron muertas o he-
ridas. ^ | 
L a huelga de Danzig, que ha estado desarrollándose durante va-
rios días, ha terminado. L a huelga de los empleados bancarios de Ber-
lín, sin embargo, se halla en su apogeo, y los empleados de Manheim 
y Chemnitz han emprendido un movimiento análogo. 
En los frentes rusos se han librado considerables combates. Los 
bolshevikis han sufrido severas derrotas en los sectores de Arkhangel y 
de la costa de Murmansk, a maaos de los aliados; pero en el sur los 
rumanos se han visto obligados por los bolshevikis a retirarse en un 
vasto frente hasta internarse en Bessaravia. 
Petlura, jefe del ejército campesino ukraniano, también se ha visto 
obligado a ceder terreno a los bolshevikis. 
El Secretario de la Guerra Baker, que ha llegado a París, en una 
nota que ha dado al público, habla de los planes para la rápida re-
patriación de los soldados americanos que se encuentran en Europa. 
Durante el mes actual 275,000 volverán a la tierra natal, y en Mayo 
25O:O0O más. En Junio se espera transportar 300,000 hombres, y este 
número se mantendrá mensualmente hasta que 1,400.000 vuelvan a los 
Estados Unidos. 
B A T A L L A E X MXTNICH 
Bcrljín, Abril 15, ría Copenhagrue. 
L a batalla en Munich para obtener 
posesión do la estación ferroviaria 
central terminó con la completa de-
¡rrota de las tropas del (iobierno, se-
!pún noticias numerosas que se han re-
jeibido do Xuremberg. 
I L L CONGRESO SOVIET B E B E R L I N 
| Berlín, Abril 15. (Por la Prensa 
! Asociada.) 
E n la sesión final de ayer del Con-
greso soviet una proposición para en-
vlai una comisión investigadora a Ru-
sia fué sometida al Consejo Central, 
y una moción condenando la política 
exterior de Alemania fué adoptada. El 
Consejo procedió entonces a la elec-
ción de un Consejo Central. 
Una moción declarando que el Con-
sejo Central es la más alta autoridad 
de todos los Consejos de trabajadores 
y campesinos y fijando el número de 
los miembros deí Consejo en 28, fue 
adoptada casi unánimemente. 
LA FAMILIA D E L CZAR B E RUSIA 
L L E G O A CONSTANTrNOPLA 
París, Abril 15. 
Veinte miembros de la ex-familia 
imperial rusa, incluso la Emperatriz 
madre María Feodoroma, llegaron a 
Constantinopla, procedentes de la Cri-
mea, hace varios días, según dice Mar-
cel Hutin en "LTcho" de París. 
Entre los viajeros hallábase tam-
luén el ex-Gran Buque Nicolás Nicho-
laieviteh. en un tiemno Greueralisimo 
del ejército ruso, y Pedro Nicholaie-
Mtch, teniente general del ejército im1 
perial ruso y hermano menor de Ni-
colás. 
Nicolás y Pedro, qae casaron con 
hermaJias de la reina de Italia, han 
sido invitados a residir en Roma y 
ban salido de Constantinopla pnra la 
canítal italiana, a bordo de un vapor 
italiano. 
Los demás viajeros, incluso fe E n ^ 
petralrlz madre, irán a Malta a bordo 
de un barco de gnerra inglés, donde 
«>snerarán la decisión del Gobierno 
británico acerca de su futura residen-
cia. 
L a evacuación de Odessa por las 
fuerzas aliadas y el avance de los bol-
shevikis hasta el interior de Crimea 
íueron los factores qne conlribnyeron 
forzosamente, según todas las proba-
bilidades, a la retirada del suelo ruso 
de los miembros de la ex-famfíia im-
perial rasa. 
E l sábado se decía que los bolshe-
vilíis habían tomado a Simferopol, ca-
pital de la Crimea y a unas cnantas 
millas de la costa, donde la familia 
Romanoff tenía sus quintas. L a ex-
Emperatriz madre y otros miembros 
de la familia habían estado viviendo 
en la orilla meridional de Crimea des-
de la caida del Emperador Nicolás. 
E l s e ñ o r M a u r a f o r m ó G o b i e r n o c o n e l e -
m e n t o s m a u r i s t a s y c i e r v i s t a s 
E L SEÑOR C O N D E D E R 0 M A N 0 N E S O F R E C I O S U A P O Y O INCONDÍCÍONAL A L N U E V O G A B I N E T E 
P A R A L E G A L I Z A R L A SITÜACíON E C O N O M I C A . R E I N A G R A N E N T U S I A S M O P A R A L A O R G A N I Z A -
CION D E L C O N G R E S O D E J U V E N T U D E S H I S P A N O A M E R I C A N A S 
(Por la Prensa Asociada.) 
Madrid, Abril 15. 
E l nuevo Presidente del Consejo de 
Ministros, señor Maura, ha anunciado 
la composición de su gabinete, en los 
términos slgnientes: 
Ministro do Estado, Manuel Gonzá-
lez Hontoria. 
Ministro de Gracia y Justicia, señor 
Matamata. 
Ministro de la Gobernación, señor 
Goicoechea. 
Ministro de Hacienda, señor Juan de 
la Cierva. 
Ministro de Marina, Almirante Mi-
randa. 
Ministro de Instrucción Pública, se-
ñor Silió. 
Las carteras de la Guerra y de 
Abastecimientos todavía no se han cu-
bierto. 
Manuel González Hontoria, el nuevo 
Ministro de Estado español, represen-
tó a España en la Conferencia Neu-
tral de París recientemente convoca-
da para tratar sobre la Liga de las 
Naciones. 
Es diputado liberal, y ha estado ín-
timamente aliado al señor Conde de 
Romanónos, cuya renuncia del cargo 
de Presidente del Consejo de Minis-
tros, abrió el camino para el nuevo ga-
binete. 
En el mes de Marzo se decía que el 
señor Hontoria estaba ayudando ni >'X 
Presidente del Consejo de Ministros 
señor Conde de Romanones, en una 
política para, fomentar más íntimas 
relaciones con los Estados Unidos. 
E L NUEVO MINISTRO B E L A 
GUERRA 
Madrid, 15, (por la Prensa Asocia-
da.) 
A nlfima hora ha sido nombrado 
Ministro de la Gnerra el ex capitán 
general de Cataluña, general don Luis 
Santiago. 
E L PLANTEAMIENTO B E LA C R I S I S 
Madrid, 15. 
E l señor Conde de Romanones es-
tuvo en Palacio y conferenció con el 
Rey por espacio de hora y media. 
Inmediatamente de terminada su con 
ferencia con el Monarca, convocó eí 
señor Conde de Romanones a los Mi-
nistros j ' les dió cuenta del plantea-
miento de la crisis. 
UNA NOTA OFICIOSA 
Madrid, 15. 
E l gobierno ha facilitado a !a pren-
sa una nota oficiosa acerca del plan-
teamiento de la crisis. 
E n la mencionada nota se dice quv 
hace tres semanas decidió el señor 
Conde de Romanones presentar la di-
misión; pero qne las circunstancias 
por que atravesaba la política, le exi-
gieron desistir de ello, ante las huel-
gas de Barcelona y otras, que fueron 
dominadas felizmente. 
Agrega que todas las alteraciones 
de orden público han sido también 
dominadas y qne la normalidad está 
restablecida en la nación, y que en 
vista de ello reiteró su decisión al 
Rey, quien le aceptó la renuncia, lla-
mando inmediatamente en consulta a 
los señores Maura, B?.to, Marqnés do 
Alhucemas, Presidente del Congreso y 
Presidente del Senado. 
REUNION B E EX-MINISTROS CON 
SERVABORES 
Madrid, 15. 
Inmediatamente qne se i n r o conoci-
miento del planteamiento de la crisis, 
se reunieron los ex-Mfnlstros conser-
vadores en el domicilio de su jefe, don 
Eduardo Bato, para examinar la situa-
ción política. 
L a reunión duró tres horas. 
L A S CONSULTAS B E L R E Y 
Madrid, 15. 
E l primero en conferenciar con el 
Rey fué el señor Maura, quien al sa-
lir de Palacio se negó a hacer decla-
raciones. 
Cuando el señor Maura salía, entra-
ba en la regia estancia el jefe de los 
Conservadores, señor Bato. Bijo éste 
una vez terminada su consulta, que 
había aconsejado a don Alfonso la 
formactón de un Gabinete capaz de 
afrontar la legalización económica. 
E l señor Marqués de Alhucemas 
aconsejó al Rey la formación de na 
Gobierno que abra el Parlamento in-
mediatamente para aprobar los presu-
puestos y atender a los problemas so-
ciales. 
E l Presidente del Congreso, señor 
Villanueva, aconsejó la necesidad do 
legalizar la situación^ económica del 
país. 
SE ENCARGA E L SR. MAURA B E 
FORMAR GOBIERNO 
Madrid, 15. 
Terminadas las consultas del Rey. 
llamó don Alfonso nuevamente a Pa-
ládo al señor Maura y le encargó do 
formar Gobierno. 
V I señor Maura aceptó el encargo 
regio y se dirigió al domicilio del se-
ñor Conde de Romanones, al que le 
anunció el propósito de formar nn ga-
binete homogéneo con elementos mau 
ristas y ciervistas. 
E l señor Conde de Romanones in-
formó al «cñor Maura del estado en 
(Pasa n la KTJEVB, Oolamna CUARTA). 
INVITACION A L A MISION B E PAZ 
ALEMANA 
Paris, Abrli 15. 
E l Consejo de los Cuatro envió hoy 
una invitación oficial al Gobierno ale-
mán para que envíe representantes a 
Versalles para la sesión del Congre-
so de la Paz que allí se ha de celebrar 
el 25 de Abril. 
Hasta esta noche no se había reci-
bido contestación. 
Espérase, sin embargo, que la dede-
gaoión alemana llegue a Versalles pa-
ra el 24 de Abril. 
L a misión de paz alemana completa 
consistirá probablemente de unas 200 
personas. 
LA HUELGA BANCARIA 
B E B E R L I N 
Berlín, lunes. Abril 14. 
L a huriga de los empleados banca-
ríos en Berlín se piropagó hoy a Chem-
nitz y Manheim.» 
Todas las grandes instituciones ban-
carias de estas ciudades se dice que 
han cerrado sus puertas. 
Negociaciones emprendidas para so-
lucionar la huelga han fracasado, 
porque los banqueros se resisten a 
acceder a las demandas de los em-
pleados. 
Los banqueros han enviado una de-
legación a TVelmar para discutir la si-
tuación con el Gabinete alemán. 
Mientras tanto el dinero va esea-
¡seando en Berlín. 
3IUN1CH EN MANOS B E LOS COMU-
NISTAS 
Berlín. Abril 15, vía Copenhague. 
Munich de nuevo está completamen-
te en manos de los comunistas, según 
el <<Tageblatf,; pero las tropas leales 
al Gobierno han recibido refuerzos y 
están usando la artillería contra el 
baluarte comnnista de la estación del 
Ferrocarril Central. 
Los combates en la capital bávara 
van en aumento. 
Muchos paisanos han sido muertos 
o heridos, 
Refnerxos pár:'. las tiopas léale- se 
están llevando a toda prisa a Munich 
desde varias partes de Baviera. 
L a faerza comunista en Munich— 
fígrega el periódico—consiste de parto 
de la guarnición, guardias rojas y 
obreros sin ocupación. 
Las fuerzas del Gobierno, según se 
declara) están batallando duramente 
contra ellas. 
E l Gobierno se ha negado a impo-
ncr un bloqueo de alimentos contra 
Munich, por las angustias y calamida-
des a que daría origen en la ciudad. 
B A K E R E N PARIS 
París, Abril 15. 
Newton B . Baker, Secretario de lia 
Guerra de los Estados Unidos, y Hugh 
¡ Wallace, el nuevo Embajador en Fran-
Icia, llegaron a Paris esta mañana, de 
Brest. 
E l Secretario de la Guerra y su co-
mitiva fueron recibidos por represen-
tantes del Gobierno francés y el per-
dona? de ia Embajada americana. 
E l Secretario Bakeir dijo qne sus 
planes no se habían completado toda-
vía. 
HUELGA EN CORK, IRLANBA 
Corii, Irlanda, Abril 15. 
Los trabajadores de Cork estuvie-
ron ociosos hoy como resultado de la 
proclamación de una huelga por los 
srremios obreros, como protesta con-
tra la ley marcial. 
OTRO OBSEQUIO B E L SU3IO PON-
T I F I C E 
Roma. Abril 15. (Por la Prensa Aso-
ciada.) * 
E l Papa Benedicto ha enviado nna 
caria de su puño y lefíra al Cardenal 
Gibbons, dirigida a todo el clero ame-
ricano, en la cual el Pontífice anun-
cia también que va recalar a la Uni-
versidad Católica de Washington nna 
reprodneción de la "Concepción de 
Murillo" hecha en la fábrica de mo-
sáicos del Vaticano. 
HUELGA E N LIMERTCK 
Limerick, Abril 15. 
Tedas las fábricas y establecimien-
tos de Limerick cerraron sus puertas 
hoy, excepto las tiendas de víveres y 
panaderías. 
Bnrante la noche las fuerzas mili-
tares, que están haciendo cumnUr la 
ley marcial en esta región, erigieron 
barreras a través de todos los cami-
nos qne entran en la ciudad, y sólo a 
los que tenían permisos milita/res se 
les permitió pasar. 
Todos los puentes sobre el río 
Shannon y otros puntos estratégicos 
son fuertemente guardarlos por los 
soldados. 
R E T I R A B A B 0 L S H E V 1 K I 
Londres, Abril 15. 
Una retirada de diez millas en la 
legión de Murmansk es admitida por 
el Gobierno soviet ruso en un mensa-
je inalámbrico recibido aquí hoy. E l 
mensaje dice: 
"En la dirección de Mnrmansk 
nuestras tropas se han retirado por 
nna dManda de diez mi!las al Sur do 
ia estación I ros y del lago Uras.'' 
INCONCE B I B I E S CRlMjfNES 
DE LOS B O L S H E V I K I S 
Omsk, sábado. Abril 5. (Por 1» 
Prensa Asociada.) 
Pruebas inequívocas de la matanza 
a manos de los bolslicrikis de más de 
fPasa á ia OCHO, Columna PRIMERA). 
E N B R A Z O S D E L A A U T O R A D E 
SUS D I A S , R E C I B I O L A M U E R T E 
UNA T I E R N A NIÑA 
En las primeras horas de la noche de 
ayer ocurrió un triste espectáculo en la 
Calzada d i Jesús del Monte, cuadra com-
prendida enfre las calles de Cocos y Co-
lina, doníla una niña de corta edad re-
cibió la muerte en brazos de su madre, 
bajo las ruedas de un tranvía. 
Por la vreferlda Calzada y en viaje ha-
cia la Víbora, Iba el transía ?M, de Je-
sús del Monte y Muelle de Luz, guiado 
por el motorista Nlcaslo Morales Mateu, 
vecino del paradero de la Víbora. En esos 
momentos una señora, llevando en sus 
brazos una nlfía, trató de atravesar la 
calle, pero al ver la proximidad del carro 
se detuvo sobre la otra paralela. Mas al 
ver la seflbra de referencia que en direc-
ción opuesta venía, hacia ella un automó-
vil, parece que se asustó y al pretender 
nuevamente continuar su camino, cayó al 
pavimento, siendo entonces arrollada por 
el tranvía, que le produjo graves lesiones 
y ocasión5 la muerte, en el acto, de l:i 
criatura. 
Un numaroso público se aglomeró en 
torno del tranvía y auxiliando a los vigi-
lantes 1422 y 1223, procedió a extraer a 
lo sefiora' y ,a .la. niña de debajo del tran-
sía, trasladúndolas al centro de socorro? 
de aquel barrfo. 
E l módico,' de guárrtla, doctor Vega La-
mar, reconoció el cadáver de la niña, que 
presentaba una herida contusa, con des-
prendimiento del cuero cabelludo y hun-
dimiento del temporal y parietal derechos. 
Nombrábase- la criatura Anida Rodríguea 
Castillo y contaba solamente dos años 
de nacida. 
Su madre, Isabel Castillo de Rodríguez, 
vecina acellenta! de Jesús del Monte, 400, 
fué asistida de l í fractura de la cuarta 
costilla del lado derecho, contusiones y 
desgarrad aras en el cuerpo y fenómenos 
de conmoción cerebral, no pudiendo pres-
tar declaración, debido a su grave estado. 
Tina ver curada, fué conducida a la clí-
nica del doctor Casuso, donde se le prac-
ticó una operación. 
Varios testigos comparecieron ante el 
capitán Fernández, de la 12a. Estación, 
manifestando que el suceso ocurrió tai 
como lo dt-Jamos consignado. 
E l motorista Morales fué presentad® 
ante el Juez de guardia, autoridad que 1» 
remitió al Vivac, señalándole 300 pesos 
de fianza para poder gozar de libertad. 
E L V U E L O C 0 L 0 N - B L U E F I E L D -
H A B A N A - K E Y W E S T 
WASHINGTON, Abril 15. 
En el cuartel general del servicio aéreo 
del ejército se expresaba la confiauxa 
de que no hubiesen sufrido percance al-
guno los tenientes Gtto y Parker y el 
mecánico Horby, de Quienes no se ha 
recibido noticia ninguna desde que salie-
ron de Bluefields, Nicaragua, el domingo 
para la segunda etapa de un vuelo desde 
Ja zona del Canal de Panamá hasta Key 
West. 
Los oficiales vuelan en nn H-S-2.. aereo-
plano de gran tamaño y del tipo más 
moderno, impulsado por 'dos motore». 
Desde Bluefields se dirigieron a la Ha-
bana. 
L a d i r e c c i ó n d e 
' t a P r e n s a " 
Voluntariamente, y porque así con-
viene a sus interese? pantlculares, 
ba decidido abandonar temporalmen-
t>! la Dirección de " L a Prensa", nues-
tro estimado amigo el doctor Carlos 
E!. Garrido, que vino ejerciendo el 
cari,o de Director del popular colega 
«lesde su fundación. 
Interinamente ha sido nombrado; 
j-arf; sustituir si doctor Garrida el 
cuito periodista señor Pelayo Fére?, 
al que felicitamos por su merecido; 
a«eenso. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Jíew York, abril 15. —Llegaron los 
vapores Lake Cayuga, de IVnevitas; 
Hugo, danés, de la Habana y el Crawl 
Keys, de Nnevitas. Salió el vapor L a -
ke Beval, para Júcaro. 
Cape Heury abril 15.—Pasó en rum-
bo a Baltimore, el vapor Lyscffjof, 
noruego, de Baracoa. 
Port Eads, abril 15.—Llegaron los 
vapores Covreta, de íínevltas y el La-
ke Lamí, de Cienfuegos. 
Tampa, Fia. , abril 15.—Salió la go 
lela Fannje and Tay, para Cárdenasi 
Noríolk. abril 15.—Llegó d vapor 
i Slangorse, brltiínico, de Puerto l'adr'. 
Mareus Hock, Pa.. abril 15. 
Pasó en viaje de I iladelfia para Sa-
gua, el vapor Lake Lyttle. 
Mobila, abril 15—Salió el fapo* 
Abaco, para PTierto Padre. 
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O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O S 
yeron con sus proporciones usuales; 
pero las emisiones de alimentos y abo-
nos estuvieron menos prominentes, rea 
donando Wilson Company tres puntos 
en ventas aüibuidas a la decepción 
sufrida al ver el bajo tipo del dividen-
do inicial anunciado ayer. Las ventas 
ascendieron a 1.225.000 acciones. 
E l Mercado de Bonos, incluso las toxIZACIoj í d e LOS BONOS D E L A 
Cambio sobre Londres, a 27 íranco» 
y 94 céntimos. 
Empréstito del cinco por ciento, a 
89 flancos a 60 céntimos. 
E l dollar osciló entre 5 francos y 
96 céntimos y 6 francos y 1 céntimo. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
ABRIL. 15 DE 1919 
Anficares y Tabac V 
Amer Beet, Sugar. . , 
Cuban Amor. Sugar. . 
Cuba Caue Silgar eom. 
Cuba Cañe «Sugar, pref. 
Punta Alegre Sugar. . 
American Sumatra com. 
General Cigar. . , . 
"lobacco Pro'.lucts. . . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.} 
" Y A L O E E S 
Neiv York, Abril lo. 
L a próxima conclusión del tratado 
„ de la paz, cuyas líneas generales han 
175'iso sido comunicadas por los últimos ca-
29% 29 bles de París, y la animación que se 
77% 
Abre Cierre 
emisiones de la Libertad, estuvo vaci 
lante, con ofertas reducidas. Las ven-
[ tas totales ascendieron a $13^75.000. 
| Los viejos Bonos do los Estados Uní 
| dos no sufrieron alteración. 
¡ AZUCARES 
IVew York, Abril 15. 
• E l mercado local de azúcar crudo 
no se alteró cotizándose la centrífuga 
a 7.28. 
E l comité no anunció compra nln 
gnna. 
E n el refino la demanda va mejo-
rando, aunque todavía no es, ni con 
mucho la normal. 
Los precios no se alteraron, rigien-
do el de 9 centavos para el granulado 
fino. 
Pecróleo y gas: 
California Petroleum, 
itexican Petroleum. 
Sinclair Gulf. . . . . 
Sinclair Oil. . . . 
Uhio Cities f3as. . , 
I'eople's Gas. . . . 
Consolidated Gas. . 
Cobres y aceros; 
Anaconda Copper. . . . . 
Chino Copyer 
Inapiration Copper 
Kennecott Copper. . . . . . 
ISIiami Copocr 
Kav Consolid Copper. . . 




Kepnb. Iron Steel 
f. S. Steel opm 
Funds. Equipos. Motores: 
American Can 
Amer. Smelting Ref. . . . 
Amer. Car Foundry . . , 
^American Locomotive. . . 
Haldwiii Locomotive. . . . 
General Motors Ex-d. . . . 
Westínghouse Electric. , . 
Studobaker 
Industriales: 
Central Leaiher. . . . . . 
Corn. Products 
Distillers Securities. . . . 
U. S. Indust. Alcohol. . . 
Ferroviarias: 
Canadian Pacific 
Chi., Mil. and St. Paul. . 
Jdem Idem, com 

























66 i í . 
36% 
8% 
Idem idem. pref 13Í4 Lehigh Valley, 
]\'issourl Pacif. certif. 
X. P. Central 
Xieading, com 
Southern Pacific. 
Southern Raihvay com. 
Uniou Pacific. . . . , 
Marítimos: 
Tntern. Mere. Mar. pref. 









jg-,1 ha desplegado en los altos circuios fi 
107% nancieros con motivo del próximo em 
57% prestito de la Libertad, proporciona-
92% ron ja j j^g para 0^ra seSión fuerte y 
[muy activa del Mercado de Valores, 
j E l movimiento se diferenció del de 
•JgS Jas recientes sesiones, sin embargo, en 
51% que las acciones marítimas fueron las 
5" 'más prominentes, coincidiendo su al-
4 ^ ,za bruta de 3 a 7 puntos con los ru-
95 4¡.mores de la propuesta formación de 
una gran comisión marítima. 
Los petróleos fueron los más favo-
62% recidos después, fluctuando las ga-
401/ ríancías en esfa división desde dos 
^ hasta seis puntos. Después vinieron 
23% las de equipos, con avances de dos a 
21 í tres puntos, las de motores con avan-
¿1^ ees de uno a dos y medio y un buen 
70 número de dos a tres puntos, las do 
46% motores con avances de uno a dos y 
nrjr|i medio y un buen número de acciones 
8 no clasificadas a niveles más altos 
que los de dos a cuatro puntos. 
Las ferrocarrileras se vieron nue-
71% ,vamente cohibidas por la ulterior pe» 
94% S!1áez ¿e ias emisiones de St, Paul y 
(«^ algunas de las carboneras; pero Sou-
180 jthern Pacific retuvo una parte de su 
4 ^ i avance de dos puntos, aunque otras 
j trascontinentales estuvieron encalma-
Idas o inclinadas a la pesadez. 
United Sfctes Steel se desembarazó 
69% de gran parte de su reciente presión, 
156% alcanzando su más alta cotización de 
99.518, ganancia de 3|4 de punto en las 
16o transacciones sumamente activas que 
67 / señalaron la hora final. 
So|?i Entre los rasgos más pronunciados 
1314' cuéntanse los presentados por Paci-
53% | fie Mail, Atlantic Gulf, las Marines 
M E E C A D O D E L D U V E E O 
Nevé York, Abril 15. 
Papel mercantil, de 5.114 a 5.112. 
Libras esterlinas, 60 días, letras. 
4.62. 
Comercial, 60 días, letras sobra i 
Bancos, 4.61.3]4; Comercial, 60 días,! 
letras, 4.61.1|2; demanda, 4.65; por ca-1 
ble, 4.66.114. 
Francos.—Por letra, 5.97; por 
ble, 5.95. 
L I B E R T A D 
New York, Abril 15. 
Los últimos precios de los Bonos de 
la Libertad, fueron los siguientes; 
Los del 3.1¡2 por ciento, a 98.00. 
Los Primeros del 4 por ciento, a 
95.70. 
Los Segundos del 4 por ciento, a 
93.60. 
Los Primeros del 4.114 por ciento, a 
95.70. 
Los Segundos del 4.1!4 por ciento, 
a 93.50. 
Los Terceros de 14.1!4 por ciento, a 
95.56. 
Los Cuartos del 4.114 por ciento, 1 
93.56. 
BOLSA D E LONDRES 
Londres, Abril 15. 
Consolidados, 55.7 
Unidos, 77.314. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
tadas a 101. Las acciones Preteridaa 
abrieorn a 69.314, vendiéndose a este 
precio 100 acciones. Las Comunes su-
bieron más de un entero en el día, 
pagándose un lote a 48 y sucesiva-
mente otro a 48.1|4. Cerraron de 48.1l¿ 
a 50. Para pedir en 90 días se vendie-
ron 100 acciones a 50.112, precio est í 
a que continuaban pagando para igual 
plazo. 
Durante el día se vendieron 50 Co-
munes de Calzado a 53.3|4. 
Las Preferidas de la Compañía L i -
corera se cotizaron ayer ex-dlvidendo 
de 1.314 del trimestre. También se co-
tizaron ex-dlvidendo del trimestre las 
Preferidas de la Compañía de Jarcia 
i de Matanzas y de 2 por ciento las Pro-
| feridas de la Compañía Nacional de 
Pianos y Fonógrafos. 
Las Comunes do la Compañía Lico-
rera aunque se mantuvieron firmes no 
avanzaron cotizándose hasta el cierre 
de 28.314 a 29. 
Sostenidas rigen las acciones de la 
Compañía Internacional do Seguros 
cotizándose las Preferidas de 89 a 90 
y las Comunes de 27 a 32, sin opera-
ciones. 
Cerró el mercado muy firme y de 
alza franca, cotizándose en el Bolsín 
a las cuatro p. m., como sigue: 
Banco Español, de 96.1|4 a 97.114. 
F . C. Unidos, de 89.114 a 90.1Í2. 
Havana Electric, Preferidas, de 
110 a 111. 
Idem idem Comunes, de 102 a 103. 
Teléfono, Preferidas, de 99 a 100. 
Idem Comunes, de 98 a 98.1|2. 
Naviera, Preferidas, de 89.1|4 a 91.112 
Idem Comunes, de 71.1|2 a 75. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 76 a 79. 
Idem idem Comunes, de 27 a 30. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 75.1|2 a 86. 
Idem idem Comunes, de 45.112 a 49. 
Union Hispano Americana ae Segu 
ros, de 150.114 a 170. 
Idem idem Beneficiarlas, de 88.114 
a 93. 
Unión Oil Company, de 65 a 80. 
Cuban Tire Rubber Co., Preferidas, 
de 51 a 69. 
Idem idem Comunes, de 19.118 a 
23. 
Compañía Manufacturera Nacional 
Preferidas, 69. 
Idem idem Qjmunes, de 48.112 a 50. 
Compañía Licorera Cubana. Prefe-
ridas, de 62 a 63. 
(Pasa a la página 14) 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Cápltal * . . . • • •• • ^ B-000 OOO-oo 
Reserva y Utilidades no repartidas... . . . . . . 6 . 9 3 0 . 8 8 8 - 9 7 
Activo en Cuba . . . . . • ' • • • 1 1 L 6 5 2 . 9 3 8 - M 
CURAMOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S D E L MUNDO 
B l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de Interés anual 
sobre las cantidades depositada» cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
yogando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier dU^ 
vencía ocurrida en el pago. * 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Firme y activo abrió ayer este mer-
icado, manteniéndose en la misma ac-
ca-1 litud hasta la hora del cierre. 
1 Se efectuó regular número de ope-
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALEN D E S D E L A HABANA 
Para Nueva York, para Hvvr Orleans, para Colón, para Boca 
del Toro, para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS D E S D E LA HABANA 
INCLUSO L A S COMIDAS 
Ida. 
Nevr York . . . . . . . . . . . . $ 60.00 
New Orleans . . . $ 88.00 
Colón . . . $ 60.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York. 
Fara Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortés, Tela y Belize, 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO. 
Incluso de comidas. 
Ida. 
New Y o r k . . . . . . . . . . . . . . . $ 50.00 
Kingston • $ 15.00 
Puerto Barrios • . . . $ 50.00 
Puerto Cortés . . . ? 60.00 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
Sí 
SERTICIO DE VAPORES 
Para informes: 
Walter M. Daniel Ag. tírak L . Abascal y Sbnog« 
Lonja del Comercio, Agentes, 
Habana. Santiago de Cuba. 
Florines.—Por letra, 40.114; por ca-1 raciones durante el día. aunque no lo 
ble, 40.112. [suficiente para llenar la demanda, cr.-
Liras,—Por letra, 7.42; por cable, ' 
7.40. 
Peso me.iicano, 77.112. 
Los bonos del Gobierno, irregulares; 
bonos ferroviarios, irregulares. 
Los préstamos sostenidos; 60 días y 
90 días, seis meses, 5.1|2; a 5.314. 
Ofertas de dinero, fuertes; la más al-
ta, 6; la más baja, 5.3|4; promedio, 
6; cierre final, o.3¡4; ofertas, a 6; 
último préstamo, 6. 
Aceptaciones de los Bancos, 4.318. 








comunes y preferidas y United Fruit; 
también 3Iexican Petroleum, Texas 
Company, Panamá Sinclair Oil, Bal-
wln Locomotive, American Locomoti-
ve y General Electric, American Wo»-
len e Industrial Alcohol. 
Las metalúrgicas, cueros, tabacale-
ras y accesorias de motores contribu 
París, Abril 15. 
Las operaciones estuvieron firmes 
en la Bolsa hoy. 
L a renta del tres por ciento se co-
tizó a 62 francos y 75 céntimos. 
da vez más activa de toda clase de 
valores. 
Continúan avanzando las acciones 
Comunes del Teléfono, vendiéndose 
200 acciones en la apertura a 97.1|2. 
Más tarde se vendió otro lote con un 
entero de alza o sea a 98.112. Cerró de 
98.114 a 98.1|2 sin nuevas operaciones. 
Las acciones de la Empresa Navie-
ra se cotizaron ayer ex dividendo del 
trimestre de 1.3¡4 por ciento las Pt5»* 
ferida's y 2 por ciento las Comunes. 
De estas últimas se vendieron 50 ac-
ciones a 72 y las Preferidas cerraron 
cotizadas a distancia de 89.1|4 a 91.112 
ambas con tendencias de alza. 
Firme abrió el papel de la Compañía 
Manufacturera Nacional. Las Obliga-
ciones de esta Compañía están sollci-
A C I D O S , D E S I N F E C T A N T E S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A , S E L L A - T O D O . 
H A T E R I A S F I L T R A N T E S ¥ B L A N Q U E A D O R E S P A R A A Z U C A R , C U L T I - P A C K E R S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TtLEFONOS A-7751, A-6368, A-4287. 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a r r a . 1 7 0 B r o a d w a y . N e w Y o r k . 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C o r r e d o r e s - N o t a r i o s C o m e r c i a l e s 
Miembros: Bolsa de la Habana y New York C. & S. Excbange 
" b o n o s o e T T l i b e r t a o " 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S 
O b i s p o 3 6 . T l f s . t Z a í 
" E L I R I S " 
Compañía de seguros ínotuos contra incendio* 
Establecida en la Habana desde el ano 1855. 
Oficinas en su propio Edificio. Empedrado 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
que resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . $68.204.421-50 
Siniestros pagados hasta la fecha $ 1.799.593-89 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como 
sobrante de los años 1914 a 1917 . . . $ 132,403-38 
Importe del ^Tondo especial de Reserva, garantizado 
con propiedades—hipotecas constituicas— bonos de ¿a Re-
i.-ública— Láminas del Ayuntamiento de la Habana— ac 
clones de Havana Electric Railway Light & Power Co, bonos 
del 2o y Ser. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad 
y efectivo en Caja y los Bancos 581.042-69 
Habana, 31 de marzo de 1919. 
\ E l Consejero Direictor: 
Vicente Cardelie e Insúa« 
C3055 alt. 15d.-6 
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A C E N B A R C O S , L A N C H O N E S 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , & . 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g o d e C u b a i 
I M P O R T A N T E A V I S O 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a 
C O M I T E D I S T R I B U I D O R D E H A R I N A 
S e a v i s a a l o s c o n s u m i d o r e s d e H a r i n a , q u e p a r a 
[la c o m p r a d e e s t e a r t í c u l o , p u e d e n d i r i g i r s e a l a s s i -
g u i e n t e s c a s a s : 
G A L B Á N , L O B O & C a . , S . e n O . 
B A R R A Q U E , M A C I A Y C a . 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
R . S U A R E Z Y O a . 
T I R S O E Z Q U E R R O . 
P R E C I O S p o r s a c o d e 140 I b s . , e n c a n t i d a d e s m e -
n o r e s d e 1 .000 s a c o s , a $ 9 . 0 0 , y m á s d e 1 . 0 0 0 s a c o s , a 
$ 8 . 5 0 . L i b r e e n A l m a c e n e s o M u e l l e s d e e s t a C i u d a d . 
L O T 
H a b a n a , A b r i l d e 1919 . 
o 3218 alt ed-ia 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
d e c « m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
L u z B r i l l a n t e , L u s C u b & o * y P e t a S > 
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s s n o c U * 
l o s , p u e s q u e m a n c o n t r o i t o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n * tas 
h e r m o s o . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p & » 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a Iva e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e T e n d e a p o * 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e t n * 
S*re e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s ss t t t t st tt ts n i t 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 K E F I I I S C O . 
S A N P E D R O , N I M 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 ^ . 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
"Intercont inenta l Telephone & T e l e g r a p h C o m p a n y " " S i s t e m a Musso" 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
B l Tlepresentant* d<9 esta poderosa Empresa, señor Pascml Pfetropaolo, hace saber a los Acc^g-
tas y al público en general, que ya han sido extraídas de la Aduana las cajas conteniendo los aPa"ra1„(r(ir 
material para la instalación del LABORATORIO y la ESTACION C E N T R A L , la cual se fijará en el tu» 
de ht costa conocido por la CHORRERA. VEDADO. 
inmediatamente se dará principio a los trabajos de instalación. Ap~oa* 
Todavía están a tiempo los que deseen invertir bien su dinero, adquiriendo Acciones de esta poae. -
Compaaia, al precio actual do $15.00 porque tan pronto empiecen los trabajos, que será muy en breve 
blr&n a $20 o $25. Diríjase hoy mismo al señor 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
AGENTE G E N E E A L PARA L A R E P U B L I C A D E CÜBA. 
Bjunraxa de Gómez Nos. SOS al 311. Apartado. 1707. Habana. 
i 1 ^ 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s y C o m e r c i a n t e s 
E F t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j t o m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z , y 
s u s p r e c i o s , c o m o d e i m ^ r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C t i a í e t s í 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a n a . 
AÑO IXXXVÍI O i A R l O D £ U M A R I N A Abri» 16 de 1919. P A G I N A T R E S 
G E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o , N u m , 1 0 3 . 
d e c a n o e n c u b a d e l a p r e n s a a s o c i a d a 
P R E C I O S I > E S U S C R I P C I O N : 
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R E G A L A D O S 
En dos números anteriores hemos 
hablado del programa americano pa-
'ra la formación de una gran mari-
na mercante de propiedad particular, 
y ahora vamos a presentar al lector 
algunos números que pongan de bul-
to cómo sabe aquel pueblo hacer las 
cosas y a qué grado llega la protec-
ción que el Estado se propone dis-
pensar a la industria naval. 
Como consecuencia directa de la 
guerra, el precio de la construcción 
de clia necesiten, considérese que en 
los diez años de plazo que se dan a 
las compañías navieras para pagar 
el saldo, el barco da con exceso pa-
l a pagarse él mismo. 
En efecto, durante la guerra el go-
bierno americano pagaba por arren-
damiento de los barcos de particu-
lares que ocupó "para servir como 
transportes, a razón de $5.00 mensua-j 
les por tonelada, libres para sus pro-
pietarios; de manera que un barco 
ñera que en la actualidad cuesta 2 
lo que hace cinco años costaba 1 so-
naval se duplicó exactamente, de ma- de 5.000 toneladas, producía una j 
'utilidad de $300.000.00 anuales. i 
Sin pretender tanto, colocándonos' 
lamente. Un barco de mil toneladas, en el otro extremo, suponiendo que 1 
por ejemplo, cuya construcción antes j aún con la gran escasez de tonelaje I 
de la guerra habría importado lOOjque nos anuncia Mr. Hurley para los > 
mi! pesos, en la actualidad cuesta próximos seis años una empresa na-
S a n c o ] a c i o n a l 
ART. ̂ .-"De les Citsfee Conseieros <Je esl« 
Binco, NUEVE serán siemorc comerciantci 
« industrules «stiblccidos en CubV 
C O M E R C I A N T E : este Banco fué fundado para 
prestar a la prestigiosa clase mercantil el apoyo que 
merece. Cuando nuestros clientes necesitan un 
servicio, nosotros se lo hacemos por obligación, no 
por favor. 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
GIROS, AHORROS, 
CASA CENTRAL» 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
Para el Ü I A R I 0 D E L A M A R I N A 
Abril, 4. 
Ko es posible pedir más actualidad 
para Cuba, donde se va. a guisar una 
j reforma electoral, al libro nuDlicado 
en estos días por Mr. Seymuor y Mr. 
Paige en dos tomos—y por 6 pesos 50 
caldes. concejales, legisladores, go-
bernadores,- consejeros provinciales. 
Esto abí. Aquí, ademas, jueces y ha5-
ta alguaciles, que todos o c?.si todos, 
son elegidos por sufragio universal: 
on lo q;ie se fomenta la industria d« 
centavos.—titulado Como el mundo manipular elecciones y los servicios 
Tota. No sólo como vola, sino como ba I públicos dejan rauebo que desear, 
votado; porque los autores; comien-1 Habría que elegir menos y ncmbrai' 
S U C U R S A L E S : 
Monte 12,' 




























Sagua la Grande, 
San At0 de los Baños. 
San José de las Lajas, 
St* Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
zan por las lecciones griegas y la? 
romanas y araban por las sud ame-
ricanas y las japonesas. Cuarto á 1as 
de nuestros parientes de la América 
del Sur hay que decir—exceptuando 
a tres o cuatro repúblicas—aquello' 
que alguien dijo en un capítulo titu-
lado: "De las serpientes de Irlanda,' 
más; y para ciertos cargos elegir do 
otra manera y hacer que otros fuesen 
inamovíldos. 
Luego hay el sistema representati-
vo, que atrae muchísimo ni'.-no? que 
el parlamentario a los hombres de le-
gítima, ambición, porque les cierra las 
puertas del gobierno y de los altos 
fue esto: "En Irlanda no hay se-1 empleos. A lo más que puedeu aspirar 
$200 000. Y con los elevados jorna-
les que ha dejado la guerra y que 
viera no obtuviese sobre el capital in-
vertido sino la utilidad mínima de 10 
de fijo no veremos ya bajar, y e! por 100 anual,—que en cualquier ne-
altísiino precio del acero y de las otras 
materias primas, aquel precio no solo 
subsiste después de la lucha sino que 
más probabilidades hay de que siga 
subiendo que de verlo bajar. 
Ahora bien, conforme al plan ame-
ricano resulta que al entregar a las 
grandes compañías navieras los 555 
barcos de acero que el Estado tiene 
ya en su poder y los 1336 que se 
=~5 
gocio resulta despreciable—y toman 
do como capital invertido no el res-1 
to íntegro del barco sino solo la mi- ¡ 
tad o sean $500.000.00, es claro que 
un barco de 5.000 toneladas en diez 
años dejará con exceso el importe i 
de las diez anualidades de a | 
$37.500.00 cada una, que importa el 
resto del precio, deducida la pequeña ! 
parte pagada de contado, y todavía i 
están construyendo por su encargo, deja un sobrante de importancia a j 
en realidad dichas compañías no des-1 favor de la compañía, además del 1 
embolsarán más que el 121/2 por 100 
del costo de caáa barco, recibiendo 
del Estado una ayuda de hecho de 
por 100 que casi equivale a 
recibir la embarcación como un re-
galo. 
Vamos a demostrar esto con nú-
meros. 
barco enteramente libre. | 
El lector sin duda percibe ahora 1 
con antera claridad que, en rigor, las; 
compañías americanas que adquieran | 
esos barcos vendrán a comprarlos por i 
solo el 125/2 P01- de su costo, po-
niendo el Estado el restante 37'/2 por 
100, o dicho en forma más clara, la ¡ 
Toinando como ejemplo un buque compañía que adquiera un barco del 
de acero de 5.000 toneladas de por-
te, se obtienen las siguientes instruc-
tiva; cifras: 
Costo de la embarca-
ción $1.000.000.00 
Rebaja de 50 por 100 
que hace el gobierno 
25 por 100 sobre la mi-
tad restante o sea 12 
y medio por ciento 
dei total que el com-
prador paga de con-
costo de $1.000.000.00 no paga por I 
él sino $125.000.00, recibiendo en ¡ 
realidad del gobierno en calidad de 
subsidio $375.000.00. 
Y a esto, que ya es mucho másj 
de lo que jamás haya hecho ningún 
500.000.0G gobierno de la tierra, hay que agre-
gar todavía el fondo de varios mi-
• llones anuales—seguramente no mc-
j nos de 5 millones cada año—que se 
j formará para ayudar al éxito de las 
compañías que no obtengan desde 
E l O r g u l l o d e l C a n a d á 
T o s e s , c a t a r r o s , p u l m o n í a y e n f e r m e d a d e s t u b e r -
c u l o s a s s o n u n a g r a n a m e n a z a a n u e s t r a i n s t r u c c i ó n 
m i l i t a r . 
L a O z o m u l s i o n es e n r e a l i d a d l a m e d i c i n a p a r a 
m a n t e n e r l a s a l u d y l a s f u e r z a s . G o m o r e c o n s t i t u y e n t e 
d é m e l a O z o m u l s i o n . 
A l o s c o n v a l e c i e n t e s e n l o s h o s p i t a l e s l e s g u s t a l a 
O z o m u l s i o n m e j o r q u e n i n g u n a o t r a e m u l s i ó n de A c e i t e 
d e H í g a d o d e B a c a l a o , p o r q u e e s a g r a d a b l e y e s m á s 
r i c a y s u p e r i o r . 
L T . C P L . L E W I S H E N R Y H O L L A N D , 
No. 34817, Canadian Ordnance Corps. 
The Roya! Central Thoto Co., 
High tít., Halisbury Plain», England 
Kn las farmacias puede obtenerse eratis un librito de 1» 
Ozomulsion, instructivo y útil, con lecciones de inglés 
tado 125.000.00, lUCgo importantes utilidades. 
Resto del precio a pa 
Sai en diez años. 
Total. . . , . . . $1.000.000.00 
A primera vista parece que en rea-
lidad la única ayuda que la compa-
r a naviera recibe es la rebaja de la 
to'^d del precio total, puesto que la 
otra mitad la paga el comprador con 
pequeña parte de contado y el 
rcsto en diez años de plazo; pero sin 
hender a que el gobierno se propo 
^ 'Además, dar anualmente una ayu-
a Pecuniaria a las compañías que 
' Este vasto programa, que costará 
375.000.00^ la nación el desembolso a fondo 
— perdido de muchos cientos de millo-
nes de pesos, la opinión pública ame-
ricana lo aplaude con entusiasmo, sin 
que a nadie le ocurra ponerse a ave-
riguar si habrá "chivo" en el asun-
to, sino atendiendo solamente al por-
venir nacional. Pero si en Cuba pre 
senciáramos algo parecido, con la na-
tural reducción de proporciones, ima-
gine el lector cuántas catilinarias no 
pronunciarían los profetas de desdi-
chas, anunciándonos el finis pabiac. 
^ t o n U,blGS vecinos del Reparto de 
at5nciñn n°srmen que llamemos la 
sobr̂  iñ Jefe del rie&o de calles, 
a(}uei rlJlUf vicne aconteciendo con 
I l iu i? . lados ae la Víbora. 
>' no seJ^* pasan ¿'as y más días 
^ c5'ioa« U,na, soIa sota de asua. 
Ulrin asnV; , y los niños £e enfer-1 
^ntaminarbi esas nubes f]e Polvo rias ulnado p0r lri¡llones de bacte. 
fe S u * lraeilte inexplicable oue 
íriada v ' esa tan ""Portante ba-
f las grHmLeXP,011ga a las familias 
^ i ó f ^ ?.Sif?alaiuidades de ""a in-
E ( - o s d e l ~ ~ 
V e d a d o 
? Bi aía:B:sv¿ssM,oCAnMrr'L,TAs ^ 
r&ÍÍfla^ÍU^"?rn,,Í^ ';0r; "rnnes(;1 quc 
i^108^ motetls I u n s a ^ ejecutan-lo 
I A parte oratoria a cargo del Prior 
I rny Jotíé Vicente. 
Coste6 los pastos de este domingo la 
cntóhca dama; señora Rafaela G6iueft de 
Canelo, repartiéndose al final de la fiesta 
pieciosos reeordatorios. 
CAMBIO T)E DOMIOJZ.IO 
Nuestro particular amigo el doctor! 
Francisco Uo.las, Fiscal d̂  la Audiencia 
nos comuuica haber trasladado su domi-
cilio a la calle 17 (Avenida de Francia) 
esquina a G., (altos.) 
Agradecemos su atención y sópanlo sus 
muchas amistades. 
KI. CENTENARIO DE CESPE-
D E S , 
Con motivo do la celebración del cen-
tenario Jel natalicio de Carlos M. de Cés-
pedes, hemos sido invitados al acto que 
r J n o ^ V 1 1 3 PŜ uel!ls de oSte barrio. La 
l.ella y culta profesora señorita Rita Alou-
de 1^ Patría.a 0S niñ0S SObre eI 
^os^r'acto1'03 la lnvitaciCn y asistirá 
d b ' V I A J E 
Hentro de brees días rarlirá ¿ara F^. 
pana con objeto .ie tomar parte en ¿1 Cto. 
p.tulo en el cual se elegirá General de 
19 Orden el P. Francisco Vá.que. Prio? dH los Dominicos. .1 
Lileve feliz viaje. 
^ ESIDA nr; i r a x c m 
La cáam:ir.i municinal -i uropuests de 
r.urstro dliyin Alcalde, doctor v^-oií, 
;-m-<M en su mam* sesión cambiar oj 
nombre r. ;- ¿alel 17 imr j~ i • 
de Fran-ia. ' P 1 61 dC 
Ak*2 'jV111'1'0 ^ HaW en breve acaso el 
20 de Mayo, fechan -lorlosa i>a% Caba 
Xiorenao BLAJTOo. 
. Abril. 14. 
A e L i i A R no 
a-
Suscríbase a) DIARIO DE LA 
RIÑA y asiuiciese en el DIARIO DH. 
LA MARINA i 
^ A r m a a l B r a z o 
L o s h o m b r e s d e b e n v i v i r a s í , s i e m p r e e n g u a r d i a 
N o d e c a í d o s , f a l t o s d e e n e r g í a s . 
C o n s e r v a n l a s e n e r g í a s , e l v i g o r f í s i c o , f u e r z a s , á n i m o s . 
D e t i e n e n e l d e s g a s t e d e l a v e j e z . 
5 E V E N D E N E N 
T O O A S L . A S B O T I C A S , 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L ' ^ 
N E P T U N O y M A N R I Q U E , 
pientes. 
En ose libro podrán los cocínerrs 
fie la Habana encontrar ingredientes 
para sn gatsado electoral, si es -que 
los necesitan. Una de las cosáis qne sr. 
puede leer en él—y que ya 'enía yo 
el honor de saber—es qne dos de lou 
pueblos más adelantados del mundo, 
el americano v el francés, tienen su* 
tema, electoral atrasado. En ^ranc^a, 
es el mismo que había hace un sigl >, 
en 1810, cuando reinaba Lms Diez y 
Ocho, latinista y güstrónomo. En 1843 
se pasó allí del censo de contribuyen-
te? al sufragio universal pero el nio-
dtis operan di no ha variado; no ê 
ha introducido la representación de 
las minorías, que es el mayor pro^rfí-
so. logrado hasta hoy y que priste et 
Bélgica, en España, y en otras nacio-
nes europeas. Pero ao existe en les 
'Estados Unidos, donde fuera del vote 
concedido a la uin.ier y da la designa-
ción—-y esto sólo en algunos de los 
Estados—de los candidatos, directa-
monte on las primariar-, por los eiec 
lores, todo lo demás que se üa hecho 
ha entregado más y más las eleccio 
nes a las maclnnes de los partido?; 
dominadas por los políticos profesi'-
nales. Y aun allí donde hay la dcsig-
I nación directa de los candidatos, é?. 
| tos en su mayoría siguen siendo he-
chura áf- las niachíncs. 
Esto sucede también 'en Cuba, don-
de además, según se nos cuenta, h.iv 
fraudes, electores supuestos, etc., el 
viejo repertorio español agravado. Pe-
ro aunque el censo fuese inmaculado-
y no votasen más que los vivos y 
"efectivos" y se jugase limpio, siem 
pre las elecciones dejarían mu-
cho que desear ahí (como aquí 
es el caso) mientras entre la ira 
sa electoral sin orgaimar y las-
urnas se interpusiesen I o í . parti-
dos organizados, y dentro de cada par-
tido, entre ('-ste yilos hombres de mé-
rito que aspirasen a ser elceridos, sé 
interpusiesen los comités, ¡as con-
venciones y demás machines, u or-
ganismos controlados por los políti-
cos de ofeio. Esto es lo que aleja de 
la vida ntihUca a ciudadanos inteli-
genteSi lustruídns. de buena posición, 
que podrían prestar buenos servicio!, 
en los cargos electivos, pero que, po^ 
I dignidad, no quieren adular, u cem 
prar. a los caciques para qne les de-
¡ signen candidatos, ni obligarse a obe-
decer los mandatos de ellos. 
I Xo parece cosa fácil la eliminación 
completa de la acción de los caciques 
y sus machines; pues vemos que aquí, 
en los Estados en que se ha adoptado 
la desiernación de los candidatos p^r 
las asambleas primarias, esa acción 
subsiste. No son designados pública-
mente por las Convenciones o los co 
mUés; pero sí, secretamente, por los 
caciques, que disponen de agentes en 
cada barrio y en cada calle; y gra-
cias a estn -̂̂ anizíición recluían los 
v o l u s necesarios para hacer prevale-
cer sus candidatos en las primarias: 
organización de que carecer, les ciu-
dadanos independientes que aspiran a 
la designación y de aquí resulta pora 
ellos una situación desventajosa. 
Pero ya sería algo— como acaso 'o 
será en este país—la desaparición d 1 
mononolin rip designar disfrutado por 
los partidos, si los ciudadanos qui-
siesen utilizar la libertaci de acción 
que tendrían. Todo individuo que as-
pirase, a la designación podría solici-
tarla de los electores por rredio :le 
la prensa y de reuniones públicas; y 
si. recogiese el número de votos ne-
cesario por la ley para ser designa-
do, o si la ley no lijase número, ha-
bría que incluir su nombre en la can-
didatura, agradase o no agradase a 
los caciques. 
E l poder de ésto« y sus maehlnes 
consiste, aun con elecciones perfecta-
mente limpias, en que hacen los can-
didatos. Luego. Ins alcaldes, los con-
cejales, los jueces, los. represíntantes, 
i son hechos por los electores de cal'x 
| partido, que votan por disciplina los 
candidatos hechos por los machines* 
con frecuencia les disgustan eses car-
didatos pero los votan para que su 
partido no pierda las elecciones. ,E.ie,n-
plo á<i esto se ve en NuevaYork, don-
i de millares de demócratas decentes 
dan sus votos a los candidiUos de ia 
taifa de X^minauy Hall; saben que 
no son dignos de representar al pue-
blo, pero los prefieren al triunfo del 
partido republicano. 
Pero póngase al aspirante a la ean-
didatura en comunicación directa coi 
el cuerpo electoral: y si no se destru-
ye ese poder de los caciques, por lo 
i monos se le quebrantará bastante. Si 
| hombres de talento y de honor y de 
notoriedad solicitan la designación y 
hacen campaña vigorosa para conse-
guirla, tendrán grandes probabilida-
des de lograrla, contra la voluntad de 
las maclilnes; y el personal de los 
partidos mejorará en medida consi-
derable. Se dará la Ley de ílreshnm 
invertida: "la moneda buena echa-'á 
del mercado a la mala." 
E n Cuba no bastará con la refor-
ma electoral—suponiendo que resulte 
acertada—para mejorar las condicic 
nes de la política. Ahí, como aquí, 
hay^de^siados^ cargos^ electivos • al-
L O S D O C T O R E S R E C O M T É N K a S 
Optona para los Ojos. 
vea en este Periódico mañana iaa De-
claraciones de Doctores 
los talentos que van a la Cámara de 
Representantes es a pasar al Senado: 
y los que son senadores tienen qm 
contentarse con seguir siéndolo. Poi 
!o general, de ninguna d3 las dus ( á 
maras salen los Presidentes y Vice 
presidentes de la República, los mi 
nistros y los ombajadorec. 
X . Y. Z. 
S i L L A S 
P L E G A B L E S 
A C E R O 
P L E G A B L E S 
M E P L E . 
1. P a s c y a l - B a i d w i n 
O b i s p o , 1 0 1 
Un medicamento que escasea 
La epidemia de la Influenza <iU9 
La estado azotando a ciertas regiones 
de los Estados Unidos está agotando 
en muchas boticas las existencias de 
inr.íllelr.ds preventivas, entre eílas la 
EMULSION DE SCOTT. y antes de 
one pase lo mismo en Cuba se aconse-
ja al público qne se procure esta me-
dicina. La EMULSION DE SCOTT' 
se recomienda como un agente pr»-» 
ventivo, para aminorar los riesgos 
coger la enfermedad, puesto que for-
talece las rías respiratorias. En casos 
declarados de Influen/.a llámese en so-
guida al médlc<> y síganse sólo su* 
consejos. 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París. Estómago e 
intestinos por medio del análisis del 
jugo gástrico. Consultas de 12 a ¿. 
Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
C3277 alt. In.-16ab. 
< H U L E S D E P I S O ) 
T i p o s M a d e r a y G r a n i t a 
A l por m a y o r y d e t a l l . 
L A G R A N A D A 
O b i s p o y C o b a . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO OE LA UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a 3 . 
C2704 Ind. lo: 
Módicos y especialistas de los ojos re-
cetan Optona como un remedio casero 
.seguro en el tratamiento de afecciones de 
lo?, ojos y para fortificar la vista. Se 
ronde en todas las drocuerfas bajo ga-
rantía de devolución del dinero. 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
I V f a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : I^unes, 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
O r . O Q Q z a l o P e t a 
CIRUJANO DEIi HOSPIXAI. B E EMER-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URIJfAKIA3 y enfermedades venéreas. Cistopcopia, 
caterismo de los uréteres y examen do 
riflOn por los Kayos X. 
TNYECCIONES DE JvEOSAEVARBAN. 
/CONSUETAS DE 10 A 13 A. M. Y D« 
.'! a 0 . m., en la calle de 
9022 SO ab 
H e r m á n B l o c h & C o . 
E L PASO, TEXAS. E. U. de A. 
Nosotros pagamos «1 contado los mejo-
res precios, por Hueso, Hilachas, Meta-
les, Cobre, Bronce, Lana, Pieles, Cerda, 
Cera de Colmena, Cabo, y Llantas -de-
jas de automÓTll. Solicitamos correspon-
dencia. 
30d-13 «1» 
c e n s o s , p a r t i c i p a c i o n e s d e h e r e n c i a s 
e h i p o t e c a s v e n c i d a s . 
j ó s e , j , u m m . M f c r c s í l e r e s 2 2 . H a b a n a . 
L A P 
"Inicia" hoy sus labores la nueva i 
Cámara. Nunca principió una joma 
da legislativa en horas tan solemnes, j 
Vecino está el problema de las elec- i 
ciones presidenciales. E l país—que 
no ha perdido del todo la fe—so 
apercibe para esta lucha "comicial.' 
Los políticos, que no han perdido to-
üavía la esperanza, se disponen a 
laborar por el propio triunfo. L a ; 
î ey Electoral es objeto de toda suer-1 
tp de vituperios. ¡Cómo se ensañan j 
conti-4 ella los conservadores y los 
liberales! ¡Cómo la denigran los "in ! 
dependientes" los unionistas! Un al-
io funcionario norteamericano es vi-
bi.a nuestra. Mr. Crowder, el ase-
sor, se apresta a hacernos la merced 
de sus luces y de su experiencia. E l 
censo no sale tampoco bien librado 
.<e oslas disputas y homilías. Todo 
son censuras. Por eso decíamos an-
tes que la Cámara inicia sus labores 
tn unas horas solemnes. E l país tie-
i e puestos sus ojos en el Congreso . 
Poro una vez más nos atrevemos a 
& segurar que no está en las leyes la 
solución de nuostros males. Las le-
yes son útiles cuando sus acertadas 
disposiciones se acatan democrática-
mente y se cumplen con sinceridad. 
Pero no hay buenas leyes donde loa 
buenos ciudadanos falten. •. 
Esta es, desáraciadcmente, la más 
ardua complicación do nuestro pro-
blema electoral. 
Se ha hablado mucho de las defi 
ciencias de la ley. No se ha dicho 
casi nada de los indultos y amnistías 
Pectorales. Estas son la verdadera 
causa de nuestras dolencias republi-
canas. . . L a ley—salvo el monopolio 
que le concedo a los liberales y 
los conservadores—es admirable. Ha 
sido citada con elogio en el extran-
jero No es original, naturalmente-
Copia casi fiel de otras legislaciones, 
na sabido reunir las "ventajas" do 
ios distintos cuerpos legales extran-
jeros. Pero ¿cómo será nunca cum-
ulida una ley, si el delincuente tiene 
r'e antemano abiertas las puertas 
del piesidio? Los 'Veedores", los 
agentes, los presidentes de mesa, etc 
etc., faltan deliberadamente a ia 
moral y a la iey. No hay preocupa-
ción alguna en los infractores. Toda 
clase de trope.ías pueden ser reali-
zr¡das impunemente... Los "políti-
cos" favorecidos por el "fraude", am-
pararán a ios delincuentes. E l Con-
greso abogará por una amnistía. E l 
Jefe del Ejecu^vo accederá a las da-
mandas de indultos... . ¡Y los atro-
pellos se sucelen! Revólvers a relu-
cir, cohechos, añagazas, "puchera-
zos", coaccionee, ventas de votos, 
t.rji;Iteración áei censo, etc. etc. 
N S A 
E l Congreso que debe acometer la 
reforma de la Ley Electoral está ya 
funcionando. Las horas son solem-
nes. Hay en el país un naciente op-
timisno y una angustiosa esperan-
za. 
Pero no debemos olvidar que es 
preciso "poseer" además de una ley 
buena unos conscientes ciudadanos. 
Estos se forman en la escuela y con 
c) ejemplo. Y por lo tanto, una vez 
acometida la reforma de la ley elec-
toral debemos ir a la reforma de las 
'j'-f&tumbres, principando por "negar" 
en lo sucesivo todo '"indulto" y no 
aprobar nunca una amnistía electo-
ral . 
A F A N d e l T R A B A J O 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
E l i x i r " M o r r f t u a l t a " 
Ulrici (New York) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A M A Q U I N A 
A G U A C A T E N o . 5 8 . 
E S T R Ü G O Y H N A . ( 
c 3101 alt 10d-8 
A 
S o s t e n e d o r e s , 
A b u l t a d o r e s , 
A j u s t a d o r e s , 
B r a s s i e r e s , 
T r a j e c i t o s 
E N 
E l D e s e o 
l i a l m , 3 3 . T e l . 4 - 9 5 0 6 
R E V O L T I J O 
B E COSAS PBOPIAS T AJENAS 
Para los materialistas. Los procxi-
hos mecánicos son convertibles; los 
l-roceros vitales no. ü n gallo viejo 
no puede hac irse joven ni volver al 
huevo.—El microscopio no ha podido 
descubrir dónde empieza la materia 
viva. Antes nos demuestra que la 
urimera célula está ya dominada por 
el principio vi/al. 
Para los cacjllcos. L a cera que de-
seen llevar a los monumentos ma^ 
íir.na y pasado mañana, la encontra-
rán en la tienda de Santiago Ramos, 
O'Reilly 91. L i s flores que hayan da 
S O M I L L A T A S D E 
C A C A O 
A e s a c i f r a h a a s c e n d i d o e l c o n s u m o q u e 
h a n h e c h o l o s c o n v a l e c i e n t e s d e i n f l u e n z a . 
E l m e j o r A l i m e n t o p a r a n i ñ o s , a a c i a n o s y d e b i l i t a d o s . 
CS8980 i d 4 
ofrecer al Señor mañana, especial-
mente en la procesión, pueden pedir-
las al jardín de Langwith por el te-
léfono A-3145. Y la3 conservas de 
Pedrerol, los postres, los entremeses, 
les vinos y el café Gripiñas ricamen-
to tostado, para la vigilia, a L a Ca-
talana, 48 de O'Reilly. 
Para los curiosos. L a estrella Ar-
gelonder viene en línea recta hacia 
Ja tierra con una velocidad de 282 
kiómetros por segundo. Qada año 
avanza ocho millones doscientos 
ochenta mil y pico de kilómetros. Al 
choenr con la tierra, ésta quedará 
deshecha y unida a Argelonder como 
».:n huevo aplastado contra una roca 
sin alterar en nada su majestuosa C O M I T E D E SEÑORITAS P A R A 
jnarcra. Nos queda un consuelo: 
r 3156 alt. 2 d 16 
S á i z , P e n a b a d y C í a . 
B A N Q U E R O S . R E I N A , 8 
C U E N T A S £ > & A H O R R O S 
S e a v i s a , p o r e s te m e d i o , a l o s S r e s . d e p o s i -
tantes e n C u e n t a s d e A h o r r o s de e s t a c a s a q u e , 
a p a r t i r d e l 16 d e l a c t u a l , p u e d e n p r e s e n t a r 
s u s l i b r e t a s p a r a a b o n a r l e s l o s i n t e r e s e s c o -
r r e s p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e c o m p r e n d i d o e n t r e 
e l 16 d e E n e r o y e l 15 de A b r i l d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
H a b a n a , 14 d e A b r i l d e 1 9 1 9 . 
H o r a s d e C a j a : d e 6 a . m . a 6 p. m . 
oue el choque tardará todavía ciento 
cuarenta mil años. Y algunos minu-
tos. 
Para las damas. Es muy rico y va-
rio el surtido de perfumería CottV» 
que, como ya. dijimos, ha recibido La 
franela, en Obispo y Aguacate. Tan 
rico y vario, como el de los juegos ? 
piezas de crislal cortado a mano que 
exhibe L a Vajilla, en ms aparadores 
de Gallano 116. También llaman la 
atención, estos días, las "vidrieras" 
de la American Drug Store, por la 
n.ultítud de productos americanos, 
N dos selectos, que muestran en Pru-
no 115, como son el "shampoo" de 
huevo y aceite de oliva, los lindos es-
tuches de maaicure y el Depilatorio 
Losan. 
Para los filósofos. Si amáis a lo-? 
que os aman, ;.qué mérito tendréis? 
Porque los pecadores también aman 
i> quienes los i,man a ellos.. . Amad 
pues, a vuestros enemigos... No ju/-
gnés y no seréis juzgados. No con-
denéis y no seréis condenados. Per-
donad y seréis perdonados. (S. L a -
A U X I L I O A L O S P O B R E S D E 
CAMAGÜEY 
Presidenta: señorita Julia NúñeK. 
Secretaria: Srta. Conchita Gallardo. 
Tesorera: ,Srta. Nena Aróstegrui. 
CUBNTA DE INGRESOS Y GASTOS HA-
BIDOS CON MOTIVO DE LA AC 
TUACION DE ESTE COMITE 
INGRESOS r 
Producto de la fiesta que tuvo efecto 
en el hotel Plaza: $883.04. 
Producto de la fiesta dada por el 8 © -
fior Massagaer: $218.54. 
Producto de' una colecta efectuada en 
el pueblo de llegla: $261.72. 
Producto de la venta de papeletas de 




Costo de un auto Hudson para ser ri-
H A B A N E R 
L A E X P O S I C I O N D E G L A D Í O L O S 
tituirse en un tema de com-
para nuestra sociedad. 
Se ha puesto de moda 
'ersacio-v 
1 « w í : * 
Triunfó Magriñá. 
Un éxito su exposición. 
E l público que viene visitándola 
desde su inauguración se muestra oro ̂  ^ leerlo así convenid. 
, , . ..^ i , el maestro Ramón Mas-viR^ verdaderamente sorprendido con la : U1 lviagrifi¿i RB ^ 
variedad de gladiolos de que lia hecho 
alarde este artista en floricultura. 
Difieren en sus tonos. 
Entre los más celebrados, los ama-
rillos, los blancos y los rojos, estos 
últimos especialmente por su acentua-
da coloración. 
E n aquel saloncito de L a Tropical, 
en Aguacate 56, se ha sucedido un 
diario desfile de familias. 
L a extraña flor ha llegado a cons-
ca la clausura 
gradiolos. 
Hasta la tarde del sábaao 
mo, Sábado de Gloria, podrá ir 
blico a admirarlos en toda la ^ M 
Poinpa de su color, su lozanía y 
rancia. 
Se cierra la exposición ese di 
Para más adelante provecta S 
ñor Marrriñá organizar " Una 
exhibición. 
Será de dalias. 
350 frazadas y 29 y 2 1(2 docenas silba- i 
ñas, remitid.xs a Baracoa, según factura! SUICIDIO Josefa Villa, española y de 
rp de Alvarez, Valdós y Co., de noviembro! - -̂ t,tvuuict y ele iraî  
22, 1018: $1.000.50. : anos de edad, que hace días trVm{a 
suicidarse ingiriendo un tóxico ^ 




Efectivo oatregado por el Comité de se-i Al ingerir en un descuido ^ 
ñoritas a la señora viuda de Capdevila:, familiares cierta. oUr,f^„J , ae S 
$200.00. 
Total: $15.408.50. 
Habana, 15 do Marzo de 1919. 
is entre personas pobles de la ciudad falleció en el Hncinitai A 1.0X1C0. ayer 
$ » 01 24 dC diCÍembre dej Í ^ C A c f o N ^ 0 
acti n sra  ñ  flac,̂ ,.,-J- .
con 
lares cierta cantidad de awUs 
perrubia, se produjo una l?01 
intoxicación, el menor Ranirir. ng aV6 
lez y González, vecino de la 
de Buenos Aires número 9o ^ 
L I B E R T A D ' 
t o ^ b e r t a d a An.„n!o- ¿ ^ « J 
HURTO 
Juan López Santana, vecino ^ 
, número 93, denunció a la policía que calle de Villegas 105, denuneL la 
del garage que existe en la callo de.tmliV.ín rmo oí — 
Trocadero esquina a Blanco, le han 
sustraído de una máquina de su pro 
D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
Eduardo Bautista de la Campa, ve-
cino de la Calzada de San Lázaro 
Para los enamorados. Lo primero 
que ha de hacer el que donjuanea 
es cuidar de que la camisa, la cor-
bf.ta, los yugos y el bastón, sean de ; 
gusto; como lo son siempre los de | 
fado, comprado a Lange y Co., según fac-¡ piedad, una goma valuada en la can-
tura de noviembre 15, 1918: $2.868.75. tidad de noventa pesos. 
Gastos varios para la fiesta que se ce- t TrcjinMAnn lebró en el Hotel Plaza: $34.25. i , _ i ^ & i u . n a u u 
Sostenimiento de la Cocina Económica; E n el Parque de Maceo, y al estar 
en Camagüey: $1.350.00. j probando una motocicleta, se cayó, 
100 almohadas reiriitidas a Camagüey, produciéndose una extensa contusión 
riO0n0OfaCtUra de R- LÓPeZ' ener0 ^ 1919: en la cabeza y presentando síntomas 
Bopa aecha compiada en Los Precios'de conmoción cerebral, Ramón Carba-
Fijos, según facturas de enero 24 y fe-1 Ho Cordero, vecino de Amistad núme-,rt 
a la policía que al desembarcar p 
Machina procedente de Ca\,JÍ° h 




S P O R T S 
Hermenegildo Expósito, escolta de 
tre los pobres de dicha ciudad:; Centro dé socorros 
I INFIDELIDAD EN L A CUSTODIA D E 
700 frazadas y conducción de ellas a; PRF.SOS 
La Rusquella (Obispo 108). Lo se-1 Camagüey, según factura de Sucesores de 
gundo, no ir nunca a Vér a SU caro! Fernández y Ca., febreo 4, 1919: $1.030,20.; , 
v rmpntn ^in i w ^ t - i a Huiooo rio T i i Efectivo distribuido también personal- la Cárcel, participó al Juzgado de la 
rpiho A \ t o S . i l , k o ' mWlte por 61 c-,omit'; de Señoritas, entre; Sección Tercera, que de las oficinas 
( eiba (8 de Monte); ya sean bombo-1 ios pobres de Camagüey: $2.308.66. dí>! Tn!rwado Correccional da la Sec-
nes finos, ya dulces de yema hecha»; . 700 frazadas y 100 colchonetas « m i t i - ^ f 1 J ^ d o c o ^ 
e n hiiftvn rHiiMn o+n t r> tavno-m (las a Santa Clara. Factura de Sucesores, «ion mercera, se le naoia escapado 
^ ' i nuevo cno-io, etc. L.0 tercero.' de Fernández y ca., diciembre 3, 1918:; 
estudiar bien a la "interfecta" ante.? i $1.271.40. 
de llevarla a la vicaría Y si por fin I lOO colombinas de hierro remitidas a 
la lleva, amueblarle la casa con todo i s.anta clar^n^act"J.a> «aubeca y Ca., di-
,,..„ „ , j i • ciembre o, 191iS: $i0.;.2o. 
hyo y comodidad pafH que nunca la • i q o almohadas remitidas a Santa Clara, 
abandone. E l Modelo, en el 90 da] sígún factura de R. López, diciembre 4, 
^ r í l i ^ J ^ r ?n0bÍ1ÍarÍ<?S ^ P ^ 3 3 ^ ¿ i S ^ s á n t á Clara: $25.̂ 3. de retener la dicha per Sécula secu- Medicinas enviadas a Manzanillo 
Icrum. 
ZAUS. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
según 
el preso Salvador Agujar 
PROCESADOS 
E n la tarde de ayer han sido prb-
oesados los siguientes individuos: 
Abelardo Albariño, por un delito de 
disparos, con fianza de doscientos 
pesos. 
Enrique Planchart, por un delito de 
MORIA D E R0BERT M. 0BE 
E l segundo torneo anual de golf Z 
la copa a la memoria de Robert ? 
Orr tendrá lugar los días de Viernt 
i oT^r de Jobnson, n0Tlcmbre 9' 1915: i lesiones graves, señalándosele fianza 
Medicinas enviadas a Manzanillo, según' de doscientos pesos, 
facturas de Sarrá, noviembre 8 y 11. 1918:| José Manuel Guerra, Aurelio Hidal 
Santos y Sábado de GloriaT ¡n̂ Z 
^nks del Country Club de la Habaia 
Se espera, dado el motivo, de Zí 
torneo, que el número de jugador 
sea abundante. .^aores 
Se jugará el la siguiente forma- Í\ 
competidor jugará 18 "boles" rada da 
y de los dos "scores" tenidos seleccio-
nará los mejores resultados en cada 
•'hole'', obteniendo un nuevo "score" 
que será el que decidirá el ganador 
Aquel que tenga el mejor "score" se-
rá quien gane la copa. 
E l pasado año resultó vencedor e! 
4d-lS 
f 
M A T U V I V 9 6 9 
$150.£5. . , ^ i go Rodríguez, Pedro Díaz Bacallao y señor Prederick Snare, Presidente 
n a f V m S Ve^ara ' San Martín,: Club, quien se encuentlra actualmente 
ra de Airares, Valds y Ca., de noviembre! acusados de un delito de hurto con en Francia, no pudlendo por tal moti-
22. 1018: $1.000.50. 1 fianza de 300 pesos cada uno. vo defender su título. 
H A B A N A 
A b r i l 3 d e 1 9 1 9 » 
u 
S r e s » M e c a n ó g r a f o s y C o m e p c l a n t e s , 
Sn l a C a p i t a l e I n t e r i o r de 1 * 
R e p ú b l i c a * 
S e ñ o r e e : -
1IATUSALEU T l r i ó O 6 9 a ñ o s . K a c r i b i S eua c a r t a s r a . 
l i é n d o s e de un m a r t i l l o , un c o r t a f r í o y un p e d a z o de p i e d r a . 
S i U d s . v i v i e s e n t a n l a r g a v i d a p o d r í a n e m p l e a r i g u a l eistenas 
PSRO como p a r a U d s , e l t i empo s i e m p r e e e r á c o r t o , n e e e s i t a r á i 
e s c r i b i r s u c o r r e s p o n d e n c i a en e l mas b r e v e p l a z o p o s i b l e , 
p e p a AHORRAR T I S M P O , 
H i n g u n a i n v e n c i ó n moderna h a c o n t r i b u i d o a l a e c o -
n o m í a de t i empo como l a m á q u i n a de e s c r i b i r » PBRO t o d a s l a s 
m á q u i n a s de e s c r i b i r no son i g u a l e s , como no h a y dos c o s a s 
i g u a l e s en e l mundo", B l uso de t a n t a s m a r c a s h a d e m o s t r a d o 
l a SUPREMACIA de l a •REBíIIíGTOlr,,, l a m á q u i n a que h i s o o o p u l a r 
l a m e c a n o g r a f í a en todo e l o r b e . 
S u r e c o r d a d m i r a b l e de D u r a c i ó n , S u a v i d a d , R a p i d e z 
y u t i l i d a d ha m e r e c l d o l e l a fama a l c a n z a d a , a s í como que en 
e l l a s e p i e n s e p r i m e r o a n t e s que en o t r a , cuando de « a r c a s 
de m á q u i n a s de e s c r i b i r s e t r a t e , s o b r e t o d o , p o r e x p e r t o s 
» e c a a 6 g r a f o 8 < s 
L a R e m i n g t o n t i e n e a h o r a un ARRAH^UE AUTOMATICO oue 
e c o n o m i z a un 20 o 2$% d e l t i empo d e l e m p l e a d o , ¿ q u é h u b i e s e 
pensado M a t u s a l e m s i h u b i e s e d i s p u e s t o de u n a m á q u i n a s e m e j a n -
t e ? Y ¿ q u é p i e n s a n U d s , d s e s t e ARRAHqUB AUTOMATICO? 
S i Ü d s , s e i n t e r e s a n p o r c o n o c e r l o y a p r o v e c h a r 
s u s i n m e n s a s v e n t a j a s , t e n d r e m o s mucho p l a c e r en d e r a o s t r a r l o « 
. De U d s . muy a t e n t a m e n t e ^ 
FRAint ROBUTS C0 
A L 
D r . I g n a c i o P l a s e a c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o en 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o de 
q u e p u e d a h a i c e r l o c o n s t a r a l p u b l i c o e x -
D r . I g n a c i o P l a s e n c í á . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s , G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
E S T U D I O M A R I A N O MíGVBU 
C L A S E S DB PINTURA 
Hfrnlo. Colorido, Composición y.Figura. *ju«é9V) 
O o m especial de Estática* del color (procodlmlentos J s« tésv®** 
E s c u l t u r a , R . M A T E Ü , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l to^ 
C. Í0188 
S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s , C a b a l l e r o s y N i ñ o s 
Conserven su dentadura usando el insuperable polvo ^^"f iable 
Lion, deja los dientes blancos como la nieve y un sabor agr^ 
También hemos recibido un inmenso surtido de Varillas 
para matar mosquitos. 
Visite al "Sol Naciente", O'Reilly.SO. Teléfono A-878J. 
C2998 alt. 
are* 
P l i s a d o s • B o r d a d o s • F e s t ó n • B o t o ^ 9 
D O B L A D I L L O D E O J O ^ ^ ^ o d Í s t a ! 
Z I I 1 0 A G . 4 Y C o . , S . e n C , A p ü a , 1 3 7 . T e l é U j ¡ ! Í 
ÜSÍ8> 6011 \ 
Se estárpan por te ele^0^ r'eP1̂  
g-.mntía médica de V^r."^^ 
I m ^ . Inmuto de 
N e p t u n o , 65 , altos. V* 
AÑO LXXXV1I Amo DE LA MARINA Abrí! 1 6 J e 1919 . 
PAGINA CINCO. 
H A B A 
L A C R U Z R O J A F R A N C E S A 
rrandes distinciones. 
Otorgadas a personas amigas. 
ne el^s me entero por Le Cedro 
, Tjbart, semanario que es órgano 
la prensa habanera de la colonia 
ffanceeo y, a su vez, de la colonia sl-
rUEu esta lengua, y con sus extrañes 
caracteres, aparecen dos planas de la 
publicación. 
Las otras dos planas en francés. 
ivíé honro con la amistad del direc-
tor de Le Cedro du Liban, ¿eñor Ja-
,v, Sfeir, y también del señor Etien-
ne Falguere, que ejerce en el penó-
Hjco las funciones de secretario do re-
dacción. 
De ambos hablé últimamente por 
la participación que tomaron en i<* comido celebrada el martes de la an-
telior semana en el restaurant París 
ñor los más distinguidos miembros 
dtí la gran familia francesa de la 
Habana. 
r.as distinciones de referencia las 
concede el Comité Central de la Cruz 
Roía Francesa, que preside Madame 
Marguéíite E . Carnot, por méritos 
contraídos en servicios hacia la su-
niime causa de la caridad. 
Comprendidas se encuentran en ese 
número la señora Tecla Bofi?I de Do-
mínguez Roldán, la distinguida espo-
sa del Secretario de Instrucción Pü-
blica y Bellas Artes, Mme. Le Féburo 
y las señora María Dufau de Le Mat 
y Louise Montané de Touzct. 
Condecoradas han sido todas por la ¡ 
Cruz Roja Francesa con la Palma de.! 
Plata. 
Igualmente se ha otorgado la Palme 
d^Or al Padre Martinos Délebtani, 
al doctor Louis Montané, al señor 
Marcel Le Mat, Presidente de la Cá-
mara de Comercio Francesa, al señor 
Eugenio Descamps y al Cónsul Ge-
neral dé Mónacc, soñor Jacques Gru-
jen. 
E l Padre Martines Délebtani, que 
desde hace largos años reside entre 
nosotros y que llama la atención por 
sus luengas y pobladas barbas negras, 
es un mieionero oriental cuya mano 
estrecho con gusto en todos los actos 
de la colonia francesa que se celebran 
en la Habana. 
Ostenta el humilde y bondadoso sa-
cerdote la delegación del Patriarcauo 
del Líbano en la Isla de Cuba. 
Sobre el traje talar con que apare* 
ce publicado su retrato en sitio de ho-
nor de Le Cedro dn Liban resaltan 
las varias condecoraciones de que es 
joseedor el Padre Martines Deleb-
tany 
Va a él mi felicitación. 
Y recíbanla también Cuantos han 
merecido gracia semejante del Comi-
té Central de la Cruz Roja Francesa. 
M E R C E D E S R O M E R O D E A R A N G O 
Cumplo un encargo. 
Es de la señora de Arango. 
La distinguida dama, perteneciente 
a nuestro melliour monde, suspende 
su recibo de este día. 
Después de esto consignado diré 
que la señora de Arango se ve obli-
gada a declinar el cargo de Tesorera 
para que se le designó en el Comité de 
Damas de la Alianza Franco-Ameri-
cana. 
Siéntese fatigada de la fuerte e in-
Nuestro Departamento de Som-
breros, a cargo de Miles. Sarah 
et Reine, sigue animadísimo con 
las continuas visitas de las damas 
elegantes. 
Jqp 
Los modelos exhibidos estos úl-
timos días han llamado la aten-
ción por su originalidad, chic y 
elegancia. 
9& 9& 
De un momento a otro se espera 
una nueva remesa de sombreros. 
Todos modelos legítimos. 
cesante labor que ha venido realizani 
do en favor del Asilo y Créche del 
Vedado. 
Necesita una tregua. 
Y aunque renuncia dicho cargo no 
por ello negará su concurso, siempre i 
solicitado y siempre valioso, a la obra 
que. realiza la expresada institución. 
Dentro del mismo Comité de la 
Alianza Franoe-Americana quedará 
figurando. 
Hay siempre puesto para ella. 
E L B A I L E D E L N A C I O N A 
El bal pondré popular. 
Lo denomina así Heraldo de Cuba 
r.l recoger, con frases que lo agradez-
co, lo que dije como primor anuncie 
de la tiesta. 
Escrbe, además, lo que sigue: 
— " E l producto del baile organiza* 
do por los señores Carranza y Cano-
sa será entregado a Heraldo de Cuba 
para que lo donemos a la Reina y sus 
Damas conjuntamente con el produc-
to de la suscripción que en su bene-
ficie iniciáramos antes de que finali-
zaran los festejos del Carnaval." 
E s grande la animación despertar 
da para el bal pondré en bonor de 
Su Majestad América I y su Corte de 
Honor. 
Culminará en la fiesta más grande, 
entre las de su clase, que se ha cele-
brado en la Habana. 
Repetiré que es sin careta. 
Ni disfraz alguno. ~ 
esta vez va dicho con la mejor inten-
ción. ¡No hay de qué! 
Lorede jugó primorosamente. Se 
I.uede decir que todos les "goals" 
anotados por el "Fortuna" fueron 
obra de él. Pues nadie más que él co-
rrió estupendamentee 1 balón, centró 
maravillosamente, y sobre sus cen-
tros fabricaron sus compañeros el ro-
barlo de "goals", ¡Chócala! 
Angel Gutiérrez. Este estupendo 
jugador, el que más rudas campañas 
ha sufrido en nuestras batallas futbo-
lísticas—recordemos aquellos tiempos 
de su actuación en el "Euskeria" y 
"Racing", de cuyes equipos fué el 
eje, el centro medio soñado, ante 
quien se estrellaban siempre los más 
temibles ataques,—en la memorable 
tarde del domingo vióse precisado a 
ocupar la posición de defensa, a cau-
sa de la usencia de Pargas. Y él solo, 
nadie más quê  él, pues su compañero 
y hermano Pepe, poco pudo hacer a 
causa' de repentina indi?posición, su-
po contener durante toda la tarde el 
impetuoso ataque "internacionalista" 
En los muchos años que llevamos pre-
i-enciando partidos de foot-ball, nunca 
hemos visto labor más hermosa de 
''back". E l "P'ertuna" débele a él quo 
la victoria del domingo no fuese ge-
chornante derrota. ¡Eres un tío, An-
gel! ::Que te banqueteen!! Lo mere-
ces. Y si alguno creyere lo contrario, 
le digo yo y . . . basta. Además, que no 
sería la primera vez. Recuerda aquel 
memorable almuerzo con que te obse-
quiaron aquellos locos "euskeristas" 
Que se repita. Ahora más que nunca 
cstós "en forma". Y no lo digo preci-
samente per tus espléndidas uarices. 
¡Que conste! 
Fermín de Imña, 
C 3310 1 d 16 1 t 16 
Lacasa. 
En honor y beneficio del notable ac-
tor es la función que so celebra esta 
noche en el Teatro Nacional. 
La great atraetion del espectáculo 
consiste en el estrene de La.s Mujeres 
úf Don Juan, revista chistosa, diver-
tidísima, en la que tiene a su cargo el 
beneficiado uno de los papeles princi- \ 
pa'es. 
Se completará con la opereta L a 
Casta Susana el programa de la no-
che. 
Lleno seguro. 
* • * 
De amor. 
El último cempremisí.. 
Una gentil y encantadora señorita, 
Mercedes Rcmeu, ha sido pedida en 
matrimonio por el correcto y simpá-
tico joven Fernando Fuertes emplea-
do en el escritorio de la casa Horter 
y Compañía. 
Petición que en nombre del expre-(•'dác' joven formuló su señor padre, 
el competente y quien querido Admi-
nistrador del Habana Yacht Club, mi 
amigo don Luis Fuertes. 
Llegue la más afectuosa de mis en-
horabuenas a la señorita Romeu. 
Recíbala también su elegido. 
• • • 
En vísperas de viaje. 
Hechos tiene sus preparativos para 
embarcar en el correo del 20, rumbo 
a^Europa, el señor Urbano González. 
El querido amigo, propietario en un 
c P(í .de los grandes hoteles Pasaje 
y SeYilía, va, en unión de su intere-
sante espesa, la señora Trini Estrada 
«e González, y de sus dos hijos, la 
anda Trini y el apuesto y muy simpá-
'•ico Urbano. 
De su paseo por tierra española Vol-
verán a su habitual residencia de la 
barriada del Vedado. 
.Tengan todos un viaje feliz! * * * 
Días. 
Son hoy de una dama. 
Tan bella, tan interesante come En-
gracia Heydrich de Freyre. a la que 
me complazco en mandar con estas lí-
neas un salude. 
Y mi felicitación. 
* * * 
TempOradistás. 
Siguen los de San Diego. 
Con dirección al famoso bainearie 
sale en la mañana del viernes la cari-
ativa y muy estimada señora Espe-
ranza Alcocer de Capilla. 
Pasará allí una temporada 
A su regrese se instalará de nuevo 
en YiUa Fsi)eranzav eminta de su re-
sidencia, al igual qüe de su nombre > 
de, su pi-opiedadj en las alturas de 
Columbia. 
¡Sea lo más grata posiblo para la 
señora de Capilla su estancia en San 
Diego! 
t̂. 
Sonríe en un hogar la felicidad. 
Hogar de los jóvenes y simpáticos 
c-sposes Aníbal Herrera y Manuela 
María Franchi Alfare 
Un tierno baby, que vino al mundo 
en la festividad de San Francisco de 
Paula, colma de alegría el corazón 
ele sus padres. 
Su dicha es iñmensa. 
• ¡Enhorabuena! * • • 
E n Payret. 
Noche de moda la de hoy. 
Llenan el cartel L a fuerza brnta, 
comedia de Benavente, en dos cua-
dros, y Doña Clarines, en dos actos. 
Bailes al final por la Gorralito. 
¿A qué más? 
Em-ifiue FOISTAMLLS. 
que terminarse, ¡que si no . . . para 
de contar, Trabuco! 
"Reasumiendo", que diría Consten-
la: qua fué unpartidito de los más 
decentf.-s que hemos viste en. esta tem-
porada; que el equipo del "Interna-
cional" es un equipo que mereció ga-
nar; que los fortúnalos merecieron 
una paliza per el infame juego desa-
rrollado en el primer acto y parte del 
segundo; y que en la memorable tar-
de del domingo 13 de Abril de 1918 
quedaron consagrados come héroes 
del noble deporte tres señores que 
atienden por los siguientes nombres 
y apellidos: anuel Alvarez, Lorede y 
Angel Gutiérrez. 
Manolo Alvarez. el veterano juga-
dor, fué el árbitro ideal tan suspira-
do por nuestra afición. 
Actuó imparcial, sereno, con ener-
gía y serenidad, con gran conocimien 
te de las reglas. E n fin: un arbitraje 
como hemos visto pocos y que está pi-
diendo a voces se declare perpetuo 
;Muy bien, Fenómeno! ¡No te ofen-
das por el calificativo, hombre! Qu*? 
J OS rORTtí ¡NATOS OBTIENEN UN 
««SONANTE TRIUNFO SOBRE L A S 
SÜESTES 1MTRIVACIONALISTAS. 
m JUEGO. T R E S H E R O E S . 
m w ? 0 ? . eI dominSo a "Cuatro Ca-
'"os dispuestos a sestear. 
HarS. ÍnÍRrés podría IOmeter un 
fue<¿ ?or rau'y campeonable que 
.f*. entre los portentos del "Fortu-
tas"/p llovatos "iuternacionalis 
cu* " J UCSt lnterés' Y crecidito, fué el 
tâ " raro" 105 "internacionalis-
Jos U-1Sfra(fados cl6 "racingistas", a 
colorp; bien" que defienden los 
bístienVVaoya coloresI del club rum-
"for'unatLS^ LáZa'ra ^ aleSres 
tos. r ^ 5 .no Sanaron para sus-
¿anpezo ia "cosa" y ¡cataplún! 
los 
«ue iP minutos el primer "goal' 
^ un Z Sal a Carcas' de ^sulta: 
^ Páníngn0 sh00t"--. Un estupen-
«zada» v Se apoderó de las desorga-
^nltoVn eStes fortunistas ante el 
ídem ¿] 1° 7 aíaciue de la "nea de n rtel "Inlernaclonal" 
''•im?0..'531'1"05'0' que 63 hombre ecuá-
^ o W t í ^ enc3rSó de quitar moños 
Oc emnata rímslC,n «eguido el "goal" 
tentro /f r' nl rcmatar un piramidal 
U nieV; íe Lnredo. f no hube más ano-
-ain^o t ante •a ^"""era paVte dei 
fcisáron f atacantes del "Fortuna-
% nSoV, c todo el tiempo haciendo el 
tai, qu ante la puerta enemiga. To-
,,üpnoc AeJrmm6 ,0 aue se daba y los 
^ron deI "Internacional" sa-
^ en t .contentos «ñas pas-
ê! ñ " tanto sus contrarios sacaban 
^a^i'p?0' «-demás de las consabidas ^ *nt̂,Vas% Ia impresión de que ^ xJÍT T,0'"at03 no £e Podía . . . 
înte primeros minutos del se-
gunde acto deolizáronse 'placentera-
mente en un pleuod eminio fortunis-
ta, pero sin demostrar que aquello so 
podía ganar. 
Resultaba excesivamente irónico 
aquel canto de los simpatizadores for-
tunistas de "que vengo en forma", an-
te la lastimablo forma de jugar la lí-
nea atacante... "Arcidentada" com-
pletamente. 
Hasta que, por fin, de tanto cantar-
les el "qiTe vengo en forma", llegaron 
ó cróerse lo . . . y ¡para que fué aque-
llo! 
Inició Lorade un prímoresó centro 
que colocó el balón a la puerta roja, 
y Heredia, que iba con intenciones de 
entrar "a por uvas", "abdominó" e In-
trodujo el balón en la red, anotándo-
se el segundo. 
Siguió Fidaigo con un "shoot" ses-
gado que hizo chocar al balón en uno 
de los palos verticales de la nuerta 
posándose en la rtd; y al señor por-
tero rojo le produjo los mismos efec-
tos: posarse en la red con intencionen 
un tanto anárquicas. . . v acto conti-
nue Lorede, corriendo muv bien el 
balón, llegóse cerquita de la puerta 
izás! 6} cuarto "goal" para su 
lor., . E l "desiderátum". 
Navprrete, que se había pasado to-
da la tarde "empujando" al medio 
encargado de marcarle, como dicíén-
dole: ¡tú llegarás; yo te emmijo! iba 
a hacer el ridículo; los cuatro delan-
ceros restantes habían hecho n "goal" 
por barba, y él sin mojar Hasta que 
^ deprendió con un zambombazo 
que colocó el balón dentro de la puer-
L r r m i f ' '1onc',*' tuvo ,a s"erte de 
l , V 1 f"ard?dor de la misma, te-
r S n ? . fl]C,Jla dñ quP 61 Arbitro-no 
n d i ^ e apreciar la Jugada, v no de-
clarase "goal" el parte telegráfico 
Navarrete. Otra vez será 
Un "penalty" tirado por Heredia 
os pies del port.ro dió lUgar a 
éste se luciese haciende oportuna ^a-
Y otro "penalty" lanzado por Bta 
C r ^ % 0 a v i 0 r r i n t o * * * * * 
goal a favor de los campeones 
Encías a que el partido tenía 
A s u i a r no 







E ! c a f é s a b r o s o e s d e 
" L a R o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l . Á - 3 8 
A z ú c a r refino de p r i m e r a . o o r arroba . S2.. 1 S 
H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
í é r ^ i i • w 
S i U d . lo h a u s a d o , c o n v e n d r á c o n 
mosotros e n que , á s u c o m o d i d a d y 
e l e g a n c i a e n e l cor te , h a y q u e a ñ a d i r 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . P o r 
so e l 
d u r a u n a e t e r n i d a d . 
P í d a l o e u t o d a l a 
R e p ú b l i c a , e n los p r i n -
c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
LA COLUMNA DE HUMO. 
Una delgada columna de humo 
en un tejado o ventana en una 
gran ciudad pronto hace venir a 
un cuerpo de bomberos. ¿ Por 
qué? Porque donde hay humo 
hay fuego, y no se puede saber 
en qué proporción, quizás lo su-
ficiente para acabar con la mitad 
de la población. Los bomberos no 
se paran a considerar esto, sino 
que se dedican a extinguir el fue-
go tan pronto corno llegan al lu-
gar donde se encuentra. Natural-
mente, cuanto más insignificante 
sea, menor será el trabajo y menor 
la pérdida. Lo mismo pasa con 
las enfermedades leves, con las in-
disposiciones ligeras, esos peque-
ños desórdenes, de los que, vulgar-
mente, se dice: "Pasan en un día o 
dos." Y puede ser así o no. La lec-
ción que se deriva de estas cosas 
es clara y sencilla. Por ejemplo la 
PREPARACION de WAMPOLE 
medicina de fama mundial, es un 
remedio eficaz para casos de Ane-
mia, Agotamiento, Escrófula, Im-
purezas de la Sangre, Demacra-
ción, etc.; pero mas que todo, es 
un preventivo de estos terribles y 
peligrosos males si al sentirse dé-
bil se toma para fortalecer y resta-
blecer el sistema para combatirlos. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Hi -
pofosfitos y Cerezo Silvestre. De-
ben tomarla tanto los niños co-
mo los adultos tan pronto como 
aparezcan los síntomas de mala 
salud. El Dr. Eederico Grande 
Eossi, Profesor de Patología Gene-
ral de la Universidad de la Haba-
na, dice: *'He uso do a menudo la 
Preparación de Wampole en los 
casos en que estaba indicado el ex-
tracto de hígado de bacalao, con 
éxito completo." Nunca falla n i 
engaña a los que la toman con la 
esperanza de beneficiarse, pues es-
ta aseveración la hacemos en aten-
ción a lo que ha efectuado en miles 
de casos. En venta eu las Boticas. 
O L U T O es para 
gente sana que 
quiere seguirlo siendo 
Es también el remedio de 
Natura para indigestión, ja 
queca, estreñimiento y desór-
denes de loa ríñones, hígado 
y estómago. 
SscmtoteUa en FreacL Liclt Spríagt, 
indiana, £. U. A 
Dosis: Un vaso para vino; bien diluf 
do en agua, caliente con prcíeranoial 
Su médico receta 
£1 Purgante «le las Américas. 
Se venta en todas i&s farmacias.. 
R e v i s t a d e M e -
d i c i n a y C i r u g í a i 
Hemos sido favorecidos con la visi-
ta del último número ele la importan-
te Revista profesional de Medicina y 
Cirugía de la Habana que dirige eí 
notable clínico y distinguido Cate-
drático Dr. José A. Fresno. 
L a variedad, muy interesante y la 
amenidad de los trabajos que ava-
loran este número, correspondiente 
al mes de Febrero, se aprecian a 
priori leyendo el siguiente sumario. 
Trabajos originales 
M. Einhorn.—Demostración expe-
rimental por los rayos X de un nuí-
vo aparato intestinal (con 14 graba-
dos). 
J. A. Fresno y Bastiony.—Indica 
ciones operatorias en la litiasis bila-
teral iiretero-.-ónal (con 4 grabados» 




Trabajos cubanos (Ortega, Monto-
ro, Aballí, Flasencia, Ruiz Casabó» 
Martínez Domínguez, Recio, Guiral 
Frías, Oñate) . 
Trabajos españoles: (Pulido, Sala-
zar, Marañón, Pittaluga, Ruiz Falcó, 
Tous, Farreras). 
Trabajos franceses (Netter, Renon 
y Mignot, Le:eboullet, Defressine y 
Violle Remond, Nicolíe y Lebailly). 
(Continuará). 
Necrolófría 
E l Dr. Man;iel Ramón Silva. 
Tííriedadíís 
Reproducicones. Conferencia del 
Dr. Einhorn. Edición española de' 
'.•ournal of t.he Am. Medical Ass". 




Asma sin ahogo, asma sin la asfixia, es 
«sina tratada con Sanahogo. la medi-
ción que alivia él asma en" breve plaüo, 
aue la cura si sigue el tratamiento debi-
damente. Kanaligo acaba con el asma, por-
tille los asmáticos que toman Sanahogo 
notan la mejoría rilpUlamente y se ali-
via y se cura en corto tiempo. Sanaliogo 
se vende en las boticas y en su depósito 
iieptimo y manrique. 
D e M a t a n z a s 
Elr (ONSUIiTOKIO INl'ANTII. 
POH LAS 8. DE MARIAS 
La comisión de Damas que recolectiin 
para el sostenimiento de las "Siervas aa 
María." ha recogido hasta la íecha, uo3 
m-ííos, 45 centavos. , . 
El próximo domingo se inaugurara ol 
Consultorio de Higiene Inlantil eu loa 
salones de :a Jefatura de Símidaa. 
A este acto asistirán cl .Secretario ae 
Sanidad v otras autoridades del ramo. 
Todo esW completameute listo para ia 
inauguración. 
IMí'OitTANTES ACUERDOS UETj 
C U lí JÍÜTAKIO I»E WATAN-
ZAí?. , I 
En el local del Colegio de Corrcdoresl 
(ImlependenMa número 10), celebro ayeí 
sesión el Club liotario de Matanzas cou, 
asistencia de los señores José T. García, 
l'resldente; Bonifacio Menéndez, "Vice-
presidente; Sixto E . Lecuona. Tesorero., 
doctores JOM'3 Cabarrocas y Manuel F . L<a-
vnudeyra, Vocalea; Gervasio Fernáudea,. 
Ignacio Uriarte, Alfredo Lima, Juan C ; 
Escobar, Juan J . Alctwer, Leoncio A. del 
Campo, Alejandro L , Esqnerré, Casiraw 
, 1 0 Giscard, Francisco González y docto? 
Antonio Heoasens. 
Abierta la sesión por el señor Presiden-
to fué leída el acta de la anterior, qaa 
fué aprobada. , 
El sefior Bonifacio Menéndez, Presiden-] 
te de la Comisión nombrada par entre-
vistarse con el Honorable señor Presldeu-i 
te y recabar Iti pronta pavimentación de' 
Matanzas a tenor de lu Ley de 14 de Ju-j 
lio de 1Í)L7, imuifestó que debido a la», 
huelgas ñabl las recientemente y al viaja 
a Oriente leí sefior Presidente, no fué po-
sible obtener Inmediatamenie la entrevis-j 
ta. Que velando por los intereses de es-
la Comunidad se entrevistó con su parti-
cular amigo el señor Cosme de la Torrien-! 
te. Senador por esta Frovincia, manifes-'i 
tflndole el acuerdo de la Junta y que el 
señor Torrimte, matancero también lo 
círecló espontáneamente su cooperación y. 
valioso cónenreo, teniendo hoy la satis-| 
facción do informar a la Junta, que el 
señor Torrlení-j le lia comunicado haberse1 
conseguido que sitúen $l(>,(!(lO-00 mensua-' 
les para coumnzar las obras, estimando 
que eu el presente mes quedarán termi-
nados los trabajos preliminares y que 
las obras se subastarán y comenzarán eu 
el próximo mes de Mayo. 
La Junta acordó pasar un telegrama ali: 
señor Cosme de la Torrlento significándo-
le su agradeeimiiuito por sus eficaces ges-
tiones, rogándole lo haga extensivo alj 
Honorable señor Presidente y encarecien-
do al señor Tcrrlente conthuie la labor 
hasta ol completo éxito. 
Se acordó pasar una comunicación ah 
señor Alcalde Municipal, significándole 
que las planchas de hierro que existea| 
en la cüneta de las calles de Tlrry y Saa 
Eafael tienen muy poca resistencia y fre-
cuentemente se están rompiendo, a fin de 
que ordene que las que hayü que repo-
ner tengan la suficiente resistencia do 
acuerdo con el tráfico pesado de camio-1 
nes quo exisce hoy. 
Se acordó un donativo de $20-00 para' 
Vin premio del Jurado de Maternidad, ca-
sa más limpia, etc., existente en la Jefa-' 
tura local de Sanidad. 
So acordó pasar una comunicación al 
señor Secretario de Hacienda, interesando 
la necesidad Imperiosa de! canje de los 
billetes mugrientos que existen en circu-
lación pov otros nuevos, a fin de que st| 
es posibía autorice a loa Bancos para 
su exportación y caaie por billetes nue-
vo.».. 
E l señor Bonifacio Menéndez propuso 
íá creación de una Asociación de Caridad, 
con ol objeto de dar de comer a los men-
digos que pi.'hilan nuestras calles y qui-j 
tar por completo el mal aspecto que pre-
senta la Ciudad en algunos días con taiiJ, 
ta gente narapíénta. Se acordó nombrari 
una eomislót compuesta de los señores 
Menéndez, Cabarrocas, García y Lavan-
derra para estudiar el asunto y presen-
tar proyectas y forma de ejecución. 
Se acordó nombrar una comisión dd 
los señores •Escoliar, ArdczñgP y LaVfln-
deyra para eaitrovistarse con el Jefe da 
la" Estación de los Ferrocarriles Unidos' 
en ésta y gestionar la forma más ade-
cuada del recibo de ha carga en los ferro-
carriles, a fin de evitar la congestión 
de carros y por consecuencia los perjui-
cios que siifre el eomerdo toda vez qu« 
se da el caso mny frecuente de ir un 
enrro al paradero con carga y demoravsa 
tres o cuatro horas para que lo reeiban. 
Se acordó nombrar una Comisión da 
les señoras Carcía. I.eeuona y doctor Cu-
ní para entrevistarse con o' señor Secre-
tarlo de Sanidad en su próximo vlf je a 
ésta y recabar de él el envío de una 
homba automóvil para riego de la ciu-
dad. 
Se acordó celebrar la próxlmn Junta eí 
2(> del corriente, a las 7 p. m., en cl hote¿ 
"Louvre." 
D E CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa curando 
también L a Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." L a firma de E . W, 
G R O V E viene con cada cajita. 
DESDE 10 PESOS AL MES 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE C A R R E R A S Y CO. 
E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-34S2 
Catálogos gratísc Pídalas hoy misrao. 
E 5 Q . A Ü B N P U B C 0 S 
a s p a r a l a P r i m 
Volas, • Rosarlos blancos y de colores, 
de Plata propios para regalos. Libros 
Blancos para la comunión corrientes y 
finos, muy bonitos y muy baratos, meda-
llas un gran surtido de todos los sanios. 
Quince minutos en compañía de Jesús, 
Quince minutos eu compañía de María, 
Quince Minutos a los pies de la Virgen 
del Carmsn, Quince Jueves del Santísimo. 
Ancoras de Salvación, Camino recto y Se-
guro para llegar al Cielo, Manual del 
Católico, la joven Católica, Meditaciones 
de L . de la Puente, Año Cristiano de 
Crolsext. 
Las Obras de Marden propias para to-
das las personas y edades, las Obras del 
Padre Coloma, las Obras de Concha BB-
Elna,, Libros de Cuentos de Calleja, so-re todo los de la Biblioteca Perla, son 
muy buenos o Instructivos y todo cuanto 
usted necesita pídalo a la librería "La 
Burgalesa,' Monte, número 23, esquina a 
Clenfuegos. Teléfono M-12Í7. Habana. 
C 3263 lt-14 2d-18 
# _ 
M A L A S M A A R t S 
Son aquellas que sabiendo cuántos 
disgustos acarrea el criar un ¡hijo ra-
quítico persisten en su sistema de ali-
mentación y vida. 
Su leche puede ser abundante o es-
casa, pero no saben si contiene las ma-
terias que nutren y hacen fuerte al 
niño. 
Por amor a su hijo cambie usted do 
régimen; ventile bien sus habitaciones, 
tome algunos paseos higiénicon y ayu-
de a la nutrición y riqueza de la leche 
eon la Nutrina lodada del Dr. ROUX. 
En Droguerías y Riela 99, se vende. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA- ¡ 
RIÑA y ammeiése en el DIARIO DE 
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E S P E C T A C U L O S 
V e a u s t e d e n l a e d i c i ó n d e 
M a ñ a n a y e n e s t a m i s m a p á -
g i n a l o q u e d i c e n : D O U G L A S 
F A I R B A N K S . C H A R L I E C H A -
P L I N . M A R Y P I C K F O R D . 
S A R A H B E R N H A R D T . L O Y D 
G E O R G E Y E L A L M I R A N T E 
F U L M A M d e l a M a r i n a A m e -
r i c a n a s o b r e l a o b r a d e Griffith. 
c 332S 
J U E V E S Y V I E R N E S S A N T O E N " P A Y R E T " 
S a n t o s y A r t i g a s e x h i b i r á n l a p r e c i o s a p e l í c u l a , e d i t a d a p o r l a c a s a P a í h é . C o n c i e r t o S a c r o . M a g n í f i c a 
O r q u e s t a . D u r a n t e l a p r o y e c c i ó n s e e j e c u t a r á n e n t r e o t r a s o b r a s c l á s i c a s r e l i g i o s a s e i S t a b a t M a t e r ü o i o r o s a c e 
H a n d e l y y L a s S i e t e P a l a b r a s d e H y d e n . E n l e s p r i m e r o s d í a s d e l m e s e n t r a n t e e s t r e n a r á n S a n t o s y A r t i g a s , !a 
i n t e r e s a n t e c i n t a c u b a n a . " L a Z a í r a ' ' o " S a n g r e y A z ú c a r " , e n s i e t e a c t o s . c 3315 
Fnriquc Lacasa, primer actor y diré 
actúa en el Teatro Nacional 
mciONAi, 
ülsta noche celebrará en el gran 
coliseo la fuacion extraordinaria a 
lenoficio del uotalJe primer actor v 
«fíjector de la compañía de opereta 
j zarzuela, señor Enriciue Lacasa-
E n el variado programa figura una 
f-onucida opereta en tres actos y él 
entreno de la fantasía cómico-lírica 
<ie gran espectáculo, en un acto di-
sidido en^ cinco cuadros, en verso y 
prosa, original de Guillermo Perría 
y Palacios, música del maestro Ca-
lleja, titulada ' L a s nuijeres de Don 
Juan." 
E n el desempeño de esta obra to-
mt. parte toda la compañía. 
Mañana, jueves, y el viernes, se re-
Trf sentará el drama en siete actos 
* ida. Pasión y Muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo." 
L a compañía se despedirá el pro-
*irao sábado. 
Y reaparecerá en el Nacional a fl-
.Hes de Mayo. 
Con nuevos artistas. 
• • • 
r A T E E T 
Como miércoles, la función de es-
ta noche es de moda. 
La compañía que dirige el prime* 
actor don Fernando Porredón, pon-
drá en escena la comedia en dos ac-
tos, de los hei manos Quintero, "Do-
ña Clarines", y la comedia en dos 
cuadros, de Eenavente, "La fuerza 
"bruta." 
Además, bailes españoles por. la 
aplaudida artista L a Corralito. 
E l jueves y -viernes santos, los po-
pulares Santos y Artigas presenta 
rán una magnífica cmta titulada 
" L a Fasión y Muerte de Nuestro So-
ñor Jesucristo." 
L a exhibición de la notable pelícu-
la será acompañada por una gran 
orquesta, ejecutándose por ésta dos 
¿ranttes poemas sinfónicos: 'Las sie-
te palabras", de Hayden, y el "Sta-
hat Mater Doijrosa.'' 
L a compañíi de Porredón no tra-
bajará, pues, hasta el sábado. 
JpL J|C. 
tV^flPOAMOR 
Tocan a su termino las obras de 
repar?ción que se efectúan en el co-
liseo oe la pk za de Albear. 
Se han escogido dos cintas muy 
interesantes para la inauguración: 
"Bésame o mátame", iuterpretada 
por la notable artista Priscilla Dean, 
y la titulada " E l Lelo de Berlín", 
larodia de la magnífica cinta " E l 
Kaiser" o ' L a Bestia de Berlín". 
Hay otra notable cinta relaciona-
da con la guerra europea. Se titula 
" L a rendición Je la flota alemana.'' 
Y !a cinta tiailada 21 corazón de 
ia humanidad" interpretada por Do 
rotea Phillips. 
Habrá cintaj de las marcas Atrac-
ciones Especiales, Pájaro Azul y 
Mariposa, entre ellas las tituladas 
"La mentira infame", por Priscilla 
Dean; " E l diario de una madre", por 
Violots Merse^car* "Hucon el pode-
roso" por Monroe Salisbury; "La 
tentación del lujo" por Ruth Clif-
ford; "Lenguas de fuego", por Mary 
Walcamp. y 'Sangre gitana", po." 
Edith Robert. 
L a Universal tien; un gran mime 
10 de cintas nuevas del conocido ar 
tista Charles Chaplin (Garlitos) en-
're ell^s las siguientes- "Papsles fe-
menino'.', * "Tenorios rivales", '"Bue-
no pira nada", vE! nuevo portero , 
"SI firtifta clurt.ino'.r "Amor infer-
na:' ' E l conserítidr.'. "Buen cama-
rada" y otras. 
¥• * 
M a r t i 
Para la función de hoy se anuncia 
en primera sección, la i.E.rzuela "LU 
Poeta de la Vida." 
En segunda, la revista "Películus 
de Amor." 
Y en tercera, el juguete "La casa 
e+or de la Comnañía de zarzuela que 
que celebra hoy su beneficio. 
de los. crímenes" y couplets por la 
simpática tonadillera cubana Ampa-
rto Cruz. 
E l próximo sábado,- estreno de la 
obra en un acto, "La Princesita de 
los sueños locos." 
En breve, "El Príncipe Bohemio.'' • • * 
JíOXANA 
E l próximo .¿ábado reaparecerá en 
Margot la elegante y bella canzone-
ljí:ia española Roxana. 
Cantará nuevos couplets y presen-
tará e."-pléndidorj trajes. 
L a notable artista obtendrá un 
' suecos magnífico. 
COMiíDIA 
Hoy, la graciosa obra " E l enemigo 
ae las mujeres." 
-y y. y 
I ALHAMBRA 
Ep ensayo, la obra de los herma-
nos Robreño "La paz del mundo", 
< on nuevo decorado, atrezzo y ves-
tuaric. • • * 
RIALTO 
La función de anoche, de moda, es-
tuvo muy conmrrida. 
El programa de las tandas de hoy 
es el siguiente* 
A ;cK- once: "^ran;:-v»o romano" y 
' Mercancías averiadas •" 
A las doce y cuarto: "La mujer 
j fatal", por Th^da Bara. 
A Ifi una ^ media: "El alma afi 
New York", por Valeska Suratt. 
A las dos v 45: " E l proceso Cle-
menceau", por Theda Bara. 
A las cuatro: "La mujer fatal." 
A las cinco y cuarto: "Vaquero 
romano" y " E l alma de New York-" 
A las siete: " E l proceso Clemeu-
ceau " 
A las ocho y cuarto: "La mujer 
fatal." 
A 'as nueve y media: "Mercancías 
•iverhidas" y " E l alma de New York." 
Mañana, "C-i^azones do Ta huma-
nni^d." 
^ * ¥ 
FAUSTO 
En las tres lindas de la función 
de hoy se proyectarán interesante i 
untas dramáticas y cómicas. 
Se preparan estrenos sensaciona-
>.s entre ellos " E l sol", por el no-
table actor Charlie Chaplin. 
• • • 
ROY AL 
Magnífico es el programa de las 
tanda:-, de hoy. 
En la primera se proyectarán pe-
lícula? cómicas. 
En segunda, estreno del décimo-
cuarto episodio de "Los salteadores 
r!e trenes." 
En tercera, otro estreno: "Herma-
nos de las tinieblas." 
Y en la tan ia final. " E l buqué ve-
loz'" en cinco actos. 
Mañana, jueves, la cinta del Nac!-
íiiíento. Vid i Milagros, Pasión y 
Vierte de Nuestro Señor Jesucristo. 
Cmta en colores de ia marca Pa-
•hé • * * 1, * RA 
En la matiñee se exhibirá un ex-
cflente programa. 
Por la noche, en primera tanda, 
películas conreas; en segunda 
cuanta, episodios 11 y 12 de la serio 
"¿Quién es el número 1?"; y en ter-
cera, "La bella salvaje", en cinco ac 
tos, por Vivían Martin. 
• • A 
MARGOT 
E n la tanda aristocrática, que co-
menzará a las cinco de la tarde, s í 
proyectará la hermosa cinta titula-
da 'El canto de la cigarra." 
Además, canciones por Margarita 
Here. 
Por la noche a las siete y media, 
cintas cómicas 
A las ocho, "EÍ canto de la ciga-
r W 
A las nueve y 45, "Fuegos laten-
tes", por Paulina Frederick. 
E n estas dos tandas tomará parte 
Margarita H e r í s . 
Mañana se proyectará la película 
Nacimiento, Vida. Pasión y Muerte 
de Nuestro Seííor Jesucristo." 
El sábado 19, reaparición de la gen 
tii canzonetis'a Roxana. 
L a Empresa ha abierto un abono 
de diez funji.nes, diurnas y noct-'xr-
ñas . 
v Y y 
MTRAMAR 
" E l juramento de los cuatro" es el 
ritulo ele la tercera jornada de la in-
teresante serie "Los mosqueteros 
me demos", que se exhibirá en la se-
gunda tanda de hoy. 
En primera s»; proyectarán cintas 
.•.órnicas y la magnífica creación de 
Susana Armeller titulada "La llama 
df antaño.'' 
Mañana, jueves, se proyectará la 
pcncula "Vida, Muerte y Pasión de 
Nvestro SeñOt1 Jesucristo", do la Ca-
¿p Pathó Fré-vs de París 
E l jueves 24, estreno de la joya ci-
nematográfica titulada "La Princesa 
r'e Bae.dag", por la notable actriz 
M. Hesperia. 
En los próximos días de moda se-
rán estrenadas 'as siguientes cintas: 
' Mate:nidad", p:ir la Manzint; "El 
otoño del amor' por la Bella Otero 
'Sansón contra los filisteos", por el 
stlet? Albertiní. 
• • • 
Pi ograma de hoy: 
En la primer?, parte se exhibirán 
cintas cómicas 
E n segunda, el drama ''Fuegos la-
tentes." 
Y en tercera, "El canto de la ciga-
r: a", por Fannie Ward. 
Pronto, "Oiga, joven", " E l alma de 
Nueva York" y otras. 
• • • 
CORNOS 
"Los besos curan" (estreno) en las 
t ndas de las doce y cuarto y de las 
siete y media. 
"Macicte, atleta"' (última, exhibi-
ción) a la una y meria, a las cuatro 
y a las nueve y media. 
"La casa del odio", episodio 18, a 
Ifis dos y 45, cinco j»- cuarto y ocho 
y media. 
"Arnica",, a las once y a las seis 
\ inedia. 
131 jueves y viernes santos se exhi-
birá la cinta "Vida, Pasión y Muerte 
de Nuestro Señor Jesucristo." 
E l sábado, la última película de la 
S(-rie "Maciste", titualada "Maciste-
atleta." 
Pronto, "La zafra o "Sangre y azú-
csr." 
Se preparan "Los siete pecados '• 
por Francesca Bertini; "París-Lyon-
Mediterráneo" y "La Condesita Mon-
tf-cristo." 
Y la serie de Pathé en quince epi-
sodio stitulaoa "Manos arriba." 
• • * 
M E VA I N G L A T E R R A 
En primera tanda, cintas cómicas. 
En segunda, "Los siete cisnes en-
cantados." 
Y en tercera, doble, "Los mosque 
teros." 
Mañana, "La astucia de L i n a ' 
(f-streno) y «i tercera y última jor-
nada de "Los mosqueterce moder-
nos." 
» » * 
FIZA 
Punción continua de una de la tar-
do a once de ia noche. 
Estreno de los episodios tercero y 
cuarto de " E l sendero sangriento". 
"I.a llegada de Perpetua" en seis 
ye-tos. 
• • * 
«LA ZAFRA" O "SANGRE Z AZU-
CAR" 
La interesante cinta editada por 
I o ü populares empresarios Santos y 
A.tigas, titulada "La zafra" o "San-
f.Tf; y azúcar", se estrenará el día S 
dtl próximo mes de Mayo, en el gran 
tes-tro Payret. 
E l argumento está escrito por Vi-
lioch. 
La cinta ti'jre escenas muy intj 
resantes. 
En la interpretación de esta film 
han tomado parte Regino López, el 
pcpular actor; Acebal, el inimitab'e 
"regrito", y '¡tros aplaudidos -actv 
res. 
JTntre las cintas que han impor-
tado los menci mi-dos empresarios se 
hallan las titáíadas 'Los siete peca-
dos capitales" por Francesca Berti-
ni, y "La Con lesita c'e Montccristo'', 
por Tilde Kassay. 
Valiosísimas las dos. 
• • • 
L A S HAZAÑAS DE «DANGER" 
Muchos de nuestros lectores, segu-
r.imente, fueron testigos de aquel'..i 
tisra acometida que uno de los leo-
res de Santos y Artigas, "Danger'> 
t ;zo al intrépido domador Capitán 
Vilmouth. 
"Danger" se mantiene en su acti-
tud, y no ob^-.ante, el Capitán Wil-
mouth continúa penetrando en la 
jar.la y desaflindólo con gran valor. 
En la tournée del Gran Circo po,' 
la isla, el Capitán Witmouth ha sido 
ucjtíto de entusiásticos elogios por 
su valentía; lo que nos place consig-
n u , ya que se trata de uno de los 
r limeros más interesantes que inte-
gran el magnif.co conjunto del Circo 
cíe Santos y. Artigas. 
C I N E " F O R N O S " 
lO P U E R T A S A L A C A L L E 
H o y , M I E R C O L E S , 1 6 , H o y : 
A l a s 23 / / , S%, y S% E p i s o d i o 1 8 d e 
L a C a w s a d e l O d i o 
A l a s 12*4 y 7/2. E s t r e n o 
é 6 L o s B e s o s C u r a n " 
A l a ly¡ Ay 9yz 
M a c i s t e A t l e t a . 
99SO 16 ab I 
Las peores molestias de la vejez son 
el reumatismo, la espalda adolorida y 
una vista decadente. Las Pildoras de 
Eoster para los riñones han hecho 
maravillas en los ancianos conservándo-
les los ríñones en una condición sana y 
activa. Unos riñones saludables signi-
fican exención de dolores dorsales y 
desórdenes urinarios,- mejor sangre y 
mejor condición do los nervios ji en 
consecuencia mejor vista y oído. E l 
reumatismo puede evitarse conservando 
a los riñones en salud. 
Las Pildoras de Foster para los 
riñones están haciendo la vida mas 
placentera a numerosos ancianos. D« 
la mediana edad para adelante debe 
usarse de vez en cuando este remedio 
como un tónico para los riñones, tenien-
do en cuenta que una vida afanada 
cansa a los riñones y que al gastarse 
de un todo, la vida se convierte en una 
serie de achaques y de miserias. 
PILDORAS D E F O S T E E PARA LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda j cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos mueetra grátis, franco porte, 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUFFALO, N. Y,, E. U. Ae A. 
E l B E N E F I C I O DE GUSTAVO RO-
H K E 5 0 
E n el gran teatro de Payret se 
c^ebrará el viernes 2 del próximo 
mes de Mayo, una gran función ex-
tr-.ordinaria a beneficio del popular 
autor y actor cubano Gustavo Ro-
Lroño. 
Sin el programa, quf- es muy inte-
resante, figura el estreno de la zar-
zuela en un acto y siete cuadros, de 
los hermanos Robreño, música del 
mjv-stro Anckermann, y con doce de-
cebí'cienes de j . . Gomis, titulada "La r.ixz dei mundo' 
•'Napoleón", zarzuela de los her-
manos Robreño, será representada 
también en dicha función. 
Habrá además otros números que 
seguramente agradarán al público-
* * * 
P E L I C U L A S DE L A INTERXACIO 
ISAL CINEMATOGRAFICA 
Esta acreditada Compañía prepara 
I ü h iguientes estrenos de magníficas 
cintas: 
"Luzbel", por la Iris, en cinco epi-
sodios. 
"La mujer abandonada", por la 
Hesperia. 
"Maternidad' . por la Mancini-
*'A1 dormir bajo estrellas", en cua-
tro episodios-
" E l testamento de Diego Rocafort", 
en ocho episodios. 
"Al ponerse el sol", por la Jaco-
l-ini. 
"La Princesa de Bagdad", por la 
Hesperia. 
"Bailarinas", por la Corving. 
" E l rostro del pasado", por la 
Fk-speria. 
"Un drama" de V. Sardón, por la 
Erignone. 
"Piedra sin encina", por Susana 
Armeller. 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Vlasay. 
' E l camino más largo", por la Ja-
colini. 
" E l otoño del arnor", por la Bella 
Otero y Jacobini. 
" E l vórtice' por E . Chione. 
' E l rayo", por la Makowska. 
"Brazalete al pie", por Susana Ar-
Cieller. 
"Sara Felton". por la Zambuto. 
"Veinte día» a la sombra", por la 
Jacobini. 
" E l tanque de la muerte, por To-
rnblli González. 
"La leyenda de Costamala", por la 
F'abregues. 
Por la. Jaoo-
"Madame Fl:rt'-, por la Hesperia 
biní SeDOrÍta Cxxrhl"• por la Jaco 
"A 2ü0 por hora", 
tittl. 
• • • 
P E L I C U L A S t)E SAIS TOS í X̂ u 
En la serie de estrenos que prepv 
'an Santos p Aitigas, tiguran las ar 
¿uientes cintas: 
• Los siete pecados capitales", por 
francesca Bertini, en siete episoáicu 
fifulr.dos la a/aricia. la ira, le 'uju-
na, Ja envidia, ia pereza, la soberba 
i la gula. 
" L i Condeíita iSjontecris^o'-, por 
l .lde Kassay, en cinco episodios. 
"Pars Lyon Mediterráneo", basaJa 
en la novela de Javier de Mont?pm, 
n cinco episodios. 
"Luchas del lugar', yor Gabriel* 
Robinne. 
"El estigm 
Mol lie King. 
'.La '-pliqui 
Antonio Moreno. 
"La mujer desdeñada", de Pathé, 
en quince epifjOdios. 
"Romeo y Julieta", "La otra" "Ja-
que al rey". "Las gaviotas" y ".> 
gustias." 
Y "La zafra ' o "Sangre y a-.úrar", 
-"nterpretada por 'tonocido? artistas 
de esta capital. 
de ia sociedad", por 
del Maharajah", por 
P i d a J a b ó n 
L 
(4 ) 
L a p o p u l a r i d a d d e 
G E O R G E W A L S H , e s 
s o r p r e n d e n t e . 
T o d o s a d m i r a n s u 
a g i i i d a d , s u i n t r e p i -
d e z , s u s i m p a t í a y s u 
j u e g o l i m p i o . 
e s s u m e j o r o b r a 
L i b e r t y F i i m G o . 
Dr. Manye! Ramírez Ramos 
Medicma general y Cimjía tras-
ladó su gabinete de consultas a 
Escobar, 28, donde dará consultas 
todos los d ías de I a 3 p. ni. . l 
a Soledad casi esquina a Zanja. 
Lunes, Miércoles y Viernes, gra-
tis. 
C2127 15(1-Ü 
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H O Y 
M i é r c o l e s , 1 6 T E A T R O R I A L T O 
P R O G R A M A 
F O X 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Especialista en partos, Cirugía, en* 
tenaedades de señoras y de la sangre. 
Ccpsultas de X a 4. Campanano. 
1*2- Teléfono A-8990. 
_ 8 3 0 1 _ _ _ _ ^ i 5 - ^ 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
( OXSLLTAS DE 1 A * 
P R A D O , N U M E R O / 8 
T F L K F O O A-1M0 ^ 
Tratamiento especial de la 
sis, Herpetisrao y enfermeaacie. 
Sangre. 
Piel y vías genito urinaria-
D I A D E A R T E I N T E N S O Y D E S U P R E M O I N T E R E S 
M U J E R F A T A L 
p o r 
E L A L M A D E N E W Y O R K P R O C E S O C L E M E N C E A Ü 
p o r p o r 
T h e d a B a r a V a l e s k a S u r a t t T h e d a B a r a 
D o s g e n i a l e s a r t i s t a s r i v a l e s e n e l a r t e , u t i l i z a n d o e l m i s m o s i s t e m a p a r a t r i u n f a r . 
L i b e r t y F i l m C o . A g u i l a , 2 4 . 
D I S C O S ' ' C O L U M B I A ' 
H I N D O S T A N 
C i r c i e I n n e r T o d d l e 
M a y e n d Í A . D a n z ó n 
L a N i ñ a d e A y e r , P o e * * 
d e Q u i n i t o V a l v e r d e 
A c a b a d o s de Recibir 
T E A T R O " N A C I O N A L 
Vi 
o H A B A N A 
c 3265 ld.-16 I 
P R A D O Y N E P T U N O 
V I E R N E S 1 8 . V I E R N E S 1 8 
E S T R E N O E N C U B A 
1 7 , J U E V E S , 1 7 
í os m p r e c o z 
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ocián de ley. Audiencia de la Ha-

























, „/.i,Vi de lor. Audiencia de la Ha-
Ministerio Fiscal y Angel Gon. 
b»"^ oAtana, en cansa contra éste por 
^ • r s a c i ó n de efectos embarírados. Po-
"íalte señor L a Torre. Letrado, Sr. I s i -
Jloío Corzo. 
T„*-ncci''jn de ley. Audiencia de la Ha-
1 TMiil Céspedes llivas y otros, en 
Wl,!í,• nnr estafa, róñente, señor Gutiérrez 
^ S L ^ ¿etrados, señores Vito M. Candía 
^líaúi de Cárdenas. 
Tnfrafción de ley. Audiencia de la Ha-
: ^ F r a n c i s c o Pérez García, en causa 
ba .'lun'iro Ponente, señor Demestre. Le-
K Soctor Alfredo Zayas. 
mipia) Audiencia de la Hiabaua. Miff\iel 
Ainiello, en causa ñor rapto. Ponente, se-
Figueredo. Letrado, señor J . A. Mu-
fiií. ' ' 
:-.0N L A AUDIENCIA 
P L E I T O EN" Q U E I N T E R V I E N E N T H E 
CUBAN l i A I L R O A D COMPANY Y 
T H E CUBAN COMPANY 
L a Sala de lo Civil y de lo Contencioso 
administrativo de esta Antüeucta, en los 
autos de mayor cuantía, acumulados, pro-
cedentes del Juzgado de Primera instan-
cia del Sur, promovidos por don Crescen-
do Alfonso Niiñez, mecánico, domiciliado 
accidentalmente en esta ciudad, contra 
The Cuban Railroad Company y contra 
The Cuban Company, autos pendientes de 
apelación oída libremente al actor contra 
sentencia Que declaró no haber hipar a las 
demandas con las costas a su cargo, pero 
sin declaratoria de temeridad ni mala fe; 
ha fallado confirmando la sentencia ape-
lada, imponiendo las costas de la segunda 
instancia al apelante aunque no por te-
meridad ai mala fe. 
n„Ma Aü'Jienda de la Habana.. Igna-
• Ttnirlc cu cansa por rapto. Ponente, 
geBor Demestre. Letrado, señor H. Aniel. 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
L'n Remedio Moderno Recetado ahora 
«or Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Gravea de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Testnaonios, folleto y 
Pastillas con cada Frasca E n todas la» 
nos 8 V 1 * . W * U « I I S T R U T . W k w y o » » 
Farmacias, s a r r a , j o n u c ^ —, 
quecüel y Barrera y C a , 
E N UN R E C U R S O D E AMPARO 
L a propia Sala de lo Civil de esta 
Audiencia, ^n los autos del recurso de am-
paro promovido en el Juzgado de Prime-
ra Instancia del Sur por Lung Cheong, 
•del comercio y vecino de Jagüey Grande, 
a virtud de juicio ejecutivo seguido por 
ia Sociedad Alvarez, Valdés y Compañíaí, 
comerciantes de esta plaza, contra Juan 
Francisco Delgado, del comercio y vecino 
de Jagüey Grande, pendientes de apela-
ción oída libremente a Lung Cheong, con-
tra sentencia que declaró no haber lugar 
al incidente de raipugnación de honorarios 
por indebidos, establecido por el mismo, 
a virtud del juicio de que se trata, e im-
puso las costas al promovrnte aunque no 
í)or temeridad ni mala fe ha falado con-
L A T E S T A M E N T A R I A D E DON AN-
TONIO H E R R E R A 
Por último, la referida Sala de lo C i -
vil, en la testamentaría do clon Antonio 
Herrera Lópo'J de la Torre, procedente del 
Juzgado de Primera Instancia del Oeste, 
lia dictado resolución confirmando el auto 
apelado de ocho do noviemire del pasado 
año imponiendo al apelante las costas de 
la seprunda instancia, declarando a la vez 
que las partes no han litigado con teme-
ridad ni mala fe. 
S I S U F R E D E A R T R I T I S A A O , 
R E U M A Ó G O T A , 
T O A A É 
E R A Z I N A 
L L 0 P I 5 
D E F A M A M U N D I A L 
Y R E C U P E R A R Á S U A C T I V I D A D 
Y S A L U D 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S . 
L A B O R A T O R I O D r . A . , L L 0 P i ^ - R 0 > A L E ^ 8 . M A P R 117. 
E l s o l n o s e p o n e 
n u n c a e n e l t e r r i t o r i o 
d e las 
e l í c ü l a s F O X 
s e e s t á r e p r e s e n t a n -
d o a c t u a l m e n t e e n l a 
i n d i a . 
S E N T E N C I A S E N L O CRIMINAL 
Por las Salas de lo Criminal de esta 
Audiencia ¿e han dictado las sentencias 
siguientes: 
Condenando a Carlos González Pérez, 
por falsificación de títulos al portador a 
Üa pena de dos años, once meses once 
•días de prssidio correccional. 
Condenando a Natividad Acevedo Ro-
dríguez, como autor de un delito de in-
fracción de' -a Ley Klectoral, a lo pena de 
treinta pesos de multa. 
Condenando a Manuel Castro Perrera, 
como autor de un delito de hurto a la 
pena de cuatro años de presidio correc-
SBÑALAMIENTOS P A K A HOY 
• S A L A P R I M E R A 
Contra Leopoldina Berta, por hurto.— 
Defensor: doctor Lastra. 
MEJOR SOLVENTE 
DEL ACIDO URICO. 
• 
c 3324 3d-16 
p / ^ A G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
^ R I Ñ O N E S Y V E J I G A ? 
S P E J O S 
Qnlero udeer espejos y ganarse cien pesos al día y acogar los espejos que 
if mancbbP, pula nuestro cat/Uogo gratis, por euseñarle & hacer eepajon con 
nuestra 'líatente." le cobramos 10 ptso» No cobramoa por adelantado No ne. 
;ps)ta maquinaria Con 5 pesos puede timpezar a azosar espejos y '>acer espe-
'.OÍ. Damok. garantía por 20 años. Tenemos maquinaria para vlaeVx el cristal 
















V I S O o r l a n t e 
A LOS A C C I O N I S T A S D E L A COMPAÑIA C U B A N A D E ABOxNOS Y A L 
PUBLICO E N G E N E R A L . 
LA A D M I N I S T R A C I O N D E E S T A COMPAÑIA H A C E S A B E R A S U S 
ACCIONISTAS Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L , Q U E Y A H A N T E R M I N A -
DO LOS T R A B A J O S D E I N S T A L A C I O N D E L A M A Q U I N A R I A E N N U E S -
TRA F A B R I C A D E L U Y A N O , Y Q U E T A N P R O N T O L L E G U E N L O S MA-
T E R I A L E S Q U E F A L T A N . L O S C U A L E S E S T A N Y A E N C A M I N O . E M -
PEZARAN L A F A B R I C A C I O N D E ABONOS. 
LOS Q U E D E S E E N I N V E R T I R B I E N S U D I N E R O . A U N E S T A N A 
UEMPO P A R A A D Q U I R I R A C C I O N E S D E E S T A E M P R E S A . 
PARA I N F O R M E S D I R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I N A : 
O ' R e i l i y , 1 1 . D e p a r t a m e n t o 2 1 1 . H a b a n a . 
9656-9729 5d.-12ab. 
Contra Salvador Lavera, por injurias.— 
Defensor: seüor Secados. 
Contra Armando Garcés, por lesiones. 
Defensor: doctor Ramón G Barrios. 
S A L A SEGUNDA 
Contra Antonio Sánchez, per hurto. De-
fensor: doctor Pórtela. 
Contra Antonio Sánchez, por robo. De-
fensor: doctor Portóla. 
Contra Emncisco González, por fclse-
uad. Defensor: doctor Cartayay. 
S A L A T E R C E R A 
Contra Ignacio Pérez Perníindez, por 
rapto. Defensor: doctor Vieitcs. 
S A L A D E L O C I V I L 
Jaruco. Audiencia en justicia del Juez 
Castañas en juicio por Compañía del Fe -
rrocarril Cubano de Hershey, sobre ex-
propiación ea terreno de Concepción Se-
ira. Ponente, Milanós. Letrados, '.".octor 
Castellanos y señor Fiscal. 
Audiencia. Administración General del 
Estado contra resolución de la Junta de 
Protestas. Ontoncioso adminiatrativo. Po-
nente. Cervantes. Letrados, señor Fiscal 
'Losado. Mandatario, S. Villalba. 
Este. Máximo Martín Ortega, contra lí 
sentencia yacyente <lc Evaristo Colino so-
bre pesos. Mayory cuantía. Poneiite, Cer-
vantes. Letrados, Cardonal y Sarabasa.— 
Procurador, Lcanés. 
Audlenci.-i. UnRed Pruit Companv con-
tra resolución del Secretario de Hacienda 
Este. Ramón Maza, solicitando pensión Contencioso administrativo. Ponente Cer-
como soldado del Ejórcito Libertador cu-j vantes. Letrados, Montero y sveñor F i s -
bano. Pensión. Ponente, Cervantes. Letra- cal- Mandatario, S. Quirós 
dos, Gonzálea Barrios y señor Fiscal. 
titím 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil y de lo Contencioso administra-
tivo, los señores siguientes: 
Letrados• 
. Néstor Trómols, Forera Trujillo, Carlos 
do la Torre, Ignacio Garrid.,, Jopfi M. Al-
l'ó)j)»o. PatHiuí) Alvaro/., Ramón C. Ba-
rrios, urgente; Kamito R. Tamayo, Ui-
cardo M. Alemán, Cristóbal S. Villarejo, 
jíaul de Cárdenas, Alfredo Qisullerns, .lo-
se P. Gay, Carlos Luis Elcid, Blas Moran, 
.ioaquin X-'.irdo, Jorge Adams, Oscar Za-
yas, Francisco Lámelos. Alberto Blanc), 
l edro HetTCi-.i Sotolongo, José L . Caste-
llanos, Rafael Calzadilla, Gonzalo Andux, 
Antonio G. Bueno, Mariano Caracuel, Ro-
ía lio Rodelgo. Ortello Foyo, Augusto 
Prieto, Isidoro Corzo, Miguel F . Viondi, 
•losé E . Jim-inez, Perora Trujillo, Joaquín 
López Zayas, Alfredo Casulleras, Julián 
M Ruiz. 
Procuradores: 
Granados, Carrasco, Sterling. Illa, Re-
güera, Carlos A. Diago, Llanusa, W. Ma-
zón, Fraticisco Díaz. Armando Rota, Cár-
denas. José Zajts Bazán. R. Spínola, 
Castro, E . Alvarez, Pedro Rubido, Sáenz 
do CnlahoriM, I . Bocio. Pcreira, M. p . 
Bilbao, GarWál Buiz, Esteban Yanlz. 
Eduardo Arroyo, Amador Fernández, P . 
Tiujillo (urgente). 
Mandatarios y partes; 
Mariano Averhoff. Antonio García. 
Francisco G. Quirós, Fngonlu Lóp.'z, Ra-
fael Suazo, Ramón Illa, Julián Morales. 
J S. Villalba, Joaquín Baez, Miguel A . 
Rendón, Arturo Martínez, Claudio Lara 
Metieses, Fernando Udaeta. Aurelia Cha-
ppi, José A. Ferrer. Osvaldo Cardona, Ire-
ne Ramos. Angel Cowley Otero, Canuto 
Martín, Juan Castro Ueinoso, Aníbal F . 
Sant.ma, Félix Rodríguez, Alfredo Mon-
tíilván, José Vaidés Pedraye, Eduardo \ . 
Uodn'guez, Carlos A. Diago. Ramiro Mon-
íórt, Antonio F . López, Dolores Piedra. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
I A F I E S T A D E L O S A V I L E S E O S 
E N E L C E K K O 
Corrfi de boca en boca el rumor > 
es a l e g r í a de los corazones juveui 
les la fiesfa, l a gran fiesta, l a fiesta 
galana y a r i s t o c r á t i c a tjue los entu-
siastas avilesinos celebran el domin-
go p r ó x i m o en la campera primorosa 
del Club de los cazadores del Cerro . 
Y a l efecto se exorna y se emban-
dera con el gusto propio de estos avi-
lesinos cautivadores por su g a l a n t e r í a 
y su exquisito celo en esto de celebrar 
grandes fiestas y de obtener en cada 
una de ellas un é x i t o resonante. 
L o que me dijo a mí P e p í n Cueto, 
el Presidente c a r i ñ o s o de los de V i -
! l ia E n s u e ñ o , hablando con la serie-
i dad de un general en campana: 
| — E s o va, v va bien. Triunfaremos. 
I Nuestro enemigo, don F r a c a s o , s e r a 
derrotado, apabullado, atomizado por 
j su contra don Ex i to Colosal y tal . 
! P a r a nuestra fiesta fó.mosa de E l 
1 Rol lu piden por t e l é f o n o , j o r r e o , te-
1 l é g r a f o , cable, aerograma, invitaciones 
¡ desde todas partes. L o s fotingos, los 
! ccebes, y los peatones forman cola 
frente a m i p e l e t e r í a de Mura l la 
Street. Y por l a azotea a s o m ó ayer la 
gaita una morci l la gris volondo, vo-
lando. Puestos al habla por medio del 
t e l é g r a f o de banderas, r e s u l t ó que de-
c í a n : 
¡ A v i l é s ' 
¡Vi l la E n s u e ñ o ! 
¡ E l Bo l lu ! 
¡Cal l e la del R i v e r o ! . . . -
¡Cal l e del Cr i s to í 
vamos pálisi. Reserven merienda. 
¿ Y qué m á s , P e p í n ? 
—Que estamos llocos y a todos; 
llocos de a l e g r í a , porque la fiesta va 
a ser cosa estupenda. ¡Qué mujeres! 
Dos mi l . Todas bonitas, toda.s esta-
tuas, todas encantadoras 
— ¿ P a s ó el Gaitero con la s idra? 
P a s ó ; mialma que v a cantando. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
R e p a r t o fianjcias, 
Nadie sufre error en m i far-
macia cuando cobra menos de lo 
que suelen cobrar por patentes y 
medicinas mis colegas. No somos 
infalibles, mas el precio bajo que 
se, da ,03 el que debemos cargar. 
Vender m á s barato que los de-
m á s , es fáci l , p r á c t i c o y posible, 
cuando se compra en grandes can-
tidades y se importa directamente. 
Se paga menos a l fabricante, no 
hay intermediario y el gran mar-
gen se reparte con el cliente y 
a ú n queda gran utilidad. 
Compro mucho, importo yo y 
ofrezco bajos precios. 
C O M I D A S D E V I G I L I A 
A R T I C U L O S E S P E C I A L E S 
P A R A S E M A N A S A N T A 
Arenques en salsa, lata. $ 0.60 
Anchoas (filetes) en aceite 0.30 
Antipasto (exquisito entremés) 
lata 0.55 
Atún y bonito, aceite y tomate, 
lata o.55 
Bacalao sin espina, libra. . . . . 0,40 
Calamares rellenos, aceite y toma-
te, lata 0.4S 
Camarones, lata 0.23 
Cjangrejos. lata. . • 0.50 
Espárragos extras, lata. . . . . . O.Só 
Huevas de arenque, lata 0.60 
Mantequilla ''La Vaquita," lata. . 0.52 
Macarelas rü. aceite, lata $ 0.30 
Macarelas salmuera, libra 0.60 
Ostiones auperiores, lata. . . . .• 0.17 
Pescados surtidos, lata 0.4S 
Salmón rosado, lata 0.40 
Sardinas ahumadas "Bravo," lata. O.GO 
Sardinas Jrancesas. sin espinas, 
en tomate y aceite, lata 0.42 
Sardinas bilbaínas, lata 0.22 
Truchas en aceite, tomate y esca-
beche, lata 0.75 
C A S A 
O ' R e i l i y 3 7 y 3 9 e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
C h u r r u c * , 1 6 . M 4 4 0 
P a d e c i m i e n t o s E s t o m a c a l e s 
B m P ^ i B I ' l ' i ' á ^ ^ k 0̂ toao3 ^os Padecimientos del e s t ó -
mm V v U v I i V d mago son enfermedades. E s simple-
mente que el e s t ó m a g o se halla de-
bilitado. Cansado. U n buen tónico es lo que se ne-
cesita. Algunas comidas bien digeridas a u m e n t a r á n sus . 
fuerzas. Eso es lo que un buen tónico hará . Pondrá su^ 
e s t ó m a g o en buenas condiciones y entonces el e s t ó m a g » 
se encargará de marchar bien, 
P E - R U N A 
B U E N A T O D O E L A N O 
S i e m p r e L i s t a P a r a T o m a r X o hay necesidad de 
receta cada vez que se necesite un remedio para un 
estomago debilitado. Nada de eso. Remedios conocidos 
y probados, preparados á propósi to para tales casos, son 
mucho mejores que l a receta que en un segundo le venga 
á la Imaginac ión de un médico. Peruna es el remedio á 
que muchas personas han acudido por muchos años . Com-
puesto de drogas puras y de fuerza y composic ión uniforme. No 
es un experimento. Peruna es un remedio bien conocido, con cuarenta 
años de esplendidos servicios. A l comprar Peruna usted no se arriesga. 
Used sabe lo que compra. 
" A l m a c e n e s A m b l e r " 
C o n d e s v i a d e r o d e f e r r o c a r r i l p r o p i o . C a l z a d a d e C o n -
c h a e s q u i n a c a l l e M a r i n a . S e a l q u i l a n n a v e s p a r a a l m a c é n 
e n e l m i s m o . I n f o r m a r á n a l T e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 . H a b a n a . 
c 2577 29 mz 
A D O L F O D I A N A 
T i e n e e l g u s t o d e i n f o r m a r a s u n u m e r o s a c l i e n -
tela q u e a c a b a d e r e c i b i r a p a r a t o s m o d e r n o s p a r a s u 
i a i i e r d e N i q u e l a r y A r m e r í a , q u e h a t r a s l a d a d o a 
la c a H e d e B E R N A Z A , N o . 2 2 , e n e s t a c i u d a d . 
H A r í ^ r ? ! m i s m o I o c a I s e h a c e n I o s t r a b a j o s d e S O L -
D A D U R A A U T O G E N A , c o n r a p i d e z y e s m e r o . 
E s p e c i a ! $ 5 - 0 0 . 
Conteniendo: 
1 la ta Antipasto, 
1 „ Sardinas francesas. -
1 „ S a l m 'n extra. 
„ Calamares . 
1 , . A t ú n o Bonito, 
1 „ Melocotones. 
y2 „ Mantequilla. I 
1 pomo de Aceitunas. 
1 lata de E s p á r r a g o s . 
1 pomo sa l sa Mayonesa. 
1 pomo Mermelada de F r e s a . 
1 lat ica Queso superior 
C o c i n o S a b r o s o 
P o r q u e c o m p r o e n C A S A P O T I N 
T e l é T o n o A - 2 3 I O . 
P i d a n n u e s t r a l i s t a e s p e c i a l , c o m p l e t a c o n c l a s e s 
y p r e c i o s d e P E S C A D O S . 
C o n p n i a N a c i o n a l d e P í a n o s y F o n ó g r a f o s , S . A . 
O ' R E I I ^ L Y , 6 1 . - H a b a n a . 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo lo acordado en Junta Direct iva celebrada por esta Compa-
ñ í a el día 3 del corriente mes, se pone en conocimiento de los s e ñ o r e s 
tenedores de A C C I O N E S P R E F E R I D A S de la misma, que el dividendo 
n ú m e r o 4, correspondiente a l trimestre vencido en 31 de Marzo, de este 
a ñ o , e s t a r á a l pago en las Oficinas de la C o m p a ñ í a — O ' R e i l i y n ú m e r o 6 l 
— a partir del d ía 15 del mes en c u í S o , todos los d ías laborables de 9 a 11 
a. m., previa p r e s e n t a c i ó n de los certificados de Acciones. 
Habana, A b r i l 12 de 1919. 
Oscar D í a z Albert ím» 
C3289 2d.-15 Secretario. 
P A R A C R I A R N l N O i S A N O S Y R O B U S T O S 
K E L 
10083 16ab. 
Parcialmente d e s c r e m a d á , desecada y esterilizada, una leche de supe-
rior calidad especialmente fabricada para l a a l im|entac ión de los n i ñ o s . 
Indispensable para los n i ñ o s que padecen de enteritis e infecciones 
intestinales y en todos los casos en que no puedan ser criados por sa 
madre. 
P í d a s e en D r o g u e r í a s y Farmac ias . 
C32G6 alt. In.-17ab. 
^ F O L L E T I N 4 1 
o s c a r T a m a n d a 
SüVEL4 fiSClUTA E N I N G L E S 
POR 
R E G I N A M A R I A R O C H E 
TOMO I 
ItW^11. la librerta ' 'La Moderna 
5 roesía." Obispo. 133 .y 135) 
(Continúa) 
resuenen cou la dul-
iLyc icuán i L a v e ? ! ¿eu l u é sitio es-
íT*8 - des" ft10,8 de estas escenas dc-
* del dueflo dadas tal vez' i' olvida-
^ de estos hermosos luga-
Nb1"?01^ vel«iVÍ?nt? eu la cúspide de 
NC^^aucfa ' üe ^ agua que caía a 
Vures de Fi' n?11'?23-1,011 a despertar los 
fieTia, la cual asió con tró-
lif? voces rió t0 "evando el sonido 
Hfc^'lot- fip*10.8 Jabradores reunidos 
CV'gus dói L̂hoear' ^«cansaban de 
FÜ'0 hablis s S 0 0 , 3 ' ;lt'da Amanda. 
l^aaturato/a n,'^1?0 las. «ecesuiades 
fcfo turba vV r 1 " ^ " "'¡dado ni in-
V o c o n s n ^ T ' ^ ^ almas! Fatigados. 
i ^a »ccibir ÍLPrparí1,is 01 seno ^ "-'ou las fecundas Influencias 
de la primavera, buscáis y encontráis el 
dulce reposo apetecido. 
Detúvose un momento en la pradería 
vecina a la casa de su nodnza. JSta es-
ta pradería le había seguido una vez; Mor-
tiner, y veía desdo allí a Tudor-Hall. 
también procuró divisar las ventanas de 
la biblioteca, pero la noche era dema-
siado oscura, y no pudo distinguir otra 
cosa aue el sitio donde estaban los cria-
dos, que se hallaba alumbrado con algunas 
luces. Llegadas a casa de Edwln, vieron 
por la ventana a toda la familia al re-
dedor de un buen fuego conversando y 
riendo. L a diligencia de Elena no le dló 
lugar a tomar precaución alguna- abrió 
esta la puerta de repente, v fué á arro-
jarse a los brazos de su madre. L a sor-
presa de esta buena gente fué extrema 
y su alegría sin límites. Itecibieron a 
Amanda con tanto amor y ternura co-
mo si hubiese sido propia hija, sin'pre-
guntarle los motivos que la traían L a 
primera pregunta fué si venía a pasar al-
fínVi 'em,}0, C0Ur. ellos', y, su respuesta les 
afligió mucho. Como la instasen ofrecién-
dole algunos refrescos, les dijo que le 
era imposible detenerse, que habiendo pa-
sado ya el tiempo que so había dado, 
temía que Lady Greystoock se enfadase 
de haberla dejado sola tanto tiempo- dió-
les precipitadamente algunos pequeños re-
galos que les había traído, e iba a de-
jarles, cuando la pobre Elena, que des-
pués de haber vivido tanto tiempo con 
Amanda la amaba hasta adorarla voló 
a los brazos do su señora, y lu estrechó 
entre los suyos, como para resistir una 
separación, cuya idea «o podía sufrir 
—¡Oh mi querida aflora! le decía 
AquéV ¡es preciso qu'e os deje! Mi co-
razón se parte a este pensamiento - ia mis 
ma presencia de Chip no me consolaría 
Sé que no sois feliz, y esto redobla mí 
pena al dejaros: vuestras mejillas han 
pon!ido su color, yo os he visto llorar 
muchas veces, cuando creíais no ser vis-
ta de nadie. ¡Ay Dios mío! si vos que 
sois tan buena, no sois feliz ; cómo una 
pobre muchacha como yo puede esperar 
la felicidad? ¡Oja4á pudiera veros en Tu-
dor-Hall como dueña del castillo, y ca-
sada con el mejor y más amable de to-
dos los hombres, que, os lo juro, os ama 
de todo corazóu! Entonces Ciip y yo se-
ríamos felices, pues estoy segura quo 
vos y Milord nos protegeríais. 
Amanda estrechó a esta buena amiga 
contra su seno, y mezcló sus lágrimas con 
las suyas,, diciéndole al oído: querida 
Elena, no habléis de esto; yo recibiré 
gran placer en veros dichosa, y haré cuan-
to pueda para apresurar vuestro casamien-
to con Chip, y esporo que pronto os re-
uniréis. 
Siento infinito, dijo la buena nodriza, 
que os vayáis, pues me lisonjeaba que \ 
vuestra venida era con el objeto de pasar | 
algún tiempo con nosotros. Tal vez si Mi-
lord hubiera venido habríais sido fe- I 
lices uno y otro volviéndose a ver. Yo 
creí que perdía el juicio cuando no os 
hallo aquí. Causóme lástima, y no ha-
bría hecho escrúpulo alguno de decirle i 
donde estabais, si lo hubiese sabido, co-
mo él se lo figuraba,, pues me ofreció 
mucho para que se lo dijese. Nosotros 
tenemos todavía aquí al pobre M. Hollell .' 
que está como un desterrado después dé j 
vuestra partida, y suspira sin cesar. Ca-1 
si todos los días viene a preguntarme' 
si sé alguna noticia de vos, y si Lord I 
Mortimer está en vuestra compañía. S i , 
sabe que habWs estado aquí sin po-1 
deros haber visto, tendrá un disgus-1 
to.—i Y bien! mi querida nodriza, le dijo' 
Amanda esforzándose a parecer alegre es 
preciso esperar que algún día nos en-
traremos reunidos. 
Despidióse al fin, y apoyándose sobre 
el brazo de Edwln volvió a la posada, 
cu la que encontró a Lady Greystock, que 
despertaba. Ambas tomare el te, y des-
pués de haber jugado casi una ñora a 
los cientos, se retiraron para irse a des-
cansar. Amanda, que nabía dormido po-
co, se levantó temprano, y viendo que 
Lady Greystock no se hallaba aun des-
pierta, bajó al patio para pasearse allí. 
E l primer objeto que se le presentó con 
gran sorpresa suya, fué el ministro Ho-
well apoyado sobre una barrera, a la 
puerta, con semblante triste y pensativo. 
Luego que vió a Amanda corrió a ella, 
y tomándola la mano la dijo: —Os ad-
miráis sin duda de vevine, pero me l i -
sonjeo de que no os enfadará mi vista, 
íso he podido resistir al deseo de veros, 
después de .tantas penas como he sufri-
do con vuestra marcha precipitada, y cre-
yendo no volveros a ver tan pronto, es-
toy aquí desde la salida del día esperan-
do este momento feliz. 
—Siento mucho, le dijo Amanda con 
gravedad, que vuestro tiempo sea tan mal 
empleado.—¡Con qué frialdad me ha-
bláis! exclamó. ¡Ah! si pudieseis leer mi 
corazón, y ver cuan lejos estoy de toda 
pretensión, os astguro que sin querer 
aliviar mis penas tendríais alguna com-
pasión de mí. Yo no he cesado después 
de vuestra partida de recorrer los lu-
gares que gustabais frecuentar; me he 
detenido muchas veces eu la tumba de 
vuestra madre pensando en vos, he lle-
vado allí mi ofrenda en la primavera, y 
he colgado en ella guirnaldas, de las 
más bellas flores de mi jardín, en me-
moria de su celestial hija. 
L a voz dulce y lastimosa de Howell 
y su semblante abatido excitaron en su 
favor toda la sensibilidad de Amanda, la 
cual confusa coi» las tiernas expresiones 
del ministro, le dijo con un tono afec-
tuoso, que tenía a gran satisfacción el 
volverle a ver, y procuró retirar su ma-
no.—Ciertamente, podéis permitirme que 
os detenga todavía un momento, pues 
vais a volver al seno de los placeros y 
de la dicha, y a juntaros cou el honi-
bre -más feliz de todo el universo. 
Detúvose; y Amanda, procurando de-
sasir su mano, y mirando si alguno la 
observaba, vió a Lady Greystock en la 
ventaba, que se sonrió con finura. Vien-
do que el carruaje estaba dispuesto, la 
dijo que iba a bajar. Howell dejó enton-
ces la mano de Amanda; ésta pareció en-
fadada, y él manifestó disgusto, y se 
excusó de un modo tan humilde y tan 
sumiso, quo no pudo rehusarlo su per-
dón. Fes ayudó a subir al coche y les 
dió vta triste adiós. 
—He aquí, verdaderamente, dijo Lady 
Groystock. un joven muy amable. Aun-
que me interesaba parti„, no he queri-
do interrumpir vuestra interesante con-
versación. Sin duda habréis pasado algún 
tiempo «aquí, pues que conocéis también 
a este hermoso joven. Amanda hubiera 
deseado no convenir cou la verdad de 
esta conjetura a Lady Greystock para 
que no descubriese, o a lo menos no sos-
pechase su intimidad con Lord Morti-
mer.—Ya sabéis, señora, respondió, que 
la madre de Eelna ha sido mi nodriza. | 
—Sí, querida mía, replicó Lady Greys-
tock, con cierta malignidad; pero si 
vuestro conocimiento con este joven ha 
empezado desde vuestra infancia, imagi-
no que lo habréis renovado después. 
Amanda so puso colorada, y para ocul-
tar su turbación aparentó mirar el país 
con atención. Lady Greystock la obse -
vaba, y la oyó suspirar al pasar a la 
vista de Tudor-Hall.—He aquí, dijo ella 
a Amanda, una .casa hermosa: presumo 
que la conocéis, como Igualmente al due-
ño a quien pertenece. 
Amanda no podía decir una falsedad, 
ni escapar de las preguntas de Lady 
Greysrock, y así la confesó, no solamen-
te que Tudor-Hall pertenecía a Lord Mor-
timer, sino que le había visto allí el ve-
rano pasado. De esta confesión Lady 
Greystock sacó prontamente la consecuen-
cia de que allí había Principiado la re-
cíproca inclinación entre ella y Lord 
Mortimer, y la turbación de Amanda 
en confesar que había estado en el país 
de Gales confirmó esta conjetura. Sin 
embargo,» procuró introducirse en la con-
fianza de Amanda manifestándola mu-
cha amistad y estimación, y sobre todo 
dándola a entender que después/ del co-
nocimiento que tenía de las disposicio-
nes de Lord Mortimer, no creía r que hu-
biese pensado, ni pensase jamás seria-
mente, en Lady Eufrasia. Esperaba que 
esto la resolvería a abrirle su corazón ; 
pero so engañó en Sus esperanzas. Con 
todo creyó que sabía ya bastante, para 
que la marquesa la perdonase el haber 
ido con Amanda a Londres, si desapro-
baba este paso, como tenía motivos de | 
temer resuelta por otra parte a decirle i 
que FItzalán la había obligado a ello, i 
Llegaron a Pall-Mall la tarde del ter-1 
cer día y se apearon en la casa que los1 
procuradores de Lady Greystock hablan j 
alquilado, Aunque esta señora tenía mu-
chos negocios, y estaba en vísperas de I 
ver comenzar su pleito, no desperdiciaba 
las ocasiones de divertirse: al día si-
guiente de su llegada envió a saber no-
ticias de la familia de Rosline, y al otro 
día por la mañana, como lo esperaba, la 
marquesa y su hija vinieron a hacerla 
una visita. Amanda se hallaba en la 
ventana cuando el coche paró a la puer-
ta. Salióse al momento de ella, y se re-
tiró a su aposento, para no exponorsc 
a su impertinencia, ni parecer solícita 
de presentarse a ellas. Lady Greystock 
las hizo saber que se había traído a 
Amanda a Londres, lo que las sorprendió 
y desagradó bastante. Entonces las dijo 
(como lo había proyectado) que no ha-
bía podido resistir a las importunas ins-
tancias de FItzalán, el cual la obligó a 
llevarse a su hija, pues tenía, según de-
cía, razones para instárselo. También 
las notició todo lo que había descubier-
to de la inclinación de Lord Mortimer a 
Amanda, y que había tenido origen en 
el país de Gales, donde se habían visto 
el verano anterior. 
L a marquesa y su hija sacaron al mo-
mento la consecuencia de que su padre 
la enviaba a Londres cou la mira de 
proporcionarle un casamiento, el cual 
resolvieron estorbar por todos los me-
dios posibles. L a marquesa la aborrecía 
de tal manera, que nada había en el 
mundo que no estuviese dispuesta a ha-
cer; para que no sólo no fuese prefe-
rida i Lady Eufrasia por Lord Mortimer, 
sino también 'mpedirlc el logro do cual-
quier otro enlace. Con este fin superó 
la repugnancia que tenía do verla con la 
esperanza do que estaría más en estado 
de velarla, y poderla hacer todo el mal 
que estuviese a su alcance. Comunicó esta 
idea a su hija, la cual adoptándola, di-
jo a Lady Greystock que ya que había 
traído a Miss Fitzalán, deseaba que la 
hiciese venir. Enviaron a buscar a Aman-
da, y tomándola Lady Greystock por la 
mano la presentó a las dos señoras. L a 
marquesa levantándose con un airfe de 
frialdad que no pudo disimular, la di-
jo, que puesto que Lady Greystock la 
honraría con sus visitas ella estaría muy 
contenta de recibir a Miss FItzalán. L a -
dy Eufrasia se contenta con hacerle una 
corta reverencia, y cuando Amanda hu-
bo acercado una silla por sí rr^sma al 
sofá donde Eufrasia estaba ochada más 
bien que sentada, continuó ésta mirán-
dola fijamente cat;iando entre dientes 
ua aria italiana, y acariciando un perri-
to que había traído. E l aire desembara-
zado y los nobles modales de Amanda la 
sorprendieron y mortificaron mucho, pues 
se hablan prometido disfrutar de su cor-
tedad Para su alma altanera nada ha-
bía de más agradable que inspirar a 
aquellos que se les acercaban, aquel te-
mor c aquella humilde diferencia que 
las almas vulgares y sin elevación están 
dispuestas a manifesatr a la jerarquía y 
a la fortuna; pero se picaron de ver,-
por el contrario, en Amanda, el senti-
miento de su dignidad en lugar de una 
tímida desconfianza. ,Al verla la marque-
sa al lado de Eufrasia no pudo menos 
de confesar que era para su hija, una ri-
val poderosa; pues nunca sus facciones 
y su semblante se presentaron con ma-
yor ventaja on contraste con los ^ -gU; 
fr is la L a marquesa abrevio su .Visita, 
f.o o poder sufrir ya por mas tiempo 
el tormento que le causaba la enMdia 
ue la devorniia. 
?AiTiNA OCHO 
j e a n d o n u e s t r a 
S E 
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C A B L E G 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 AÑOS 
MIERCOLES 16 DE ABRIL 1834 
l>0€SÍtt I 
A la muerte de mi hermano don J. 
Guiteras. é 
¿Cuándo será, felice, 
el día en que se agote el llanto mío, 
y libre mi infelice 
cruda vida ¡oh Dios mío! 
sea de tanto mal tanto desvío? 
Y la su imagen bella 
envuelta ¡ay! en nube reluciente, 
de innumerable estrella 
en la mansión fulgente 
goce feliz en luz resplandeciente. 
P. J . Guiteras. 
HACE 50 AÑOS 
VIERNES 16 DE ABRIL 1869 
Tragedia. — E l aplaudido poeta Jo- ; 
sé Zorrila, está escribiendo una tra- i 
geuia con el título de "Pilatos," cuyo 
argumento, si bien está basado en La I 
Pasión de Jesucristo, conociendo el | 
poeta la inconveniencia de presentar i 
en escena la figura del Redentor, ha- j 
rá solo un relato de los personajes 
más importantes de la dolorosa pasión 
y muerte. 
HACE 25 AÑOS 
LUNES 16 DE ABRIL 1894 
Tia Mulata, de Eva Canel.—Anoche ¡ 
se ofreció una representación en el ! 
mismo coliseo (Tacón) del interesan- i 
te dr^ma l a Mulata, que ya propor-
cionó a su autora un verdadero triun- | 
fo cuando fué estrenado en Payret. | 
Entonces los papeles de Patria y Jau-
met fueron desempeñados por la se-
ñora Calderón y el joven Olona, res-
pectivamente, y ahora lo han sido por 
la señora Mari y el señor Soler, quie-
nes, a decir verdad, los tenían prendi-
dos con alfileres y no han sabido dar-
les el relieve que necesitan. 
wlmmm C a l i l e o r á f i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
Sós mil individuos en la ciudad de Osa 
y r-us cercanías se han obtenido por 
los señores Simonds y Edward Tuse-
ler, de la Cruz Roja Americana, que 
araban de represar de Porm, Osa y 
otros territorios rusos. 
Osa, qué tetíía una población de diez 
vil habitantes, fué despojada de to-
dn sn población masculina por los 
bolíhevikis, basta el panto de que el 
¿eneral Casagraude al ocupair la ciu-
dad se vio obligado a telégranfiar a 
Vclíaíerinhurií, pidiendo hombres pa-
ra la administración civil. 
Además de oblener pruebas verba-
les y documentales, los representan 
les de la Cruz Roja Americana pre-
senciaron la exhumación de muchas 
víctiinas. extraídas dfc las trincheras, 
donde fueron enterradas unas sobre 
oirás. Los asesinatos se cometieron 
sin prove í ación ninguna y las yíctj' 
mas pertenecían a las clases honradas 
í trabajadoras, a los intelectuales y ;> 
ios servidorcr, de la Iglesia, a quienes 
Jos holshevilus, según declararon 
abiertamente, deseaban exterminar. 
Las pruebas revelan atrocidades ca 
•i inconcebibles. Todos los abogados y 
liurisconsultos fueron muertos y los 
médicos cuyos servicios no se necesi-
taban por el momento fueron tratados 
del mijSino modo. 
El soviet convocó a una reunión y 
liteparó listas de los oue debían mo-
lir. Las casâ ' condenadas fueron vi-
sitadas ñor nelotones de bolshevikis, 
las puertas fueron derribadas y las 
•síetlmas arrastradas hasta el borde 
de la población y obligadas a cavar ¿ría en vigor la autonomía en Irlanda 
h i s propias tiimbas. Los que se resis-1 inmediatamente después de declarada 
lían eran muertos a tiros en las ca- ja paz, dijo Bonar Law, Ministro de 
'les. j Hacienda, hoy en la Cámara de los 
La actitud de los bolshevikis hacia j Comunes. 
G R A M P A S 
PARA 
COSER CORREAS A L L I G A T O 
M a g n í f i c a s porque no romn. 
= las correas, se a p l i c a ^ " 
un martillo corriente -
y Prodq. cen una u n i ó n lisa, flexihi 
y además desmontable 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F E R R A R . . . 
U N Í C O S F A B R I C A N T E S - ' 
Flexible Steel Lacing Co., ciiicaío 
Oficinas en la Habana: Cuba 66, Apartado 1747, Teléfono M I28i 
E l N u e v o C a r r i t o L i v i a n o , d e G r a o O o r a c i ó n , a P r e c i o M o d e r a d o 
E 
S la única novedad interesante presentada este año 
en los principales salones americanos, ha tenido 
en cada uno de ello? un éxito colosal, despertan-
do entusiástica admiración en el público. 
A 
pesar de ser construido con amplia solidez, pa-
ra aguantar el trabajo más duro, es liviano en 
peso excepcionalmente veloz y fácil de manejar 
y controlar. 
Las muchachas abandonaron el tra-
¡ bajo a las siete de la mañana. 
Ésta noche no ha hahido ningmn 
I movimiento en camino de vina soln-
1 ción. Los operadores solicitan un au-
• mentó de jornales y la oportunidad 
de tratar directamente con los direc-
; tores de las compañías. Declaran que 
i desdo que el departamento postal se 
i in'zo cargo de los alambres no han 
' podido ohtencr la debida considera-
i ciórf de sus demandas. 
ElAdministrador General de Co-
i rreos Burleson, ha insistido en que él 
• ha proporcionado el mecanismo para 
i manejar la cuestión de los jornales y 
que los operadores no se han aproye-
chado de esto. 
Los huelgnistas manturieron centi-
nelas apostados alrededor de todos 
los centros de las dos compañías. En 
las cbidades mayores también rigila-
ban las Estaciones de los ferrocarri-
les para evitar qne tragesen rompe-
huelgas. 
El paro fué completo en Boston; 
1 pero en algunos lugares más peque-
ños se restableció parcialmente ol 
servicio, llamando a los empleados 
qne trabajan en las pizarras conmn-
tadoras y trayendo antignos operarios 
o trabajadores inexpertos. 
LA 
miles de operadores del servicio te-, Vizconde Tshü, el Embalafl^TT^ 
lefónico en esta sección. | «" los Estados Unidos, que 
Los huelguistas son operadores te- ne salir de aquí el mes nróvi,» p̂ oí,»• 
lefónicos y telegráficos de la Itfew En- Tokio. ! " ""o 
irland Telephone y Telegraph Com En la Emhajada ianonesi e» . 
nany y de la Erovidence Telephone qne el Embajador regresaba r»« ^ 
Company. _ ferenciar con sn gobierno. . 
A los agregados del Dpnw 
de Estado se informé la s e ^ 
sada que el Conde Ishii s í „ a Pa 
hacer este viaje, y hoy se dkf ,!?0ni2 
recientes sucesos internapioniî 6 los 
habían influido en ^ mSl* J 
INVESTIGACION S0IÍ1JE p t ^ 
QUE ENTRE AMERICANOS T 
NESES ' ,Apfr 
Washington, abril 15. 
La investigación del ehoqne * 
soldados americanos y iaJmLntl! 
Tien Tsin todavía s¿ !! ^ 
a cabo, con todas las indicaciónI , 
que el incidente en bi-&ve se S ^ 
a satisfacción según se diio hrvr ^ 
Departamento di Estado ren« 
Respecto a nn cablegrama í í p « i , 
ghai al periódico San FrancisoA a, 
nese World, que dice que S S í J 
japones había pagado $270.000 2 
compensación de la muerte ? 
americanos durante las nerhirL? 
nes, las autoridades ^ 0 ^ % 
gar por la información recibid», 2 
gun americano había sido muerto. 
LA COMISION E'SPECIAL CHIlíJ 
EN WASHINGTON 
Washington, abril 15. 
Los miembros de la misión especi,! 
ron co; ' 
los representantes del 
~ - i I - Mili 
comercial chilena, fueron contlucid 
E l "ESSEX" es un carro que no se puede descri-
bir con palabras. Hay que verlo y pasear en él. E l ha-
bla por sí mismo. Venga a verlo y si le interesa, gusto-
sos le daremos una demostración. 
E l "ESSEX" no es un automóvil NUEVO, habiendo 
sido en curso de estudio y pruebas durante más de dos 
años y a pesar de que su producción fué suspendida 
por restricciones de guerra, ha sido trabajado y pro-
bado bajo todas las condiciones. 
Mientras reúne el confort» la fuerza, la estabilidad 
y la eficiencia de cualquier otro coche de costo más 
que doble, el "ESSEX" tiene la ventaja de un costo ini-
cial reducido, economía de operación y manutención y 
mínima depreciación. 
Ningún coche de ningún precio le supera en con-
fort y esta sensación agradable se goza a cualquier ve-
locidad, aun caminaado en carreteras malas y acciden 
tadas. 
E l "ESSEX" ha sido diseñado por los mismos in-
genieros que han hecho el "Super-Six;" es construido 
en la misma fábrica y su valor e integridad son garan-
tizados por los mismos ideales de calidad y proligidad 
de mano de obra que han hecho al Super-Six el más 
popular automóvil fino del mundo 
SITUACION MILITAR AMERI-
CANA EN RUSIA 
Washington, abril 15. 
E l brigadier General W. T. Richar-
son, el nuevo jefe de las fuerzas ame- partamento de Estado durante su y 
ricaiws en el Norte de Rusia, ha in- sencia temporal de Méjico, ostim, 
formado qne la situación militar es cargo de los agasajos ofrecidos»1 „„¿t..t„̂ î„ ™ íiílc«í»í.iin. viajeros chilenos 
p r la ciudad de Washington C 
ricanS!,reSentanteS.del ^ W a S j 
satisfactoria, en sn primer despacho 
oficial, desde que desembarcó en La 
costa de Murmansk. 
El mensaje, trasmitido al general 
Pershing y por este transferido al De-
partamento de la Guerra, lleva fecha 
del trece de abril, o sea dos semanas 
después del amotinamiento de la com-
pañía de infantería 1339, que se negó 
a ir al frente desde Arhangel. 
¡ Se presume aquí que las pala 





(CabiP de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
WOOJ) XO PUDO VCLAÍ! 
LIMPjRICK, Abnl 15. 
Fuertes cluibascos, vientos y graniza' 
Por lo que toca su apariencia el "ESSEX" 
por sí mismo. 
hable 
L A N G E & : C o . 
P r a d o 5 5 
prevalece la debida disciplina, en tér- I (la entibiaron las esperanzas del pueblt 
minos generales, entre las tropas ame 
ricanas. 
REOLAS COtfüNISTAS 
Berlín, Ahril 15. 
El gobierno comunista en Munich 
publicó el domindo una larga lisU 
de reglas más radicales que los ante-
riores decretos. 
Una orden prescribe el comnnismo 
de las mujeres, incluso las casadas. 
Otra orden destituye a todos los di-
1 rectores y capataces de establecimien-
tos indnstrialés, sustituyéndolos con 
obreros. 
LAS DEUDAS DE LOS ALIADOS 
.. ALEMANIA 
Taxis, ahril 15. Por la Prensa Aso 
3a Iglesia fué intransigente. Se caza-
ba a los sacerdotes de la manera más 
despiaVlada. Las rruehas revelan que 
fueTon muertos hasta aquellos indi-
viduos que sólo trabajaban como sa-
cristanes o en empleos de menor in?' 
j'.ortancia en las ifdesias. 
En el distrito de Perm las iglesias 
fuclron despojada^ de todos los obje-
tos de valor; el Monasterio fué sa-
queado y los sacerdotes muertos. 
GUARNIO ION EXTERMINADA 
Londres, Abril' 15, 
En el frente de Arkhsíngel, desde el 
Sur de Seietsl£oek el 13 do Abril un 
destacamento del ejército nacional j r*™i awr" lo- J-Wi m ^ | quinta solitaria en las afueras de la 
ruso invadió un puesto bolsfocvihi, ex- «ada. | aldea de Gambas, al borde del líos 
terminó pirtualmente a toda la gaa* Aastria >' Hlni^ia' „ ' W df> Bamboillet. Esta quinta está 
niclón de 60 hombres y ocupó dos Vm, no son deudor^ que Prometan I ^ ^ rodeadji de nmros ^ halIa 
nnetralladaras, según dice nn parte mnchoí pero hi comlf0" d* ^P/»^-»0' a 550 yardas de la tasa más próxima, 
Ricial del Ministerio de la Guerá) in | *™ est» c 0 ^ í í f T f t a ^ S » 1 1 ! Alégase que Landru se limitaba a ha-
I ! l , ^ ^ ^ ' l í l ^ . ^ S ^ f l i í ^ i cer breves visitas a la quinta, acom-
las 
311ST BRIOSA DESATAIÍICION 
aniJERES EN TARIS 
París, abril 15. 
La desaparición de varias mujeres 
de un suburbio de Taris, ha ocasiona-
do el arresto de Henri Landru, quien, 
según dicen los agentes secretos de 
Taris, tal vez pneda dar la solución 
al misterio de la continua ausencia de 
estas mujeres de sus casas. 
Las mujeres desaparecidas eran 
conocidas de Landrn, quien se dice 
que había hecho una especialidad de 
enamorar a las viudas y comprome-
terse a casarse con ellas. 
Las autoridades de la policía dicen 
que por los documentos hallados en 
posesión de Landru creen que tenía 
nada menos que diez novias cuyo pa-
radero se ignora» 
Bajo el nombre supuesto de George 
ftupoat, Landru alquiló en lí>15 una 
DE ( Una tropa de coreanos enviada por 
el jefe de las guardias de la frontera 
rusa tuvo un enenentro con las tro-
pas japonesas. 
Los japoneses pretenden qne los co-
reanos iniciaron el ataque, siendo la 
única baja una mujer herida. Que pa-
saba en un automóviL 
gar a Brest en la tarde del 19 de 
abril. 
Se anunció también que el super-
dreadnought Arizona, había reempla-
zado al 3Iississippi como barco insig-
na de la escolta del George Washing 
ton. 
NUEVA HUELGA MARITIMA 
NEW IORJÍ 
EN 
principio tendrán (nic consigo dos perritos, qne fueron ha t cinco heridos que son responsables por los danos y |1Iados muertos el domingo bajo un 
perjuicios causados al elemento civil | moilíól, (,0 hojas> HaWan |idc extr{m 
y a las propiedades bajo las mismas i con liua cuer(ia. Vestidos de 
^tegonas aplicadas a Alemania, j nn milje mi reTélYer, un rifle) nn c<>1. 
Subcomite hâ  estado estudiando la j clu)n mailoha{lo de sangTe y lina CUer. ^ J ' T ^ ^ l ' ^ ^ da semejante a aqnelhí conque.fueron 
EN.TUICIADO TOR DESFALCO 
Taris, abril 15. 
Vandertlay Mondrea, que fué en- t ^ V ^ í , m 1 
viado a París hace pocos años como 1 ^ ^ Trab£ljaíl0res ma" 
agente financiero del Estado de Ala- ^ ^ f . ^ J f ? noche W*™* 
goas. en el Brasil, ha sido enjuiciado íte"^a^on (]e.la ^ S 1 / 6 . l a 
bajo la acusación de desfalco. íta lia' ^ "fresara a 16.000 traba^ 
Había estado preso dos años, acn- paíoro%s, se ordenara en breve, 
sado de haberse apropiado varios mi- .**/ iVeT0 \)aT0 f pondrá en vigor 
Ies con motivo de un empréstito qne 1 el j1"0™8 a > s S€is (le la mañana, y 
se liaran esmerzos para paralizar t̂o-
do lo que eí>r a flote*', incluso embar-
caciones de río, costeras y trasatlán-
f ticas. 
| Los jefes de la organización decla-
| raron que 1 1 0 se haría excepción nin 
se le hnbía autorizado para que nego-
ciase con .ínglaterra y Francia. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
REUNION DE COREANOS EN FILA 
DELjFIA 
Filadelfia. abril 15, 
Los coreanos de todas partes de los 
Estados Unidos y de Hawaii, reuni-
dos aquí en sesión, prestaron su con-
curso al movimiento para la indepen-
dencia de su tierra natal, aprobando 
hoy una petición para que los Estados 
Unidos y los gobiernos asociados en 
Taris reconozcan al gobierno provi-
sional que se ha establecido por los 
coreanos. Se nombró una comisión pa-
ra redactar la petición y presentarla 
tan pronto como sea posible a la Con-
ferencia de la Taz en Taris. 
Mañana los delegados se proponen 
redactar una proclama sobre la inde-
j pendencia de Corea, salir en nrocesión 
hasta Independence Hall y leer la 
proclama desde la escalinata del hiŝ  
tórico edifício, como se hizo en el 
Otoño pasado por los representantes 
de las pequeñas naciones del centro 
I de Europa, 
Los propósitos y aspiraciones adop-
tados declaran que los coreanos se 
! proponen tener nn gobierno calcado 
I en el de los Estados Unidos, con su-
] fragio universal. 
EL TONELAJE TARA ALIMENTAR 
A EUROTA 
Washington, abril 15. 
Más de un millón quinientas mil to-
neladas han sido asignadas por los 
Estados Unidos a la obra, de alimen-
tar a los pueblos de Europa amena-
zados por el hambre. 
E l enorme total de barcos asigna-
dos por este país a una obra carita-
tiva se dió a conocer hoy, junto con 
el hecho de qne varios expertos han. 
sido enviados al extranjero para apre-
surar el regreso de los barcos ame-
ricanos, compensando así hasta cierto 
punto el traslado de los barcos arran-
cados del tráfico comercial. 
de Limerick do que el comandante W 
llegue aquí en su aereoplano desde E? 
Cliuroh, para preparar su tentativa aé-
rea al través del Atlántico, ¿im 
La perspectiva esta noche era que las 
inciertas condiciones del tiempo coít! 
nuarfan durante alg-unos días mis. 
NOTICIAS DK Ĵ A ARGEMIM 
BUENOS AIRES, Abril 14. ^ 
La recousideraeión por el Senado iM;' 
voto que rechaza el convenio entre la Ar-
gent'na y los aliados para uu empi 
de doscientos millones de pesóse M 
aliados con el objeto de comprar reta* 
les en este país, lo cual fué solicitado p* 
el Presidente Lrigojyen, está proUM 
por el artículo 71 de la Constitución ii 
gentina, según los senadores, quienes i' 
cen que, por lo tanto, no pueden acedn 
a la siíplica del Presidente. 
Los amigos del Presidente Irigoyei 
cen que el proyecto de le.v será noeri 
ment̂  presentado n la próxima leS|!J 
tura cuando se haya reformado el * 
nado. 
La huelga agrícola, que ha sido f 
o menos seria durante muchas seinaH 
en la provincia de Santa Fe, se ha P" 
pagado a la provincia de Buenos A"-
Ha sido en su mayor parte un n0¡ 
mieníü pasivo, pero se han anunciâ  
combates en varios puntos. donde ' 
huelguistas tratan de impedir la sien 
en todas las fincas. 
LEVAXTAMIEXTO UE INDIOS E > 
ABOENTIXA 
LA SITUACION OBRERA 
SONORA 
Washington, abril 16. 
, gima en la orden de la huelga, inclu ¡ t * ruiTP i^A TÍVJ rtTivin w 
™ ItaTef86 3 l0S barC0S 1̂0sIy*' PRESTITO DE LA LIBERTAI) E> ¡ utH?!». York abril 1í 
Agregaron que staban determinados I L a profnsa disírilmeión del quinto 
y último empréstito de la Libertad, o 
BUENOS AIRES, Lunes, Abril 4, 
indio de la F V •deste El levantamiento cía de Formosa, en la parte ñor ^ 
la Argentina .se está propagranao 
Chaco, donde han sido atacados 
lonOR. . -nfijfi 
Fucr/as de caballería han s,do^ 
para subyugar a los indios re ^ 
—El levantamiento <3e " " " " ^ 
provincia de Formosa se a,uin ̂  
30 do Marzo, fecha en que se 
los nativos habían destruido 
rte a quince solo- ^ Yuuka y dado mue  un La provincia de Formosa e - ^ 
cubierto de « • territorio llano ; 
muv escasamente 
a utilizar todos los medios a su al ü áLGA BUENOS AIP 
poblado. 
1. abril 15. • 
RETIRiDA RUMANA 
EN 
Londres, April 15. 
BESSARABIV 
álficos 
de recios compates, han obligado a los seles a pagar sus deudas. 
Los resultados de la labor de la 
Comisión hasta aquí han sido casi ne-
gativos, porque los activos de los Es-
tados deudores se han disipado hasta 
un grado considerable. 
E L TUELO TRASATLANTICO 
St. Johns, Terranova, abril l í . 
Desfavorables condiciones del tiem-
po de nuevo impidieron la tentativa de 
Hary E . Hawker, aviador australiano, 
para efectuar el primer vuelo al tra-
vés del AUántico y dieron a su rival, 
el capitán Frederich V. líaynhara, el 
aviador inglés la oportunidad de em-
prender eLvuelo al mismo tiempo. 
Mientras Ha^vker se impacientaba 
ante los elementos que han detenido-
durante cinco días sucesivos a sn ae-
roplano Sopwith de dos asientos, el 
Martinsyde del capitán Rayham arma» 
do a toda prisa se remontaba para un 
vuelo de prueba, y a sn regreso se 
declaraba que estaba listo y dispues-
to para un largo viaje. 
Las cartas meteorológicas, compi-
guardia nacional de Brunswick, fué ladas a Imse de noticias recibidas de 
capturada hoy por las tropas Jauger. j ambas playas y de barcos en rita mar, 
1 1 »T-rr^A-^-in 4 ,w t ^ . t i indicaban "que además de la tempestad 
LA Al PONOMIA DE IRLANDA dé nieve local había áreas de baja 
Londres, Mmi 15, presión atniosférica a ambos lados del 
Sena un error pensar que se pon-1 Atlántico. 
rumanos a iniciar una retirada yene-
ral y a internarse en Bessaravia, des-
de la línea Kameuetz-Mohilev, a lo 
largo del Dniéster en Podolia, según 
olee nn mensaje inalámbrico ruso. 
Más hacia el norte, en la Ukrania 
occidental, agrega el mensaje, las tro-
Jias del general Petlnra han sido desa-
lojadas de la línea Kamenetz-Prosku-
iov-Shepietovke. 
LAS PERTURBACIONES EN 
BRUNSWICK 
Berlín, Abril 15. 
Las perturbaciones en el Ducado 
de Brunswick continúan. 
Tarias personas han sido muertas 
o heridas en los combates de Holms-
tedt, Schoeningen y Borssun, entre 
marineros y trabajadores. Los ciuda-
danos apoyaron a las tropas del go-
bierno. 
Holmstedt que desde que fué puesto 
en libertad el Ministro de Defensa Na-
cional, había estado en manos de ja 
extrangulados les perros, se d̂ ne que 
fueron encontrados en la quinta. 
Landru, según declaraciones hechas 
por los detectives, admitió haber usa-
do varios nombres porque había es-
tado preso varias veces. Dicen las au-
toridades que negó haber hecho desa-
parecer a las mujeres, aunque dije 
que había dado muerte a los perros a 
mego de la mujer, porque costaba 
mucho alimentarlos. 
LA SITUACION EN COK LA ES 
GRATE 
Pekin, abril 15. 
Pocas noticias se permiten salir del 
Seonl, habiendo estado en pie esta 
despedido a más de seis mil hombres 
por varias compañías de las minas de 
cobre y el desarrollo constante del 
malestar, según noticias oficiales reci-
bidas aquí hoy. 
Varias grandes minas de plata, se 
han vuelto a abrir, sin embargo, des-
pués de haber estado cerradas varios 
años. 
Un notable aumento en el námero de 
imericanos, mineros y banqueros, que 
entran en Sonora, se ha anunciado. 
LAS MINAS AMERICANAS EN E L 
31AR DEL NORTE 
Washington, abril 1». 
E l último de la flota de diez y ocho 
barredores de minas que se usará pa-
ra remover las minas americanas del 
Mar del Norte, ha salido de Boston 
para Inverness, Escocia. 
La obra, que estará bajo la direc» 
ción del contralmirante Straus, em-
aprobó unánimemente cuando el Pre 
vidente de la Unión y otros represen-; uiscurso pronunciado aquí 
tantos informaron que Alfred JH, ¡ ante 4.000 individuos que han 
• I Glass, Secretario de Hacienda, en Un 
- d   í esta noche 
Smith, director geeral de la Adminis 
tracSón ferroviaria, se había negado 
definitivamente a reintalar a ciento 
doce trabajadores de remolcadores, 
despedidos por haberse negado a re 
prendido la campana en el distrito 
de reserva federal de New York. 
"Es preciso que la distribución sea 
extensa, dijo, porque a mi juicio la 
manera más segura de matar al boís-
molcar barcas pertenecientes a las heyikismo, es dejar qne el pueblo d< 
casas privadas, contra las cuales la este país tome un interés material en 
huelga marítima se dirigía todavía. 
Los jefes dijeron que los que con-
el asunto.*» 
E l Secretario ftlass, aludió a la de 
cuirieron al mitin estaban ansiosos claración que con tanta frecuencia st 
de empe/ar la huelga a las seis de lu \ oía de qne sería imposible otro 
mañana, mañana, en vez del miérco- próstilo, diciendo que "también s 
prohibición desde el día primero de pezará dentro de unas cuantas sema-
abril; pero los despachos indican qne ñas, y se espera qne para el mes de 
la situación de Corea es todavía gra-
ve. 
El Corean Daily News, dice qne e' 
día primero de abril, de cuatro mil 
a cinco mil personas se reunieron en 
Seoul, se llamaron a las tropas, las 
cuales dispararon matando a 60 e hi-




octubre sean removidas las 57.000 mi-
nasr 
LA ESCOLTA DEL GEORGE 
WASHINGTON 
Washington, abril 15. 
Cuatro destroyers, el Manlev. 
Rathbourne, el Talbot y el Dorsey, I 
, . , ., , T ¡ han salido para las Azores para es-
1 ekiu, abril, domingo 13. j collar al barco-Presidencial "Híeorge I 
U .jueves se hizo una tonta lira pa i n"ashington<,, a su regreso, 
ra Tolar nn deposito de municiones a E l Secretario intefino Koosevelt, 
dos millas de Harbm. i mu hoy «ue el transporte debía lle-
nen do ven 
cometieron 
f.m.| trarios. 
-131111)1011 e ha- ¡ 1 s" ' " 
les y qne costó trabajo disuadirlos. bi'a dicho qne era imposible que este ! 
La huelga del jueves será la ter país organizase un ejército que fuese 
cera general de la bahía que lia ocu- un factor decisiTo, o siquiera anxiliai 
rrido este año. en la gran lucha europea. Y, sin em-
Si la huelga llega a ser tan comple- bnrgo, vosotros sabéis y William Ilo-
ta como predicen los jefes, unos cua-¡ hcnzollern también lo sabe, que Jos 
renta y cinco mil trabajadores de Estados Unidos levantaron nn ejérci-
muelles quedarán automáticamente | to que arrojó al destierro al monarca 
fnera del trabajo, y los subways y I loco y restableció la paz del mundo.*' 
otras utilidades públicas quedarán pá- "Me impaciento hasta cierto punto 
ralizados por falta de carbón. Tam- j ante la impresión de qne el pueblo 
bién se estorbará a los barcos *V tro-' americano ha de mirar este. Emprésti-
pas qne quieran atracar, lo misme ¡ to de la Yictoria a sangrefría y sobre 
que a todos los barcos trasatlánticos, i base comercial. Es una consideración 
de carga y de pasajeros. 
mismo que 1c 
fines del comercio. 
DEPORTES 
rcnble de la Prensa Asociada 
recibí por f hlloj^ ^ 
• rTr^T^KVAPO^ 
GAX VUON LOS SL* 
PioTKKsnruo, va.. ^ V ^ f 
El New Y.vk 'YM* > M 
;ii<"iron tsta t-r' „ qit — anu-ncano. .>"-ÍU,,r cenadores • " J 




Nf-yw York; lik, por el el -\Vasb111 Gliarnt; 
OAXAUON L O S ^ ^ 
hoy aquí "'trc cl. ^ s&m 
primero. de hits. Al campo los 
HUELGA HE TELEFONISTAS 
TE LEGRA PISTAS 
Boston, abril 15. 
La Nueva Inglaterra tavd esta no 
V 
mncho más elevada oue esa. Es cues- sin un en-. ' cl rPSiin3d0( 
tlón de rectitud y justicia, y debemos', A continniclón t j 
mirarlo -nás ijien de esta manera y no 
desde el punto de vista comerciaL" i Nev 
fSHII, SALDRA PARA TOKIO | B 
che « í i i c resignarse a la triste sitna-! IVashington, abril 15. Uhoi ción de interrupción casi completa-1 E l Departamento de Estado recibió 11 ,! ' 
mente, a causa de la huelga de varios noticias oficiales sobre los planes del 
•orí:: . 
Hannahj P"r 
m l x x x v ü D I A R I O ÚE L A M A R I N A Abril 16 de 1 19. 
P A G I N A N U E V E 
-rmnr tlWBPlTT'TiggBBaS as:-
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
UN D E S A F I O PESIMO •̂n«P VA., abril 15. 
R0Í ^safO más malo que se recuerda 
E1 S"tuaclo en esta lecalidad lo ce-
3aberse eu ^ ^ Detroit y el Bos. 
Obraron es.a 
^ t i t o - r o s cometiero)! nueve errores 
L e e '08 segundos. Y. por el contra-
P0or "atearon 17 y 13 hits respectiva-
^ continuación va el score: & ^ 
19 17 0 
' ' " ' 9 13 13 
Foland, Cunnigham y Stana-
oí ' i 'etroit; Northunip, Georgre y 






E x t e n s i o n e s D E A R B O R N 
C o n s u A u t o m ó v i l , y a f u e r a de M o d a , y u n a e x t e n s i ó n D e a r b o r n , 
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•a que las 
ips coníl-
Senado \4df 
itre la if* , 
tOS CAJONEROS 
AYER ACOKDARON L A H U E L G A 
En la Bolsa del Trabajo celebraron 
anoche una asamblea los obreros cajo-
eres, bajo la presidencia del señor Ka-
teei Valdés, actuando de secretarlo el 
señor Oscar García. 
I A presidencia di6 cuenta del resul-
tado de la entrevista celebrada en la tar-
de do ayer' en la ^ al fin 110 pudo lle' 
earse a un acuerdo satisfactorio, pues la 
representación de los patronos, no pudo 
aceptar las soluciones presentadas por los 
obreros. 
Hicieron uso de la palabra varios obre-
ros, estando contestes todos en que se 
i ^ ' ¡an agotado todos los recursos para 
: llegar a un arreglo, accediendo a la con-
; CesWn de varias prórrogas para que es-
tudiaran y, resolvieran el conflicto sin 
mayor perjuicio para las fábricas de ta-
' baco, porque a nadie se le ocultaba que 
las prórrogas otorgadas, tenían esa fi-
' aalidad; que los patronos pesaran de 
' acuerdo con los fabricantes las necesi-
dades de la industria, las de los obreros 
» la transcendencia de llegar a un paro 
de la Industria tabacalera y evitar los 
perjuicio generales; que éstos en tres o 
cuatro días de huelga representarán mu-
I :ho más de las concesiones a los cajo-
aeros, amén de lo que representa en el 
orden moral un movimiento, con su se-
üiela de enemistades y de odios, que 
'llevan el desconcierto a las dos partes; 
tjd patrono para triunfar en sus aspira-
ciones, y al obrero que procura después 
perjudicar a aquel en lo que pueda, y tra-
oaja ileno de prejuicios, bajo las duras 
leyes de la necesidad. 
El s( ííor José Bravo, habló también del 
esfuerzo aportado ,de. la inutilidad de 
todas las gestiones que un día y otro 
finieron realizando: agotados los recur-
sos y en vigor el estado de huelga de-
slarado desde las seis de la tarde, les di-
lo íiue tendrían el apoyo de los torce-
dores. 
La asamblea otorgó al señor Bravo nu-
E X T E N S I O N E S 
D E A R B O R N 
p a r a F o r d 
de l t 2 y 3 toneladas, 
EXTENSIONES 
DEARBORN 
para otros autos 
de 1 y 2 toneladas. 
SM 
E X I S T E N C I A D E C A R R O C E R I A S C O R R I E N T E S Y D E V O L T E O 
Z A N J A 137. D a m b o r e n e a y C a . H A B A N A . 
A N U N C I O D E V A D I A 
2 B C 
tridos aplausos. 
De conformidad con lo acordado, que-
dó decretada la huelga de los cajoneros, 
nombrándose las comisiones de huelga, las 
que estarán reunidas en sesión perma-
nente. 
LOS C I G A R R E R O S 
Anoche celebró una asamblea el Gre-
mio de Cigarrerías, bajo la presidencia del 
señor Mundet, actuando de secretario el 
-efior Daumont. 
Después de aprobar el acta de la sesión 
anterior, se dió cuenta de varias comu-
nicaciones. 
Referente a las peticiones se dió cuenta 
de las comisiones desempeñadas, y del 
resultado de sus gestiones en lo concer-
niente a las concesiones de la casa de 
Gener, que dicha firma modificó según ^ mitidos por la comisión, pues de lo> con-
daban a conocer la que había dado cuen-. trario, con justa razón se les juzgaría 
de lo concedido por ella a la Unión I que piensan bueno un momento un asun-ta 
de Fabricantes, siendo aceptado por dicha 
Corporación, según se les había notificado 
extraoficialmente. 
Se promovió un debate sobre el asun-
to, muy animado, porque algunas de las 
obreras que en la pasada asamblea esta-
ban de acuerdo, deseaban que fueran mo-
dificadas las peticiones por entender que 
lesionaban sus Intereses con el cambio 
to para juzgarlo distinto a los pocos ins-
ta,ntes; que el gremio en las puertas de 
su constitución, necesitaba sei- firme en 
sus decisiones, para que lo respetaran, 
por su ecuanimidad. Se lamentaron de 
que compañeras y compañeros que el otro 
día encontraron buena una conclusión, 
ahora la creían mala, y llegaban a juz-
gar por anticipado el porvenir en cues-
de envoltura. Algunos obreros decían que i tienes de envolturas, cuando se debía es-
E l Rector de l a Unirers idad . s e ñ o r 
(¿ i rrac ido , p r o n u n c i ó nn hermoso dis 
curso elogiando l a i n i c i a t i r a y ofre-
cí o do colaborar en l a obra de cul-
tura y confraternidad que se inten-
saba. 
Hablaron . a m b i é n los represen-
tantes de l a Juventud Hispanoame-
r icana, exploradores, U n i ó n de E s t u -
diantes, Ateneo E s c o l a r y A j u n t a -
mlentos. Todos se asociaron con en-
lusiasmo a l a obra emprendida. 
E l s e ñ o r U f a r t e , de nacionalidad 
argentina, e n a l t e c i ó calurosamente a 
E s p a ñ a y tiiTo frases de elogio para 
e l pr-tyectado Congreso. 
R e s u m i ó los discursos e l senador 
s e ñ o r Palomo, quien e n u m e r ó los 
í r a b a j o s realizados por e l Centro 
Cul tura l Hispanoamericano, y e n o -
m i ó l a importancia del Congreso. 
E l acto t e r m i n ó en medio del ma-
yor entusiasmo, con r l r a s a España» 
A m é r i c a y Juventudes E s c o l a r e s . 
C O J f S T I T U C K K V D E O T R A JITVEIí-
T U D H I S P A N O A M E R I C A N A 
1 Cádiz, 15. 
' Se l ia constituido en esta capital 
J l a Juventud Hispanoamericana, ha-
< biendo sido nombrado Presidente de 
la misma e l s e ñ o r c ó n s u l de Colom-
I b'a . 
E n e l acto de l a c o n s t i t u c i ó n se 
pronunciaron discursos expresando 
l a conveniencia de c r e a r c á t e d r a s de 
g e o g r a f í a e h i s ior la a m e r i c a n a . 
R e i n ó gran entusiasmo. 
C O N F L I C T O S O L U C I O N A D O 
Madrid, 15-
E n una r e u í i i ó n celebrada hoy se 
L e g ó a un acuerdo entre l a empresa 
j los obreros tranv iar ios . 
Uno» y otros f irmaron las condl-
t iones acordadas, quedando con ello 
evitada l a anunciada hue lga . 
L A S I T U A C I O N E N B A R C E L O N A 
Barcelona, 75. 
Re ina entusiasmo en l a p o b l a c i ó n 
por haber quedado solucionado e l 
.-onflicto obrero, gracias a l laudo del 
tacaldf . 
Todos los c i n e m a t ó g r a f o s y ocho 
teatros funcionan y a . 
A ú n permanecen en huelga los 
í .ureros de los d iar ios . 
siendo el cobro por millares de cigarros, 
era todo lo equitativo que se deseaba; 
que las razones expuestas imponían la 
necesidad de demostrar la mayor serie-
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E s t a s R u e d a s d e A c e r o p a r a C a r r e t a s 
¿ H a c e n m á s y m e j o r t r a b a j o ? 
¿ D u r a n m á s ? 
¿ R e s u l t a n m á s e c o n ó m i c a s ? 
¿ E v i t a n m o l e s t i a s ? 
¿ S o n m á s b a r a t a s q u e l a s d e m a d e r a ? 
E s l o ú n i c o i n t e r e s a n t e p a r a c o m p r a r l a s . 
C O N E S T A S R U E D A S 
S E O L V I D A N L A S C A R R E T A S 
ESPECÍFICACIONES: 
Medidas: 78" x 8".—Resis tencia: 
800 a r r o b a s . — R a y o s redondos.-^-
C e p i l l a s de p r e s i ó n para grasa. 
V I C T O R G . M E N D O Z A C o . 
C U B A N o . ^ 3 H A B A N A 
A N U N C I O D E V A C I A 
H O L T C A T E R P I L L A R C O M P A N Y 
L a f á b r i c a d e l o s f a m o s o s t a n q u e s d e l a g u e r r a 






y tiro de 
caña. 
Hoy de los cam-
pos en tiempo 
de guerra y de 
paz. 
T TRACTOR DE 45 H. P. 
enemos existencia en la Habana para entrega inmediata. 
L o s de 75 y 120 H . P . los entregamos en sesenta días . 
A G E N T E S E X C L - U S I V O S : 
Z A L D O , M A R T I N E Z Y C o . 
ReÍUy 26- Habana- 66 Beaver St., N e w York . 
perar los golpes para repelerlos. Algu-
nos juzgaron que ya estaban en juego los 
trabajos do zapa en' el seno do los ta-
lleres, movidos por la idea de dividirlos, 
para seguir manteniendo el desnivel en 
los jornales, cosa que interesaba a los 
intereses creados por la desorganización 
de los obreros de la industria. 
A pesar de lo expuesto, triunfó la Idea 
de rataficar el precio de dos pesos por 
tarea en el cigarro denominado ovalado. 
Se acordó otorgar dos días de plazo a la 
casa de Gener para que comience a pagar 
los precios nuevos en sus talleres, no to-
mando en consideración le idea apuntada 
por uno de la asamblea de que el asun-
to ya no pertenecía a la casa de Gener, 
s'no a todos los Industriales por haber 
aceptado la Unión de Fabricantes lo he-
cho por la firma do Gener, que sólo po-
día existir algún inconveniente en los 
trabajos especiales de algunas casas que 
no se hacían en las otras, pero que ^sto 
tenía solución sin necesidad de un con-
flicto, pudiendo para dichos casos espe-
ciales nombrar una comisión, puesto que 
era conocido ya extraoficialmente que los 
fabricantes precisamente tenían nombra-
da su comisión para dichos casos, pero 
la asamblea no apreció así el problema 
por no haberse comunicado correspon-
dencia con la Unión de Fabricantes ni 
intercambio de comisiones. 
Se nombró un porta-pliegos para el 
servicio del Gremio. Después so acordó la 
adquisición de una máquina de escribir, 
terminando la sesión a las doce de la 
noche, quedando sobre la mesa la cues-
tión del empréstito. 
L A COOPERATIVA " E L APOTO MUTUO" ( 
D E PARTAGAS 
E n la Bolsa del Trabajo bajo la pre-
eidencia del señor Indalecio Sánchez y , 
fungiendo de secretario el señor Herme-
pegildo Pérez, s<r dió lectura al acta de 
la sesión anterior, la que fué aprobada. 
Se aceptó la renuncia del encargado de 
la Cooperativa, informando éste favorable-
mente de las operaciones realizadas; lo 
Junta acordó consignar que gracias a los 
buenos servicios del renunciante, tiene 
una vida floreciente la sociedad; un m'em-
bro do la asamblea pidió al presidente 
quo abandonara el local. Ocupó la presi-
dencia el señor Manuel Alonso, y se pro-
puso acto seguido para encargado de la 
Coopeiativa al señor Indalecio Sánchez, 
aprobándolo por unanimidad. 
Dos miembros > de la Asamblea fueron 
a buscar al señor Sánchez ocupando ésto 
de nuevo la presidencia. Se le informó' 
del acuerdo tomado, dando el interesado I 
las gracias por la confianza dispensada, { 
ofreciendo hacer todo lo posible por el 
mejor desenvolvimiento do la institución. 
Por razón del nombramiento el señor 
Sáncliez tiene que renunciar la Presiden-
cia de la Sociedad, la que será desem-
peñada por el señor Sebastián Fernández, 
Vicepresidente. En medio del mayor entu-
siasmo terminó la sesión, felicitándose 
todos de la buena marcha del estable-
cimiento que se halla vendiendo en la 
actualidíul de 70 a 80 pesos diarios 
C E L E S T I N O A L V A R E Z 
E L C O N G R E S O D E L \ S J U T E N T U -
D E S H I S P A í í O A M E E I C A í í A S 
Madrid, 1 5 . - . 
E n l a Univttrsidad Centra l se l ia 
cri tbrado l a annnciada asamblea pa-
r a tomar acuerdos respecto a l pro-
vecto del Congreso de JuTentudes 
Hispanoamericanas . 
P r e s i d i ó e l acto e l senador s e ñ o r 
Garc ía Molins 
E n el estrado se colocaron las ban-
deras de todas las r e p ú b l i c a s hispa-
noamericanas. E n e l centro estaba la i morosos extra ijeros 
e s p a ñ o l a . 
A N I M A C I O N E N S E V I L L A 
Ser l l l a , 15. 
R e i n a gran a n i m a c i ó n con motivo 
dt las tradicionales fiestas de Se-
mauí! Santa . 
L o s trenes l legan abarrotados de 
•». lajeros, entre los que f iguran nu-
M E V O A C A D E M I C O 
Madrid, 15 . ' 
E n l a Academia de Ciencias M o r í -
Ies y P o l í t i c a s se c e l e b r ó l a recep-ai6n del nneva a c a d é m i c o , s e ñ o r viz-
conde de E z a , quien p r o n u n c i ó un 
discurso sobre las orientaciones eco-
n ó m i c a s seguidas durante l a guerra . 
E s t u d i ó los m é t o d o s a l e m á n y fran-
Cí s . 
D i jo que no debe desaprovecharse 
el actual modiento h i s t ó r i c o para 
in ic iar e l resurgimiento de E s p a ñ a 
como potencia c c o n ó m i c a i y e n s a l z ó 
el e s p í r i t u nacional . 
L e c o n t e s t ó e l s e ñ o r L i z á r r a g a . 
j. mbos oradores fueron muy aplan 
didos. 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 15. 
Se l ian cotizado las l ibras esterli-
nas a 23,05. 
L o s francos, a 82'70-
leiegramas de la ísía 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Santiago de Cuba, A b r i l 15, 9 y 30 
p . m-
Desde hoy se han ipnesto a la, ven-
los billetes de pasaje del F e r r o -
c a r r i l con rabaja de precios para 
as i s t ir a los festejos del Centenario 
de C é s p e d e s en Bayamo y Manzani-
l lo . —Rita, tarde l l e g ó el crucero de 
guerra i n g l é s ' 'Cumberland", habien-
do saludado a ia p laza . E s t a r á a q u í 
hesta el d ía 18 Se preparan varios 
festejos en honor de los marinos, es-
p e r á n d o s e t a m b i é n que l a banda de 
m ú s i c a del crucero o b s e q u i a r á a l 
pueble cubano con una retreta en 
el Parque de C é s p e d e s . 
—-Hoy se cumplen dos a ñ o s del fa-
llecimiento del laureado maestro 
oriental Rafael Salcedo y de las Cue-
vas , fundador de la sociedad Beet-
howtr. . 
—Se ha fundado en esta ciudad l a 
Sociedad Cluo de Ajedrez , siendo 
nombrado presidente el doctor Alber-
to G o n z á l e z Veranes . 
— C a d a noche se ven m á s concu-
rridas de caballeros las conferencias 
a p o l o g é t i c a s morales que pronunci t 
el Padre P a ú l Gregorio S e d a ñ o en l a 
iglesia de San F r a n c i s c o . 
C a s a q u í n . 
E L R E T I R O E S C O L A R 
Marie l , A b r i l 15. 
Reunidos los maestros de este di* 
trito han acoidadu supl icar a l Con-
greso que apruebe en esta legislatu-
r a la ley del retiro escolar . 
F e r n á n d e z V a l d é s , corresponsal . , 
I I 
C O M P A C i C Í É A L E E L E C Í 
N A N C Y , F R A N C E . 
T u r b i n a s d e v a p o r , A l t e r n a d o r e s 
y T u r b o a l t e r n a d o r e s » 
M o t o r e s S i n c r ó n i c o s y A s i n c r ó n i c o s , 
T r a n s f o r m a d o r e s , D i n a m o s , 
T a b l e r o s , V e n t i l a d o r e s , A c u m u l a d o r e s , 
P e r f o r a d o r e s , B o m b a s C e n t r í f u g a s , 
T a l a d r o s , E f e c t o s E l é c t r i c o s , G r ú a s . 
E . D E B e r n a r d & C o . 
I N G E N I E R O 
O R E I L L Y 16 
& C O N T R A T I S T A 
H A B A N A 
ESPECIALIDAD EN ELECTRIFICACION DE INGENIOS y PLANTAS ELECTRICAS 
E l señor Maura formó 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
que se encuentran las cuestiones so-
ciales, p o l í t i c a s e internacionales, y le 
o frec ió su apoyo resuelto para legali-
zar la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y hacer 
j frente a las d i f í c i l e s c ircunstancias ac-
tuales. 
A N U N C I O D E V A D ' A 
C O N T I N U A N L A S C O N F E R E N C I A S 
D E L S R . M A U R A 
Madrid, 15. 
E l s e ñ o r M a u r a c o n f e r e n c i ó con 
otras distinguidas personalidades y -e 
g r e s ó a s u domicilio. A l l í d e c l a r ó a 
los periodistas, que le interrogaron 
acerca de los nuevos Ministros, que 
h a b í a comunicado a l s e ñ o r L a Cierva , 
que se encuentra en Murc ia , su pro-
pós i to de formar gobierno, y le ro-
gaba que v iniera a Madrid. 
E L S R . M A U R A R E C H A Z A L A S F E -
L I C I T A C I O N E S 
Madrid, 15. 
E l s e ñ o r M a u r a r e c i b i ó numerosas 
fel icitaciones| p.^ro el nuero Jefe de 
Gobierno las r e c h a z ó , diciendo que los 
tiempos actuales no son a p r o p ó s i t o 
para recibir las . 
u c . d e R . P l a n i o l , S . e n C . 
Grandes existencias de maderas, vigas de hierro, 
cabillas de hierro corrugadas y Beaver - Board. 
D A M O S L O S P R E C I O S M U S S U J O S D E L M E R C H O O . 
Use para techar de verdad, la teja 
T E R N O L I T - P L A N I O L 
M O N T E , 361. T E L E F O N O S A-7610 y A .4905 
A b r i l 1 6 d e 1 9 1 9 . 
D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
DE JUSTICIA 
Ju«j: de Jatilbonko 
H a sido nombrado Juez Municipal 
de Jatibonico, el s e ñ o r Diego Rojas 
S á n c h e z . 
Bennncias aceptadas 
Se h a resuelto aceptar la?, renun-
cias formuladas por los s e ñ o r e s s i-
guientes: Pedro Federico Medina. 
Juez Municipal Segundo Suplente de 
M á x i m o G ó m e z y Aur.i'.io L a m a s A l -
¡tnansa, Juez Munic ipal de G u á i m a r o . 
Procuradores 
H a n sido expedidos t í t u l o s de P r o -
curador a favor de los s e ñ o r e s J u -
l i á n C a r r e r a Arencibia , para e iercer 
en Santa C l a r a ; Antonia M o r á n 5 L a -
d r ó n de Guevara , para ejercer en 
Bayamo; J o s é Dennes y de la Rosa , 
para ejercer en esta cladad, e Ino-
cencio L e g r ó , p a r a ejercer en San-
tiago de Cuba. 
Mandatario Jud ic ia l 
P a r a ejercer en el P a r d d o Tutíicial 
de Remedios se ha expedido t í t u l o de 
Mandatario Judic ia l a favor del s e ñ o r 
Octavio Perora y Saavedra. 
T í t u l o s s in efecto 
Se h a resuelto dejar s in efecto, 
c o n c e l á n d o l o s , los t í t u l o s de Mandata-
rio Judic ia l expedidos a favor de los 
s e ñ o r e s Alberto Cabrera y G á l v e z y 
Teodoro de l a C e r r a y del Cristo. 
T a m b i é n se deja sin efecto el t í t u l o 
de Procurador expedido a favor del 
s e ñ o r J u l i á n Vicente Montiel. 
Juez de P r i m e r a Ins tanc ia de Ifforón 
H a sido nombrado para l a plaza de 
Juez de P r i m e r a Ins tanc ia e Ins truc-
c i ó n y Correccional de M o r ó n , el doc-
tor F r a n c i s c o Carabal lo y Sotolongo. 
T í t u l o s firmados 
Por. el s e ñ o r Presidente de la R e -
p ú b l i c a han sido firmados los t í t u l o s 
de Notarios expedidos a favor de los 
s e ñ o r e s J u a n L u i s Gelabert con resi -
dencia en Guanajay; J o s é P . A g ü e r o 
y A g ü e r o , con residencia en Santiago 
de Cuba; Jorge Cowley y F e r n á n d e z , 
con res irencia en Santa C l a r a ; Jus to 
T o m á s Varona y Gispert, con resi -
dencia en esta c iudad; F é l i x B a r a -
guiso y D í a z , con residencia en Ma-
y a r ! ; Mariano Dou P u l l é s , con res i -
dencia en Mayar í y Antonio de la To-
r r e y Aday, con residencia en Santa 
C l a r a . 
Renuncia aceptada 
' Se h a aceptado l a renuncia que del 
cargo de F i s c a l de Partido de B a r a -
coa h a formulado el doctor Fernando 
- J . Estenger y J J s t i z . 
Indulto 
Se h a concedido indulto a A l v a r f 
R ico Díaz , condenado por l a Audien 
c i a de C a m a g ü e y , por disparo de ar-
m a de fuego; Ruperto del Sacramen* 
to López , condenado por l a Audien-
c ia de la Habana, por lesiones graves 
y Abraham Quevedo Lorenzo, conde-
nado por la misma Audiencia por el 
delito de allanamiento de morada. 
Indultos parciales 
H a n sido indultados parcialmente 
los penados Pablo M a r t í n e z Vega, con-
denado por la Audiencia fie Santa 
ara , por homicidio; y Miguel S á n -
chez, Denis, condenado por la A u -
diencia de Oriente, por el mismo de-
lito., 
Nombramientos s in efecto 
Cumpliendo lo dispuesto on e l ar-
t í c u l o 75 5de la L e y O r g á n i c a de» 
der Judic ia l , se han ' dejado sin 
efecto los siguientes nombramiento* 
Jueces Municipales: 
Segundo Suplente de V i ñ a l e s ; Se-
gundo Suplente de L a s Pozas; P r i -
mer Suplente de San Juan y Mart í -
nez; P r i m e r Suplente de B a h í a H o n 
da; Segundo Suplente de P i j i r igua ; 
Pr imero y Segundo Suplentes de San 
Diego de N ú ñ e z ; P r i m e r Suplente de 
C o n s o l a c i ó n del Norte; Segundo Su-
plente de L a Mulata; P r i m e r Suplen-
te de Madruga; P r i m e r Suplente de 
Alvarez ; Segundo Suplente dé Mayaji-
gua; y Primero y Segundo Suplen-
tes de B a ñ e s ; hecho en favor de los 
s e ñ o r e s Emi l iano Pimentel ; J o s é I sa -
bel Delgado; Antonio Ravelo y Por-
tales; Franc i sco Izquierdo; J o s é Ma-
tíenítez G r a v i e r ; Ricardo V a l d é s 
T o m á s Garc ía Doreste; Camilo Chi-
pi y Va l l e ; J o s é Suero C o b i é n ; F r a n -
cisco Puente y Delgado; Eduv ig i s R o 
d r í g u e z C a b r e r a ; J o s é Antonio Quin-
tana y F e r n á n d e z ; B a r t o l o m é Ruiz y 
Ortiz; M o i s é s Castro; Laurenc io y 
L u i s M u ñ o z Tamayo, respectivamente. 
DE OBRAS PUBLICAS 
Subasta del Acueducto de Gibara 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de 
Oriente, h a remitido recientemente 
los ejemplares de anuncio, pliegos de 
condiciones, etc., para l a subasta de 
las obras de c o n s t r u c c i ó n de un Acue-
ducto en la v i l l a de Gibara, en aque-
l la provincia; significando haber or-
denado la p u b l i c a c i ó n del anuncio en 
los p e r i ó d i c o s que relata. 
Subasta de diez cajas de gasolina 
E l Ingeniero Jefe del Distrito do 
Oriente ha participado que el d ía 7 
de los corrientes, se c e l e b r ó l a su 
basta para la a d q u i s i c i ó n de diez ca-
jas de gasolina, con destino a l acue-
ducto de Santiago de Cuba y se le 
adjud icó a . los s e ñ o r e s Alborto Gon-
zá lez y Co. 
Subasta de Recebo 
Igualmente el Ingeniero Jefe del 
Distrito de Santa C l a r a , r e m i t i ó los 
pliegos de condiciones para l a adgui-
s i c i ó n de recebo, por medio de una 
subasta para la c o n s e r v a c i ó n de las 
carreteras de Santa C l a r a . 
Otra Subasta 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de 
Santa C l a r a , h a remitido los pliegos 
e condiciones para sacar a subasta 
] el suministro de forraje para los ani-
males a l servicio de c o n s e r v a c i ó n de 
I las carreteras de dicha provincia. 
I L o s s e ñ o r e s T or r an c e y P o r t a l 
j E n escrito dirigido a l s e ñ o r Secreta-
rio ofrecen real izar l a p a v i m e n t a c i ó n 
con granito, de las calles de Matan-
zas, a los mismos precios que tienen 
contratados con l a Jefatura de la Ciu-
dad de la Habana, m á s el flete de los 
adoquines y cemento, desde esta ciu^ 
dad y los gastos extras. 
Antonio Ibáfiez, c o n t r a t í s de las obras 
de l a carretera de Guanajay a 
Cabaf ías 
H a comunicado el referido s e ñ o r 
que han quedado subsanados todos los 
defectos que el s e ñ o r Ingeniero Du-
que de E s t r a d a , e n c o n t r ó en su visita 
de i n s p e c c i ó n a las referidas obras, 
lo que indica para que se le tenga 
en cuenta para la r e c e p c i ó n definiti-. 
va de las m i s í n a s . 
C a r r e t e r a de San F e l p e a Q u M c á n 
E l Ingeniero del Dittri to de la Ha-
bana ha remitido a la a p r o b a c i ó n su-
perior, un ejemplar del contrato ce-
lebrado con el s e ñ o r Adolfo Pino pa-
r a l a p r o l o n g a c i ó n del primer tramo 
de l a carretera de San Fe l ipe a Qui-
v i c á n . 
L a s aceras de esta ciudad 
Continua con gran actividad l a cons 
t r u c c i ó n de las aceras de esta ciudad 
, en todos los barrios de l a - m i s m a - ei 
i Departamento de Obras P ú b l i c a s ' de-
j sea concluir el arreglo de las mi^-
j mas a la moy rbrevedad para seguir 
los trabajos que rec laman otras obras 
i necesarias a l ornato p ú b l i c o . 
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"Dos después de coda coniidat 
conservan la sahid, 
prolongan la vida!1 
0-
L a díTina revelación, alumbró a todos 
los. hombrea, desde el priuclplo del mun-
do. 
Consta oor la Escritura, que Dios habló 
a los antiguos Patriarcas, desde Adán 
hasta Noó. K n la primera edad del mun-
do, todos ¡os pueblos convenían en la 
fe de un solo Dios y en la esperanza de 
un Redentor. E s a creencia se propagó 
por las regiones del Oriente, como se ve 
per el ejemplo de Melauisedcc, Amimelec 
y Jacob, y aún pasaron muchos siglos 
antes que las pasiones desordenadas in-
trodujesen el '•ulto de los ídolos, culto del 
cine no procede el Catolicismo, puesto que 
él lo borró con la sangre átfl Redentor 
y de sus nulrtires, y sigue hoy borrando 
el fitechismo del Africa, con los trabajos 
y el martirio de sus misioneros y reli-
giosas. 
Por los pecados y la sensualidad, e» 
loi lo que el mundo cayó en la idolatría. 
Mas el naturailismo contemporáneo gri-
ta : "i Fuera lo sobrenatural, lo sobre-
natural no existe ni puede existir: lo 
sobrenatural es lo contradictorio: lo so-
brenatural ea el ebsurdo!" 
E s cosa fAt'il decir: no Itay sobrenatn-
ral, lo sobreuatnral ea Imaginarlo; Iw 
cl«ncla lo excluye... 
E s fácil decirlo, pero no es tan fácil 
el probarlo, i Que la ciencia exclnyey lo 
sobrenatnral! Pero ¿de qué cieiitfia so 
habla? vQúé ciencia condena lo sobrenn-
tural? Ninguna, a no ser lo ciencia na-
turalista. Seguramente hay algunas cien-
clas que no tienen relación directa con lo 
cobreñatural: que este no es el objeto 
de su domiuló, por ejemplo las matemá-
ficas; {pero será una razón para negarlo? 
SI toda ciencia fuera a negar totdo ob-jeto que no es de su dominio, íddfide 
se detendría la negación? 
Se niega lo sobrenatural porque no 
es percibido en su esencia, porque es ©n 
sí mismo impalpable e invisible. Pues 
hay que negar tedas aquellas cosas, y son 
mucha», cuya intuición no logra la inte-
ligencia, ptro cuya realidad misteriosa, 
inlanglblé en sí misma, puede ser admi-
tida por la razón y la ciencia si pueden 
percibir los Testimonios que confirman su 
verdad. 
Los efectos nos prueban las causas, los 
fenómenos nos dan a conocer lasl substan-
cias, el movimiento nos prueba la fuerza; 
sin embargo, ja causa, la substancia, la 
fuerza no son vistas por nuestros ojos ni 
tocadas por nuestras manos. 
i Se niega lo sobrenatural porque no se 
vea ni se toque? 
Pues hay que negar el pensamiento que 
no se toca¿ a Dios mismo que E l también. 
E l sobre todo, no se ve. A tal extremo 
se llega con ja negación de lo sobrena-
tural. 
L a destrucción de éste, no hay duda, 
acarrea pronto o tarde la del esplritua-
lismo. Negado el mundo sobrenatural, 
IPorque no se ve ni se toca, se sienta 
un principio por el cual podrá ser ne-
gada toda realidad Invisible, y de consi-
guientes, negados también el mundo mo-
ial, el moíáfico y el psicológico. 
SI se rechaza porque no se entiende, 
el misma argumento podríamos emplear 
en cuanto nos digan los naturalistas. 
Mientras yo no comprenda eso, que us-
ted mo dice no lo creo, o no puedo 
creerlo. 
Sin una precedente revelación divina,! 
el mundo no hubiera reconocido ni honra-' 
do al SalradiH- del modo conveniente. 
Cuando un rey quiere entrar en una! 
ciudad, solemnemente, anuncia muy de 
antemano su llegada, así lo hizo Dios. 
Para esto nos sirvió la revelación di-
vina; por lo cual somos deudores al Se^ 
íior, como un ciego al médico que le res-
t i tuyó la vista. Dignos son de lástima 
Jof. que no se cuidan de las verdades re-
voladas, y parecidos a un hombre que enj 
líjcdlo del día permanece en la obscuri-
dad por no Querer abrir las ventanas. 
De la negación de estas cosas, suceden 
grandes calamidades sociales, porque el 
hombre tiene deseos en sí, aspiración a 
un bien sin límites, y cuando deja de 
pensar y saciarse en él por la ^e, • la E s -
(Ptranza y Caridad, entonces lo busca en 
la tierra, aún a costa de sus semejantes. 
No es una vileza servir a Dios, obede-
cer a la Iglesia, ni a los superiores, igua-
les o inferiores porque vemos en ellos a 
intermediarlos de Dios, y a E l es honor 
M i j i t o s M í o s 
de lomar caáa día las PíUnm. 
Rosadas del ^ . W ^ , ^ 
aas a las cuales sois ahora tan 
Imdosyrobíistos. AseguraíU 
que no dejaréis de tomarlas üq 
sólo día, y así yo quedaré tra* 
qmla, sabiendo que vuestra salud 
no está en peligro.** 
^ Estas son lasrecomeñdaciones 
de una madre inteligente y aman, 
te de sus pequeñuelos, que saba 
como protegerlosde las dolencias 
que Ies amenazan durante el cr©. 
cimiento, que sabe que lo que n©. 
cesitan para estar frescos y alegres 
es sangre roja, caliente y 
la que se obtiene tomando las 
P i l d o r a s R o s a d a s de! 
D r . W i l l i a m s 
jProieged vaesiros hijosi 
y gloria servirlo. Vileza, esclavitud « 
ría sólo servir al hombre por el horih, 
porque como dice el adagio de hombr, ; 
hombro, no va nada. 
Nosotros amamos a Dios sobre tofl̂  
las cosas, y al hombre por Dios, conform 
el mismo nos lo manda en su Ley 
Concluye fxhortando a los Caballero-
de Colón a ser mártires, por la confeeW, 
constante do la fe. Una palabra cariño' 
sn en una reuniOn de libertinos, será r. 
c>bida con rif-'a, pero otra cesa queda m 
dentro. 
E l llevar a un amigo a un templo s 
oir un sermón, quizá salga burlándose pe. 
ro no ñabemos, si aquello fierá el prínd. 
pío de su conversión. 
Haced como el Señor con el pueblo ¿ 
Israel, da dura cerviz, como E l mismo di-
ce, faltaba, peroí el Señor -volvía a llamar-
le y atraerle a su servicio. 
Mirad al Salvador, buscando a los pi-
cadores. 
Vosotros rarabiCn debáis siempre qj' 
la ocasión lo depare, bacer vuestra confe-
slCn de fe, en bien del prójimo, y de vo-
sotros mismos. 
Hoy, a las cinco y media, dará la Ter-
cera conferencia en el templo del Cristo, 
L a entrada al templo, por el Colegio. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C a b a l l e r o s j j e C o l ó n 
E x t r a c t o d e l a C o n f e r e n c i a 
m o r a l d e l P a d r e D a v i d R u b i o 
L A R E V E L A C I O N Y E L NATURALISMO 
L a revelación es posible; porque Dios 
sabio y poderoso, ha dado al hombre la 
facultad :le comunicar a otros sus pensa-
mientos, luego E l no carece de esta fa-
culitad. 
L a revelación fué absolutamente nece-
saria porque el hombre, elevado a un fin 
sobrenatural, tenía necesidad de conocerle 
si había de aspirar a éL Mas no podía 
por sí propio adquirir tal conocimiento, 
como nos lo demuestra la historia de losj 
pueblos gentiles, los cuales llegaron a ado-
rar millares de divinidades, eritre ellas 
hombres viciosos, estatuas y animales, con 
culto cruel o inmoral. 
Pero no fueron sólo los pueblos. Los 
mayores genios de a antigtüedad incu-| 
irieron en graves errores- Cicerón apro-1 
bó el suicidio; Platón la' exposición de 
los niños, ol desprecio de los extranjeros, 
la embriaguez a honra de los dioses. Só-I 
crates enseñó la unidad de Dios y la sen-i 
dez de la idolatría. Luciano, rotórico! 
griego, hablando de las escuelas filosófi-' 
cas de su tiempo, dice: "'Se han p).-esen-
t̂ .do muchos guías y cada cual ha soste-
nido que sólo él acierta y ha despreciado 
a los demás. 
" E l hombre—dice Jámblico, filósofo 
griego—debe hacer lo que a Dios agrada: 
pero es difícil saberlo, si el mismo Dios 
no lo enseña." i 
A este propósito dice el Angélico doc-' 
ti,T: "Era necesario que el hombre fue-
se instruido por Dios, aún en aquellas 
imiterias que alcanza su entendimiento, 
P-.es las nociones que se adquieren acer-
ca de Dios por el simple raciocinio, no; 
son accesible sino 1 a un pequeño número,! 
exigen mucho estudio y no se logran con; 
seguridad." 
Y esta insuficiencia de la razón hu-l 
mana nos la advierte el sabio: "Con di-: 
fioultad, dice, alcanzamos lo que está en 
al tierra, y hallamos con trabajo lo que 
tenemos delante; pues lo que está en los 
cielos, ¿ciuién lo ha de investigar." Por 
lo cual, si los hombres habían de conse-
guir un conocimiento seguro de la doctri-
na religiosa, era moralmente, necesario 
que Dios ja revelase. 
L a revelación, supuesto el destino sobra 
natural del Immbre, era absolutamente ne-
cesaria. Esta revelación existe, porque! 
st no fué indigno de la divina Majestad1, 
crear al hombre, conservarlo y proveerle,} 
tampoco io es revelarle aquellas verdades 
que necesita saber y no puede alcanzar 
por sí propio 
Antes bien, la divina revelació.n, reco-
mienda los atributos de la sabiduría y 
bondad de Dios, que habiendo creado al 
hombre a su imagen y semejanza le ins-
truye, como un padre a su hijo. 
David en los Salmos arguye así a los 
incrédulos: "¿ E l que hizo el oído no 
oye? ¿El que fabricó los ojos no ve?" 
¿El que hizo la facultad de hablar no 
habla?—ipudo seguir diciendo. 
Mas el habla de Dios se llama revela-
ción. E s , pues, evidente que Dios puede 
revelar. Si no pudiera no sería Omnipo-
tent«. 
¡ C U A R E S M A ! 
' B U E N A S N U E V A S ' 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio qne tanto éxito ha tenido en Europa, 
Stomalix* cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Está preparado por un médico afamado. L,o recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones» 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
1 
t i e n e l a e f i c a c i a y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s s e h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e s e o f r e c e á c u a n t o s p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o . 
P u r g a t i n a 
SAIZ D E CARITOS. Cura d 
extreñimientOy pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliososy la plenitud gástrica, vahido» 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA que es un tónico laxante» suave y eficaz. 
Le Venia: Farmacias y Drogaerias. 
J . R A F E C Á S Y O L , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
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U n especial j completo surtido de pescados, mariscos, vegetaléS) iwt- ) | 
tallzas y macarrones spakhetl ofrece 
" L a A b e j a C u b a n a " 
a su distinguida parroquia y a l p ú b l i c o en general p a r a mejor cumplir con 
nuestra santa r e l i g i ó n , y e l e s t ó m a g o . T ó a s e e l surtido: precios económlcost 
a t ú n con tomate y aceite fino, en latas grandes y chicas; anchoas, fllee 
con a l c a p a r r a s ; aceitunas rel lenas con anchoas, pimientos, sin hueso 1 
a l i ñ a d a s ; acelgas a l na tura l ; alcachofas a l natural y a l horno; bonito,^ 
sugo, merluza, boquerones fritos, M i l a g a ; buches de bacalao, secos, ^ 
c á l a o e s c o c é s y noruego, seco; baca-lao preparado en latas; calamares re 
llenos y s in relleno; oamarones y ostiones buenos; huevas de bacalao 
latas; langosta a l natura l , en la tas ; sardinas con sus huevas, sin espina8 
y aceites finos; sardinas francesas y e s p a ñ o l a s , clases finas; sardinas 
Cal i fornia, latas ovaladas, clase pr imera; papas nuevas, tamaño grand« 
por arrobas , $1.60, medianas, $1.40. 
L o s mejores vinos (franceses y e s p a ñ o l e s ) tintos, blancos 5" S81ier0 
sos, p í d a l o s a 
L a A b e j a C u b a n a 
R e i n a 1 5 . T e l é f o n o A - 4 3 8 5 . 
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N . G E L A T S & C o . 
J L Q U I J L R , 106-108. BJUSQUCROS. HAB*^* 
Vendemos C H E Q U E S d e V U J E R O S p a g a d e r o s 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o » ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e o o l é n . 
— pagando I n t e r e s e s s i 3 s n u s l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e l e e t a a r s a t a m b i é n Por 
T R A T A M I E N T r M É i í 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
y t o d a c l a s e d e U l c e r w y T u m o r 6 5 * 
BADANA, 49, esq. 8 T E J i O I L l O CONSULTAS Dt 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s ? d e 3 y 1119 
I 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e a l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a e n e l V e d a i o : 
C a l l e FM 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ú n c i e s c e n e l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
P a s e o d e M a r t í , 10'X 
C a r t a s d e 
C a n a r i a s 
Para el PIAJlIolTlí J A MARINA. 
Las Paimas, 16 de Febrero. 
Ei doctor rlon Luís Millares Cu-
tós es; indua¿lemente, una de núes-
!ras primeras personalidades en su 
S e significación de medico y lite-
,010 Bajo el segundo aspecto, en 
.ornpañía de su hermano don Agus-
tín ha proda-Jdo obras novelescas 
v teatrales de mucho fuste. Los her-
rnano- Millares, unidos siempre pa-
ra la lucha literaria común que vie-
nen realizando desde hace muchos 
,ños alimentan el sagrado fuego en 
\n íínbiente refracta io como muy 
fcocoa a las expansiones del espíritu 
y las manifestaciones de la mteli 
^S^piincipal mérito de ambos es-
critores asociados entrañablement-J. 
consiste en su perseverancia que ha 
resistido todas las injusticias, todas 
las ingratitudes todas las pruebas 
Otra vocación menos firme que la 
suya se hubiera rendido ante tantas 
contrariedades y sinsabores; como 
nacieron artistas, han proseguido su 
i era quoam mame, ercontrando en 
la propia satisfacción y en el aplau-
do de los amigos y los doctos, mino-
ría exigua, las compensaciones nece-
paria?. Les baáta esto: no han aspi-
rado a más. Pero si hubiesen lucha 
do por imponer su nombre en má& 
amplia esfera, si para conseguirlo 
1 ubiesen trasladado el campo de su 
actividad mental a Madrid, tengo por 
cierto que hoy figurarían entre los 
trímeros y leí conocería toda la na-
ción No estamos tan sobrados de 
intelectuales de su estirpe. 
En realidad los hermanos Millares 
no é'iTcen la profesión de las letras 
ni, aunque quisieran .a podrían ejer-
cer. Luchan por la vida en un terrv 
ro prosaico y sólo en los intermedios 
do sus abrumadoras preocupaciones 
y quehaceres, requieren la plumi 
Médico el uno, don Luís, como he 
dicho, notario el otrj, c-on Agustín-
entrf.- enfermos y notas pasan la ma-
yor parte de sus h "«ras. El culto al 
arte de escribir es, sin embergo, tan 
poderoso en los dos, que encuentran 
tiempo para leer y estudiar muchí-
simo, y para dar a la estampa libros 
y ma libros. Son en cierto modo 
dílettanti porque no yívtn de su pro-
rucción litararia, bastante copiosa, 
y verdaderos ar istas porque han en-
f:e;idrado obras ele gran mérito y be-
lleza. 
Pertenecen a una familia en que 
esí> aaicr a las cosas del espirita 
constituye tradición. Su padre, el his-
toriador don Agustín Millares To-
rres, había hecho de su casa un tem-
plo consagrado al cultivo de las más 
nobles disciplinas y altos conoci-
mientos. Escribió una historia do 
Canarias muy estimable, y fué ade-
más poeta y músico. Se propuso 
que los suyos participasen de sus 
aficiones, logrando que sus hijos 
ro solo le continuaran sino que le 
excedieran en talento y facultades? 
creadoras. E l quid dlrinnm se ha 
trasmitido de los hijos a los nietos; 
lio hay individuo alguno de esa pro'e 
que no haya heredado la pasión por 
las artes características del viejo 
patriarca. La esposa de éste, muer-
ta hace pocos años, era una señora 
,ir.&truidísima, de vasta cultura y va-
lia erudición, raro ejemplo de mujer 
'U nuestra tierra donde abundan las 
damas ejemplares, virtuosas, pero 
escasean las que se distinguen por 
aquellas condiciones. La canaria es 
uia casada perfecta, una hija inta-
chable; lo que no suele ser es una 
mujer ilustrada, ni cree necesitarlo. 
Î oña Encarnación Cuba de Millares 
r̂a una señora de poderoso intetec-
l o , cultivado admirablemente. Supo 
educar a sus hijos, y más tarde, 
cuando regresaron de la Universidad 
hechos .unos doctores, supo identifi-
f's.rse con ellos, comprenderlos y es-
timularlos. ¡Hermosa maternidad la 
suya! 
Agustín, el notario, tiene un hijo 
We ha ganado los mayores lauros 
y honores en los palenques de la in-
teligencia; obtuvo por oposición la 
r;?ted: a de latín en el Ateneo ma-
nileño, y figura ya entre los jóve-
nes más meritorios de la nueva Es-
Pana intelectual. Hay en la familia, 
^aemás de Lu5s, otro médico que 
irromtte llegar a ser un prestigio, 
una gloria de la ciencia, sin que le 
falten tampoco capacidades litera-
rias: su sobrino el doctor Juan M1' 
llares Bosch. Hay una niña, de ape-
nas nueve años, que ha revelado do-
tes de poetisa espontánea e ingenua 
En ninguno, ni en ningua, se des-
mi eten las capacidades hereditarias 
que han hecho del apellido Millares 
Un símbolo de gloria. 
En medio te nuestra sociedad 
mercantilista, brutalmente metali 
zada, la casa del doctor Luís Milla-
res Cubas ha sido en todo tiempo un 
o í tro de espiritualidad, un refugio 
de arte, un cenáculo de exquisitos 
que allí se congregaban para rendir 
homenaje a la* ideas. Allí se hablaba 
ce música, se daban a conocer las 
producciones de los nuevos literatos 
y poetas, se celebraban brillantes 
espectáculos cuya nota era el refina-
miento y el buen gusto. Ningún ar-
tista de nota que llegara a Las Pai-
reas, fuese quien fuese, dejaba de 
í parecer en el salón del Dr. Milla-
res. Unamuno lo visitó y en él dió 
lectura a su drama ''La Esfinge" 
Otros muchos hombres eminentes, 
racionales y extranjeros, lo honraron 
cr.n su presencia o con las primicias 
de sus creaciones, Y para los escri-
rores novatos, del país( que en aque-
Iiri sala hacían sus primeros pinitos 
artísticas, el anfitrión, generoso, nun-
ca dejaba de tener a punto un elogio 
discreto o una frase- estimuladora. 
Luís Millares ha sido maestro e ins-
p rador de nuestra juventud que le 
adora Ip mismo que a su hermano. 
Y toda la familia, tan saturada de 
mtelectualismo^ repiresenita, entre 
nosotros una excepción de amor sos-
tenido de amor fecundo a la cultu-
ra. 
* * * 
Pero en Luís Millares Cubas coe-
xiste con la personalidad al hombre 
de letras la dei hombre de ciencia, 
contemplándose una y otra sin que 
ninguna se sobreponga, por ser am-
bas muy relevantes. 
E l escritor ha: publicado cuentos, 
revelas y f*Tami.s dignos de admira-
ción. E l médico, el cirujano habilí-
simo, acaba de efectuar su milésima 
operación de laparotomía en el hos-
pital de San Martín, donde opera 
race irás de treinta años. ¡Mil veces 
su bisturí se ha hundido en la carne 
doliente de sus prójimos, y ha triun-
fado de la enfermedad y la muerte! 
E l doctor Millares es el primero do 
nuestros cirujanos Su ejecutoria co-
mo operador magistral nadie puede 
en el archipiélago superarla. Y así 
cemo en lo literario muchos discípu-
Los le confiesan y le veneran, en 
aquel orden científico-práctico son 
muchos también los que han aprove-
chado sus lociones. 
Semejante historia de triunfos qui-
lírgicos, al cabo de la milésima la-
r.'.rotomía ejecutada en nuestro hos-
pital, estaba pidiendo un homenaje 
para el Dr. Millares; homenaje en 
q̂ e se confunfueran los sentimientos 
que inspira su maravillosa actuación 
liít'dica. 
Y el homenaje, iniciado y organi-
"üdo por sus colegas profesionales, se 
celebró en efecto el 13 del actual, 
!t vistiendo proporciones de magno 
acontecimiento. Consistió en un 
banquete servido en el hotel Santa 
Catalina, que se rehabilitó para el 
caso. Lo presidieron las autorida-
des y asistieron casi todos los médi-
cos de la isla y las personas más 
«Tnificadas de la ciudad. 
Entre las numerosas adhesiones 
que se leyeron, figuraban las de los 
antigiuos maestros y condiscípulos 
de Millares en las aulas de la Facul-
tad de Barcelona, médicos insignes 
ayunos de ellos. E l ilustre doctor 
Rodríguez Méndez telegrafió su colu-
roca adhesión al acto. 
Se pronunciaron elocuentes brin-
dis en honor d̂ l festejado y se lanzó 
la idee de pedí- al Gobierno la gran 
cruz de Beneficencia parar premiar 
los méritos y servicios del Doctor 
Millares Cubas 
También se propuso que se diera 
£U nombre a una de las calles de Las 
Palmas, propesición acogida con 
gi f.ndes ápláudos 
Fué un homenaje magnífico a la 
•'ntud y el talento del notable ciru-
jano y escritor. 
Francisco González DIAZ 
L I B R O S 
A l t a N o v e d a d 
librería "la Reina", Reina, 41 
los J'idas de grandes hombres, escritas por  mas renombrados profesores de las PriL!an?0Sí,,s Universidades y Centros Do-"•̂ tues de Kuropa. 
EITULOS: 
Gonzalo de Córdoba (El Gran Ca-
p u u m $0 70 
Xn î"^5 (Autor (lel QuU'-te)'. " '. O".70 0.70 0.70 0.70 
"̂«Doleón. 
I^o cía?1611, 
i LOS ôSVv̂ J131 Co¿q¿l8tador", *. o'̂ O la vi£0 W R V M (Ejemplares de Torio» .(le los grandes sabios. . , 0.70 '•nL,^ os tom«>8 se hallan Injo-
AS0C1ACI0N NACIONAL DE LOS 
EMIGRADOS REVOLUCIONARIOS 
CUBANOS 
L o s E f e c t o s de l a i n f l u e n z a 
ó G r i p p e q u e t a n t o s e s t r a g o s h a c a u s a d o e n t o d a s p a r t e s , s o n d e d e j a r e l o r g a n i s m o 
d e b i l i t a d o y p r o p e n s o á r e c a í d a s , p u l m o n í a , b r o n q u i t i s y v a r i a s o t r a s e n f e r m e d a d e s . 
E s p r u d e n t e f o r t a l e c e r s e t o m a n d o p o r u n a t e m p o r a d a l a 
E M U L S I O N d o S C O T T 
q u e e s d e p o s i t i v o e f e c t o e n l a s a f e c c i o n e s d e l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s . E s a d e m á s u n 
v a l i o s o t ó n i c o p r o d u c t i v o d e r o b u s t e z y p o r c o n s i g u i e n t e 
d e a c t u a l n e c e s i d a d c o m o r e c o n s t i t u y e n t e 
y m i l e s l a e s t á n t o m a n d o c o n r e c o n o c i d o p r o v e c h o . 
N o a c e p t e s i n o E M U L S I O N d e S C O T T 
L a LegítimK 
l lera siempre 
• • t a marea. 
SOS 
J,r it~«ii tr—in -n mu «ii ñu tu 
de la ComisiOn de Sanidad y Beneficen-cia. 
Y finalmente el señor Teodoro Pérez, vicepresidente, propuso y fué aceptado por unanimidad el enviar tres telegramas de adhesión, el primero el día 18 del ac-tual a los señores Alcaldes Municipales de Santiago de Cuba, el día 19 al de Bayamo y el 20 al de Manzanillo, todos recordando la fecha imborrable del nacimiento del inolvidable caudillo Carlos Manuel de Cés-pedes. 
Otras mociones, peticiones y recomen-daciones quedaron sobre la mesa para la próxima sesión, que se verificará el día 28 del actual. 
El tesorero, señor Calderón, presentó el balance correspondiente al mes pasado, el cual fué aprobado. 
IMPUESTO AL AZUCAR Y MIEL 
9 Recaudación obtenida por azúcar y 
miel de purga hasta la fecha durante 
la «afra actual: 
Ordinario: $1.644.487.00; Extraor-
dinario, $1.644.487.00; Miel de Pur-
ga, $235.755.61; Total General. 
$3.524.729.61. 
DE LA SECRETA 
ARRESTO 
Caridad Valdés o Ramona Valdés, c 
Rafaela de la Fuente Valdés, reciña de 
San Lázaro 319, fué arrestada por el de-
tective Poini'lllo Ramos, por encontr.irsse 
reclamada c.t cansa por hurto. Ingreso en 
el Vivac. 
HURTO 
Juan López Santana. vecino de Ville-
gas, 105, d-ínunció que al llegar ayer pro-
cedente de C&narias, tomó un coche en el 
que colocó su equipaje y que mientras 
compraba M-.letes de la Lotería, el auriga 
desapareció llevándole su maleta y una¡ 
silla de viaje, todo lo que estima en 60 
pesos. 
LE CAMBIARON LA GOMA 
Eduardo Bautista de la Campa, vecino 
de San Lá'tro, 93, como apoderado do 
Ambrosio Montóte y González, denunció í 
que en un iiutomóvil que guardaba en élf 
garage sito en Trocadero entre Galianoi 
y Blanco, le han cambiado una goma nue-| 
va por otra vieja, por lo que se consi-
dera perindicado en $90. 
UNA C'ARTERA 
Con la suma de $132, le euístrajeron una 
cartera a Ramón Carballi Cprdeiro, de 
su domicilio. Amistad 9?. 
LE PAGO 
Hace días Francisco Piñón y Montero, 
vecino de Obispo 28, acusó a Manuel Ja-
quet, de haberle cambiado un check sin 
tener fondos el firmante del mismo. Ayer, 
Rafael Rodríguez, de Reina 77, abonó a 
Pifión la suma de $40, por lo que éste re-
tiró la den-incia. 
N E C R O L O G I A 
Nuestro amigo y estimado compa-
fiero en la prensa, Tomás Servando 
Gutiérrez, pasa en estos momentos 
por un doloroso trance. Su hermana 
la virtuosa seaora Dolores Servando 
de Miranda, falleció ayer en esta ca-
pital víctima de rápida enfermedad. 
Comprendemos y compartimos el 
fntenso pesar que embarga a Tomás 
Salvando Gutiérrez y demás familia-
res de la virtuosa desaparecida, por 
cuyo eterno descanso elevamos núes-
ivas preces al Cielo. 
Hoy, a las cuatro de la tarde, se 
aerificará la conducción del cadáver 
desde la casa mortuoria, Oficios 62, 
al Cementerio de Colón. 
Sii..-,̂ n̂ e «-n̂ uadernados. x ín^ ' ̂ Pertorio de pajanras • suajes castellanas de sentido aná-tom« se,neJailte o aproximado, Tin Jr.iin o.rncuaderna(i'>' luJ0 0.70 
llanrf , y'era-Romarcero Caste-lam. .al alcance de los jóvenes.) 
Juan ^'í' 1en̂ uader?ado' tela- • • • 0.70 n ,do , êpa- La Educación del tela 0" 1 totáo' encuadernado, 
^ n ü ^ ' í yer!1 ' Aritmética- Merl 0-70 tela tomo, encuadernado en 
^"mo/tS? ^ " ^ é t r í a . i tol ^ 
v S ^ a t ^ ^ 1 1 ¿ • ' " r ¿ a ^ d : : o.S 
yantas Experimental de las 
tela ^^^-^ü'tilla. 1 tomo, en 
Ch;ipuii ' ÍV • : • 0.60 
<&nW iAclSíf8!'*'1? Cali:ráfi;o: 1 
qiúh)/ailad0SJ de lo centavos para fran-
Iwia v -0y, ,msmo a la librería, pape-I;eina ti Viul03 relii-'iosos "LA REINA," ta. S' en 4:Iabaua; lle Frutos Arrecuble-
ad-16 Ít-IQ 
En la sesión celebrada por esta Insti-, tuciún patriótica el lunes 14 del actual, bajo la presidencia del coronel Figueredoj y actuando de Secretarios los soñores Bu-ttari y doctor Ventosa, entre o!\'os acuer-dos se tomaron los siguientes: 
Aprobar la moción presentada por el señor Pascual C. Hernández, sobre pasar nna comunicación al Ayuntamiento de la Habana, que con motivo de celebrarse el címtenário tlel nacimiento de Carlos Ma-nuel de Céspedes, se Ueve a efecto el cam-bio de nombres dé la Calzada de Jesús del Monte, por Avenida del 10 de Octubre y de la Calzada de Infanta por Avenida líi de Abril, fecha ésta de la constitución de Gáimaro, y recordar con este mismo objeto a los patriotas Domingo Goicuria y Benjamín J. Guerra, etc. 
Darle un voto de confianza a la Mesa ppra el nombramiento de una comisión que acompañe en sus gestiones ante los i roderes legislativos a los señores Ramón Perdomo y .José Eernfñdez, administrador y secretario, respectivamente, de la pa-triótica institución San Carlos, de Key West, para adquirir los recursos necesa-rios con el objeto de reedífcear el referido "San Carlos". 
A propuosta del doctor Ventosa fué aceptada por unanimidad la invitación a los miembros de la institución para asis-tir en los casos de defunción por medio de la prensa de cualquier asociado que desgraciadamente falleciera. 
También propuso el señor Francisco María González, vicepresidente de la Aso-ciación, que tan pronto la Secretaria tu-nera noticias de cualquier acto oficial que se celebrara con motivo del centena-rio del Presidente Carlos Manuel de Cés-pedes, invitase tanto a la mesa directiva como a otros asociados para constituir una comisión que se personase oficial-mente en los actos que se lleven a efecto con motivo de dicha festividad. 
La asamblea se puso de pie al recuer-do del fallecimiento del asociado y com-pañero de emigración, sefior Francisco C. Alpizar, en sefial de veneración y res-peto a su memoria. | Acto seguido la comisión de Sanidad v . Beneficencia presentó los siguientes acuef-I dos que fueron aprobados: entregar la cantidad le liez pesos, por una sola vez, 1 a la señora Altagracia Robles; Igualmen-te la cantidad de quince pesos, por una sola vez, al señor Rafael de la Torre: igualmente a la señora Juana González, viuda de Oía/, la cantidad de diez posos por una sola voz. 
Re acordó llevar a efecto la exhumación y traslación de los restos al Panteón de la Institución del que en vida se llamo Duis S. Téllez, miembro que fué de esta Asociación, por cuenta y recomendación 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y £ 1 tercio 
(Antiguos de Inclán, Canal y Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y bau-
tizos. Luz. 33. Teléfonos A-1338, A-4024 y A-4Í54 Lázaro 
Sustaeta. 
C I A S E D E 1 . P O M P A S E U 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 S y A - 3 5 8 4 . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e lujo d e F R A N C I S C O E R V I T l 
KÁCBflFICO SSBTICI0 FUÜL I R T R B B O S BH IA «ÁSÁXJL 
Oocho* para entUnoo, OC "2. (\f\ Vto m -H*. corrtent— f A-Ck 
£od«a y b&utlBo* qp¿>~KJ\J. Id. Mattco. coo «lutnbrado. SIO-OC 
fanfe 142. Teléfgau A452S. 4-3625, ¿baac to M é ^ 
M i h e r m a n a 
L O L A 
H a f a l l e c i d o 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , a l a s 
4 d e l a t a r d e , e n O f i c i o s 6 2 ; r u e ^ o a 
m i s a m i s t a d e s n o s a c o m p a ñ e n e n e l d o -
l o r o s o a c t o d e s u s e p e l i o . 
H a b a n a , A b r i l 1 6 d e 1 9 1 9 . 
T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z , C a r l o s M i r a n d a , 
E n r i q u e B a s c u a s . 
S E R U E G A N O E N V I E N C O R O N A S . 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R £ N S U G I R O , P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
OTOSICION Y ESCBITORIOt C O I O E O U , 39. Teléfono A4460 
E . P . D . 
L a S r a . I s a b e l S a n t í u s t e , V d a . d e A g u i r r e 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Los que suscriben, hijos y hermano, suplican se sirvan acompañarlos hoy día 16 a las 4 y me-
dia de la tarde, desde la calle 4 nxim. 14 al Cementerio de Colón. Favor que agradecerán. 
Habana, 16 de Abril de 1919. 
América, Sara y Charles Aguirre y Santiuste; Domingo Govantes y José María Santinste; doctor 
José María Govantes. 
ífO SE KEPARTEJí ESQUELAS. 
DE JUAN CARBALL0 
Con maquinaria moderna. PAN-
TEONES de 1 y 2 bóvedas, pre-
paradas para enterramientos. 
ESTRELLA, NUMERO 134. 
Teléfono A-3416. 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I X O R J O : 
S A N J O S E , 1 4 . T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
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C r ó n i c a s 
A s t u r i a n a s 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Asamblea de fuerzas TiTas.—La Ex-
posición Robles.—El TranTÍa Cen-
tral de Astarias.—Homenaje al se-
ñ()r seia^_La Orquesta de Raben-
tós.—El nuero Hospital de Ayilés y 
el donativo de don Manuel Carreño. 
—Otras noticias. 
E n el Paraninfo de la Universidad 
de Oviedo se celebró una importantu 
Asamblea que presidió el Alcalde de 
la capital, don Marcelino Fernánde/; 
a la que concurirerou los diputados 
y senadores que se encuentran en la 
provincia, los alcaldes de las cabezas 
de partido, representaciones de las 
Cámaras de Comercio y de la propie-
dad de Oviedo, Gijón y Aviles el prs-
siiente de la Asociación Patronal do 
Mineros Asturianos y Delegados de 
ctras entidades análogas. 
E l objeto de la reunión, convocada 
por iniciativa de la Mancomunidad de 
los Municipios Hulleros; era tratar de 
todos los asuntos relacionados con e' 
rrogreso general de Asturias, mejo-
ramiento de las carreteras, construc-
ción de las varias líneas ferrocarrile-
ras en proyecto y medios que con-
viene poner en práctica para intensifi-
car la producción y abaratar las duV 
feístencias. 
Intervinieron en la discusión, ex-
potrei.do criterios ajustados a sns di-
ferentes puntos de vista, el senado? 
don Nicanor de las Alas Pumariño, el 
diputado a Cortes don José Manuei 
Pedregal y los socialistas don Teodo-
miro Menéndez y don Manuel Llaneza, 
acoid?rido un amplio plan de refor-
ma;; que presentarán a la considera 
c í ó l t del Gobierno, así como un pf-o-
yecto de autonomía municipal resp^r. 
to al cual me ocuparé en otra cróni-
ca. 
Hubo perfecta unanimidad finiré lo-j 
f.sambleistas en lo de marchar tpil'JS 
de ai-u^rdo, sin distinción de credos 
políticos, cuando se trate de cuestio-
nes que afecten al interés general de 
la rtgión y de laborar en Madrid cer-
ca c> los poderes centrales por teda 
eh'presa que redunde en bmeficlo d'.d 
Principado, así en el terreno econó- j 
Díico como en el cultural. 
Para tener en la capital de la Nació 11 
un organismo capacitado de carácter| 
técnico e informativo, que recoja las 
aspiraciones de Asturias y coopere a 
su realización, se trató de la conve-
niencia de establecer en Madrid un 
Centro semejante al fundado por Ca-
taluña y que tan excelentes servicios 
presta a los justos anhelos de aque-
lla industriosa región española. 
Sobre esto no recayó acuerdo de'l-
nitivo, pero se nombró una ponencia 
para que resuelva lo que convenPM 
hacer sobre el particular, mirando 
siempre por el verdadero interés de 
Asturias. 
L a asamblea, asi por los elementos 
que asistieron a ella como por los? 
asuntos en la misma tratados y el alto 
es-píritu de transigencia que predomi-
nó en las discusiones, revistió suma 
importancia, esperándose que dt; esta 
inteligencia mutua entre nuestras cla-
ses representativas surja un movi-
miento beneficioso para el supremo 






D E L A 
E l R e u m a l o s B a l d ó 
£t uno en las tr incheras» el otro por abandono, han dejado pros 
perar e l reuma y son dos inút i l e s , v í c t i m a s del cruel padecimiento 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
Vence et reuma m á s rebelde, ya s e a gotoso, articular o muscular 
^lace eliminar e l á c i d o ú r i c o , liberta a l r e u m á t i c a 
S E V E N D E E N T O Ú A S L A S B O T I C A S 
S T . L O U I S , E . U . D E A. 
e s t á o b t e n i e n d o u n é x i t o m u n d i a l , d e b i d o a 
s u e x c e l e n t e c a l i d a d 
Y c o m b i n a d o c o n l a F l e x i b i l i d a d , C o m o d i -
d a d y D u r a b i l i d a d d e l a s t a n c o n o c i d a s 
Desnués de la notable exposición 
de cuadros del pintor Evaristo Valle, 
Oviedo ha dado una nueva muestra de 
cultura inaugurando otra exposición 
no menos interesante, que llevó al ele-
gante Salón de la Casa Masaveu, pre-
parado convenientemente, a una con-
currencia inteligente y distinguida. 
Me refiero a la exposición de los 
mejores cuadros del inolvidable e 
ilustre pintor don José Robles, orga-
nizada por' unos cuantos entusiastas 
en homenaje a la memoria de quien 
tan delicada y profundamente supo 
sentir las bellezas de la tierra astu-
riana y trasladó al lienzo los paisa-
jes más seductores y los cuadros más 
castizos de la Asturias tradicional y 
pintoresca; 
Al éxito de esta exposición, que 
fué muy elogiada, contribuyeron ai-
gimas conocidas familias que aporca 
ro:i a ella obras muy estimables del 
pintor Robles, y que por ser de pro-
piedad particular, no eran conocidos 
del público. 
M A R C A O S F A B R I C A . 
f o r m a e l i d e a l p a r a u s o e n l o s p a í s e s t r o p i c a l e s . 
E l c a l z a d o B r o w n , p u e d e o b t e n e r s e , e n c a s i 
t o d o s s u s e s t i l o s y t a m a ñ o s , p r o v i s t o d e s u e -
l a s N E O L I N , e n l a s s i g u i e n t e s P e l e t e r í a s : 
S G H L U T E R & C o . , O b r a p i a , 4 7 . H a b a n a . 
A g e n t e s p a r a la I s la d e C u b a : 
" E l Encanta", Barrera y Copado. 
Monte 352. 
"Li , Nueva Brisa", de M. Sirgo. Ga-
liano 138. » 
V. M. Ruiloba, Monte 104 y 131. 
José M. Estrada, "En Pensamien-
to". Monte 258 
M. Campa y Ca., "Da Isla de Cu-
ba". Monte 55 
Florit y Ca., "Florit". Neptuno 77. 
Fernando Calderón, " E l Paje", O* 
Reilly 75. 
i bá de adhesión y afecto que le rendían 
sus antiguos compañeros y los ami-
gos que en todo tiempo le habían de-
mostrado su lealtad. 
Hablando de sut propósitos en el 
desempeño del cargo con que le ha-
bía honrado el Gobierno, el señor Se la 
se expresó con frases de alentador 
optimismo, mostrándose partidario de 
una amplia y progresiva transforma-
Desde Madrid ha sido trasladado al 
panteón de familia, en Llanes, el ca-
dáver del distinguido joven don Ra-
món Bernaldo, de Quirós y Argüelles 
primogénito de los Marqueses de Ar-
güelles, que había casado reciente-
mente con una hija del Marqués viu-
do de los Altares. 
E l prematuro fallecimiento del aris-
tocrático joven produjo general po-
sáí en la sociedad asturiana, qun 
ron motivo de la conducción del ca-
dáver al panteón cié familia, demostró 
a los Marqueses de Argüelles la par-
te especialísima que tomaba en .iu 
dolor, acompañando en manifesta-
ción conmovedora al cadáver hasta él 
último cristiano asilo. 
Bajo la Presidencia de don Josá 
Tartiere celebró junta en Oviedo el 
Concejo de Administración de la Com-
pañía del Tranvía Central de Astu-
rias, que tanta vida había de dar a la 
capital y los pueblos inmediatos el 
día, en que quede establecido el im-
portante servicio. 
Como aún los materiales de trac-
ción eléctrica tienen en el mercado 
un precio subido, parece ser que el 
Consejo acordó no dar comienzo a la 
ejecución de las obras más que por el 
primer trozo, o sea desde Oviedo a 
Cayés, partiendo la línea del tranvía 
desde la plaza de la Constitución y 
cruzando por el centro de la ciudad. 
Trátase de que este primer trozo, 
que es el más importante y el que ha 
de dar un rendimiento más seguro a 
la Empresa, empiece a construirse en 
el más breve plazo posible, acaricián-
dose la esperanza de que para el año 
próximo se halle en condiciones de 
inaugurarse tan necesario servicio, 
del que tanto espera el pueblo de 
Oviedo. 
ción en el programa de la primera en-
señanza y ofreciendo su personal 
concurso para dotar a .Asturias de 
escuelas, mejorando en lo posible las 
condiciones en que aquí se desen-
vuelve un aspecto tan importante de la 
cultura nacional.' 
Las manifestaciones del Director 
General de Primera Enseñanza pro-
'dujeron excelente impresión entre el 
profesorado, que espera fundadamen-
te una labor fecunda y bien orienta-
da de los conocimientos e iniciativas 
del señor Sela. 
Este al regresar a Madrid, fué ob-
jeto de una cariñosa despedida. 
La notable Asociación de Música de 
Cámara de Barcelona, que dirige el 
ilustre maestro Rabentós, ha dado en 
E l Director General de Primera E n -
señanza, don Aniceto Sela, fué obse-
quiado con un banquete por el Claus-
tro de profesores de la Universidad v 
los elementos docentes de la capital: 
asturiana, aprovechando la estancia 
en la misma del Ilustre funcionario. 
Ofreció el homenaje, en un sentido) 
discurso, el Rector de nuestro primer 
Centro docente, don Jesús Arias de 
Velasco, contestándole el señor Sela 
en términos cordíalísimos y de since-J 
ra gratitud por aquella hermosa prue*i 
A©UIAR 110 
estos días interesantísimos concierto1} 
en Oviedo, Gijón y Avilés, contratada 
E s la orquesta de Rabentós una de 
por las respectivas Filarmónicas, 
las más renombradas corporaciones 
musicales españolas, gozando en Ca-
taluña de gran predicamento y de só-
lidos prestigios. Disciplinada y ajus-
tadísima, dominadora de la técnica y 
en posesión de todos los efectos or-
questales, es magistral intérprete de 
las obras de Beethoven, Mozart, Bach, 
Tchaskoweky, Brahms y demás sobe-
ranos de la música, cuyas recónditas 
bellezas ofrece al amateur inteligente 
con una escrupulosidad, con una con-
ciencia, con un alarde tal de virtuo-
sismo que emociona y subyuga. 
Con la presentación de esta Or-
questa notablísima, honor de la cultu-
ra musical de Barcelona, las tres F I 
larmónicas asturianas han conseguid 
un señalado triunfo, y el público que 
llenaba las salas del Campoamor, del 
Jovellanos y del Somines, formado to 
do él por los socios de aquellas bene-
méritas entidades que tanto vienen 
laborando por la difusión del verdade . 
ro arte en Asturias, no se cansó fW 
aplaudir y de ovacionar a los Lábi-
les y expertos profesores que obede 
cen a la batuta de Rabentós. 
y Navia O^orio, Marquesa de Teorera 
y de San Muñoz, de ilustre familia 
ávilesina. 
L a Real Compañía Asturiana tiene 
en estudio la instalación en San Juan 
de Nieva de una importante fábrica 
de abonos químicos, que se establece-
rá en las inmediaciones de la gran 
fábrica de ácido sulfúrico, de la pro-
pia Real Compañía. 
T r e p a a l a n d a m i o , d a l e a l a 
c u c h a r a , r e p e l l a y s i g u e , q u e 
S Y R G O S O L e s t u g u a r d a . 
L a s e m a n a i n g l e s a , e l t a n t o p o r h o r a , 
e l d e l e g a d o , c u a n t o q u i e r a s te d a r á 
S Y R G O S O L -
S Y R G O S O L ^ E G E s m ™ 
D E V E N T A E N TODAS L A S B O T I C A S 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson. Taqueche?. Barrera, y Majó Cotomer, 
E n Avilés ha causado muy grata 
impresión la noticia del importante 
donativo de cinco mil pesos que para 
el nuevo Hospital de aquella villa na 
hecho el respetable miembro de esa 
colonia asturiana don Manuel Carro-
ño, dueño del Central "Covadonga", y 
uno de los hacendados más activos y 
emprendedores do Cuba. 
E l rasgo generoso del señor Carre-
ño debiera tener muchos imitadores 
entre los asturianes opulentos que ahí 
residen y que se hallan identificados 
con,Aviles, y el cronista, que cono^d 
la nobleza de sentimientos de los que-
ridos paisanos que son en esa tierra 
legítimo honor del solar astur, confia 
en que ese valioso donativo del be-
nemérito hijo de Pillarme sea el pró-
logo de otros no menos respetables, 
merced a los cuales sea pronto una 
realidad en Villa-Ensueño la construc-
ción de ese Hospital que ha de ser 
albergue decoroso de los deshereda 
dos de la fortuna que padecen y su-
fren. 
L a Junta Gestora del nuevo Hospi-
tal, que en su afán de hacer las cosas 
pronto y bien, ya ha comprado los 
terrenos para el mismo en sitio am 
plio y soleado en las inmediaciones 
del Carbayedo, confía mucho en la ge-
nerosidad y en los entusiasmos de lo* 
avilesinos residentes en Cuba y sob.̂ e 
todo en las iniciativas de las perso-
nas a quienes ha confiado la honrosa 
misión de cooperar desde ahí a sus 
benéficos trabajos. 
E l distinguido arquitecto don Julio 
Galán y Carbajal, estrechamente em-
parentado con los Marqueses de Pinar 
del Rio y de Aviles, títulos unidos por 
tantos vínculos a la villa de Pedro 
Menéndez, ya tiene casi terminada la 
ejecución del proyecto, que será obra 
notable, y del cual se enviarán copias 
a los avilesinos ahí establecidos. 
E l propósito de la Junta es colocar 
solemnemente la primera piedra del 
Hospital en el próximo mes de Agos-
to, habiendo prometido oficial en ra 
ceremonia e Iseñor Obispo de la Dió-
cesis. 
E l Rey ha concedido la Banda de 
Damas Nobles de María Luisa a ia 
Bxcma.Sra. doña María de SantacruK 
E l Consejo de Administración de ía 
Compañía del Tranvía Eléctrico de 
Avilés acordó empezar los trabajos 
para el tendido de la línea en el pró-
ximo verano, a fin de que el primer 
trozo del tranvía, que comprende Avi-
lés (partiendo de la fábrica de Cur 
tidos) San Juan de Nieva, Salinas y 
Arnao, pueda inaugurarse en la pri-
mavera del 1920. 
La Sociedad A. Fernández y Compi-
ñía, propietaria del Gran Teatro en 
construcción (cuyas obras se lleya'i 
con mucha actividad) ha tomdo cien 
acciones del Tranvía Eléctrico avile-
sino, que representan la suma de cien 
mil pesos, con la condición, ya acep-
tada, de que se tienda un ramal de 
la línea por la calle del Siglo XIX, 
donde se halla situado el nuevo tea-
tro. 
Y suspendo aquí estas notas para 
brindar en la próxima crónica a ¡Bis 
lectores una amplia e interesante in-
formación provincial. 
Julisín CKBOX. 




quietud de nervios,^ 
cual el domador en momentos 
difíciles, necesita todo ser humano 
Sin serenidad de ánimo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante, 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
Da a los nervios sosiego, tranquilidad, 
y al individuo, calma, reflexión y juicio. 
Así se vencen las dificiíltades. 
Con nervios alterados N Ó . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
deposito: 
EL CRISOL, Neptuno esq. a Manríqua 
r > c o s 
D I A R I O D E I A MARINA. Abri l 16 de 1919 . 
m LXXXVÜ 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
P A G I N A T R E C E 
O F E S I O N A L 
G e r a r d o r . d e a r m a s 
A B O G A D O 
knpedrado. 18; de 12 a 5. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
(Catedrático auxiliar, Jele de Cltalca. de 
i'arloh poi- oposic'ón de la Facultad de 
Medicina. iCsvecialidud eu partos y en-
ícrnitdadea de señoras. ConBultas de 1 a 
•¿, lunes y viernes, en Sol, uúmero 70 
Uomicilio: calle 15, entre J y K, Veda-
Jo. Teléfono uúmero 
6228 30 m y 
V á z q u e z b e l l o y t r u j i l l o 
V .«. .HADOS. NOTARIO. ABOGAO b. 
¿y. Teléíouo M-14ító. ^ a b a i ^ 
COSME D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
• , ^niMreura 11. Habana. Cable 
L . FRAÜ M A R S A L 
. ABOGADO 
O R T E G A - F R A Ü - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
Tobacco and sugar lands 
•. ,!.> oficina para el público: 1>« 
Ho^S / M a u " a a ele Gómez. (Oto 30«>. 
M o n o A-4832. Apartado de Correo» 
Clínica " S A N A T O R I O C U B A " 
Iníaa'.a, o7, (tranvías del Cerro,). Telé-
fono A-30«5. Director; doctor José Ifl. Jb'e-
rrán. JEii esta Clínica pueden ser asisti-
dos los enfermos por los médicos, ciru-
janos y especialistas qu© deseen. Con-
sultas externas para caballero^: lunes y 
viernes, de 11 u 1. Señoras y martes y 
j'tev&a a la misma hora Honorarios: $6. 
¿'Obres: gratuita: sólo los martes para 
señoras, y sábados, caballeros, de 7 a 
s p. m. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intesiinoa exclusivamente. 
Consultas de 7J/2 a ÚVjj a, m. y de 1 a 
o p. m. Lamparilla, <4, altos. Teiéfouú 
A-óOS^. Habana. 
1*207 8 my 
Dr. J O S E L F E R R A N 
Catedráático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ua trasladado su domicilio a 
Concortiia, número 25. Habana. Coñsul-
Uis de vna a dos. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HomeóT-hia. C.;ra el estreñimiento y to-
das lat tnfertatdades del estómago e In-
ttstiuob y enfermedades tecretas. Ccn-
Bultas por correo y de 2 a i , cu Carlos 
l l i , iiiin;ero ¿0U. 
O C U L I S T A S 
Dr0 J . M. P E N I C H E T 
ICstccialista eu las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número SI. Horas de consulta: de 11 a 
12 :n. y de 2 a 4 p. m. Teléfonos A-77oO. 
F-1012. Habana. 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Especiali-
dad: enfermedades de mujeres (Gineco-
logía) y tumores del víeuire (estómago, 
intestinos, üigado, riúón, eio.; Trata-
miemo de la ulcera del estómago por el 
proceder do Jámboiu. Consulta de 1 a a 
(excepto los domingos). Empedrado, 52, 
Teléty^o A-2í)liO. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QÜIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
reléfo 
'^G.—Habana, 
G E O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
•„«<:• New iork: -í^ Br"'"Uvay. Ha-
?fiC' Kdiíic o Uoüíus. Teléfono M-22(iW 
K t a ^ e n t T n u m . oOO E l Jjonorable Wi-
Hilm H. Jacksun, ex-Juez del U. ¡s- ^is-
, h LO.u-t de I» /,ona del Canal de Pana. 
;',;aseJlaUa al frente del bufete en la 
liábala. 0"u-
L U C I L O D E L A PEÑA 
ABOGADO 
niacín. 17, bajos. Teléfono A-02ia. Sólo 
g2^ a 12. L a Habana. 
C 2232 la 16 mz 
MANUEL R A F A E L A N G U L O 
Abogado 
Amarguia, 7 7 . - 2 3 3 Broadway. 
Habaüc. New York . 
PELAYO G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
OAPXÍA, F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abogados. Obispo, número 5'ú, alto». Telé-
íono A-2432. De a a 12 a. m. y de 2 a 
6 p. m. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y. Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear." Cirujano del Hospital 
ntiüMTo 1. Especialista en enfermedades 
de mujsres, partos y cirugía eu general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres, jmnpcarado, 50. Teléfono A-2o5S. 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, naijss y oídos. Especialista del 
•'Centro Asturiano." De 2 a -i en Vinu-
I des, ¿y. Teléfono A-5^UU. Domicilio: Coji-
cordi», número 8s. Teléfono A-4^iU 
0011 30 ab 
b r . P E D R O A B 0 S C H 
Aled'ojTio. y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños del p^ciio y 
sangre. Consultas de 2 a 4. J £sús María, 
11), aitos. Teléi'ouo A-tí488. 
91147 ab 
D r . R 0 B E U N 
l'iei, ¡-.angre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
CwiaUltas: üe 1- a -i. i'oLtres: gratis. Ca-
lle ue Jesús Aluna,, yi. Teléfono A-l3o2. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños Consultas: de 12r a 3. 
Cñacon al, (:asi esquí ua a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, NeooalvaiK'án, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No t í -
sito ¡i domiejiio. Habana, 158̂  
. C «075 la 28 d 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedi ático de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de ü a 5 Fie l y enfer-
medades secretas Teléfono A-9203. San 
Aliguel. lotí, altos. 
Dr. F . H . BUSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y' electricidad Médica. Rayos X. Al-
ta frecueucia y corrientes, en Manrique, 
56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6197 in 31 ag 
Dr. F R A N C I S C O J , D E V E L A S C C 
Enfermedades-; del Coraaón, .l'uimunes. 
Nerviosas, Fiel y enfermedades secrei-as. 
Consultas: De l'¿ a z, ios días laborabiis. 
baluu número 34. Teléfono A-54Í6. 
Dr. J . D Í A G 0 
Afeooiones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras, empedrado, ib. 
De I a 4. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
ue Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero uno. Cousuiuis: de 1 a ¿5. Consu-
lado, numero by. Teléfono A-4514. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la ¿ü. m«í aícdicína. Sistema 
nervioso y cnfer,mc«M.ues mentales. Con-
sulta»; Lunes, Miércoles y Viernes, de 
l / i a 3Va Bcrnaza, Ü2, Sanatorio Bárre-
lo «auanabacoa Telefono 5i_l. 
Dr. t - E U X P A G E S 
Cirujajio de la Qui.ua de Dependientes. 
Cirugía en general, inyecciones de Neo-
Salvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Manrique, «Ü; de 2 a 4 Telefo-
uu íii--4Cl. Domicilio; Baños, entre 21 y 
a, Vedatio. Telefono F- (483. 
Dr. J O S E F R A Y D E M A R T I N E Z 
Méiíko-Cirujauo. Ex-interno de la Clí-
nica iSuuez Bustamante. Medico del Sa-
natur.o Lovadouga y ayudante de la F a -
cultad de Ciencias de la Universidad de 
la Habana. Cirugía y med'cina eu ge-
neral. Consulta : ue 1 a 3, en Galiano, 52. 
i Telefono A-38-13. Miércoles: gratis. 
|, Ü«lS-lrJ 12 jn 
Dr. JUAN M. D E L A P U E N T E 
Medico del Centro Asturiano. Medicina 
eíi general. Consultas diarias (2 a 4) . 
O'Kcilly, número (0, altos. _ Domicilio: 
l'airociuio, .̂ Telétoiio i-iiy7. 
Dr. J . B . RÜIZ 
De los hospita'.cs de Fíladelfia, New York . 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cis- I 
toscópicos. Examen del riuón por los Ra- < 
jos X. inyecciones del WJü y 'Jil. 8au R a - • 
íael, 30, altos. D el p. m. a 3. Teléfono 
A-'JOdl. ¡ 
Dr. M. L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. Enfermedades de la san-
gre, [•echo, señoras y niños. Partos. Tra-
tainieuto especial curativo de las alec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
oe i a 3. Gratis los Martes y Viernes. 
Lealtad, Ul-Uü. Habana. Teléfono A-022(i. 
7012 2(j ab 
DOCTOR J . A . T R E M O E S 
Médico Ue Tuberculosos y de Eniermos 
«el reclio. Médico de niños Elección de 
uS^af" Consultas de 1 a 3. Consula-
Tm 20 ab. 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
rfÍfuj,aino del Hospital de Emergencias y 
uei bospual Número Uno. Especialista 
cu vías urinarias y enfermedades vené-
jeas. Ustoscopia, caterismo de los uré-
teres y examen del riñón por los Rayos 
t ' ^yw-ciones de Neosalvarsán. Consnl-
« s ¿e lo a a. m. y de 3 a 6 p. m., 
'.¿o talle de Cuba, uúmero ttO 
30 ab 
Dr. E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Medicina eu general. Especialmente tra-
tamiento de las afecciones del pecho. Ca-
sos incipientes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de 
1 a 3. Neptuno, 12(>. Teléfono A-1998. 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano uel Hospital de Emcigencias. 
Cinecciogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal, 'xratanuento medico y 
i liuirurgico de ias afecciones especíale» 
' ue la mujer. Clínica para opéraciouea; Je-
sús dei Monte, 3isu. Teieiono Ga-
binete de consultas: xteiua, tó. Telélo-
no A-yi21. 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Beruazo, 32, bajoa 
9023 30 a b 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quiata de Salud "La Ba-
lear." Enfermedades de seüoraí y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. San 
José. 47. Teléfono A-2071. 
6654 31 mz 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5S07. San Miguel, 
uúmero 107. Habana. 
C U R A R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR B L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, eu O'Reilly, » y medio, al-
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Teléfono 
1-1090. 
Dr. G A L V E Z G U I L L E M 
Espec'allsta en eruermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las eufermeuade.s del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial ias uispepsias, ulceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Ccnoultas: de 1 a 3.- Reina, 
90. T-íiéfono A-tKiix». Gratis a los poüre». 
.Lun.-s, Miércoles y Viernes. 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio; Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-L;3!S. Habana. Consul-
las: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. Jfin-
termedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-lntestinal. inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
Especialista en callos, uñas, exotosls,' 
onicogrifosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-
.ropédleo. Consulado y Anima». Teléfo-
no M-2390. 
C A L L I S T A R E Y 
Nepnmo, 5. Teléfono A-3817 E n el gabi-
nete o a domicilio, $1. Hay servicio de 
manicure. 
F . S U A R E Z 
Angel Quevedo, Julio Mendía , V íc tor 
López de Mendoza disertaron sobre 
los siguientes temas: 
Catecismo.—I,V parte. , 
A r i t m é t i c a . — E j e r c i c i c s y problema-i 
sobre los n ú m e r o s enteros, quebrados, 
decimales y complejos. 
G r a m á t i c a Caste l lana .—Lectura y 
a n á l i s i s sobre las diez partes de la 
orac ión . 
E n la e n s e ñ a n z a c a t e q u í s t i c a han 
demostrado la verdad de este dicho 
de Donoso Corteg: ."Sabiendo la D o c 
tr ina Crist iana, , se sabe como y cuan-
do tuvieron principio las cosas, y (jo-
mo han de terminar los tiempos; se 
descubren secretos que estuvieron es 
cundidos a la curiosidad, de los anti-
guos f i ló so fos . . U n n i ñ o que sabe el 
Catecismo, sabe m á s que A r i s t ó t e l e s 
y que P l a t ó n , " Sabe, sobre todo, quien 
sabe la ciencia dé la s a l v a c i ó n qce 
es la ciencia de las ciencias, como 
reza la quinti l la: 
L a ciencia calificada 
E s que el hombre en gracia acabe: 
Porque, al fin de la jornada, 
A q u é l que se salva, sabe; 
Y el 'qi ie no, n ó 'sabe nada. 
E n A r i t m é t i c a d é m o s t r a r o n a la se-
lecta concurrencia, que en el plant?!, 
lo mismo estudian la ciencia de la 
fe, del amor y buenas costumbres, qu3 
la Ciencia del c á l c u l o , que aplicada a 
la m e c á n i c a celeste o a los trabaj; a 
de insignificantes insectos, se descc-
bre reverente, y como Kepler . elev? 
im h'mno de a d m i r a c i ó n al M a t e m á t i 
co infinito, que g u í a a la abeja, para 
que resuelva problemas d i f i c i l í s imos 
de E s t e r e o m é t r i a , que los hombres 
tardaron doce a ñ o s en hal lar , la ra-
s o l u c i ó n del mismo. 
Igual o b s e r v a c i ó n p o d r í a m o s hacor 
con respecto a la Gramát i ca . 
E l n i ñ o que hacia un momento noá 
hablaba sobro la Gracia y Sacrame.i-
tos, ahora en G r a m á t i c a , analiza y d i 
a cada palabra del idioma su respecti-
vo valor y adecuada c o l o c a c i ó n , para 
U e x p r e s i ó n fiel del pens-amiento. 
Concluidos los b r i l l a n t í s i m o s ejer-
c idos , se i n t e r p r e t ó el sig;.ieute pro-
gr;<:i;a: 
lo ,—Marcha, S. Alassio . 
2o,—Jauja, Escena . S e ñ o r e s Mac 
Ñ a m a r a Alvarez , Alfonso, Mcndieta. 
Mendía , L . de Mendoza, B e n í t e z . 
3o.—Premios de Bachil lerato. 
4o .—Luc ía de Lanmermour (Fanta-
s ía . ) Donizetti Violines y piano. 
5o.—Premios de las Clases Prepa-
ratorias. 
6o.—Himno finai. Coro del Colegio. 
Hubo u n á n i m e s aplausos para lo* 
i n t é r p r e t e s , para los concertantes y 
para los premiados, y de un modo es-
peciaf, para el Profesor de la Prepara-
toria Superior, R. P. Obered, S. J . a 
quien nos complacemos en felicitar, 
a s í como al Colegio por el homenaje 
tributado a Cristo Crucificado. 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano,v Ura-
duado en Illinois . Collegc, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. i^so lo. De 8 a 11 y de 
1 n a. 
5)1SS 20 ab 
G I R O S D E L E T R A S 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, lüü, esquina a Amargura, 
iiaceu pagos por el cable, tacílilau car-
tas d9 crédito y giran letras a corta y 
larga viüta. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a torta y larga vista soore 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes ue los Estados Unidos, Aléjico y 
Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España, Dau cartas de crédito 
sobre New iorU, Eiladelfia, New Ürleans, 
bau Francisco, Londres, faris, Hambur-
go, Madrid y Itarcelona. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des de los niños. Médicas y Quirúrgicas 
Consultas: De 12 a 2, Línea, entre íO y 
G, Vedado. Teléfono F-4233. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I _ 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1014. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-459a 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
Pau'i enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, iNanz y Uidos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res ue 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. i\ep-
tuao, 50. Teléfono M-171Ü. Clínica ae 
Operaciones: Carlos 111, número 2i'3, 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, ?2 moneda oficial. Laboratorio 
AnalttJ í o dei doctor Emiliano Delgado 
Salud, (50, Lajos. Teléfono A-3tí^2. !5e prac-
tican aualisis químicos en general. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr . £ . R O M A G O S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
syivauia. .Especialidad eu incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y pueutes re-
movibles. Consultas de U a L¿ y de 2 a 
5. Martes, jueves y sábados, de ^ a 3^, 
para pobres. Consulado, iy, bajos. Téle-
lo no A-tí7itó. 
9186 30 ab 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
Banqueros 
Mercaderes, 36, Habana. 
Depósitos y Cuentas comentes. Depósitos 
de valores, naciéndose cargo de cobro y 
remisión de dividendos e intereses. Prés-
tamos y pignoracioues de valoras y tru-
tos. comiiia y venta de valores púoii-
cos e inuustnales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cueula ajena. Giros so-
bre la.« principales plazas y también so-
bre los pueblas de fcspaña. Islas Balea-
res y Canarias i'agós por cabio y Car-
las de Crédito. 
J . B A L C E L L S Y COMPAÑIA 
S. E N C. 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por *>l cable 3 giran letras 
a corta y larga vista sob.ve New iorls, 
Londres, París y soore todas las capi-
i tales y pueblos de España e Islas üa-
| iear^s y Canarias. Ageutes de la Com-
pañía »*"> Üeguros contra lucendios "Bo-
yal. ' 
l Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New York, New Urleaus, Fíladel-
fia, y demás Capitales y ciudades de 
los' Estados Unidos, Méjico y Europa, usi 
como sobre todos los pueblos de España 
v sus pertenencias. Se reciben depósitos 
tu cueula corriente. 
Í Dr. F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
In1P-ula.lisLa cn enfermedades del pecho. 
Mériví trde- Radiología y Electricidad 
Wl- El:-'nterno. del Sanatorio de New 
Ufir?,,/ «-director del Sanatorio " L a E s -
& „ 7 a - ' Reina. 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3, cu Neptuno, 36, (pa-
gas), Manrique, 107 Tel. M-2068. 
9187 30 ab 
Dr. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, naris y oidos Malecón, 11, al-
tos; d« 3 a 4 Teléfono A-4465. 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 9 a 12 y 
üe 2 a S. Especialidad eu ei tratamiento 
de las enfermedades de las "encías." 
(.Piorrea alveolar) por medio de inyec-
ciones previo examen radiográfico y jac-
teriológico y radiográfico. Uora fija para 
cada cliente, Galiano, 52. bajos. Teléfo-
no A-3843. 
D r . R E G I N 0 R O J A S 
.Dentista. Horas de consulta de 9 a 11% 
I a. m. y de 2 a 5 p. m. Industria, 113, 
' entre Neptuno y San Miguel. 
5413 4 A 
9024 30 ab 
T o d o s l o s b o t i q u i n e s de -
b i e r a n t e n e r u n p o t e d e 
e s i n o 
p a r a c u r a r e n f e r m e d a d e s 
d e l a p i e l 
Enfermedades de la piel sin impor-
tancia se convierten de pronto cu 
a f e c c i ó n molestes y graves, rc izór . por 
l a cual toda cabeza de familia do-
Lía tener la pomaí la Résí i ipl a mano 
t a r a combatirlas antes de que pros-
peren, 
F a r a esto recomendamos R e j i ñ o l 
con toda confianza, porque sus ingre-
dientes son inofensivos y compicba-
do su é x i t o en la cura de eczema y 
«irnílares enfermedades de la piel. 
pomada Resinol es e x c l e n t o 
t a m b i é n para curar desgarraduras, 
quemaduras y p e q u e ñ a s heridas. L o . t 
doctores la recetan. De venta por l e a 
principales droguistas. 
l a C a l v i c i e y l a C a n i c i e , 
S o n d o s c o s a s d i s t i n t a s 
calvicie es una enfermedad del 
ptlo, m i e n t r a ¿ que la canicie, s i no 
e?. prematura, s e ñ a l a el declive de 
r uestra existencia. 
L a calvicie puede detenerse, mien 
tras que la canicie, no; a l contrario, 
cada día hace progresos y para evi 
re . sus desagradables efectos, so l ) -
hay un medio, y este es t e ñ i r s e , 
lo t e ñ i r s e con una b l u e n á titura. 
L a T i n t u r a Regina, es la i r á s per 
i h t t a , porque t i ñ e tan natural , qus 
Ja persona m á s sagaz, no puede dar 
cuenta de 3LI0. L a T i n t u r a Regina, 
¡leja el cabello, la barba o el bigote, 
' o n un brillo natural , sedoso. 
Luego actualmente son inmensas 
las exigencias de !a lucha por l a vi-
da. Por miles so cuentan los indi vi 
t'Uv s que, j ó v e n e s a ú n , pero canosos, 
a.idan de taller en tal ler y de ofici-
-.'3 en oficina, buscando o c u p a c i ó n 
que no encuentran porque las canas 
Jos hacen aparecer extenuados, inca: 
peces para las luchas modernas. Y 
rio digamos m u a si se t r a í a de hom-
bres o mujeres, j ó v e n a a ú n y con 
pretensiones naturales; hacen una 
triste figura. 
L a s canas ' ' hablan por s í solas ' 
y hay . que ca l lar las con T i n t u r a Re-
gina, que es el m á s perfecto invento 
j- a a t e ñ i r el cabello. Superior a to-
ú n s , se vende en boticas y d r o g u e r í a s 
a un peso el estuche. 
alt 9d-2 
D o n Q u i j o t e 
d e l a M a n c h a 
A las iunumcra'olcs ediciones que 
se biii) publicado de la inmor-
tal obra de Cervautes, tay que 
agregar una nueva que'acaba de 
hacerse sii los Estados Unidos 
eu cuatro tomos, esmeradameu-
tp imprssos con tilmos grandes y 
profusamente ilustrados, cou los 
magníficos grabados uuc para 
esta obra nizo el célebre dibu-
jante GUSTAVO DÜUE, asi co-
mo también con dibujos de 
GAMBA, i ^ E S M E , LIZCANU, 
OLIVA, KEC1Ü Y G I L , AIAKIA-
.NO DiO j^A KOCA X W E E L -
W R I G U T . 
Toda la obra está elegantemen-
te encuadernada en tela con 
planchas 
Preció de los 4 tomos cn la 
Hnbana 
Eu Ion demás lugares de la Isla, 
franco de portes 
OBRAIS D E KICARÜO L E O N . 
E l amor de los amores. Pre-
ciosa novóla, premiada, por la 
1 1 . Acudo:uia española. 1 tomo, 
rústica. 
L a escuela de los sofistas. iSo-
vela. 1 tomo, rústica 
Alcalá de los Zegries. dovela 
tomo, rústica 
Casta de Hidalgos. Novela. 3 
tomo, rústica 
Casta de Hidalgos. Novela. 1 
tomo, irrtstica 
Comedia sentiinei.tal. Novela. 
1 tomo, rústica 
Los OibulijroB de la Cruz. Xo-
vela. 1 tomo, rústica 
Los Centauros. Novela. 1 to-
mo rústica .•. •. 
Alivio dé caminantes. Poesías. 
I ti'ino, lústica '. 
ol'.KAS U E M A R T I N E Z S I E R R A . 
Tú «fes la paz. Preciosa nove-
la. 1 tomo, rústica 
E l diablo £c rte. Novelas cor-
tas. 1 tomo, rústica 
Abril melancólico. Novela. 1 
.tomo, rústica 
L a humilde verdad. Novela. 1 
tovni', rústica • 
L a vida inquieta. Glosarlo es-
piritual. 1 tomo, rústica. . . 
Cartas a ias mujeres de Espa-
ña. 1 í omo, rústica. . . . . 
ITenjinismo. Feminidad. Espa-
Lblis'mu. 1 tomo, rústica. . . • 
OI-.RAS 1->E P E D R O MATA. 
II n grito tu la noche. Preciosa 
novela. 1 ¡orno, rústica. . . . 
Corazoíiiía üin rumbo. 1 tomo, 
rústica 
Ganarás el pan. Preciosa nove-
la premiadú. 1 tomo, n'í.tica. . 
Los cigarrillos del Duque. No-
vela. 1 tomo,, rústica 
Para i.'Uv y para ellas. Poe-





E l s 
vela. 
PAUL BOL'RGET. 
Preciosa novela. 1 
A l cu8rto de hora cesa «1 ataque, 
tomando 
S Í A U R A D O 
en la tosí catarros c r ó n i c o s y bron* 
quitis, produce excelentes resultados. 
S u s c r í b a s e a l D I A R Í O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
tillo de la muerte, No-
1 tomo, rústica ' 
Lias mlsiniis obras lujcsauiente 
uñcúatleruitdas en tela. Cada 
una. . . .• 
Uu ;dili'> trágico. Novela. -
toun'S. rústica. 
1 : 1 : c; e n VA a r l i t t . 
L a scgiiudi mujer. Preciosa no-
vela. '2 'iconos, rústica 
P A D R E [iUIS COLOMA. 
Píqueiíec-íS. tomos, rústica. . 
P I K U U E F.OTI 
Las dcs'íucabindas. ' 1 tomo 
rustica. . 
A . P A L A C I O V A L D E S . 
La Merma na de San Sulpicio. 
Preciosa novela. 1 tomo, rús-
I; LASCÓ IF.AxBK. 
La somhr.i de Atila, Episodios 
de la guerra europea. 1 vo-
lumen 
Loe cuatro Jinetes del Apoca-
lipsis, 1 tomo 
Mare uistrum. Preciosa nove-



































Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Voloso. Galiano, (¿í, (Esquina a Nep-
tniió.) Apartado 1.115. Teléfono Ar495r 
Habana. 
A V f S O 
Tenemos maquinaria pr^ra rlseiar el cristal, y para pulirlo, ün equipo c o » 
tUto vale mi) pesos. Tenemos aparato para destilar agua, y la sorbetera mi 
moderna del mundo con su propio mo'or para hacer helados, y "Patente" pa-
ta azogar el cristal Damos «rédito, pida catálogo uratls. Diríjase a Spa-
nlsh American Formular 15-1 West t b Street, New í o r Cltj-
3 9 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra l-fiveda construi-
das con todos loa adelantos moderuos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesarlos. En esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C 5383 1n 9 o 
¿ C n á l « s el p e r i M k o que 
jai.» ejemplares inajHrtiafi? 
ES D I A R I O D E L A M A R I -
« A , — 
C o l e g i o 
d e B e l é n . 
K O ü m j i ; A J E S U S C R Ü C i r i C A O O 
W)s alumnos de la Preparator ia Su-
tad ^ Ciel ColeSio de B e l é n , han tribu-
Cifi°a|^andioso homenaje a J e s ú s cru-
eáucar ComPrGnder la importancia 
al n. |Va de este acto, escuchemos 
rtaenp8 y nunca bien ponderado pe^ 
las p • P- Manjón , fundador de 
2elebr&?llelaS del "Ave María"- cuy:l 
3iSpan1^d ^ t r a s p a s ó las fronteras 
cuai^T CrUZ 08 el tr ibunal desde el 
:ondPnS1!Cristo Predica toda virtud y 
" I W 0 i 0 Pecado." 
íia y r Ca la humildad y la obedieii-
Pue-'" T0n(iona ,a soberbia y rebe l ión , 
tno hatfSUCrÍsto 80 h " m i l l ó a s i mis 
C r U 2 5 r 7 c l a n m e r t e . V muerte d« 
. ^ e d i c f Pabl0-) 
^spsner • r e s i s n a c i ó n y condena la 
1̂ e«tp -11C:n: "paare. que pase do 
^ l i z (de la C r u z ) ; pero no 
f.e haga lo que ; o pido, sino lo quo t'i l 
quieras." 
Predica el valor en los elementos y 
la serenidad en los peligros, y con-
dena l a c o b a r d í a y p e r t u r b a c i ó n : " V a -
mos—dice a sus d i s c í p u l o s — ; que es-
tán a h í los que vienen a prenderme". 
Y a l recibir la bofetada de Maleo, res-
ponde mansa y serenamente: "Si ha-
blé mal , m u é s t r a m e en q u é ; y si biea, 
¿por qué me hieres?"' 
E31 silencio y la mesura que Jesq-
cristo guarda ante las Injustas acu-
saciones y c r u e l í s i m o s . tormentos y 
sarcasmos de sus enemigos, son prue 
i ha de que sabe ca l lar , sufr ir y pei-
' donar. 
A l pedir misericordia para sus ver-
dugos, predica l a mansedumbre, el 
p e r d ó n y la caridad l levada hasta el 
ú l t i m o grado de p e r f e c c i ó n , y condena 
la i ra , el rencor y le venganza. 
A l cargar con la Cruz , se abraza con 
el trabajo y el sacrif icio; a l mor ir 
desnudo, se abraza con la pobreza; 
a l ser coronado, escupido y e s c a r n e c í -
do, acepta el deshonor, ei menospre-
cio, y condena la vanidad, el engrei-
miento, la a d u l a c i ó n y los respetos 
mundanos. dí^lflffl 
Jesucristo d^sde la Cruz encomien-
da a su Madre a San Juan , y a todos 
los d i s c í p u l o s a su Madre, para predi-
car el amor de famil ia y el amor do 
r e l i g i ó n y sociedad, y la provideucif, 
y cuidado que nos incumbe respecto 
de nuestros semejantes; condenando 
por tanto el e g o í s m o , la impiedad y 
el abandono de los deberes familiares 
y sociales. 
A l morir, da una voz para mostrar 
lo inmenso de sus penas y la voluntad 
con que las acepta; y recibe la muer-
te, pues fuerzas tiene para l ibrarse do 
una y o tra: pero quiere morir , y mue-
re e n s e ñ a n d o a mor ir : "Todo se ha 
consumado'' (he cumplido mi m i s i ó n . ) 
"Padre, en tus manos encomiendo mi 
e s p í r i t u . " 
L a Cruz es el madero en el cual 
todas las virtudes son sublimes y to-
dos los pecados crucificados. 
¿Quién no "creerá" en Jesucristo, 
a l ver c ó m o ha triunfado del mundo 
con la locura de l a C r u z ? 
¿Quién no " tendrá esperanza", a l 
creer que Jesucristo m u r i ó en l a Cruz 
por nosotros pecadores? 
¿ Q u i é n no t e p d r á "caridad" o amor 
de Dios, a l verle morir en una C r u z ? 
¿Quién no a m a r á al que as í le amo 
¿Quién no a m a r á a los q\v?. Jesucristo j 
desde la Cruz p e r d o n ó y d i s c u l p ó ? 
Y asi de las d e m á s virtudes .— (V. 
M a n j ó n . ) ^ 
E l homenaje de gratitud y recono-
cimiento a Jesucristo, por habernos 
dados crucificado, tan sublimes lec-
ciones de ;imor. a Dio?, al prój imo y 
a nosotros mismos, dió comienzo con 
el Himno Nacional, ejecutado por la 
S e c c i ó n de alumnos de ia clase de 
canto, v io l ín y piano, dirigidos por 
sus profesores. J e s ú s E r v i t i Prieto, 
Santiago E r v i t i y Vicente Cía. 
L a numerosa y distinguida concu-
rrenc ia , lo e s c u c h ó de pie. 
E l alumno s e ñ o r M. A. Quevedo, di-
s e r t ó sobre la e d u c a c i ó n de los n i ñ o s , 
estando muy oportuno y elocuente. 
L a s e c c i ó n de violines y piano eje 
cuto con gran acierto de t é c n i c a mu1 
s ical , "Trovatore" ( F a n t a s í a ) violines 
y piano. 
L o s alumnos concertantes, s e ñ o r e s 
J o s é L u i s Lenza , J o s é Mac Ñ a m a r a , 
Armando Alvarez, J o s é Antonio Alfon-
so, Pedro Mendieta, Victoriano Garete, 
Antonio B e n í t e z , Mario Quintana, Jo-
sé Ma. Rouco, Manuel R u b í n , Migue; 
s u n i n t e r é s 
V 
a 
C A J A D E A H O R R O S " d e B a n e o E s p a ñ o l d e te I s l a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g ^ b u e s i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e í d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : - " 
P A G I N A C A í O R C f c O i A K l O \ ) t L A i v i A K i W A A b n l 1 6 de 1 9 1 9 c J ^ ¿ J U A A V U 
S e c c i ó n 
(Viene de l a D O S ) 
Idem Ídem C o i í ^ s , de 28.3|4 a 2!). 
Compañía Nacional de Calzado, 
Preferidas, de 68 a 70. 
Idem ídem Comunes, de b ¿ . l \ ¿ a 
r3 3l4 
C o m p a ñ í a de J a r c i a Matan?as, Pre-
feridas, de 73.1|2 a 79. 
Idem í d e m Preferidas Sindicadas, 
de 73.1|2 a 79. 
Idem í d e m Comunes, de 43.1|2 a 44. 
Idem í d e m Comunes Sindicadas, de 
43.112 a 44. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
V A Z Q U E Z - B E L L O , C A B U S Y Co.^ 
Por escrituras otorgadas el día 30 
de Enero ú l t i m o , ante el Notario de 
esta ciudad licenciado Miguel S u á r e s 
y Gut iérrez , se ha constituido una so 
ciedad para dedicarse a l comercio de 
i m p o r t a c i ó n en ios ramos de Maquina-
r ia , Tejidos y otros, con oficinas en 
Reina n ú m e r o 59; siendo <-us gerentes, 
con uso de la f irma social, juntos o 
sfinaraciarnente, los s e ñ o r e s Clemente 
V á z q u e z - B e l l o , J o s é Domingo Cabús y 
Reguera y Julio C é s a r T r u j i l l o y Acos-
ta, 
M A R C A S I>E G A F A D O 
E l s e ñ o r Secretario de Agricu l tura 
ha autorizado los t í t u l o s de propie-
dad de las marcas que se otorgaron 
a los s e ñ o r e s Manuel G u e r r a , N i c o l á s 
Valera , S e t i á n y Hermanos, F r a n c i s -
co L a F e , Leonor de F e r i a , Cornelio 
Amarales , Avelino Cuesta, Pablo Ló« 
pez, M a r t í n e z y Andueza, Daniel R o 
dríguez , Antonio Rivero , Alberto T c -
llez, PaJacio y Hermano. Manuel R i -
vero Armando P a d r ó n , M á x i m o Inda , 
Domingo Morales, Juan Fidalgo, Ino-
cencia Morales y J o s é Ignacio Recio y 
Coss ío . 
T a m b i é n se han concedido las ins-
cripciones de las marcas que solicita-
ron registrar los s e ñ o r e s J o s é Yanes , 
S o b a s t i á n Alvarez , B e l i s a r í o Ruiz , J . 
Denis, J o s é V i l l a r i ñ o , J o s é P é r e z , E u -
rinue J u l i é n , Abelardo E s t r a d a , J u a n 
P é r e z , Basi l io Garc ía , Ignacio Torres , 
Fel ipe Canrie l , Santiago Torres , J o s é 
Larrondo, Alberto Ruiz y Mat ía s Cruz. 
C A M B I O S 
New York , cable, 100. 
New Y or k , vista, l!8 Dto. 
Londres , cable, 4.68, 
Londres , vista, 4.66, 
Londres, 60 d ías vista, 4.64. 
P a r í s , cable, 86. 
P a r í s , vista, 85.112. 
HamburtíO, cable, . . . 
Idem, vista, . . . . 
Madrid, cable, 101. l | 2 . 
E L R E M E D I O S E L E C T O . 
S i n g u l a r , pero verdadero , es e l 
hecho de que l a m a y o r parte de las 
enfermedades de l a e d a d m a d u r a 
y de l a v i d a a v a n z a d a , se deben a 
los esfuerzos q u e hace e l s i s t ema 
p a r a pur i f i car l a sangre . S i n e m -
bargo, a c a u s a de l a d e b i l i d a d d e l 
h í g a d o , de los r í ñ o n e s y de los i n -
test inos, estos b i e n intenc ionados 
esfuerzos son, f recuentemente , e n 
vano , y v idas que p o d í a n pro lon-
garse por m u c h o s a ñ o s de f e l i c i -
dad, se ex t inguen . H a b í a pocos 
remedios , m e j o r d i c h o n i n g u n o , 
con que se p u d i e r a c o n t a r p a r a 
imped ir o v e n c e r este es tado; pero 
durante l a ú l t i m a d é c a d a hemos 
hecho progresos . L a v e r d a d es po-
derosa y p r e v a l e c e r á . Q u i z á s n i n -
g ú u "remedio h a s t a h o y conocido 
a 1» c i e n c i a m e d i c a , es t a n eficaz 
para pur i f i car l a sangre por m e -
dio de s u a c c i ó n e n l a s func iones 
excretorias de l cuerpo , como l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que pronto d i s i p a y v e n c e los s í n -
tomas t a n conocidos y pel igrosos 
de sangre i m p u r a y torpe c i r c u l a -
c i ó n , como s o n : á n i m o cansado y 
l á n g u i d o , do lor de cabeza , deb i l i -
dad d e l e s t ó m a g o a c o m p a ñ a d a de 
n á u s e a s , e tc . E s t a n sabrosa como 
l a mie l y cont iene u n a s o l u c i ó n de 
u n extracto que se obtiene de H í -
gados P u r o s de B a c a l a o , c o m b i -
nados c o n J a r a o e de Hipofosf i tos 
Compues to y E x t r a c t o F l u i d o de 
Cerezo S i l v e s t r e . P r o d u c e a l iv io 
en m u c h o s casos que se a b a n d o n a n 
como i n c u r a b l e s , y l a r a z ó n que 
h a y p a r a ello consiste e n s u efecto 
sobre e l proceso digest ivo y de as i -
m i l a c i ó n , s u a c c i ó n sobre las i m -
purezas de l a sangre , y l a potenc ia 
n a t u r a l que t iene p a r a v i ta l i zar y 
r e c o n s t r u i r t o d o el s i s t ema . E l D r . 
H e r n a n d o S e g u í . C a t e d r á t i c o de l a 
F a c u l t a d de M e d i c i n a y F a r m a c i a 
de l a U n i v e r s i d a d do l a H a b a n a , 
d i c e : " E m p l e o d iar iamente l a P r e -
p a r a c i ó n de "Wampole, obteniendo 
u n resu l tado m u y super ior a l de 
c u a l q u i e r a o t r a p r e p a r a c i ó n a n á -
loga," D e v e n t a e n las Bot i cas , 
Idem, vista, 100.3|4. 
Zur ich , cable, 101.112. 
Idem, vista, 100.l!2. 
Milano, cable, 71. 
Idem, vista, 70.112. 
Hou K o n g 
Idem, vista 
H A T A N A E L E C T R I C 
Estado comparativo de l a recauda-
c ión de la E m p r e s a H a v a n a E l e c t r i c 
Rai lway , L i g t and Power Company, 
durante l a semana que t e r m i n ó el día 
14 del actual , con r e l a c i ó n a lo re-
caudado en igual semana del a ñ o an-
terior: 
1919 
A b r i l 7 . . . . . . . % 12.631.90 
11.642.20 
. . . . . . 11.528.55 
11.302.50 
. . . . . 11.106.70 
. * 12.010.10 
























E L E M P R E S T I T O D E 85 M E L L O N E S 
Importan los intereses de 
este E m p r é s t i t o en 
1919 
Satisfecho durante el mes 
de Marzo ú l t i m o por 
Importe del 15 por 
ciento de la recauda-
c i ó n de las Aduanas 
Id, id. en la l a . semana 
del presente mes . . 
Id. id. en la 2a. i d . . . 






Recaudado desde l a l a . 
semana del mes de 
Marzo hasta l a 2a. 
semana de A b r i l de 
1918 




De m á s hasta esta fecha 113.417.07 
Recaudado en la 2a. se-
mana del mes de 
A b r i l de 1918 . . . . 
Id . id. en 1919 




Habana, Abr i l 14 de 1919. 
(fdo. P . J . R o v l r a . 
Jefe de la S e c c i ó n de Deudas Na-
cionales. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 




Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 dlv, . . 
P a r í s , 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
E . Unidos, 3 d|v. . 
E s p a ñ a , 3 djv. , » 
Flor ín 
Descnento p a p e l 
comercial . . . . 10 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo al 
Decreto n ú m e r o 70, de 18 de Enere 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar izac ión 96. en a l m a c é n púb l i co , a 
5.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, ^a* 
ra la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: Guil lermo Bonnet 
P a r a intervenir l a c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa P r i v a d a : J o s é F e r n á n d e z 
y Franc i sco Garrido. 
Habana, Abr i l 15 de 1919. 
Antonio Arocha. S í n d i c o P r e s i d e n t í 
p. b r . ; Mariano Casquero, Secretarlo 
Contador, 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Abr i l 15. 
O B L Í O A C I O N E S Y BONOS 
L i c o r e r a Cubana, P r e -
feridas .« 62 6274 
Idem ídem Comunes . , 28% 29 
C a . Nacional de Perfu-
m e r í a , Pre f . 60 90 
Idem í d e m Comunes . 30 40 
C a . Nacional de Pianos 
y F o n ó g r a f o s , Pre f . . 74*4 S in 
Idem í d e m Comunes . . S in 25 
C a . Internacional de 
Seguros, Pref , . . . S9 90 
Idem í d e m Comunes . 27 32 
Ca. Nacional do C a l -
zado, Pref 69 70 ^ 
Idem í d e m Comunes . 5 2 ^ 54!i4 
C a . de J a r c i a de Ma-
tanzas, P r e f . . . . . 70 80 
Idem í d e m Preferidas 
Sindicadas 72% 79 
Idem í d e m Comunes . 42% 44 
Idem idem Comunes 
Sindicadas . . . . . 42% 44 
M E R C A D O P E C Ü A R J O 
A B R I L 15. 
M A T A D E R O I N D U S T R L A L 
Keses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 184 
Idem de cerda 91 
Idem lanar . . . . . . . . . . . 42 
317 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguientes 
precios en moneda of ic ial : 
L a de toros, toretes y novllloB, » 
46 a 48 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 c e n t a v o » . 
L a n a r , de 70 a 7? c e n t a v o » . 
M A T A D E R O D E L I T T A N O 
Reses sacrificadas boy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . . .. . . 





Se d e t a l l ó l a carne a los sigulentaa 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 46 & 48 c e n t a v o » . 
Ceroa, de 70 a 75 c e n t a v o » . 
L a n a r , de 70 a 75 c e n t a v o » . 
Se vendieron las carnes b e n e f M » -
L A V E N T A E N P I E 
Se c o t i z ó a \ 'as corrales d u r a u t » el 
ctíj» de noy a ios siguiemees prec io» ; 
Vacuno, a 13 centavos. 
Cerda, de 18 a 21 centavos. 
L a n a r a 12. 14 y 15 c e n t a v o » . 
Cani l las de Res . 
ge cotizan entre 20 y 22 p e s o » l a 
tonelada. 
P e z u ñ a s . 
E s t á el mercado firme entre 17 y 
18 pesos l a tonelada. 
Operaciones de h u e s o » 
Huesos corrientes se paga por ift 
tonelada entre diez ysiete y diez y 
ocho pesos. 
Astas de res 
E l precio de l a p l a z i r i je entre 50 
y 60 pesos l a tonelade. 
L A P L A Z A , 
Sangre concentrada 
Se paga en el mercado por l a san-
gro concentrara entra 160 y 180 p» 
¡sos l a tonelada 
Tancajle concentrado. 
Se estima el precio por las ofertas 
di,- compradoras entre 80 y 100 pesos 
res con el suficiente para lo que 
queda del a ñ o . 
Crines de res . 
S é e s t á n pagando entre 18 y 20 pe-
sos el quintal. 
Rebo refino. 
F l u c t ú a entre 13 pesos. 
Sebo convente 
Se paga entre 11 y 12 pesos e l quin-
t a l 
L A P L A Z A . 
Ganado llegado 
De Sanct i S p í r i t u s le l legaron a 
F r a n c i s c o Negra 9 carros con ga-
nado 
<lnto, Malfanes cantaclos visitíi a los Mo-
mimentos, todoa los'temiilos. 
E n la Oatodral, oficia d'í Pontifleal «1 
Prelado Diocesano, consaííiaudo ioa San-
Ioj Oleos. 
Ar. seño» j E n : dk poiicia 
.Supliciiinos «a señor Jefo de la Policía 
Nacional, •lisponga que por las respec-
tivas estaciones se establezca, turno do 
vigilancia continuo a los temples de 
c €• de la tarde, hora en <iue los fieles 
visitan los Monumentos pues nunca fal-
tan osados, que Importursn. sobro todo, 
a las dam.is, a la« puertas de Las Iglesias, 
con fraseá reCidíis con la moral y la ur-
banidad. 
Espéranos ser atendidos en nuestra sú-
plica, 
UX C A T O L I C O . 
I>1A 10 D E A B R I L 
Miércoles Santo. Ayuno sin abstinencia. 
Santos Toriolo de Lióbana y Fructuoso, 
obispo y -jonfesores • Lamberto, Publlo, 
Lupercio y Clcilianó, mártires; santas 
Julia y Engracia, vírgenes y mártires. 
E l duelo principal de la Iglesia princi-
pia en este día; porque en Ú fué el gran 
concillo -lo los ancianos príncipes, escribas 
y fariseos; ce reunió para tratar y delibe-
rar el medio de prender h Jesucristo, y 
también porque en este mi^mo dfa se de-
cretó su muerte. Por eso después del vier-
nes santo, no hay día que esté más parti-
cularmente consagrado a la pasión de Je-
sucristo; pues el miércoles santo fuói 
cuando se pronunció la sontepcia del 
muerte contra este divino Salvador y el¡ 
viernes santo fué cuando so ejecutó ésta 
cruel e injusta sentencia. 
Esto es lo que movió a la Iglesia, se-
gún San Agustín y los demás eantos pa-| 
Klres, a establecer la estación o ciertas | 
oiacionea, y el ayuno en los miércoles y l 
viernes del año. y estos dos días han sido 
mirados siempre por los fieles como dos 
días especialmente consagrados al dolor 
y a la penitencia. 
E l oficio llamado de tinieblas, ejApiesa 
esta tardo. L a Iglesia celebra estos tres 
días últimos las exigencias del Salvador. 
Llámase oficio de tinieblas los maitines, 
por donde empieza el oficio de las ferias 
mayores -le Semana Santa; es a saber, el 
del Jueves, viernes y sábado santo. Jja 
holemnidad de estas oraciones que se 
cantan después del Benodictus, en la obe-
ci.rldad de la noche, hibzo dar a todo el 
oficio, el nombre do tinieblas. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes con todos los templos. 
A K T E S Y O F I C I O S 
A L O S 
P R O F E S I O N A L E S , C O M E R C I O 
E I N D U S T R I A 
I N T E R E S A S A B E R 
Q U E E N E L T A L L E R D E G R A B A D O 
P . R O D R I G U E Z 
C O M P O S T E L A , N U M E R O 71 
(Operario del Tal ler Parisiense, de O* 
Reil ly , n ú m e r o 59 , desde 1900 a 1 9 0 7 ) , 
se hacen con la mayor p e r f e c c i ó n to-
da clase de trabajos concernientes al 
giro Placas grabadas en reliece y 
fondo oxidado; placas grabadas con 
letra esmaltada; troqueles, medallas 
y fichas de todas clases; marcas pa-
ra envases; punzones de acero, lato-
nes calados y toda clase de trabajos 
art ís t icos y comerciales. 
No encargue, por tanto, fuera del 
p a í s , lo que en el pa í s se puede ha-
cer, tal vez con m á s p e r f e c c i ó n y al 
mismo costo. 
P . R o d r í g u e z . 
0-2988 13 d. 4 
S E R M O N E S 
bifi ilan t>ii jPjtEm'OAn, d. m. 
EN \-.\ S A M A UiJLUíSJA C A T E -
1>RAL, OLKAJSTK EJL FUXMEK 
SKMKWXUE ÜEii COKKUlií.-
'SK ASO. 
Abril 17: Juevas ¡santo (El Mandato); 
M. l . señor c . Matscreeacuala . 
Abril 18: Vieriu-t> ¡Santo iba ¿oledad) • 
señor Pbro. «ion J . J . Koberen. 
Abril 0̂: La Uesurrecxlóu del íieñor-
M. i aeaor C. Magistral. 
Abril 27: Lomímca "lu albia"; M. I . 
señor O. Arcediano. 
Mayo 18: Dominica I H (De Minerva.: 
Iltuio. señor Deán. 
Mayo 20: Ixuesira Señora de la Cari-
dad, P . de Cuba; M. J . señor C. Doc-
toral. 
Mayo 29: Le Ascensión del Señor: M. 
I . aeñor C . Lectorai. 
Junio fi: Pascua üe Pentecostés: M. L 
Btñor C. Penitenciarlo. 
Junio 15: L a Santísima Trinidad; señor 
l'bro. D . J . J . Kobere*. 
Junio 19: Smum. Coiyus CUrlsti: ü . I . 
« ñ o r C . MaífistraL 
Junio 22: Fiesta del Jubileo dr^uiar; 
M. L . señor C. Arcediano. 
Habana. 31 <le Diciembre de W18. 
Vista la distribución de los sermones 
«ue durante el primer semestre del año 
DrOximo lian de urediciarse D . m. en 
Nuestra S. I . Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobauios Concedemos cin-
cuenta días de indulgen cía, eu la forma 
acostumbrada por la Iglesia, a todos 
los fieles que oyeren devotamente la dl-
Vln* palabra y rogaren a Dios por la 
exaltación ¿d ¡a Fe. ñor el Romano Pcntl-
tlce y por Nuestras necesíuide». 
Lo decretó y firma S. B . R . y ds ello 
«Ttif ico.- -j E L OBISPO. 
Por mandato le 8. B . R . , Dr. MEN-
DEZ. Arcediano, Secretarlo. 
NOTA.—En los días laoorables se ce-
lebra el Santo Sacrificio de la Misa en la 
B. 1. Catedral, cada media hora, desde 
Jas 7 hasta las 9 a- m. En los Domingos 
y demás días do precepto hay Misa a l a s 
7. 7 y media y 8: a las 8 y media so 
«Jebra Misa solemne, con asistencia leí 
Htmo. Cabildo: a las 10 Misa rezada y 
a las 11 Misa rezada De acuerdo con 
lo dispuesto por el Rmo. Ordinario Dio-
cesano, en los días íest iros se predica 
a los fieles durante cinco minutos en 
todas las Misas rezadas, y durante me-
dia hora en la Misa solemne. 
A las 9 a. m.—Misa solemne con el Ser-
món a cargo de un SaciTdote de la Com-
pañía de Jesús, terminando con la pro-
cesión, bendición y reserva. 
Habana, Abril 10 de 1919. 
E l Párroco, Pablo Folch.—El Mayordo-
mo, Justo L . Falcón. 
C 3326 4d-16 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
M a y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o E r i g i d a e n 
l a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e G u a d a l u p e , h o y 
d e l a C a r i d a d . 
SOLEMNES CULTOS R E L I G I O S O S QUE 
D E ACUERDO CON E L SEÑOR PA-
RROCO C E L E B R A E S T A CORPORA-
CION E N E L P R E S E N T E MES.—SE-
MANA SANTA 1919. DIA 13 D E A B R I L 
(DOMINGO D E RAMOS) 
A las 8 y media a. m.—rBendlción de 
Palmas, Procesión y Misa Solemne con 
Pasión cantada. Las palmas podrán re-
cogerlas los Hermanos desde este día 
hasta el día 15 (Martes Santo) en el al-
macén de la Archicofradía, previa la pre-
sentación del recibo del mes corriente. 
DIAS 14, 13 Y 16 D E A B R I L (LUNES, 
M A R T E S Y M I E R C O L E S SANTO) 
A las 7 y media de la noche.—Rosa-
rlo y Vía-crucls. 
DIA 17 D E A B R I L (JU'EVES SANTO) 
A las 8 y media.—Misa Solemne con 
el Sermón de Institución a cargo de un 
Sacerdote de la Compañía de Jesús. 
A las 4 de la tarde.—LaTatorio. 
A las 8 de la noche.—Sermón de Pa-
sión por un Sacerdote de las Escuelas 
Pías, 
Las velas del Monumento podrán re-
cogerse en el Almacén de la Archicofra-
día, previa la presentación del recibo 
del mes corriente, desde el Domingo de 
Resurrección de 7 y media a 11 a. m., 
hasta el siguiente Martes. 
DIA 18 D E A B R I L ( V I E R N E S SANTO) 
A las 8 de la mañana.—^Los Divinos 
Oficios. 
A Jas 12 del dfa.—Sermón de las sie-
te palabras por el M. I . señor Canónigo, 
Doctor Andrés Lago. 
A las 7 y media d« la noche.—Sermón 
de Soledad por un Sacerdote de las E s -
cuelas Pías. 
DIA 19 D E A B R I L (SABADO D E GLO-
RIA) 
A las 8 de la mañana.—Los Oficios 
Santos del día. 
DIA 20 D E A B R I L (DOMINGO D E R E -
SÜRECCION) Y T E R C E R O 
A las 7 y cuarto a. m.—Misa de Co-
munión general. 
C U L T O S D E S E M A N A S A N T A 
I G L E S I A D E L C E R R O 
E s un deber de todo buen cristiano 
recogerse en estos dias de salud y me-
ditar la vida dolorosa del Divino Maes-
tro, que derramó su sangre por la sal-
vación de la humanidad esclava. 
Venid, pues, a l templo, que os espera 
Jesús Crucificado y pedidle con honda, 
con fervorosa piedad por todos los hom-
bres, a fin de que inspiren siempre sus 
actos en las doctrinas redentoras y su-
blir/ea, que E l nos enseñó con su pala-
bra y con su ejemplo. 
Ila'cramos demostración pública de nues-
tra fo, ya que por todas partes surgen 
enemigos de Cristo. 
José Viera, Pbro. 
PARROQUIA D E L C E R R O 
ORADORES QUE P R E D I C A R A N E N LOS 
SOLEMNES CULTOS D E SEMANA 
SANTA 
J U E V E S SANTO 
A las 3 p. m. Mandato. Rvdo. P. Jorge 
Curbelo. „ * 
A las t% p. m. Muy Iltre. señor Canó-
nigo Enrique OrtLs. 
V I E R N E S SANTO 
A las 12 p. m. Siete Palabras. Rvdo. P. 
José Viera. 
A las IVi. p. m. Soledad. Rvdo, P. Jor-
ge Cnrbelo. 
A las 8 a. m. Resurrección. Rvdo. F . 
José Viera. 
Da parte musical está a cargo del re-
putado Maestro señor Pastor. 
NOTA: — Se suplica un donativo pa-
ra las obras de la escuela nocturna, que 
pronto se Inaugurará en loa terrenos con-
tiguos a la Iglesia. 
C 3327 2d-16 
R. P. Núñez, párroco de 
Después de la misa se h„ . ' 
sión por el templo hará la „ 
9708 E1 Párroco 
SOLEMNE SCULTOS D E SEMANA SAN- i 
TA E N L A 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
A B R I L D E 1919 
DOMINGO D E RAMOS (Día 13). 
A las 8% a. m.: Bendición de las pal-
mas, procesión y Misa solemne con la 
Pasión cantada. 
A las IVá P. m.: Ejercicio de los segun-
dos domingos de mes, con sermón por 
el R. P. F r .Félix del Val. 
LUNES, M A R T E S Y M I E R C O L E S . 
Retiro para las sirvientas: a las 6 a, m., 
meditación durante la Santa Misa. A las 
3i¿¡ p. m., meditación, plática y exa-
men. 
A las 4% p. m.: Rosario y Vía-Crucls 
cantado. 
A las 9 p. na.: hora de confesiones 
para hombres. 
J U E V E S SANTO. 
A las 9 su m.: los Oficios propios de 
la mañana. 
A las 2% p. m.: Las ceremonias def 
Lavatorio y el sermón del "Mandato" que 
predicará el R. P. F r . Félix del Val. 
A las 5 p. m.: Tinieblas cantadas por 
los PP. Dominicos y H H . de L a Salle. 
A las 10 de la noche: Adoración Noc-
turna y sermón de la "Institución" por 
el Cuia Párroco. 
V I E R N E S SANTO. 
A las 8*6 a. m.: Los Oficios propios 
de la mañana. 
A la 1 p. m.: Sermón de "Las Sie-
te Palabras," por el Cura Párroco, e in-
termedios con acompañamiento de voces 
y orquesta. 
A las I V i de la noche: Vía-Crncls so-
lemne y sermón de "Soledad," por el 
Iltmo. señor Provisor y Vicario gene-
ral del Obispado, Pbro. Manuel Artea-
ga. 
SABADO D E G L O R I A . 
A las 8 a. m.: Los Oficios propios de 
la mañana, que terminará con la "Misa 
de Gloria" y las Vísperas de Resurrec-
ción. 
DOMINGO D E R E S U R R E C C I O N . 
A las 9 a. m.: Misa solemne con ser-
món del dia por el Cura Párroco. 
A D V E R T E N C I A So agradecerá cual-
quier donativo para el mayor esplendor 
de los anunciados Cultos. 
E l Párroco. 
10013 19 ab 
J U E V E S SANTO.—A o 
Solemne misa, sermón Dor ° 7 ĵ m. 
Gutiérrez, C. M., comunión „e l T " ? : 
cesión con su D. M. a 1 L5eneral v ; 
vará el Guión del Excnm Umeilto n0-
qués de la Real Proclamé/Señor" v ^ 
lio los señores General p 1̂1 ? el ar-
vo, Vidal Morales N l tor Mi?»-
Recio de Moraleá, j0s° Fr?doza. 
Navarro y doctor BrauHo ^ ^ O R ^ 
Estos cultos,, así c o m i i c ^ ^ 
son de la iniciativa de ln del 
ra Marquesa de la Reif S^a .T* ,6 ' . 
Serafina Montalvo de MoLip/0^^0; 
VOERNES SANTO?—-A las o , X 
cios del día, pasión cantarla los oft 
de la Santa Cru-/, y procesiVfn J ^ o ^ r 
llevando el gnión v pf h? 1* Su C 11 
señores antes Indicados 08 misah 
A las 12: Sermón do Ion «c-, 
bras," por el R. p. Martínez r6 ^ U . 
en los intermedios la orono*? V Ü , 
taró las "Siete P a l a b r a ^ 
A las 7 p m.: «'Vía r v ^ydn 
do, ejercicio piadoso y Rp^ní̂ ," «anta 
leclad, por el R. P. c. I/.urH^11 t 
fíABADO SANTO.—A las 7 ̂  C- M 
oficios del día y misa solenfne"1^^» 
DOMINGO D E RESURRfpot̂  0" ' 
S s n 8 y media: Misa J 
9992 r 
• - ~ ab 
p a r r o q u i a j m l a ñ g e T ^ 
SEMANA SANTA 
Jueves Santo.—A las ocho y 
m., misa solemne, Comuai6ay a. 
Procesión. «eneiai y 
Viernes Santo.~A las ocho v m „ 
a. m. Los Divinos Oificios A i meáia 
p. m., sermán de las Siete Palah^ Ulla. 
el R. P. T. Salvador, de l'is fe8 ̂  
Pías. A la» siete y media de i« ela8 
Vía-Crucis y Sermón de Soledart Í10che. 
R. P. Abascal. "uieciaa por e| 
Sábado de Gloria. Los Oficios a. 
día darán principio a las siete v r n X e8t9 
la mañana. 11 "^Qia 
Domingo de Resurrección. A las » o 
Misa con exposición del Santisimn c mi 
mentó y sermón. mo ^«a-
J^L 2fl,ttK 
I G L E S I A D E L P I L A R 
E l miércoles, 16, se celebrará, con to-
da solemnidad, en esta iglesia parroquial, 
la fiesta en honor de Jesús Nazareno. 
A las 7% de la mañana, misa de co-
munión, y a las 9>y-¡ misa solemne, en 
la que ocupará la cátedra sagrada el 
G r a n d e s f ies tas e n A r r o y o Arenas 
a J e s ú s N a z a r e n o de l Rescate 
DIA 20 D E A B R I L 
A las 5 p. m.—Saldrá la procesirtn i 
la Iglesia de E l Cano para la EmitS ? 
Arroyo Arenas, con la milagrosa irmL! 
del Nazareno. A su llegada se canS 
solemne salve, a contiuuaolóu se m, 
marón fuegos artificiales por el nirof̂ ' 
nico señor Vázquez. w" 
DIA 21 D E A B R I L 
A las 9 p. m.—Solemne Misa de mi 
nistros en honor de Jesús Nazareno d¡i 
Rescate, en la que predicará el R p 
Jorge Camarero, S. J . , y el coro "será 
dirigido por los señores L . l'alau v A v 
Portolés. ' v' 
A las 5 p. m.—Saldrá procesionalment» 
la milagrosa imagen del Nazareno del 
Rescate por las calles del pueblo. 
Después de la procesión se quemaría 
variadas piezas de fuegos artificiales. 
Nota.—Por acuerdo de la Comisión da 
fiestas se suprime el reparto de vela en 
ambas procesiones; debiendo venir pro-
vistos de ellas los devotos que deseen 
acompañar la imagen con luces. 
E l Altar de la Ermita estará adornado 
con plantas y flores naturales del jardín 
" E l Clavel" de los hermanos Armand, co-
mo obsequio al Nazareno. 
E l Cano. 14 de Abril de 1919. 
C-3279 6d. 15 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
ADORADO SEA E L SANTISIMO SA-
CRAMENTO. A V E MARIA PURISIMA. 
E l Consejo Diocesano acordó celebrar 
Vigilia en la noche del Jueves Santo en 
las Iglesias del Santo Angel, Santa Te-
resa, Espíritu Santo e Iglesia Parroquial 
del Vedado. 
A las 9 de la noche nos reuniremos 
en la Iglesia del Espíritu Santo, y a 
las 9 y media nos distribuiremos entre 
las Iglesias citadas. 
Siendo esta noche la noche de los Amo-
res, en que Nuestro Señor Jesucristo Ins-
tituyó la Sagrada Eucaristía, noche en 
la que tanto y tanto sufrió por el amor 
que nos tiene, justo es que nosotros le 
acompañemos, correspondiendo en parte 
a su amor. 
Se cita por este medio no solo a loi 
Adoradores Nocturnos sino también a to-
dos los que quieran hacerle Guarda en 
esa noche grandiosa y para nosotros ic-
9690 ^ 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
M U E B L E S . Y P R E N D A S 
EL E C T R I C I S T A S : V E N T I L A D O R E S os-cilantes "Westlnghouse." de 110 y 220 
volts. Pidan precios aquí. A. Boucle y 
Co. Trocadero, 72U. Habana. 
10097 19 ab 
BONOS Comp. TenA 
D r . J . L Y O N 
D E L A f A C V L T A P F A J E I S 
EspeciallBca en la c u r a c i ó n x id ica l 
de laa hemorroides, s in dolor ni «m-
pleo «le a n e s t é s i c o , pudiendo el po-
diente continuar sug quehacere» . 
Consultas de 1 a 3 P. m. Jlariaa. 
S o m e m e i o » •-• c l t ó s . 
C U B A , N U M E R O 6 » . 
D í t F E D E R I C O f O R R A L B A S 
E S T O M A G O , Í N T E S T Í N O Y S U S 
A N E X O S 
Co&si i ! tas : d e 4 a 6 p , m . en C o a * 
eordia* n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l b : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F . 1 2 5 7 . 
Rep. Cub,i Sreyer . . N . 
Rep. Cuba 4% % . . N. 
Rep- Cuba {D. I . ) . . N. 
A. Habana, l a . h ip . . 100 110 
A. Habana, 2a. h ip . . 70 % V k 
Gas y Electr ic idad . . 106 117 
Fomento Agrario . . . N . 
Havana E lec tr i c R y . . N. 
H . E . R . Co Hip. Gen. 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . N . 
Cuba Telephone. . . 80 83 
Cervecera Int. l a . h ip . 93 100 
Bnos. F . C. del Noroes-
te a Guano (en c i r c u -
l a c i ó n ) 80 100 
Bonos del T e l é f o n o . . 89 Sin 
Obligaciones de Manu-
facturera Nacional . 100% 102^ 
A C C I O N E S 
D r . i ü a o S a n t o s F e r n á n d e z 
Y 
D r . F r a n c i s c o ü k F e r n á n d e z 
O C U L I S T A S 
C ó w u l t a s y operaciones d« 9 11 y 
de 1 a 8. Prado. 105, entre Teniente 
ftey y Dragones. 
Í V W o n o A-lñ4íX 
D r . Y . P a r d o C a s l e l l ó 
DE LOS H O S P I T A L E S DK NEW ÍOUK, 
P I L A D E L F 1 A Y •'MERCEDES." 
Enfermedades de la piel y avartonla 
Enfermedades venéreas. Tratamientos por 
)Os Rayos X . Inyecciones de Salyaríán. 
Prado. 27. Tels. A-d9tS5: J-SSl». D» 2 a 4, 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco Nacional . . . 
F . C. Unidos 
H . E lec tr i c , Pref . . . 
Idem idem Comunes . 
N. F á b r i c a de Hielo , 
Cervecera Int , P r e f . . 
Idem idem Comunes . 
T e l é f o n o , Pref . . . . . 
Idem Comunes . ; . 
Naviera, Pref . . . . 
Idem Comunes . . . 
Cuba Cañe, Pref . . . 
Idem idem Comunes . . 
C a . de Pesca y Navega-
c ión , Pre f 
Idem idem Comunes . 
H . H . Americana de 
Seguros 150 
í d e m idem Beneficia-
r í a s 
U n i ó n C U Company . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co., Pref . . , . 
Idem Idem Comunes. . 
Q u i ñ o n e s Harware Cor-
poration (Pref.) . .. 
Idem idem Comunes . . 
C a Manufacturera Na-
cional, Pref, . . . . 
Idem idem Comunes . 
C a . Nacional de Camio-
nes, Pref 




















































ü i V l N I D A O 3>E •NUKSTRO SEÍíOR .1E-
SUCBISTO 
"¿Cuál de los mortales—dice San Agus-
tín, podri lioy predecir por menudo y 
circunstancialracnte los accidentes de la 
•vida de un hombre que venga al mundo 
dentro de cien a ñ o s ? " . . . ;Pues especi-
ficadas e individualizadas estaban en los 
Libros SagriKlos (Antiguo Testamento), 
niilos de años antea, las extraordinarias 
y nunca oídas circunstancias de la vida, 
doctrina, muerte, resurrección y gloria 
del Salvadoí divino, .Tesucrlsto! 
Quien tiaya saludado la historia tiene! 
demasiado sabido esto. P para que no Haj 
dijeran que eran supuesto e inventado de; 
los pobres discípulos (de Jesucristo Nues-| 
j tro Señor), los libros de los Profetas, pre-j 
i paró Dios ol testimonio más patente de! 
su autentecidad y existencia en la famo-j 
sa traducción de los Setentn para la bi-; 
blloteca pagana de Alejandría. Y por 
alii, descaminados y errantes andan los: 
jr.díos, enemigos nuestros y de Jesús, 
llevando debajo del brazo esos mismos 
libros (conleñados a ser nuestros Ubre-' 
ros) por .donde a ellos y a los gentiles! 
convenzamos de la verdad." 
Sello de la divinidad son la Impecabi-
lidad, la Infabllirlad, el poder de hacer 
milagros, la profecía. . . Y .lesucristo se 
nos mostró impecable, infalible, y confir-
mó bu doctrina "con estupendos y rapeti-
tlos, prodigios e hizo en abundancia va-
ticinios de próximos y teniotos, conti-| 
nuados acaecimientos por los cuales se; 
descubriera presto su divinidad."' "Suj 
palabra y sus actos—dice el Evangelista j 
(Piin Juan, V)I , 46)—son manifestaciones! 
<ie la sabiduría y poder de Dios." 
¡Jesucristo es Dios! Y pruebas flanl 
lo» que se levantan contra Jesucristo, ne-
gando su divinidad. 
E s necesario—dice a propósito de est")! 
el P. Monsabré—que sea aborrecido del 
los impío:*, porque las pasiones corrom-
pidas de 1a naturaleza son en todas partes 
y en todo tiempo enemigos de la divini-
dad. Y aña'1'3 el elocuentísimo Dominico? 
Jesucristo es Dios, E l lo fm dicho: ¿Quéi 
necesidad tomamos de más testigos? tVI-! 
\ a Jesús! Al Hijo del Padre Todopode-
roso, al flotnbre-Dlos. adoración, alaban-
za, amor, ahora y siempre, por loa siglos 
do los siglos." 
¡ Jesucristo es Dios I Asi lo creemos, 
jisi lo proclamamos. 
Esta es nuestra fe. ¡Viva Jesús ! 
XGIVESIl P A R R O Q U I A I i DEL PTÜAH 
Hoy, ft laa ocho y media, solemne fun-
ción a Jesús Cruciflc.ido. 
IGÜKSIA D E SAN « L E P E 
Vía-Crucls solemnes a las elete de la 
noche, con asistencia de la M. R . Comu-
nidad. 
E l del lunes y martes estuvo suma-
mente concurrido, este Santo Ejercicio, 
sumíi mente provechoso para despertar ̂ n 
el alma sentimientos de penitencia y pie-
dad. 
IOXiESTA PARKOQTTIAT. DE SAN S X -
C.OIv\S D E B A R I 
E l Martes Süiito, &e han celebrado los 
siguientes 'altos: 
A las onho de la mañana, solemne Ml-
s-i a Jesús N'-zareno. 
Kl panegírico fué pronunciado por el 
Párroco, R. P . Juan José Lobato. 
La parto musical fué interpretada a 
gran onpuvst.i, bajo la dirección del cele-
brad» maestro, señor Angel V . Portolés. 
A las cuatro de la tarde, la venerada 
imagen dol Nazareno, recorrió las callos 
do costumbro. 
Asistió liimensa muchedumbre. 
A las sletft de la noche se o l e b r ó la 
tlerníalma .•'eremonla del Aposentlllo, o 
rea, función de desagravio n Josús por 
lo}- ultrajes recibidos en la prisión. 
Predlc óol R. P. Jorpe Curbelo, 
L a part3 musical bellísima. 
b] Párroco y la Camarera, señora Cán-
dida Zabnla, fueron unánimemente felici-
tadas por ios fieles. 
C E R R I O N IAS PARA MAS ANA 
Misa do Institución, Comunión Pascual, 
procesión al Monumento, desvestido doi 
ioa altares, Lavatorlu, «ermón del Man-* 
M U E B L E S 
Se compran de todas clases y estilos, pa-
gándolos más que nadie. Ko pierda esta 
oportunidad y si quiere vender los suyos 
llame al Teléfono A-8232, 
10140 23 ab 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"Remington" 10, $65. Otra más usada, 
$35. Caja contadora, "National," $180. Otra 
más pequeña, .$45. Cintas para máquinas 
de escribir, 50 centavos una. Neptuno, 57, 
librería. 
10168 19 ab _ 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, ocho piezas, esmaltado, muy fino, un 
juego do sala, tapizado, y una máquina 
Sinífer, ovillo central. Virtudes, 30. 
97») 2 3ab 
17N BASOS, 229, E N T R E 2S Y 25, S E 
\ l vende una sombrerera y una lámpara 
do comedor, én muy buenas condicio-
nes 
10032 20 ab 
A R M A T O S T E S 
y demás enseres de café, se venden ba-
ratos, mostrador, armatoste, mesas, sillas, 
caja caudales y contadora, una caja re-
gistradora y demás enseres útiles. Amis-
tad, 136. García y Ca, 
10189 19 ab. 
L A S E M A N A S A N T A 
Y 
" E L A R T E " 
G a l i a o o , 1 1 8 , c a s i e s q u i n a a Z a n j a 
C o n m o t i v o d e las f ies tas r e l i -
g iosas y d e s e a n d o f a v o r e c e r u n a 
v e z m á s a nues tros i n c o n t a b l e s 
c l i entes h e m o s pues to a l a v e n t a , 
a p r e c i o s m u y b a j o s , l a m á s b e l l a 
c o l e c c i ó n q u e u s t e d p u e d a i m a -
g i n a r s e d e 
C U A D R O S D E 
A S U N T O S 
R E L I G I O S O S 
¡ H á g a n o s u n a v i s i t a h o y ! 
AVISO: GANGA PARA F A M I L I A S E N Sol, 73 casa particular, se venden 4 
máquinas de coser Singer de gabinete y 
ovillos central, y una de gabinete Salón. 
_ 9403 26 ab ^ 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
de todas clases, po finos que sean. Se 
esmalta, tapiza y barn iza ; t a m b i é n 
envasamos y desenvasamos; lo mismo 
compramos y cambiamos. L lame a la 
m u e b l e r í a L a Reina , Re ina , 93 . T e l é -
fono M-1059. 
6225 25 ab. 
. l i /SAQUINAS D E E S C R I B I R : COMPKA, 
' l í i venta, reparación y alquiler de todos 
| los ¡sistemas. Luis de los Reyes. Obrapía,, 
32, eso ulna a Cuba. Teléfono A-1036 
I 6854 16 ab 
SE D E S E A N V E N D E R UNOS M U E B L E S de un matrimonio que se embarca pa-
ra el 20 de Abril, se componen de un 
escaparate, un peinador, un guarda-comi-
das, una cama, una mesa y 8 sillas pri-
mera, todo esta como nuevo y se da muy 
burato. Belascoain, nflmero 7, letra C, en-
trada por Animas, Ser. piso. 
9832 16 ab 
A N T i G Ü E D A D E S 
Vendemos abanicos, porcelanas, broneei, 
marfiieB, y cuadros antiguos y modoruos. 
San l iaíael , 13tf. Carbailai Hermanoe. Té-
lelo no A-4ti5íi. 
7017 17 ab. 
M U E B L E S E N GANGA 
" L A P R I N C E S A " 
S a a R a f a e l 1 1 1 . T e l . A-8926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta wu* 
donde saldrá bien servido por PO™ " 
uero; hay Juegos de cuarto con couueuu 
modernisUiB escaparates desde W'ft;a""" 
con uasudor, a $5; peinadores a ^> a^, 
rudorei, uo estante, a $14; lavabos a {Jgi 
mesas de uocüe, a $2; también 
iros completos y toda clase üe i'16^,^ ..j. 
laa relacionadas al giro y los Pre"0,f *¿ 
u s mencionados. Véalo y ee convencí» 
COiUl'RA i' CAMBIAN MLíbbbí^. 
JJáNSB BiiiliN': EL. 11L „ b 
S931 
D E Í N T E R E S 
SE V E N D E N VARIOS JUEGOS D E per-chas de hierro, casi nuevos, para 
arreos. Para Informes: Teléfono 1-1023. 
C 0240 4d-lS 
SE V E N D E N MUCHAS VARAS D E guirnalda de alambre, con sus zockes 
y bombillos, así como alambre del nú-
mero 't. Telefonear para informes al Te-
léfono 1-1023. 
C 3241 4d-13 
SE V E N D E N TííDOS EOS M U E B L E S juntos o separados de la casa calle 
K, número 157 y 159, entre 15 y 17, 
Vedado. Se pueden ver de dos a seis de 
la tarde. 
9652 10 ab 
JUEGO D E CUARTO Y UN AUTOPIA-no, una vidriera corredera, propia pa-
ra casa de modas se venden. San Nico-
lás. 04, altos. 
9507 20 ab 
A C E R I N A S F I N A S 
En todas cantidades y tamaños. Beli-
sario Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
IH.l 24 ab 
C 3291 5d-15 
GRAN NEGOCIO. SE V E N D E UN Mos-trador y armatoste moderno, de ce-
dro; sirve para bodega o café. Informan 
en Monte, 35, de 11 a 12 y de 5 a 6. Ca-
bana. Tel. A-1358. 
9771 19 ab. 
C o m p r o m á q u i n a s d e e s c r i b i r 
Máqulras de escribir de todos sistemas, 
compro, pagando alto precio. Avíseme pa-
ra dar precio de la suya. Teléfono A-4!j32. 
Fernández. 
10058 20 ab. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Ollver, modelo 10, con dos carros, de d'cz 
y dieciocho pulgadas, acabada de com-
prar, nueva verdad, la regalo por JOS. 
Costó $130. San Lázaro 171, altos. 
10050 18 ab. 
SE ^K^^K^ en mi v bcenas con-iliciones, una mesa de operaciones, una 
estufa de gas para esterilizar agua, gasa 
e instrumentos, otra idem para barbero, 
mía mesa giratoria de consultorio y uua 
silla de metal. Villegas, 54(, bajos. 
100C4 22 ab. 
POR AUSENTARSE LA FAMILIA, SE venden todos los muebles de la casa. 
Estrada Palma, 110, Víbora, 
3587 20 a b 
AVISO: SE V E N D E N CINCO MAQUI-nas Singer, dos de 5-112 gabinete nue-
vas. Y tres de cajón, todas muy buenas 
y muy baratas. Aprovechen ganga. Ber-
iiaza, 8, L a Nueva Mina. 
950S 17 ab. 
M U £ t S L & > £ N G A N G A 
"La .u.üpecuu, auuucti. iux^ui'uidor 
tnU&Uifeb > uujototi UO iaaUiiiü, ímuoU Ut) 
exposición, neptuno, loy, eutie ísiscoPax 
V cUUtUiUü cou un i»0 ijof lüu de dea-
cuento ju^ot> uo viuuriu, juegos ue co-
lUOUOi', JaojíOS UC leCiUiUüX, juegoa ue 
aa-ia Éiuo-uea ue mimure, espejoi» doru-
ao¡4, jufciioo litpiímiuo, Ciuuueí ue bruilLe 
Camilo uu üJii;i'io_ t_<i.uias muo, outoci, 
«.Bcnumub Utí etuoicx cuuuros ae muíi y 
comuUuj;, iampaiüij ac buau, cumeuoi: y 
cuai"to. iuuii.ia.i.'us ae bübi/tuitíüa, coíuíu-
iia» y maccuis uia.yóiica.o, uguras eitc-
vUcaa. tiUiUS, L»uiata.s y tís^umeb aora-
uos, poiut-maceuia «smaitauoo, viU'iuh», 
co^utíias, cnuemertai ciieiioués, «.üoruoa 
y ugurua ue tuaas ciase*, mebaa curie-
aeiua rcdouuas y cuciuruaui,, relojes uts 
parea, amouet» ae poiutt, tBLupuxattía 
tuuencauoi», ubretos. üuiaa giratoiiad, ue-
Vcfkü, apuiaaorea, puiavauoü y amena 
uoi. p«ib eu tuüua ioa eauioa. 
Antes üt; couiprur liagau uua viaita a f 
"La iútpeciai " ísóptimo, lüy, y aerán 1 
oitou aeiviaoa. No coli.¿.UiJtiu•, i\eptuao, lüu. 
Vemltsmoa mueluea a piados y laoiica- ( 
moa touu ciaau u« muetiies u i£uííIü ud l 
mua exigente 
J x̂ aa seutas del campo no pagan em-
uaiaje y ae ponen en la eatacióu. 
iiealiwiciaii toriosu üe muetues y pren-
das poi' Uacer graadtía teiux-uiaa ua el 
iocaL 
liiu Neptuno. 1&3, casa de préstamos 
"La iSspcc^il," vendo por ia mitaii u« 
au Viuoi-, escaparatea, comoaas, lavabos 
camas do maüera, sillones de iaiiuüre. Bi-
llones de portal, camas do hierra msoX* 
tas ae uiáo, cherlones. ch'ienieres, es-
pejos dorados, lamparas de saia, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparaüoreá escrito-
rios de señora, pelnauores, iav'abos co-
quetas burós, mesas planas, cuaüroa,' ma-
cetas, coluiimaa. relojes, mesaa úe corre-
deras redondas y cuauraüas juegos Ue 
saia, de recibidor, de comedor ' y do 
cuarto, silieria auelta, y ocrea muchos 
artículos que es imposiule detallar auul 
aiquilamoa y vendemos a plazos, ia» 
veataij para el campo son libre envaso 
y puestas en la estación o muelle. 
5io confundirse • L a Especial" queda 
eu Neptuno, número 153. entre Escobar 
y Gervasio. 
Para talleres y casas de l ^ i ü a , ^ 
usted comprar, vender o wmüDian,al,0S; 
quinas de coser ai contado ü a 
Llame al teléfono A-8381 Agente ae £>". 
ger. Pío Fernánuez. ^ ab. 
T J E K M O S A COCINA D E GAS, S-E 
X l de una gran cocina df .^"'gtoartól 
hornillas, propia para i101 '̂.̂  |.:stá ca* 
fonda o casa de mucha tamUia- ̂  
nueva. Además, otra de tres 
Campanario, 124. ig ab 
9029 
0 3242 . Tí 
V I D R I E R A S . SE VENDEN VAB^dft 
V dricras y entre ellas uua ^ BtienJ> T uñeras y culic ^ ¡ . ^ - „ Ueu"-
de puerta de calle, propu Paratr0 
de ropa, modista, P f ^ i ;ldeUy cabe mi-
análogo; pues es muy S1^1'"6,.^ 
cha mercancía. Campanario, -i-
992Ü ' 
B I L L A R E S 
«rus tecí*^ 
Se venden nuevos, con ^ o s ^ de 
ríos de primera * ?, surtid 
mas automáticas. mír ---mas automaiícaB. Cous^n^ j ̂ g. VI» accesonoc franceses para loí^r¿l ir>i * 
üa e Hijos de J . Foite^a. ^ 
ielt'^ouo A-WtóO-
1)018 ____ 
SE V E N D E : UNA MESA D E COMEDOR con bus tablas, casi nueva. Benito L a -
guemela. ;f7-A, entre 2a. y 3a. dos cua-
dras después del paradero. Víbora. 
0801 1G ab 
SE V E N D E , A P R E C I O D E GANGA, una cocina económica, con sus ense-
res, una vidriera de tabacos, varias sillas 
y mesas de mármol. Darán razón en 
Amistad, 52, altos. 
0804 Í8 ab 
CÍE V E N D E : UNA ALFOMBRA PUN-
zó, 2 lonas, 2 metros por 2Ví>, casi 
nuevas. Benito Lagueruola, 37-A, entro 
2a. y 3a. Víbora. 2 cuadras después del 
paradero. 
9802 16 a b 
GANGA: SE VKNDE, CASI >UEVO. un juego do muebles, do cuarto, de 
amn'olc, cama, anuario con tres lunas, 
lavabo, tocador, meslta de noche, mesa 
de centro y dos sillas auxiliares. Infor-
man en los jardines de ia Tropical. Vi-
cente Pina. 
9783 «a» ab 
B A & N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i s a . 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
j taura iodo objeto de piedra, tierra o pas-
I ta. Hago todo arreglo eu muebles. Com-
l pro touo objeto que represente valor, üa-
: rantlzo el trabajo. San José, número G7, 
I Xeietono M-27G5. 
8392 so ab 
T A P R I M E R A D E V I V E S , M MKRO 165, 
OiiBi esquina a Belascoain, de Kouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana, 
8352 so ab 
L A P E R L A 
Camas, ^ ^ P a ^ - e de ocaslóa. 
jetoa mas, a precios ue 
Damos M ™ ™ ^ ™ * Sserva- & co interés: B^.f.1 ^nfas Joyu* 1 Vendemos baratlaimaa ^ ̂  
8932 
D E A K G E L iU^fv 
M O N T E . N U M . 9 . 
compra tod. cu .e * - f ' S 
propongan, ^ ^ . . e ika de «u *or ^ Til uor ciento más que a por ^e» 
dos mea y a s>au»i» 
9020 
S u s c r i b a » a! D I A R I O ^ ¿ f l - p f 
R I M A y anuucicse^n ^ 
A f l O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 6 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A Q U I N C E . 
H O R A S A N T A 
~i nrrtxlmo Jueves Santo la Hora Santa 
Ci p V r cractlca todos los Jueves en la 
^ " m a de María Reparadora, será de 
media a 7 y media, dirigida por el 
>í y i lustre señor Provisor, doctor Ma-
^ ^ A r t e a g a . i» ab 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
T c M F A Ñ i A G L N Ü K A L t 1 K A N -
t V S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
f ] R A P I D O Y L U J O S O V A P O R C 0 -
R R E O F R A N C E S 
V E N E Z i A 
dc dos hél ices y 20.000 toneladas, 




G I J O N , 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E 
en los primeros d ía s del mes de J u -
nio próximo 
Este esp léndido vapor de ZÜ.Ul/U 
toneladas que h a c í a la traves ía de 
Mew York a F r a n c i a , ha sido puesto 
en la l ínea de C u b a y puede trans-
portar 2.000 emigrantes. S u veloci-
dad es de 17 millas por hora. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo y de familia. R e b a j a to-
mando pasaje de ida y vuelta 
Vapor correo 
V E N E Z U E L A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 22 de Junio. 
E l Vapch Correo F r a n c é s 
V E N E Z U E L A 
de dos hél ices y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de Telegraf ía sin 
hiloa. 1 
Saldrá sobre el d í a 28 de Junio, 
para 
C O R U Ñ A y j 
S A I N T N A Z A I R E 
Precios convencionales para cania-
rotes de luje y de familia. R e b a j a to-
mando pasaje de ida y vuelta en pri-
mera, segunda y tercera preferencia. 
L a carga se recibe en el Esp igón 
númtro Uno de los muelles de L u z . 
L I N E A D E N E W Y O R K 
Esta Agencia vende pasajes de New 
York al Havre o Burdeos. Salidas se-
manales. 
P a r a m á s detalles dirigirse a m 
consignatario: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
C ISSO ta 14 f 
W A K D 
L a R e t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime- Inter- Sesun-
ra media da 
New York. . , $50 a $03 $3» «28 
Progreso. . . . 60 a 56 40 
Veracruz. . . . 65 a 30 44 «[ 
Tamplco. . . . 86 a 80 44 83 
Ka«Bau. . . . 28 28 17 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X 1 C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H . Agente GeDeral pa-
ra C u b a . 
Oficina Centra!: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes ; l e l e f o n ) 
A-6154. Prado, 118. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a Trasa t lánt i ca Españo la 
antes de 
Antonio L ó p e z y Cía . 
(Provistos de ia T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con «sta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s come 
extianjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana . 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otaduy. 
E l vapor 
E l vapor 
Vapor 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á el d í a 20 de abril , para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n í g n a c i o , 72, altos. T e l . A-7900. 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z y 
P U E R T O M E X I C O 
sobre el 25 del actual Abr i l . 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7000 
E ! vapor 
S a l d r á para 
N E W Y O R K 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
sobre el 4 de Mayo. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l . A-7900 
E l vapor 
REINA M A R I A CRISTINA 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 8 de Mayo. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e L A-7900 
E l vapor 
R e i n a . i r í a C r i s t i n a 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N F A N D E R . 
el d ía 2 0 de Mayo. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a u 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
J A R A B Y A G R U M A 
O EL. o » . 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g i i r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
ques a los accionistas a cuyo nombre apa-
rezcan registradas las accionen basta e 
inclusive el día 22 de Abril dél carrien-
íe aflo, enviáudose los chequea desde nues-
tras oficinas de New York, Liberty nú-
mero 5." y de la Habana, Monte, uflmero 1, 
a las dilecciones en que apare/.can regis-
trados los señores Accionistas en las res-
pectivas oficinas. 
Los libros de transferencias estarán 
abiertos basta las cuatro de la tarde del 
día 22 de Abril, abriéndose nuevamente 
el día 26 de Mayo de 1919 — HAVANA 
E L E C T R I C RAI L A Y, L I H G T & POWER 
COMPANY.—E. Z O R R I L L A , Segundo V i -
ce-Presidente. 
i C-Í275 5d. 15 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e ^ 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a Ut 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, ante» de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o i o s al D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el í l e te que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigonen de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sia el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C n b a . 
Habana , 26 de Abri l de 1916. 
T H E C U B A N C E N T R A L 
f R A Í L W A Y S L I M I T E D 
F E R R O C A R R I L E S C E N T R A L E S D E CUBA 
L a Junta Directiva de esta Compaüía ba 
acordf.do el pago de un dividendo, Cu-
pon nfimero 89, por cuenta de las utilida-
des del año social que terminará en 30 
de Junio próximo, sobre las acciones Pre-
ferentes de la misma, alcanzando a cada 
acción 3 chelines y 10-20 peniques, equi-
valentes a $0.00 moneda oficial. 
} L-O'S Tenedores de dichos Títulos de-
i ben presentar para su confronta y liqui-
; dación desde el día primero del entran-
te mes de Mayo los cupones correspon-
dientes los Martes, Mirécoles y Viernes 
de cada semana, de 1 a 3 p. m. en la 
Oficina de Acciones, situada en la Esta-
ción Central, Tercer Piso, nfiraero 309, 
pudiendo recogerlos en cualquier lunes 
o Jueves, para su cobro ea casa de los 
sofíores N Gelats y Cía. 
llábana;-' 14 do Abril do 1919.—G. A. 
MOUSON, Administrador General. 
C-3C!01 3d. 15 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 98. T e l . A-3976 y A-420S 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrecen al público en general 
un servicio no mejorado por nlnguua 
otra .íasa similar, para lo cual dispone do 
persona! idóneo y materiai inmejorabíet 
8829 «u ab 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E INSTRUCCION P U B L I C A Y B E L L A S 
ARTES.—.Negociado de Personal y Bie-
nes.—Habana, 16 de abril de 1919.—Has-
ta las dos de la tarde del día 15 de 
mayo de 1919, se recibir.ln en el Al-
macén de Efectos Escolares de esta Se-
cretaria, situado en la antigua Maes-
tranza, entrada por Chacón, proposicio-
nes en pliegos cerrados para el sumi-
nistro de 150.000 pupitres que se propo-
ne adquirir este Departamento; en -^u-
va hora y a presencia de los interesa-
dos, se abrirán los pliegos entregados p^-
ra su examen.—En la Secretaria y en 
el Negociado de Personal y Bienes, se 
facilitariui pliegos de condiciones al que 
lo solicite.—FRANCISCO Y E R O TAMA-
YO.—Jeftí del Negociado de Personal y 
Bienes. 
C 3337 ' 4d-16 ab 2(1-13 my ; 
R E P U B L I C A D E CUBA.—SECHBTAKIA 
D E OBRAS PUBLICAS.—NEGOCIADO 
D E L S E R V I C I O D E FAROS Y A L M -
L I O S A LA NAVEGACION.—EDIFICIO 
D E L A ANTIGUA MAESTRANZA, C A L L E 
D E CUBA, HABANA—Habana, 11 . de 
del día 14 de Mayo de 1919, se recibirán 
en esta Oficina proposiciones en puegos 
cerrados para la obra de reparación y 
pintura del faro "Punta Gobernadora y 
entonces dichas proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente.—Se fac'Iitaráfi a los 
que lo soliciten, informes o impresos.— 
E . J . Balbín, Ingeniero Jefe del Nego-
ciado del Servicio de Faros y Auxilios 
a la Navegación. 
C 2239 4d-13 ab 2d-13 my 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD Y B E N E -
F I C E N C I A : — D I R E C C I O N D E SANIDAD. 
—Hasta las 10 a. m. del dia 5 de mayo 
próximo, se admltin'in en este Negocia-
do, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la construcción de una parte del ter-
cer piso en el edificio que ocupa la Se-
Suscnbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A R A L A S D A M A S 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
H A V A N A E L E C T R I C Ü A I L W A Y , 
L I H G T & P O W E R C O M P A N Y 
A V I S O 
L a Junta Directiva de esta Compañía 
ha acordado el pago el día quince de Ma-
yo del corriente año un dividendo de tres 
por cíente (3-0|0) a las acciones Prefe-
ridas y tres por ciento (3-OiO) a las ac-
ciones Comunes por cuenta de utilidades 
correspondientes al semestre que terminó 
el día 31 de Marzo de 1919. 
Los pagos se harán por medio de che-
A b a ñ i c o s de n á c a r , antiguos. Se 
compran todos los abanicos de n á -
car antiguos que se presenten. 
Objetos de Arte y cuantos mue-
bles finos se presenten. Campa-
nario, 124. T e l . A-4308 . T e l é -
fono 4308. 
P-T15 10 ab 
P E L U C A S 
En la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " Sa-
lud, A-t, frente a la Iglesia de la Caridad, 
encontrará el mejor surtido de pelucas 
de última moda. 
P E L Ü Q U I T A S 
También tiene la acreditada " P E L U -
QUERIA P A R I S I E X , " poluquitas para 
imágenes y muñecas. 
T R E N Z A S 
En trenzas y otros postizos tiene gran 
variedad. Las hay desde un peso en ade-
lante. 
P E L U Q U E R Í A P A R I S I E N 
Salud, 47, frente a la Caridad. 
C 3246 4d-13 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
L a m á s a l t a n o v e d a d , en c i e s -
po , g r a n a d i n a y georgette . P r e -
cios m u y b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L Í A N O . 1 2 6 . 
C 2585 30d-29 mz 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T Í N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casa. E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es ía primera en C u b a que 
implantó la moda del arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas aquí 
por maias y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
per fecc ión a las otras que es tén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres iormas; pinza, nava ja y depiU-
c i i ó n ; se arreglan sm dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 8 0 centavos. S ó l o se arre-
glan s e ñ o i a s . 
P E L A R R I Z A N D O N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es ei mejor sa lón 
de nmos en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
O masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . Es ta casa tiene t ítulo 
facultativo y ei la que mjero da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M 0 B 0 S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por eer las 
mejores imitadas al natural; &e retar» 
man tambié in las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo ai campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de R o j u í e , 15 coiv-
res y todos garantizados. H a y estu-
ches de un peso y dos; t a m b i é n te-
mimos o la aplicamos en los espíen» 
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $ 2 . 4 0 
és ta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
8695 so ab 
B O R D A D O R A A M A N O 
Se hace cargo de bordados en 
blanco y sedas, especialidad en 
trajes de s e ñ o r a . S r a . J u a n a Gon-
z á l e z . Santa Emi l ia , 2 1 . M-2306. 
9723 21 ab. 
VENDO CONFECCIONADO, BORDADO tedo a mano, en ricas telas; cubre-
cama, dos mantelerías, juego cama, toa-
lla, ropón. Neptuno, 44, altos. Avisan-
do A-(>402 pasamos a domicilio. 
96 62 15 ab 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Maní ure, la 
madrileña es la manicure y peinadora 
predilecta do la alta sociedad. Servicios 
a domicilio. Habana, Cerro y Vedado. 
Avisos; Empedrado» 75 Tel. A-7898. 
7369 21 ab 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
reí»1 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
CE ALQUILA UN AMPLIO L O C A L , pro-
O pió para industria de muebles, enva-
ses de- cartón u otra análoga. Santos Suá-
ifz, número 22, alquiler módico y con-
trato largo. 
10162 23 ab 
Q!E NECESITA UNA P L A N T A BAJA, 
de una casa del Prado, para estable-
cimiento, decoraciones del interior y 
muebles de lujo. Contrato de cinco años. 
Diríjase a T. B., esta oficina. 
^mieé-es 19 ab 
Se gratificará a quien proporcione lo-
cal amplio, cubierto, alrededor de 600 
cetros cuadrados de superficie o m á s , 
con contrato por no menos de cuatro 
anos. Escribir con datos a J . A . K e -
n-ero. Falgueras, 22 -A , Cerro. 
^ i H L ... 19 a b . _ 
(tKAX NEGOCIO; CEDO M E D I A N T E 
regalja, el contrato de una casa pró-
juma al muelle de Luz, propia para in-
dustria o depósito, módico alquiler. Lar-
b0 ™'-nrato- Informan: Consulado, 76-A. 
22 ab 
A LOS AGENTES D E ADUANA O CO-
^ laisionístas; en Cuba, 91. esquina a 
rtvrtl' alquilan locales, propios para 
" titístranos o cosa análoga. Casa de muy 
h¿ f aspecto, los locales muy bien pre-
citados y precios módicos. Hay teléfo-
LOCAL PARA E S T A B L E C I M I E N T O F i -no en O'Reilly, 72, entre Villegas y 
Aguacate. Se alquila por cien pesos. In-
forman los altos. Señor Porfirio. Telé-
fono M-2083, todas horas. 
OSTT 16 ab 
X T E P T U N O , 107. S E A L Q U I L A . I N F O K -
fan Carlos I I I , 219. Teléfonos A-8666 
y A-3.355. 
10055 18 ab. 
18 ab 
QE CAMBIA L A CASA C U A R T E L E S , 
: numero 14, bajos, que gana com-
^«esca de sala, saleta, 3 cuartos y de-
servicios sanitarios, por otra de ba-
i-iib *0 ultos' Qutí tenga sala, saleta, dos 
''•ríos bajos y dos altos. Ha de ser de 
i., as.troain a Ia Habana. Informan en 
w misma. 
J!!!l i 18 ab 
PEOALIA $15 A QUIEN F A C I L I T E BA-
1ii,íX, ',/noclerl10» a 111 brisa, con insta-
¿ ,' eléctrica. Sala, saleta, comedor, seis 
iiit^- cu¿rtos. cocina, doble servicio sa-
düm ,' co? bafio, se quiere contrato, es 
Sp ni "í&wWnato de estricta moralidad. 
talai5uHer.no exceda de $100. Calles Con 
lado 644. 
18 ab 
» MM) a LOS P R O P I E T A R I O S : UN 
ni'is .70r desea l e e r s e cargo de una o 
tormnrt. I ' i58 mecánico y electricista. In-
^"y-n: Suárez, 44, Linares. 
16 ab 
DOY R E G A L I A POR UN BUEN L O C A L , para establecimiento y que esté en 
punto muy céntrico. Informan: todas 
horas. O'iíeilly, 72, altos. Porfirio Te-
léfono M-2083. 
9837 16 ab 
SE A L Q U I L A , POR 3 6 5 ASOS. L A casa Blanco, nflmero 10, que consiste 
actualmente en una vaquería y tres acce-
sorias contiguas a dicha vaquería, de 
paredes de ladrillos alicatados de fácil 
destrucción si así se quisiera, muy bue-
na para garaje u otro establecimiento 
análogo. Siendo los pisos de concreto 
reforzado muy fuerte. Mide su frente por 
la calle Blanco, 20 metros, teniendo de 
fondo otros 20 metros. Para informes y 
demás, en San Lázaro, 95-B, por las ma-
ñanas, hasta las 11. 
ÜSPI 16 ab 
Sr¡ A L Q U I L A UN PRECIOSO P I S I T O , recién pintado, con instalación eléc-
trica, cocina de gas y calentador de agua. 
Teléfonos y cortinas, en Gloria, 4, al-
tos, informan: A-8124 e 1-2214. 
3839 16 ab 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
Se cude contrato de dos amplias casas en 
las mejores calles de esta capital, una 
está en la calle Monte, inmediata a los 
Cuatro Caminos; la otra en la calle de 
Angeles. Informan: Pefialver, 89, altos; 
Alberto. 
9880 22 ab. 
P a r a Oficinas. Piso completo, con 13 
habitaciones. Se alquila el principal 
edificio especial para Oficinas próxi -
mo a terminarse en O b r a p í a , esquina 
a S a n Ignacio In formarán en Com-
posteia, 131, Oficinas. 
9711 26 ab. 
£ i D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a, m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. m. Teléfono A-5417. 
i 2 ^ . a i l a , para Oficina solamente, un 
jjeiTaoso y ventilado local con cuatro 
l i taciones , propio para comisionis-
que tengan que exhibir mués tra -
os. Unico inquüino . Planta ba ja . Ber-
m h 34í f r « i t e a l Parque de Cristo. 
20 ab 
^Ee4uInnILaA ESPLENDIDO ALTO, 
Rafael ^ 'rtacaba(l0 de fabricar, en San 
deseos ir,, Oquendo, bien ventilados y 
bl(lor"„n neu cinco cuartos, sala, reci-
6emrios rau n0"^0 de bafio y demás 
^olernl L ^ á l 3 t . u n a - &aleria. todo a la 
'orman la bodeea de la esquna Jn-
»92l " 
o g - r - I J ab. 
^ m.fv Q0pí?lA ^7" Tpiso, amueblado", 
lUfa/l ^ d e l ,rai-<l"c Central y d¿ 
1,ltacionet ' ^ V 3 1 8 ' , recIbidor, tres ha-
^ua cali;n?~ d2r,al fou<i0. Kran ^ ñ o , 
\ '-iiubres e iy/lol)le servici0- Tel^fon,; 
dTfl informan en el Teléfono 
O&lo ue « a 12 de la mañana. 
p A M ^ T — : • i ! _ a b _ 
Patio, oo^' ti.en6 UIia buena habitación 
l ^ n , KrL "dependiente, etc. Llavíu 
tíIaonÍQ bJT- etc- Exclusivaraeute a ma-
8837 
16 ab 
" A L M A C E N E S A M B L E R " 
C o n d e s v i a d e r o d e f e r r o c a -
r r i l p r o p i o . C a l z a d a d e C o n -
c h a e s q u i n a ca l le M a r i n a . S e 
a l q u i l a n n a v e s p a r a a l m a c é n 
e n e l m i s m o . I n f o r m a r á n a l 
T e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 . H a b a n a . 
C-2'i05 20 m/.. 
AVISO: SE A L Q U I L A POR S E I S ME-SO? o más. una casa chica, en Ma-
lecón, bien amueblada, con cocina de 
gas y teléfono, para corta familia. In-
forman : Malecón, 328, bajos, de 8 a 12 
a. m. 
9417 24 ab 
Q13 A L Q U I L A UNA NAVE, PROPIA PA-
b? ra Mulustria, calle Universidad. 11) JT 
¿l , barrio del Pilar, a 20 metros de «*> 
Calzaiia Infanta, sirve también para «V 
raje por ser calle asfaltada y no tener 
columnas, es un salón de 12 metros por 
23; la llave al lado, en el 17. Informará: 
A. H. do Beche. Unión y Ahorro, 4S, Ce-
rro. 900(J 16 ab. 
SE A L Q U I L A N , ACABADOS D E CONS-truir, los espaciosos y frescos altos 
de Desagüe, entre Franco y Subirana, 
compuestos de sala, saleta, gabinete, seis 
habitaciones, dos cuartos de baño, es-
pléndido comedor y cocina al fondo; to-
das las habitaciones tienen ventana a la 
calle. Precio e informes en los bajos. 
9278 16 ab 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASITA O apartitnento amueblado. Telefonear 
para informes al número A-4i(tí y pre-
gunte por M. R. 
C 5023 ind 5 ab 
S 
E A L Q U I L A AX FONDO D E L H O T E L 
Habana un gran local, propio para 
cualquier clase de comercio. 
95(6 
V E D A D O 
BBSBnBBHBi 
Se desea alquilar una casa amplia y 
fresca con contrato, por largo tiempo, 
en el Vedado , de las calles L í n e a hasta 
2 7 ; y en la V í b o r a , reparto Mendoza, 
L o m a del Mazo o Chaple, que tenga 
seis habitaciones y d e m á s comodida-
des de una casa confortable. D ir í jan-
se a los t e l é f o n o s A-3445 y F - 3 1 8 5 . 
101S2 21 ab. 
EN E L M E J O R PUNTO D E L VEDADO. Próximo a desocuparse la casa calle 
'Ja., número 70-A, entre B y C, se alquila; 
tiene 10 cuartos grandes, todos sus pisos 
nuevos, lavabos con agua fría y caliente. 
Informes a todas horas en Aguiar, 92. Dr. 
B. Saavedra. 
101S4 25 ab. 
LOADO. C A L L E 17, S E A L Q U I L A N 
los altos del número 12, compuestos 
de terraza, sala, antesala, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina, cuarto de criado, 
baños e inodoros. 
9947 20 ab 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA CA-lle A, entre 25 y 27, Vedado, sala, co-
medor y tres cuartos. L a llave e infor-
mes en la misma. 
9909 19 ab 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA, CON puertas de hierro, en 13 y 20, Vedado, 
el encargado Informa. 
100Ü6 18 ab 
t ¡ E A L Q U I L A N LOS PRECIOSOS Y MO-
kJ demos altos do San Francisco y San 
Lázaro, en la Víbora, sala, recibidor, seis 
cuartos, doble servicio, gas y electricidad. 
La llave en los bajos. Tratar: Zanja, 33, 
café. 
10070 18 ab. 
X R E D A D O : S E A L Q U I L A E L C H A L E T , 
\ acabado de fabricar, situado en la 
calle 9, entre P y G. Keune todas las 
condiciones apetecibles de comodidad y 
lujo y tiene su correspondiente garaje. 
Precio $200 mensuales. Puede verse de 9 
a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. Informarán: 
Oficios. 48; de 9 a 11 a. m. y de 2 a 
4 p. m. 
9820 16 ab 
Vedado. E n la calle B , 142, esquina a 
15, se alquila esta e sp l énd ida residen-
cia, r e ú n e todas las condiciones de 
comodidad y confort moderna ¿, pro-
pia para una familia acomodada. Pue-
de verse de 2 a 6 p. m. E n la misma 
informaa. 
0670 10 ab. 
SE A L Q U I L A N S E I S CASAS, ACABA-das de construir, en la calle 25, eií-
tre 6 y S, Vedado, los bajos, a $75 y los 
altos a $100. Informan: Teléfono F-2114, 
se pueden ver a todas horas. 
9950 22 ab 
EDADO. E N LO MAS ALTO D E L A 
loma, calle 2, número 234. entre 23 
y 25, acera de la brisa, a media cuadra 
de la doble vía, casa muy fresca, com-
puesta de portal, sala, saleta, comedor,! 
cuatro cuartos y baño familia, cuarto , 
criadas y servicio, cocina, despensa, ga-
raje con cuarto criados y servicio, patio 
y traspatio con arboleda. Precio $175. lia 
llave en el 232. Informa: Coto. Teléfo-
no A-2432; de 10 a 12 a. m. y de 3 a ! 
5 p. m . | 
1G027 18 ab j 
Vedado. Cal le 15, n ú m e r o 251, entre i 
B a ñ o s y F . Se alquilan estos espaciosos | 
y modernos altos, compuestos de am-1 
plia sala, seis hermosos cuartos, co-; 
medor a l fondo, ga ler ía con persianas, | 
cuarto de b a ñ o completo, cocina dej 
gas, in s ta lac ión e léctr ica y cuarto y j 
servicio de criados. Alquiler: 110 pe- i 
sos. L lave e informes en los bajos del í 
n ú m e r o 253 . 
9800 17 ab. j 
V I B O R A Y L U Y A L O ! 
G Ü A N Á B Á C O Á , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
Q E A L Q U I L A N I D E A L E S D E P A R T A -
Kl) mentos, propios para matrimonios y 
para caballeros solos o personas de or-
den. Se dan y piden referencias. Quin-
ta Máximo Gómez, número 62, Guanaba-
coa, entrada por la reja calle Maceo. 
8291 30 a 
BaMÉMÉU-
V A R I O S 
O E A R R I E N D A O COMPRA UNA E i N -
O ca. de 10 a 20 caballerías de terreno 
negro, propia para potrero, en las pro-
vincias Habana, Pinar del llio, en carre-
tera, o inmediata a ferrocarril. Dirigir-
se a G. Echaudia. Marina, 16-C. Telefono 
A-6868 
9715 19 ab 
S e a l q u i l a n h e r m o s o s y f r e sc os d e -
p a r t a m e n t o s ; c o n s e r v i c i o s i n d e -
p e n d i e n t e s , e n J e s ú s d e l M o n t e , 
Í 8 - Á , P a r a d e r o de i a V í b o r a . 
X?3í^RI(iERADOR C E N T R A L . OBRAPIA] 
JLl» 9S. alquilanse dos regios departamen-
tos, 20 y 15 pesos, limpieza, luz, lavabo, 
agua abundante, etc. a oficinas, comisio-
nistas, profesionales, hombres solos, mo-
ralidad. Portero enseñará. Ajuste Mante-
cón. Tel. F-4043. 
9805 18 a b ^ 
TVTUKALLA, 119, A L T O S , SE A L Q U I L A 
I t X una habitación a caballeros o ma-
trimonio sin niños. 
9774 20 ab ^ 
EN CASA D E F A M I L I A R E S P E T A -ble se alquilan dos habitaciones, con 
asistencia o sin ella, con muebles o sin 
ellos, cerca de línea y de los baños E l 
Progreso, no se admiten niños. Vedado, 
Baños, 8, entre 3a. y 5a. 
97S8 18 ab 
X^N O H t E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E V l ' 
X U llegas y Aguacate. Se alquila una j 
habitación por 10 pesos exclusivamente, 
a hombre solo y del comercio, llavíu, jar-
dín, luisa, etc. Se exigen rigurosas refe-
rencias. 
9837 10 ab 
17>N O ' R E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E V i -
X U llsgas y Aguacate. Se alquila una 
buena sala, por 30 pesos, piso mármol, 
balcón, calle, a matrimonio solo, llavíu, 
jardín, brisa, etc. 
9837 16 ab 
G-3&W 15d. 16 
PROPIA PARA INDUSTRIA F A M I L I A numerosa, clínica o colegio, por su 
gran capacidad, con frente a dos callea 
asfaltadas y una cuadra de los carros, | 
alquilo la casa moderna. Zaragoza. 13. 
10 U/5 21 ab 
L O C A L G R A N D E , C U B I E R T O 
Se aiíjiilia, propio para almacén, indus-
tria o garaje. Calle Agua Dulce, próximo 
a Buenos Aires. Informan: Tel. A-89S2. 
Cuba, 78-A, altos. 
1006'. 18 a. 
T A CASA MANUEL PRUNA, 117, L U -
X J .vanó, con sala, saleta, tres cuartos 
bajos, altos al fondo, jardín y garaje. 
Informan eu la misma: de 9 a. m. a 
4 p. m. 
977S 22 ab 
C E A L Q U I L A UNA HABITACION, PRO-
KJ pia para comisionista, escritorio u 
hombres solos, de toda moralidad ,con 
luz y balcón a la calle, muy fresca. Mon-
te, número 40, altos de la mueblería E l i 
Angel de Cuba. 
10152 19 ab 
T71N L A CASA D E H U E S P E D E S , PRA-
XLi do, 65, altos, se alquila un esplén-
dido apartamento, amueblado, y otras ha-
bitaciones, con vista al paseo. Comida 
y trato excelente. Precios módicos. 
9851 16 ab 
XPN AGUIAR, 47, PROXIMAS A ~ L A S 
JLJ oficinas y paseos, se alquilan mo- j 
dernas y ventiladas habitaciones altas, 
con lavabo do agua corriente, luz y asis-
tencia. Teléfono A-Ü224. 
üi>50 16 ab 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua callente a todas horas. Ele -
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Vlllanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa lai plan-
ta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de ios mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde eucoutra-
ráu las persones de gusto lo mejor ien-
tro dei precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín, frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-G393 y A-4907. 
9013 30 ab 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E PA-troemio y Luz Caballero, loma del 
Mazo. Dará informes: P. Mora. Calle 15 
y F , Vedado. 
8083 11 m 
Departamento para oficinas se aiqui-
j l a en el "Palacio Torregro&a". Com-
| póstelas 65 . H a y ascensor. 
i ,.10043 i8 ab-
j TNDÜSTRIA, 96, CASI ESQUINA A Nep-
j JL tuno, se alquilan dos habitaciones a 
hombres solos, una con muebles y otra 
I sin ellos. Luz eléctrica. Baños de ducha 
y tranvías para todas partes. 
9990 18 ab 
Qe"" A L Q U I L A N T R E S HABITACIONES, 
KJ para depósito de mercancía. Informan 
en Arosta, número 35, bajos. 
10010 18 ab 
X^N AMARGURA, 53, S E A L Q U I L A UNA 
i J buena habitación a hombres solos. 
9865 10 ab. 
Q E A L Q U I L A UN V E N T I L A D O D E P A R -
KJ tamento, compuesto de dos habitacio-
nes, üc prefieren hombres solos. Zanja, 
11, aitos de\ Paradero de los tranvías 
de Marianao. 
9888 10 ab. 
X T O T E L "HABANA," D E CLAUDIO 
X X Arias, Belascoaín y Vives. Teléfono 
Á."882á. Este holtel está rodeado de to-
das las líneas de los tranvías de la ciu-
dad. Espléndidas habitaciones, muy ven-
tiladas, desde 14 pesos en adelante al 
mes. con todo su servicio, ropa, aseo y 
alumbrado. Doy abonos de comida ba-
ratos. 
9577 10 m 
¿JE A L Q U I L A E N MONTE, 2-A E S -
KJ quina a Jíulueta, un hermoso depar-
tamento de dos habitaciones con bal-
cón "a la calle, pisos de mármol, es ca-
sa de toda moralidad. También hay una 
habitación interior. 
9517 20 ab 
SE A L Q U I L A L A CASA JESUS D E L Monte, 624, con sala, comedor y seis 
cuartos. L a llave en la misma. Infor-
mará: Machín. Teniente Rey, 9. Teléfo-
no A-2688. 
9572 18 ab 
Q É A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS pa-
O ra oficinas, y habitaciones para ca-
I balleros, en San Ignacio, 106, altos, ca-
I si esquina a Luz. 
9443 20 ab 
C¡E ALQUILAN HERMOSAS HABITA-
KJ clones amuebladas, con luz eléctrica y 
limpieza, desde diez pesos en adelante. 
Reina, 14, altos, a todas horas. 
9953 18 ab 
Saco y Luz -v , 
nito chalet con todas las comodidades 
para familia bien acomodada. Tiene ga-
raje, buenos baños y espléndida cocina 
con gas. Razón eu la misma y Teléfonos 
1-2457, A-3390. _ 
9140 22 ab 
C E R R G 
s 
Q E A L Q U I L A UNA HERMOSA HABI-
O tación a hombre solo, eu casa de fa-
milia. Cárdenas, 57, altos. 
9901 17 ab. 
H O T E L L A N E W Y O R K 
Amistad, 61 esquina a San Rafael. Te-
léfono A-5621 Han sido introducidas 
grandes reformas por su nuevo propie-
tario. Se alquilan habitaciones amuebla-
das de todos precios. Luz eléctrica. Ba-
ños de regadera. Tranvías en la esquina 
para todas partes de la ciudad. Casa dfc 
moralidad. S" dan v piden referencias 
Propietario, Primitivo Diaz. 
C900 l"? ab 
E A L Q U I L A UNA CASITA, CON CtfA-
tio habitaciones, en la calle Florencia, 
4, reparto Betancourt, Cerro, con insta-
lación eléctrica, por $2(5. Razón eu la 
misma: calle letra, C. D. Elena. 
m m 18 a t r !, 
Se arriendat 3 4 de cabal l er ía , cen 
casaP arboleda y cuadra para vaque- Me(lia CUaára del Parque central, esquí-
r í a ' en Ir Calzada de Vento. Infor- cl0 ^Ptuno y Consulado, construcción 
n a , en waizaan ae nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
ma la Señora d u e í b de la Qumtn r a - i d o r Todo:; los cuartos tienen baños par-
, r. ~ ticuiares, agua caliente (servicio coniple-
latmo. Cerro. I to.) Precios módicos. Tel. A-9700. 
C 2471 In 23 mz 1 6989 " ab. 
H O T E L B E L V E D E R E 
H U E S P E D E S 
XT'N CASA D E S E S O R A SOLA, D E MO-
jLí ralidad. se alquilan habitaciones a 
hombres solos. Callejón de Eapada, ti, \ 
aitos. 
9663 19 ab 
H O T E L P Á L A O O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F i -
lloy. Espléndidf.s habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños dé agua ca-
liente y fría. Telefono A-4718. Por me-
ses. Habitación, $40. Por dia, $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado. 6L 
O E A L Q U I L A UN ZAGUAN Y DOS HA-
kJ bitacioues a lus . Aguila, 115, 
9765 1» a. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-r>032. 
l.su- gfah hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones 
desde $0.60, $0.75, $L50 y $2.00; comida 
plan europeo; 50 centavos. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para ios huéspedes establea. 
950j 30 ab 
H O T E L R O M A 
Esto hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás .;ervl-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, Joaquín Socarrás. ofrece a las fa-
milias estable.-, el hospedaje m í » serlo, 
módico y •cómodo de la Habana. Telé-
íono: A-92(56. ilotel Roma; A-163U. Quin-
ta Avenida; y A-15:is. I'iaJo. 101-
BI A K K K T Z CASA D E HLICSPEDES, Industria', 124, esquina a ban Rafael. Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nífica terraza con jardín. Se admiten 
abonados a la mesa, a $20 mensuales. 
8073 • aD 
Ahora que se embarcarán algunos, habrá 
vacante de abonados a peso diario por 
casa y comida en esta casa de Prado, 123. 
Además también habrá una habitación con 
vista a loa parques de la India y de 
Colón. 
9631 18 ab. 
Q B ALQUILAN DOS ESPACIOSOS SA-
IO Iones eu el edificio Cuba, número 58. 
a propósito para exhibir artículos de 
comercio. , 
9402 17 a b 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industr ia , , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
8930 30 ab 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 38, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628. 
8830 30 ab 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditauo hotel 
ofreca espiéndidotí departamentos con ba-
fio, para ramillas establea, precios d« 
verano. Teléfono A-455<S. 
9191 30 ab 
H O T E L B I S C U I T 
Prado, número 3, el punto más fresco do 
la Habana; este hotel cuenta con 100 
habitaciones con lavabos de agua co-
rriente. Tiene elevador. 
9286 « xa 
PAGINA DIECISEIS DIARIO PE LA MARIKA Abril 16 de 191S. • ^ 0 LXXXV1I 
<rctaiia fie Sanidad y Beneficencia, sita 
p , , a manzana comprendida entre las 
cí l ies do Padre Várela. (ñutes Belas-
coaín). Santiago. Francisco V. Aguilera. 
t Estrella; cuyas iiroposicioncs se abn-
r¿n v leerán públicamente, î e entrega-
rán 'os FlioKos de Condiciones y la Me-
uioriá Facultativa, así como se darán os 
normenores que se deseen, a qu'enes los 
solicict.—(f.) l>r. Angel Diez Estorino.— 
Tefe del Negociado de Personal, Bienes 
V rufntas. de la Dirección de Sanidad. 
C ÍS298 4d-l(J ab -d-o my 
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA 
HABANA 
Reparto de cuotas. Ejercicio de 
1919-1920. 
AVISO 
Se avisa por este medio a los señore» 
Industriales pertenecientes a los grupoa 
de Sasatres con Géneros, Fábricas de Cal-
zado sin motor. Bodegones o Figones. 
Tiendas do Talabartería, Tiendas de Ma-
teriales de Edificación, en cumplimiento 
del artículo 87 de la Ley de Impuestos 
Municipales, para que se sirvan coucu-
Abril de 1919. Hasta las dos de la tarde 
rrir los que así lo deseen, a las Oficinas 
del Departamento de Administración de 
Impuestos, Sección de K. de Contribuyen-
tes, a fi nde que puedan examinar la re-
lación de cuotas asignadas por la Comi-
sión de Keparto a los señores contribu-
yentes por los expresados epígrafes, du-
rante un pieza de CINtóO DIAS consecu-
tivos a partir de esta fecha y formulando 
por escrito los que se consideren perju-
dicados, las protestas correspondientes. 
Habana, Abril .11 de 1919.—íf.) MANUEL 
VARONA SUAKEZ, Alcalde Mun^ipal. 
C-S223 5d. 12 
MOTOR F E R R O , U H . T . , 4 C 1 M N - 1 Q E VENDE UNA C A L D E R A D E CUA-dsos, magneto, hoseb. se vende tra-i IO renta y cinco caballos, otra do vein 
bajando, está puesto en una lancha, puen-
te de hierro de los tranvías. Chorrera, 
Vedado. Informa: Vicente el Bizco. 
9200 17 ab 
Se compra toda clase de m a q u i n a r í a 
e léctr ica . Compramos y rendemos acu-
muladores, dinamos, motores, etc. Re -
p a r a c i ó n de toda clase de maquinaria 
e léctr ica y carga de acumuladores. 
Gramme Electric C o . Dragone?, enlrc 
Egido y Zulueta. T e l . A-6670-
8437 16 ab. 
TENGO EN EXISTENCIA PARA 
ENTREGA INMEDIATA 
MOTORES 
Trifásicos: 220-440 volts de 1 ^ 
HP. hasto 50 HP. Monofásicos: 
110 a 220 volts de 114 hasta 7-112 
HP. Corriente directa. De l!2 a 
10 HP. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
E. DE BERNARD 
O'Reilly, 16. Tel. M-1699. 
M A Q U Í J S A K I A 
/ C A L D E R A MÜI/riTUBULAJK, D E 150 
\ J a 180 caballos, se desea comprar. Sán-
chez. Trocadero, 72-1Í2. Habana. 
ICHSl 19 ab. 
C-32G1 Sd. 13 
O K V E N D E UNA 1'LAN XA E L E C T R I C A , 
io acoplada, francesa, de 3 y medio ki-
lowats, casi nueva, propia para cine o 
alumbrado de fincas. Informes: C. L a -
rrea, callo 15 K, Vedado. Teléfono F-3575. 
9719 10 ab 
ticinco, otra de seis, un motor de pe-
tróleo crudo, de veinticinco caballos, otro 
10, otro 8. Se vende una trampa grande, 
otra chica, automática. Calzada del Ce-
rro, (.79. 
1I4;?2 19 ab 
Tengo en el almacén, O'Reilly, 16, 
dos motores de petróleo crudo. 
"Mietz", de 18 HP., acoplados a 
dinamos de corriente directa, de 
12-1 2 K. W. 125 volts. E. de 
Bernard. O'Reilly, 16. Teléfono 
M-1699. 
C-S2C2 sa. 13 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 5J 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recorladorcs, motores de vapoi. 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda oirá cia-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
A RQUITECTOS B I N G E N I E R O S : T E nemos ralles vía estrech» S rta an 
cha, de uso. en bn^n estado tubos flu-
Kes. nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gab^lel/• la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta • Co 
MontÍ.J1úmero m 7 - Habana. 
C 4M4 ia i» in 
Cables de acero. Y a llegaron Sos n ú e s 
tros. Precios muchí s imo m á s baratos 
que los antiguos. Tenemos tr«s cali-
dades. P r e g ú n t e n o s y podrá comprai 
dos cables por el precio antiguo d( 
ano. J u l i á n Aguilera y Co . Mercaderec, 
27. Apartado 575. Habana. 
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
c - m i t u . 2 L 
AfE.NDO: TANQUES I>E H I E K K O , nue-
• vos, de planchas de uso, mucha he-
rramienta de fragua, varios yunquei, 
buen estado, herramienta mecánica, dife-
rencjaies, tarrajas, poleas. Apodaca, 51. 
"91¿g 7 my 
m a q u i n a r í Í I I r o m a n a s 
Tenemos existencias en naestro almacén 
para entrega Inmediata do romanas pa-
ra "pesar cafia y de todas clases calde-
ras donkeys o bombas máquinas moto 
rea winches, arados, gradas, desgrana' 
doras de maíz, carretillas, tanque», etc. 
Basterrechea Hermanos. Lampa nlls. 9 
Habana. 
D E A N I M A L E S 
'mm "•*M"M'"" "TrnmrtrCTmiiiiiiiJUi i iwmmhhiiwiW 
T J O K NO N E C E S I T A R S E SE V E N D E N 
JL tres muJas en buenas condiciones, 
7% alzada. Informan: Antonio Novo. In-
fanta y Santo Tomás. Teléfono A-OIOS. 
10l - \ 19 ab 
VENDO UNA JACA MOKA A ' / C E , eran ma reliad ora y caminadora, en $250. 
Julio Gil. Oquendo, 11-1, casi esquina a 
Figuras. 
0281 18 ab 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoislein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
raza:;, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de Z1? 
vacas l a m b i é n vendemos toros Z i -
bú, de pura raza. Especialidad i a 
caballos enteros de Keatucky, paia 
"ía burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A .8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo m á s barato. 
MULOS Y VACAS 
Acabamos de recibir 50 mu-
lo r.. grandes y buenos, para 
trabajos pesados. También 
hemos recibido 25 vacas le-
cheras; paridas y próximas a 
parir. Venga a verlas. Har-





Se compra el desbarate r 
lleriza, dúo esté cu b„en e. ««a eab 
de cuatro o emeo caballo? mejor t si "8 
• m i "flmero ^ •lel¿fono A - 2 4 7 4 a ^ 
" i 7 « b INDISIMA 
. ^ criolla de padre andaluz 4^01 
írnatrapoa larpro, también sabe Joti v 
cocho. Puede rorsn Cn Arbol lrar d» 




GRAN PíSTABLO DE BURRAS Dff. JüECHH 
de MANUEL VAZQUEZ 
Beiascoaln y l'oclto. Tel. A-i í in , 
B a ñ a s criollaB, todas del país, con aer-
vicio a domicilio o en el establo, a todai 
horas de! día y de ia noche, pues teu^ü 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para despaciiur las óriienod eu so-
¿uida gue se reciban 
To'igu sucursales en Jesfts ilei Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
teiéíono y en (.iuaiiauacoa, calle 
Máximo G ó m e z , número ItW. y en todo» 
los barrios de la Habana, avisando f l te-
lefono A-lSlü. aue serán servidos Innie-
diatamente. 
i.os que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas i:i 
Belascoaln y Poclto, teléfono A-4íS1Ü, que 
se las da más baratas oue nadie. 
Nota i Suplico a los iiumerosos mar-
chautva que tiene esta casa, den sus quo-
ja* dueño, avisando al teléfono ,\-4Mü 
89:51 30 ab 
m 
Se venden 100 muías americv 
ñas, maestras de tiro, de tocT-
alzadas; también hay varat J 
leche, recentínas y cargadas; ten. 
go un buen lote de toros Cebú* 
de pura raza; cochinos y carnero-
de raza; caballos de Kentucky 
finos, de monta; también tengo 
buenas yuntas de bueyes maestres 
de carreta y arado; todas las Se. 
manas se reciben cargamentos 
Vives, 151. 
Teléfono A-6033. 
C O M P R A Y V E N T A D E l E N T E C I Y 
^OMPRAS 
CJE COMPRA UNA CASA PARA F A B R l -
KJ car o en buen estado, punto céntrico, 
hasta diez mil pesos. Informan; Teléfo-
no A-2774. 
09-1S j '.22 a b 
¿"lASA E X I.A VIBORA: COMPRO UNA 
\ J .-asa en la Loma del Maao, también 
la cambiaría por casa en el Vedado, ha 
de tener sala, comedor, repostería, coci-
na, c u í c o cuartos de dormir, garaje, cuar-
tos de criados. Doctor Domínguez. San 
Miguel, número 107, de una a cuatro. 
10017 1S ab 
(^lASA E X L A C E I B A : COMPRARIA un¡» J casa en este lugar. San Miguel, nú-
mero 107, de una a cuatro. 
10018 18 ab 
COMPRO CASAS G R A X D E S T CHICAS, antiguas y modernas, eu todos luga-
res, se pagan bien. M. González. Picota, 
üO: de 10 a 2. 
y77ti • 1S ab 
S O L I C I T O COMPRAR O E X T R A R E X 
KJ sociedad, una industria o comercio de 
positivos resultados, aunque tenga que 
invertir regular capital. O'Keilly, 72, al-
tos. Porfirio. Teléfono M-'-'OSu. 
9837 16 ab • 
R. RIAÑ0 
A.&17ELA, 06, ALTOS. T E L . M-2010. 
Vendo 700 metros colindantes con los te-
rrenos de San Lázaro, donde muy pronto 
se levantará él hotel más suntuoso de la i 
Habana, por la ínfima cantidad de $26.000. 
Valdrá antes de uil año .foO.OOO. 
E u la calle de la Merced, cerca de la 
Estación Terminal, vendo una casa muy 
grande y otra más pequeña, de azotea y 
loza por tabla, con ÍISO metros de super-
ficie, en §20.000. 
Compostela. casa moderna, con establc-
cini'cnto, de tres pisos, frente de cante-
ría, mide 8-25 m. por 1-3-25, en $19.000. 
En Neptuno, casa antigua, pero sólida, 
esquina, de dos plantas, en $26.000. 
Aguiló-, csfiuina, con establecimiento, ren-
ta |145, queda muy poco contrato, en 
$30.000. 
$10.000 
Solicito socio que aporte sobre esta can-
tidad para establecer internado niños, 
(plan americano), en las afueras Habana. 
Negocio magnifico, muy buena y segura 
Inversión. Si tiene familia puede vivir 
en el plantel y gastos quedarán incluí-
dos y cubiertos por el mismo y si hijos 
de edad escolar pueden ser matricula-
dos en él. Piense lo que esto representa. 
Quien propone negocio tiene probada ex-
periencia de internados muy acreditados, 
y de su capacidad y honorabilidad ofre-
ce referencias y certificados que son ver-
daden-s garantías. Avisos: Apartado 619. 
Habana. 
9863 16 ab 
Q E D E S E A COMPRAR UXA CASA, E X 
kJ el Vedado, de dos plantas, compren-
didas en el cuadro de 17 a 23 y do E a 
4, / la parte baja que tenga jardín, por-
tal, sala, saleta, cinco hab'taciones, ba-
ño completo, hall al centro o corredor 
delante de los cuartos, comedor al fon-
do, cocina, pantry, cuartos de criados 
con su servicio sanitario, garaje, patio 
grande; en la parte alta, terraza, la 
misma capacidad que el bajo, pero una 
habitación más; se prefiere calle 23, o 
dos casas juntas, que tengan esas ca-
pacidades. Avisen a l Telefono F-535S. 
C 3192 Sd-11 
SE COMPRA 
Se desea comprar una casa de azotea de 
$5.000 a $6.000, en la Habana, o se dan 
eu hipoteca. Trato directo con su propie-
tario ; no se quiere corredor. Informan 
eu Gloria, 2S. José Kodríguez. 
830b 16 ab 
REPARTO ALMENDARES 
Se compran y veuden solares y casas al 
contado y a plazos, eu los repartos Bue-
na Vista, L a Sierra, Almendares y Mi-
rama'-. Para informes: diríjase a la Ofi-
ciua ae Mario A. Dumas. Calle 9 y 12. 
Teléfono 1-7249. Reparto Almendares. Ma-
ría na o 
7372 21 ab. 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
En la calle, 
de dos plantf 
en $8.500. 
> Escobar, casa moderna, 
da el 9 por 100 de interés, 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
¿Quií-n vende casas'.'. . . . . . . P E R E Z 
¿Quimil compra casas P E U E Z 
¿Qúién vende solares? P E U E Z 
¿Cjuieu vende fincas de campo? P E U E Z 
¿(Juicn compra fincas de campo P E U E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEUJOZ 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
EN 17, Vedado, vendo 3 esquinas 
modernas, situadas en lo mejor de 17, 
juntas o separadas, todas están en letras, 
solares completos, sin gravamen; tenga 
varios chalets, modernos de esquina y al-
tos, chalets de centro tengo algiiuas. E m -
pedrado, 47; de .1 a 4. Juan Pérez. 





una buena casa en Prado, '¿ 
al contado y una hipoteca d 
)r cinco años. Tamb*én teñe-1 tíos, 
i más en Consulado. Informa : i corree 
a. Se vende 
'vivirla. Porfal, reí 
tos grandes, coiuoi 
ESQUINAS EN VENTA 
de. . . 
Administrador de la Cuban and American 1 
Business Corporation. Habana, 90, altos. 
A-SOdl. 
PARTE COMERCIAL: $53-000 i 
Vendamos una magnífica casa nueva, de | 
gran porvenir. De hierro y cantería. Tie- | 
ne contrato. L a casa produce $3.tí00 al 
año o sea el 7 por 100. Vale $53.000, parte 
comercial. Xo se dan informes a inter- i 









> liaño«, dos pá-




pecto y situada 
jores calles dé la 
$12.C00. Ti 
e D E E L E G A N T E AS-en una de las me-
á Víbora, se vende cu 
portal, recibido?, sala, cin-
A una cuadra de Monte, casa moderna, de 
dos plantas, reuta $70, en $8.000. 
En la calle Subirana, acera de la brisa, 
vendo una casa moderna, con sala, sa-
leta y tres cuartos, reuta $40; cu $5.00, 
su último precio. 
Marqués González, moderna, elegante 
construcción, cou cuatro departamentos, 
renta $150 mensuales, en $21.000. 
Soledad, tres casas modernas, cielo raso, 
rentan $120, cu $13.000. 
E n la calle de Industria, moderna, de dos 
plantas, sala, saleta y tres habitaciones, 
cu $15 .000. 
En el. Cerro, calle de San Pablo, media 
cuadra de la calzada, hermosa casa, 424 
metros de superficie, en S10.00O. 
JESUS DEL MONTE 
En la Calzada, cerca de Tejas, nermosa 
casa con sala, saleta y cuatro habitaciones 
mas un solar de 5-1Í2 por 37 de fondo, 
cn $8.750. 
Cerca de la Iglesia de Jesús del Monte, 
a una cuadra do la Calzada, casa moder-
na, con sala,_ saleta y tres habitaciones, 
magnifico bauo, en $4.500. 
Milagros, muy bien situada, acera de la 
brisa, a un paso ele la 'linea, vendo una 
magnifica casa con) traspatio, cn $6.200. 
Calle de Dolores, una cuadra de la Cal-
zada, dos magníficas casas, modernas, de 
dos plantas, rentan cada una $55. a $7.500, 
más un solar de esquina 11 por 11, en 
2.000 pesos. 
Esquina preparada para establecimiento, 
cerca de Toyo, en $4.C00. 
E n la calle Santa Ana, casa de mamposte-
ría, con un gran traspatio en $2.100; 
vale $3.000. 
Avenida de Acosta, con jardín, portal, sa-
la y tres cuartos, renta $30; moderna, en 
$3.500. 
E n la calle de Santa Felicia, dos casas 
modernas, con jortal, sala, saleta y dos 
cuartos, a $2.S0O. 
Una en Belascoaín, 
Una en Zanja, de. . . 
Una en Empedrado, de. 
Una cn Consulado, de 
• Una en Campanario, de 
1 Una en San Rafael, de 
¡Una en Habana, de., 
na en San Ignacio, de 
Bernaza, de.. 
Aguiar, ' de. . . . 
Luz, de. 















20; 000 | 
14.0001 
1 a 4 Y varias más. Empedrado, 47; de 
EN AGUIAR, VENDO 
altos, moderna, buena fa-
ravamen, con sala, sale-
servicios, los altos 
de 200. Acera de 
Una casa .de 
bricación, sin 
ta, 4 cuartos, buenos 
lo mismo, mide cerca 
brisa. 
Pérc:;. 
Empedrado, 47; de 1 a 4 Juan 
Chalet lujoso. Vedado. $42-500 
Vendemos un magnífico y lujoso chalet 
frente al Parque. Calle l ' ¡ . Tiene de te-
rreno.083 metros. De cantería, hierro - y 
ladrillo. Los aposentos pintados al tem-
plo di distintos colores.. Baños a todo lu-
jo. La construcción es de lo mejor, y 
los iiTiteriales superiores. Tiene jardines, 
portal, antesala, sala, seis grandes cuar-
tos de dormir, dos baños intercalados, 
comedor, terrazas, hall, varios cuartos de 
criados,, garaje grande y sus habitacio-
nes, renta hoy 220 pesos'. No áe dan in-
formes a intermediarios ni a. desconoci-
dos. Habana, DO, altos. A-80G7. 
CASA NUEVÁlEN CURAZAO 
Vendemos una.casa moderna, nueva, cn 
Curazao. Deja el 10 por ICO. Produce al 
mes $80. Valor: $9.6C0. Informan: Ha-
bana, 90', altos. A-S067. 
co cuartos bajos y dos altos, comedor 
I corrido, gran baño intercalado, buena co 
| ciña, cuarto y servicios para criados, 
ote. La enseña, personalmente, F . Blanco 
Polañco, calle Concepción, 13, altos. Ví-
bora: de 1 a 3. Teléfono 1-3608. 
9045 18 ab 
INMEDIATA . de la casa 
y nv.ior edifi 
Precio: $9.000 
portal, saia. 
A LA CALZADA, SE V E N -
más cómoda, más fresca 
ada que hay en la Víbora. 
otra, toda de azotea, con 
saleta, dos cuartos, servi-
cios, sanitarios y terreno para garaje, 
en $3.700. Para verlas: F . Blanco Polañ-
co, calle Concepción. 15, altos. Víbora; de 
1 a 3. Teléfono 1-1608. 
9945 1S ab 
E^i 
Chület en 2, parte alta, Vedado 
. s i o . o - ü o 
dida casa, cn 
Víbora'. Puede ri 
más exigente de 
SE V E N D E l N A E S P L E X -
, la calle San Fraacisco. 
onocerla y tasarla el 
los arquitectos. Tiene 
CASAS MODERNAS EN VENTA 
E n Virtudes, Animas, Manrique, Perseve-
rancia, Industria, Campanario, Xeptuno, 
Lealtad, San Rafael, San Lázaro, Blanco, 
Crespo, Habana, Aguacate, Cuba, Lagu-
nas, Aguila, Monte, Damas, Amistad, E s - I 
trella Maloja y varias más. Empedrado, 
4i ; de 1 a 4. Juan Pérez. 
EN AGUILA, VENDO 
Una casa moderna, de planta baja, pro-1 
pía para altos, con sala, saleta, fies cuar-
tos, f.ervicios, sin gravamen, mide 155 
metros. Uenta $47. Precio: $0.500. Empe-
,drado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
EN ESPERANZA, VENDO 
Una casa de altos moderna, con sala, dos 
cuartos, servicios, los altos lo mismo, 
cerca de la Estación Torminal, sin gra-
vamen. Uenta $40. Precio: $5.-_,00. Empe-
drado, 47: de 1 a 4. Juan Pérez. 
En San Nicolás, (;erca de Monte 
Ven domos cn la parte alta del Vedado, 
calle 2, a dos cuadras del tranvía, dos 
chalets de esquinas, con 570 varas de te-
rreno. De altos y bajos.. Nuevos, jardín. 
portal, zaguán, sala, comedor, 
¡tos, garaje, etc. Gaíiga: $20 
'dan informes a intermediarios 






B U E N N E G O C I O 
Esquina , en $15.000, con una casa 
contigua, $26,000, con dos; $37,000, 
con tres; $48,000 con cuatro; 59 mil 
pesos, y con 5 $77,000. Todas son 
m o d e r n í s i m a s , a ia brisa, fachada de 
canter ía , vigas de hierro, y pdas. E n 
los bajos a d e m á s de la esquina hay 
otro establecimiento. A una cuadra de 
Monte. Produce el 9 por 100 y hay ne-
cesidad de vender con urgencia tres 
propiedades de ests a escoger, es un 
verdadero negocio, v é a m e y se coa-
v e n c e r á , a v í s e m e por t e l é f o n o y daré 
m á s detalles verbalmente, o v é a m e cn] 
Monte, 271 , ho ja la ter ía a todas horas,] 
preguntar por el d u e ñ o . T e l . M-1370. 
AGUILA, 6«, ALTOS 
10187 
R. RIAÑ0 
T E L . M-2010. 
IWTEÍÍOCIO. VEDADO, VENDO DOS her-
J i \ mosas casas, con. jardín, portal, sala, 
saleta, tres cuartos, gran salón comedor, 
lujoso cuarto de baño, cuarto y servi-
cios para cr'ados', patio y traspatio, en-
trada para automóviles. Las dos $21.000. 
Havaua Business. Aguiar, 80, altos. 
A--9115. 
10140 19 ab 
1 \ tig 
OCIO OPORTUNO, ESQUINA AX-
a, una cuadra de Monte y el 
huevó 'Mercado, rentando $70 al mes, 
$6.700. 500 metros en Monte, punto de 
primera, $20.000. Havana Business. Aguiar, 
SO. altos. A-9115. 
10147 19 ab 
IO $S. 
A UN DE LA TASA DK 
:on sala, saleta y sict 
.500. Precio fijo. Informes 
n la misma. 
10159 
T E S ALA FR, 




10134 25 ab. 
I^ X LOS M E J O R E S PUNTOS) D E L V E -_i dado y sin intervención de corredor, 
A-endo casas modernas; de $10.000 cn ade-
lante. Si se desea doy facilidades para 
el pago, fíu dueño: calle 9, número 10. 
1009:1 19 ab 
dos .modernas y liermosas casas, a me-
dia cuadra de la Calzada, con sala, sa-
leta, tres líennosos cuartos, cocina, un 
buen servicio sanitario, cuarto alto pa-
ra criado; tiene seis de frente, a $5.500 
cada tina. Xo admito corredores. Su due-
ño en San Cristóbal, 11, entre Primelles 
y Prensa, Cerro. 
10106 2 m 
r\ E L P U E N T E A L A ESQUINA D E T E -' jas, vendo dos casas en la Calzada 
rio Jesús del Monte, compuesta de por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, toda de 
azotea y cielo raso. $l-').000. Trato direc-
to. E . Gispert. Compostela, 13, altoi'. 
10O94 19 ab 
O E VENDE UNA CASA, A C E R A I ) E L A 
O brisa, y a media cuádra inanzaiia de 
Gómez, mide 7 nietrob' 7 centímetros de 
frente por 23 metros 21 contfmetros de 
fondo. Agua redimida, último precio 12 
mil pesos. Francisco del Río. Monte. 43 
10096 19 ab 
Í3 U « N NEGOCIO: A EXDO CASA MO-J (lerna, de inquilinato. 12 grandes lia-
bitaci'Uies, además 2 casitas a los lados, 
que rentan cada una 30 posos, libre de 
gravamen. Xo quiero corredores. Tam-
birn deseo colocar en primor hipoteca la 
cantidad de ocho o diez mil pesos. In-
forman: Aguila y Estrella, a todas horas, 
tienda de ropas. Señor Alvares. 
1010" 30 ab 
®Í.3W), R E P A R T O LAAVTON, LINDA 
tlp carita, .iX20, pisos mosaicos, portal 
sala, comedor, cuarto, patio. Calle Unce! 
Húmero 2. Sin gravamen. Dueño en Ho-
tel Maisou lluyal. Vedado, cuarto, núme-
ro 5. 
10099 19 ab 
GANGA VERDAD 
Se vende una moderna esquina, toda azu-
lejeada, con su accesoria, y una casa, to-
do se da en $5.500. Kenta $55, No com-
pren Bin ver esta ganga, Xo trato con 
corredores. Inforrann en San Cristóbal 
11. ••:,ntre Prin-elles y Prensa, Cerro. 
10 .oo m 
O E 
VEDADO, ESQUINAD Y 13 
Se vende esta hermosa,' casa, de reciente 
construcción. Trato directo con el com-
prador. Informan en la misma y en el 
Teléfono A-6192. 
10175 30 ab 
A E X DE UN C H A L E T MUY E L E -
;ai'te, de dos plantas, acabado de fa-
bricar, con todas las comodidades, en el i 
mejor punto del reparto L a Sierra, a con- I 
tinuación del reparto Almendares, frente 1 
a la Glorieta del Parque, cn la calle 7, | 
entre 4 y (í. Su precio: $34.000. se pueden 
reconocer 23.(00 en hipoteca y pagar al 
contado 11.0O0. Trato directo con su due-
ño en el mismo chalet, de 3 a 5. José I 
Pujol 
10200 23 ab. 
/^ASAS D E MADERA A PLAZOS, I X -
mediatamente diez días después de 
firmar el contrato de compra le entre-
garemos su casa, lista para vivirla, sobre 
su terreno, que a ese • fin nos designe. 
Las casas tienen: portal, sala, comedor, 2 
cuartos, cocina y baño, con techos de 
pizarra do inmejorable calidad. Venga a 
verme y le enseñaré planos y detalles. 
M. Kodríguez. Santa Teresa, letra E , en-
tre Cerro y Cañougo. de 11 a 1 y des-
pués de las 5. 
95«o 20 ab 
ABUNDO ( ASA A( AIJADA DE CONS-truir, en un lugar alto de la Albo-
ra, a media cuadra del tranvía, con jar-
dín v portal, sala, saleta. 4 cuartos, ga-
lería, lujoso cuarto de baño, servicio de 
criados y entrada independiante, cons-
tnicción sólida. Su dueño: Infante y Her-
mano. Milagros y Sa. 
9951 29 ab 
Vendo, una crfsa de altos, con sala, co-
medor, cinco cuartos, servicios, los altos 
lo misino, sin gravamen. Kenta $70. Pre-
cio $9.50o. Empeurado, 47; de 1 a 4 J uan 
Pérez. 
DOS ESQUINAS VENDO 
Modernas, de altos. Una de fraile, y otra 
de brisa, con establecimiento, se hace 
contrmo de las dus. Kenta $200. Urge la 
venta, se venden juntas. Precio: $2(.00Ü, 
Empeurado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
En H, cerca de 17, esquina, venció 
De alios, moderna, los bajos tienen es-
table-'iiniento, muy bien situada, sin gra-
vamen, el terreno mide 000 metros. Ken-
ta $202. Todo independiente. Precio: 30 
mil pesos. Empedrauo, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
VEDADO, CALLE I , VENDO 
Una esquina y 4 casas de centro, moder-
nas, se vendeu juntas o separadas, muy 
bien situadas, con fabricación y terreno, 
sala, a $50 metro, da una buena reuta. 
Emp-drado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
ESQUINAS EN EL VEDADO 
Una en 27. Una eu 2. Una en 21. Una 
cn 15. Una en H . Una cu I . De centro. 
Una on 29. Dos eu 23. Tres en I. Una en 
Línea. Una en Paseo. Y varias más. Em-
pedrado, 47; de 1 a t. Juan Pérez. 
SOLARES EN EL VEDADO 
Una esquina en 2. Otra en 4. Otra cn 
Paseo Otra en 17. Otra cn 15. Otra en 
19. Otra en ,1, de centro. Uno cn K . Otro 
en 19. Utro en B. Tengo varios más. E m -
pedrado, 17; de 1 a 4. Juan Pérez. 
CALZADA ATESTERAN, ESQUINA 
5.428 metros. Acudo, propio para una iu-
dustrni, tiene tres frontes, sin gravamen, 
muy bien situado, precisa la venta te-
rreno. Llame: EmiicdraUo, 47; úa l a 4. 
Juan Pérez. 
EN PASEO, VEDADO, VENDO 
Cerca de Linea, una casa solar completo, 
de 13-60 por 50 metros, acora de sombra, 
en lo mejor de la calle. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan l'érez. 
EN PRINCESA, VENDO 
Una buena casa, con portal, sala, sale-
ta, 4 habitaciones, buen cuarto de ba-
ño, c.iuiedor. 1 cuarto de criados. Servi-
cios dobles. Patio y traspatio; buena fa-
bricación y media cuadra de Jesús del 
Monte. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
GANGA, EN LAS CAÑAS 
Vend> una casa moderna, con sala, sa-
leta, ocho caurtos bajos y ocho cuartos al-
tos, todo bien fabricado, sin gravamen. 
Kenta $100 mensuales, tiene una hipoteca 
de $5>!000 que Be puede reconocer. Pre-
cio $l0.CO0. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
Cerca del Campo Marte, vende 
Una esquina para tabricar, tiene estable-
cimiento, está, rentando $90, mide 200 y 
pico de metros, está muy bien situadu. 
Precio. $13.000. Empedrado, 47; de 1 a 4; 
Juan l'érez. 
EN CAMPANARIO, VENDO 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, servicios, 1 cuarto 
de baño, los altos lo mismo, sin grava-
men, lienta $135 al mes. Precio: $16.000. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez 
EN LAWT0N, VENDO 
Una casa, moderna, con portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, servicios, cuarto de 
baño, mas un solar de esquina, mide 12 
por 2 0 metros. Se vende todo' junto, los 
carros por eu frente, situado cn lo más 
alto. Empedrado, -17; de 1 a 4. Pérez. 
EN LAWT0N, BUEN SOLAR 
Vendo, situado en lo más alto, mide 1 2 
pór 44 metros, sin gravamen, con 2 fren-
tes, - j dos calles, carros por el frente,! tros" de frente 
urge la venta por embarcar su dueño. Se 
vende barato. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan l'érez, 
£»S56 20 ab. 
lujoso chalet en el A'cdado, con 2.500 me-
tros de terreno, juego de Tennis, etc. 
en $65.000. Casi lo vale el terreno. E l 
chalet es nuevo. 
CASA NUEVA EN SAN LAZARO 
A'endemos una casa moderna, bien hecha, 
de hierro, ladrillo y cemento. Agua redi-
mida Calle San Lázaro, altos y bajos. E n 
cada piso cuatro cuartos grandes y sus 
demás departamentos. Sin gravámenes.. 
Kenta al año $2.080. A'alor de la misma 
$27.00'). Xo se rebaja nada ni se trata 
con intermediarios. Informan : Habana, 90, 
altos. A-S0G7. También vendemos una mag-
nifica casa de tres pisos en la calle del 
Aguila, inmediata a San Rafael, ganga: 
$32.000. Nueva. A-8067. 
CHALET 1>E $5-000 
A'endemos, frente al tranvía en los Pinos, 
Aríbora, parte elevada, un chalet de ma-
dera, doble forro, muy bonito, nuevo y 
lujoso. Todo pintado al aceite. Hay en te-
rreno 1.114 varas. Jardín, portal, recibi-
dor, hall, pisos de mosaicos y cuatro dor-
mitorios. A'alc S5.000. El tranvía frente a 
la i-isa. Habana, 90, altos. A-8067. Ls 
una bonita quintica del Reparto Los Pinos. 
portal, sala, recibidor, cuatro aposentos, 
cuarto de baño intercalado, comedor co-
rrido, amplia cocina, cuarto y servicios 
para criados, patio y traspatio. Informa: 
V. Blanco Polanco, (talle Concepción, 15, 
altos. Víbora; de 1 a 3. Teléfono 1-1(508. 
9945 18 ab 
IA DE L.V CAUZADA D E 
bora, reparto Párraga, se ven-
de una casa do manipostería, azotea y 
tejado, con jardín, portal, sala, saleta, 
tres habitaciones, excelente cuarto de ba-
ño, cuarto y servicios para criados. Su 
precio- $5.500. Informa: V. Blanco Po-
lanco, calle Concepción, 15, altos. Víbo-
ra : de 1 a 3. Teléfono 1-1008. 
9945 18 ab 
A LA DE1 
i iTX la Víbo 
VENTAS DE CASAS 
L a s tenemos de todos precios, en la Ha-
bana y sus barrios y Kcpartos, tenemos 
lotes de terrenos y solares en el Veda-
do, Víbora y Luyanó. Buena Vista, Al-
mondares y La Sierra. Kobaina y Fer-
nández Hermo. Bernaza, 1, alto. Teléfo-
no A-5lti5. 
10023 18 ab 
¡JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO, ;;o, ilAJOS, 
¡ franí.e al Parque cí' Sau Juan de Dios. 
V n !> a 11 a. m. j de ^ a 5 p. m. 
T E L E E O N O A-^86. 
BARRIO Díf GUADALUPE 
j Gran casa, a la brisa, cu lo más céntreo, 
! $20.000, Otra en el barrio del Angel, tic 
I dos plantas, con sala, recibidor, cinco 
1 cuartos bajos, eu el alto igual, con un 
: ccano en ia azotea, $15.00u. otra gran 
! casa en Empedrado, con altos al fondo, 
i cantería espléndido. Otra inmediata al 
| l'arque de Colón, dos plantas modernísi-
I mas. Cielo raso, $10.500. 1< igarola. Empe-
drado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
CALLE DÉ NEPTUN0 
i A una cuadra de esta calle, casa moderna, 
I de dos plantas, a la brisa. A poca dlslan-
; ciá de la Glorieta del Malecón, casa de 
dos plantas, a labrisa. $13.500, y reconocer 
[ censo. En Campanario, casa moderna, alto 
y bajo, cerca de Xeptuno, renta $100 men-
| suatos, $10.8t0 y ua censo chico.. Fígaro-
la, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. •; 
INMEDIATA AUN PARQUE 
Tres casas modernas, con sala, saleta, tres 
cüartos- azotea, a $0.000 cada una. Inme-
diata a Luz,' casas antiguas de $S.OtX), 
$4.S0O y $3.250, lugar muy céntrico. Cerca 
de Belascoaln, casa antigua, con sala, éa-
leta, cuatro cuartos bajos y tres cuartos 
altos. $5.300 y $350 ae censo; toda de 
i azotea. Eu Lealtad buena casa, cou sala, 
recibidor, tres cuartos, azotea, pisos fi-
nos, $5.000. Figarola, Empedrado, 30, ba-
! jos; de 9 a 11 y de 2 a 5, 
CALZADA DEL MONTE 
casas, una moderna cíe dos plantas, 
ndida, con dos salas, cuatro sale-
más de siete cuartos. L a otra auti-
ccrca de Sau Nicolás, con buena me-
$6.SCO y reconocer hipoteca al 7 








de 9 a 11 y de 
EN LA'VIBORA 
CASAS EN LA HABANA 
M a g n í f i c a oportunidad. Se vende 
edificio de moderna c o n s t r u c c i ó n 
de hierro, cemento y ladrillos, 
compuesto de dos casas al frente 
y seis casitas interiores, con todos 
sus servicios completos en cada 
una Renta $140. Precio: 14 mil 
pesos. Informes: Animas, 24, ba-
jos. Emil io R o d r í g u e z . De 11 a 
1 y de 5 a 7. T e l . A-5350 . 
9783 16 ab. 
l'.ie renta $150. 
1c $18.000. De c 
asa. en Aguila. 
.0C0 Casa en 
en la calle 
lelo raso, no 
nueva, tres 
Lealtad, dos 
renta SSO; vale $15.000. Magnifica 
i A'irtudes. renta $105. Vale $19.500. 
n San Nicolás. Renta $105, altos y 
en $14.000. Casa do una sola plan-
San Katael, de 12 por 30 mteros en 
San Nicolás,. Konta $110. 












ra echarlo altos, en Concordia, dé 210 
metros, eu $15.000. Otra en Concordia, tara-
hión cn 8'ñO por 27 cn $10.500. Casa an-
tigua en Consulado, en $14.000. Magnffica 
casa niueváj de altos y bajos, de cielo ra-
so, reuta $100. Diez departamentos en 
cada piso. Calle, de San Miguel entre Ga-
liano y Gervasio. Vale $25.000. No se dan 
informes a intermediarios. Esta Compa-
ñía tiene cu venta cientos de casas cn to-
dos los lugares de la Habana, parte co-
mcr'iril, etc. Informan: Administrador de 
la Cuban and American Business Corpora-
tion Habana, 90, altos. A 8067. 
lo-'Ui 18 ab. 
\ nP.UKA, R E P A K T O D E MENDOZA, calle de Milagro, entre Figucroá y 
Estrampe, con tranvía a- una cuadra y 
a dos cuadras de los paniues de Men-
doza. Se vende la casa más elegante de 
este barrio, de una sola planta y toda 
cielo raso y decorada a todo lujo, ron 
las comodidades que siguen: Jardín, por-
tal, sala, sálela, cuatro cuartos grandes, 
cuarta do baño en el centro, completo, 
galería, buen salón de comer, cocina cou 
su calentador y toda de azulejos, dos 
cuartos para criados con baño é inodoro 
y paiio. Garaje para dos máquinas, buen 
patio, lodo cementado, con sus reatas pa-
ra jardín. Para informes en la misma 
lOibl • 19 ab 
T p í A TU F.N A COMPRA. A E N D O ~ V X A 
KJ esquina de 14 metros de frente por 
20 do fondo, cn total 280 metros, & $100 
el metro. Situación: calle de Aguiar, de 
Empedrado a Teniente Key. Informa: 1). 
Polhamus. Habana, 95, altos. De 12 a 
1 y de 5 a S. 
9709̂  16 ab. 
POR T E N E R QVi; EMIÍARCARSE SU dueño: se vende una casita de made-
i ra; entenderse con su dueño directamen-
te. 14 varas de frente por 51 fondo. 
Milagros y Estrampes, a 
carro de Santo Suárez, 
Men doza. 
9958 -22 ab 
XJ o 
SJO.000 E S Q U I N A , 
ice casitas, pisos cuartos uiaf 
rato, Jesús 
da. Figuras, 
a 3. Licnin. 
Oto VARAS, CON 
j mosaicos y cinco 
, rentan $150, alquilado ba-
del Monte, cerca la Calza-
78. 'teléfono A-0021 ; de 11 
Calle Sau Francisco, casa moderna, bri-
sa, portal, sala, recibidor, tres cuartos, 
saleta al fondo, dos cuartos más, lujo-
so baüo y demás servicios, cuarto y ser-
vicios de criados, cielo raso, $8.700. Ütra 
en Law.tou, buena casa, con sala, recibi-
dor, cinco cuartos, saleta al fondo, pa-
tio y traspatio. $5.000. Otra a una cua-
dra de la Calzada, con sala, recibidor, 
tres cuartos grandes, saleta al fondo, pa-
tio y traspatio. $3.000 y reconocer hipo-
teca chica. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
De 9 a 11 y de 2 a 5. 
BONITA FINCA 
EN $7.ÍO0, leta. siet CASA. P O R T A L , SALA, SA-e cuartos grandes, azotea co-
rrida. 289 metros, gran patio. Calzada de 
¡Luvauú. Tranvía. Figuras, 78. Teléfono 
A-Ó021 ; de 11 a 3. Llcnin. 
50. Íi N $3.2: j cuarto 
sala, saleta, 
sils del Man 















E n Calzada, eu esta ciuaad, con mil fru-
tales palmar, casas de vivienda, de par-
tidarios y de curar tabaco, varios pozos, 
con sus tuberías, magníficas vegas, cer-
cada de piedra, platanales, más de 3 ca-
ballerías. Precio: $12.0ou y reconocer 5.000 
pesos c nhipoteca. Dista medio kilómetro 
del paradero del eléctrico. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
OTRA FINCA 
De trece caballerías, a 7 y media leguas 
de esta ciudad, con agua corriente y mu-
chos manantiales, pozos, más de cuatro 
mil palmas, guayabales inmensos, situa-
da eu zona de caña. $15.5000 y un censo. 
Figart-la, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a o. 
EN LA CALLE"DEL PRADO 
Hermosa casa de dos plantas, fabricaclém 
primera de primera, renta auualmeute 
cinco mil pesos. 
ARMANDO ROTA 
/ ^o.AiPKA i \ c a s a b , s o l h u 
y y l u ^ s rúbiicas. Facilita UiUeto fc£ 
bre primeras y segunuas hipotecas' «L 
cuakiLiicr cantuuuJ, pagarte y auiuilÉ-
res uc casas, ivnipcdrauu, Z2. ue xu a w 
y do J a i , . Teieiouo A-3loi. 
/ ' l A L L I S HABANA, ESPLENDIDA c\ 
¿a, propia paia rccduicar, uc una 
piaiuu Aiuit! .^..váv. Precm üulOUü ueiuü 
empeurado,. una piaiua, con sala, récí-
omur, tres liauuauones bajas, tres anas 
saiev i de cu.ucr, uos cuaicos de ' baño' 
etc. i'recio i^.i/lw pesos. 
í C A L L E SLAKEiC, .MEDIA CUADRA del 
Campo ue -Marte, casa de una piauu 
y azotea, cou saia, comedor, tres liaolta-
cioiiis, uano y servicios. Precio \im) 
pesos. Esperaii/.a, uua planta coa cuatis 
jiauuacioues, 4.000 pesos, 
T E S L S D E L .MONTE. JEN SANTA i r é . 
uc, una cuadra de ni calzada, tasa 
con s:ila, saleta, nos hauitacioucB, bauo 
patio y traspatio, $1.200. L>ira en Kodn-
, guez, con ia» mismas comodidades. Ade-
nuis 91J varas ue terreno y 14 liaüitaciu-
ncs. cn j.J.otH) pesos. Pioduce buena 
renta 
tvINCA RUSTICA, D E DOS CABALLE-
'¿'•is, ue excelente tierra, eu la ca-
rretel a de Giimcs. Parte ue ella sembra-
da de caua y el resto de frutos meiio-
res: tiene casa vivienda, bucu pozo y ar-
boleda. Precio 11.000 pesos. 
LTUNCA RUSTICA, SITUADA EN gAX 
-»-' Aotuuio de ios Lauo.-i, cu el eálllluo 
do ja laguna tic a i iguauabo. he cumpu-
uc de una canalicrui de buena tierra; 
está sembrada ue i abaco y frutos meiio-
re.s. (..asa do vivienda de madura y ce-
mentó, con portal, sala, saleta, c'üatro 
hermosas uauitacioiic», cuarto de üauu 
con i o u o so servicio sanitario, cuclta pa-
ra earijou y leña, oucii pozo y arMttu 
Precio o.iKo pesos. 
\ 7 E D A D O . A 3.700 PESOS, . CASAS DE 
» manipostería y azoica, situadas a 
media cuadra de J3. con jardín, portal, 
saia, comedor, tres hauitacioncs, tuciua, 
bauo y servicios. Esian eu ta acera ue 
la brisa. 
R E D A D O . EN 13.tWO PESOS DOS CASAS 
t cn la caiie S, acera brisa, media cua-
dra de 23, ion jardín, portal, saia, sa-
leta, dos hermosas li.ib.lacioues, cuarto 
de bauo, techos de hierro, c í c i o b rasos, 
instalación eléctrica. 
T3ASEO DK MARTI. ESPLENDIDA CA-
Ji. sa de dos plantas, con sala, recibi-
dor, saleta de comer, cinco herniosas ba-
bitaciones, baño y servicios en ciisa pi-
so. Mide 10X40. Precio S0.000 pesos. 
/"1ASAS DK VENTA E N E-MPEOKAOO 
Habana, Lamparilla, Amargura, Cum-
postela. Consulado, Concordia. liiUufltri», 
Animas, Virtudes cerca del Prado, Tro-
cadero, Soledad, Damas, Crespo, o u i d s , 
desde 0.000 hasta 42.000 pesos. 
( J O L A K K S DK VKNTA, KN E L VEUA-
y j do, desde 11 a 40 pesos metro, teuo, 
Jesús del Monte, Víbora. Kepartos iu-
lumbij, Buen Ketiro y Almendares, ¿ 
precios muv bajos. Informes directos J 
compradores. A. Lota. Empedrado, — 
11 j e j b t 
l ^ N i A C A L L K 15, VEDADO,^VE-VD0 
j j esuuina, con buena bodega } P'' ' 
del solar sin fabricar ,reuta $1"", i' 
ció $10.500. Próximo a San M ^ 1 ^ ' ¿ ¿ 
11c Esperanza, vendo una casa modenw. 
es de cielo raso, tiene sala saleta «ro 
da v ruarlos en cada planta, renta 
precio $9.200. Monte, 2-D; de 1 •» * 
QSM . _ _ « 
DE INTERES GENERAL 
FIGAROLA 
| X T A > K S PARA DEPOSITOS O C 
\ 1 \ jos: Se venden tres contiguas y des-
ocupadas en Infanta y Zapata. Por su 
mucho frente, 33 metros. facilitan la 
I carga, o salida de las máritiinas. Infor-
man : Yancs. Sainz y Co. Zanja y San 
I Francisco. Teléfono M-1S41. 
_ 9949 24 ab 
> Q B VKNDE UNA CASA DÉ MAMPOSTE-
! K.) ría. moderna, en la calle l'érez. 5 por 
,20, portal, sala, saleta, dos 
ciña y servicios, $2.900 síu 
I de madera. 5 por 33, $1.500, 
Se traspasa la acción 
? está pagando a plazr 















EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juau de Dios. 
He 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
9893 16 ab. 
TTIN' L A CALZADA D E JESUS i>; r, 
l l j Monte, dos cuadras antes del Parade-
ro, rendo una, casa de portal, sala, sa-
leta y cinco cuartos de azotea, cu buen 
estado. Su precio $6.500: de 1 a 3. Infor-
ma : Francisco Fernández, en Monte, 2-D. 
9S34 i(j ab 
ca eiuaua, Akuanv-f. ^ , n t0inar 
giro que fueren, asi como dar o 
dinero cn hipoteca, puede PtbacrJj[iíccbo. 
ta oficina, seguro do a«edar «aw» ^ 
,T. Martínez. Cub* 66, esquina .O ;^ de 9 a 11 y de 2 a 4 
9821 
1S ab 
EN LA CALLE 5a. 
muv cerca del Vedado Tennis 
venden dos casitas n"^38'." nnrtal, b " ' 
feria y azotea, compuestas de po ?te, 
la, comedor y tres cuartos, jaru opor, 
cío cada uua $7.500 pesos. ^ u u t ^ ^ 
tunidad su adquisición, Pu?,.f(:rmaD en 
el terreno vale el ,dl"e^-f.rt„ 1-211̂  
Habana, número 82. Teléfono ^ ^ 
9404 . 
H e m o s o edificio en ,a Ca^ad* ¡y|t 
S a n L á z a r o , próx imo a_ Prado y ^ 4 
l e c ó n , propio para fabricar d ^ 
pisos, acera de la brisa, U P 0 ' ^ , 
medianeras nuevas, propias. 5 ^ 
parte de su precio puede qu«a« Ri, 
Socido a l 8 por 100. Su dueño, 
vero. Tejadillo, 44. 
20 a* 
16 ab. 
CJK VENDK, EN E L R E P A R T O D E 
Mendoza, una casa nueva, de made-
ra, pisos mosaicos 
cuartos, cocina J 
con mil trescientas 
terreno, en Buena V 
y 6, luformau en la 
de su valor. 
9780 
cemento, sala, tres 
ervicios sanitarios, 
noventa varas de 
ita, calle S, entre 7 
Tiisina, en la mitad 
22 ab 
una cuadra del 
Víbora, reparto 
J ^ y LA HABANA: TKNGC BUENAS 
esquinas, cn barrio comercial, super-
ficie de 300 hasta 1.500 metros, también 
para fabricar, con buena superficie. So-
lares en el Vedado y Repartos, todo en 
proporción para el que quiera hacer bue-
na inversión de su dinero. M. de Be-
laumlo. Cuba, 66; de 9 a 11 y de 2 a 4 
_2!'ÜJ 21 ab 
A f ÍN DO: AKAMBURO, $4.̂ 00. San Jo-
V se. $6.000. Cerca Aguila $31.000. Con 
bodega cu el Corro, mide 700 métroB, 
renta $150, cn $17.000. Gervasio, S11.00O. 
Y otras mu-bus casas dentro v .fuera de 
la Ciudad. M. RodrÍRuez. Santa Teresa, 
K, entre Cerro y Cañongo, de 11 a 1. y 
después de 1 a 5-
. « m 16 ab 
\ 7TBOBA: E N E L CKNTKO D E L BO-nito reparto Mendoza, se vende un 
lujoso chalet, esmeradamente edificado y 
aún sin estrenar. Su precio: $21.000. Lo 
ensena, personalmente, F . Blanco Polan-
co, calle Concepción, 15, altos. Víbora; de 
1 a 3. Telefono 1-1608. 
_ •>:h:> 18 ab 
l ^ N K L VEDADO, VKNDO UNA 
muy barata, calle Baños, compuesta I mientes. Honradez 
de jardm. portal, sala, saleta, seis cuar- r - t o , , 
tos, instalación sanitaria, mide ocho de neSoc!OS- r lguras , / S . Cercc. de lYlon 
frente por cincuenta de fondo. Informa: 1Teléfono / fi021 • rU 11 a 1 v A * 
Cahricl Rodríguez, vidriera de la Lonja l lc'eron<? » « e A1 a o y de 
M A N U E L L L E N I N 
j a s a | ^omPra Y vende casas y cstableci-
y reserva cn los 
T E \ N E S T O : APROVECHEN LA S E -
JLi mana Santa cn ver a Francisco Blan-
co Polanco y pedirle la casa que deseen 
corapiar en la Víbora. Sepan ustedes oue 
F . Blaneo Polanco, que se dedica ex-
clusivamente a vender casas y solares 
cu la Víbora, tiene siempre buenas pio-
piedaces eu venta en los mejores pun-
tos de tan saludable barriada. Oficina : 
calle do Concepción, número 15. altos, 
entre Delicias y San Buenaventura, Ví-
bora ; de 1 a 3. Teléfono I-160S. 
9945 18 ab 
/ ^ A L L E LUZ. SK VKNDK CASA MCU 
\ J derna. dos plantas, mide, 7X17, renta 
$110. Precio $14.000. Informa: S. Vi-
lloch. Cuba, 70. Teléfono A-2579. 
9567 16 ab 
X R E D A D O ; PROXIMO A L A C A L L E G, 
V vendo casa moderna, de cielo raso, 
acera de la brisa, de altos, renta $230, 
un solo recibo,' precio $32.000. Fernández. 
Monto. 2-1J ; de 1 & 3. 
9834 i JO ab 
EN $5.600 S E V E N D E N 2 CASAS, UNA de esquina, otras de centro, miden 
las dos 18 metros de frente por 14 de 
fondo. Calle Santa Felicia, 19 y 21, mo-
derno, estiuina Acierto. A-881Í. Camilo 
González. 
fl^l 10 ab 
N 2.200 PESOS, SK V E N D E UNA CA-
i sa en el Cerro, Las Cañas. Kenta 2 2 
peso», otra cu la Habana, calle Peñal-
ver, número S 2 V 3 , en $ 2 . 2 0 0 . Teléfono 
A-8S11. Camilo González 





r . i i   
de ocho a diez y 
la Lonja 
de una a 
18 ab , 
5 a 9. 
98C0 ab. 
T ? y 000 PESOS SE TRASPASA L A 
J_i jor esquina del Vedado, con 15 
1 1 1 0 -
me-
amplio portal, boy es-
tá con frutería pero fué bodega y se 
puede, ampliar a cualniiier otro negocio, 
informan: talle 17, esquina A. 
9515 18 ab 
T / ' E A M C : SI USTED 
t o está construyci 
VA A CONSTRUIR 
onstruyendó. véame. Yo no 
vendo materiales de construcción, ni sny 
coutrátista de obras; pero, véame o es-
críbame. J . M. Carbonell. Ingeniero. Ha-
bana, 82, frente al parque de San Juan 
a i Dios. 
98?8 - 1S ab 
esquina a Belascoaín, acera de la brisa, 
se vende una casa de alto y bajo, cou 
sala, saleta, tres cuartos, baño, cocina, 
patio y demás servicios sanitarios, igual-
monte los altos. Precie $9.500. Informan 
eu llnbaua, número 82. Teléfono A-2474. 
9404 17 ab 
I T E S I S D E L MONTE, EN SAN B E N I G -
1 f j no, !). entre Rodríguez y San Leonardo, 
se vende un solai con dos accesorias al 
Irento y dieciséis cuartos al fondo; en la 
misma informarán. 
^ 3 ' 24 ab. 
CALLE A aaa de 
Muy cerca de 17, f ven^e , ^ 
manipostería y azotea, i n í o T ^ 
S Í g u e a l 
a v i s o s " ' 
_ J 1 
LA.niCaHdAe nî .v 
estar en Perfcotas co"dici prccio «00 fa-
se asi como saner ^ ^ edf.flrci3' 
Almendares entre lo . Antonio % (b 
carpintería uc 
95.'?5 " 
ASPIRANTES A CHAJ 
$100 al mes 
un nueo u i p * 
 i s y ^ a t l . > ^ 
ffeur. Empiece a ^ ^ u c c i ó n P'8; 
tMda un folleto c e n t f ^ ^ u 1̂  
rt« fres sellos do a ^ - K)lU/, ^ Pid    3 ce tav D de tres sellos ê 
franqueo a Mr Albert 
^aro. 249. Habana. 
A S O L X X X V I J 
O I \ R ! 0 O E L A M A R I K A A b r i ! 1 6 d e 1 9 1 9 . 
F A G I N A D I E C I S I E T E 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , - S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Miene d e l f r e n t e 
" m Í g u e l f j m a r q ü e z 
^ ^ S V ^ o S c Í s ^ N TODAS 
.n^-FF entkÉ empedrado Y 
a GUACA*̂ . ^ - íilbric.ar> acera de la 
A Sel Palacio 1'resideciaL 
TASI ESQUIFA A NEPTÜ-
T B A l ^ D { , u e n a fabricación, a.otta, p l -
8 ^* EOS MUEELES. PARA AE-
r112150! 13.50 de í ren to y 388 (le su-
L/ Wfcén;ios Plantas, agua reduniUa eu 
Í30.ÜO0. , 
TOSE. ENTRE GERVASIO Y OE-, 
| f S U e e n í » , . P r 0 l ' m ^ 
ÂSEO. SOEAR DE CENTRO. 20 FOE, 
Y mí 1  
i e r r e n © b a r a t o . Se v e n d e u n p a ñ o 
d e t e r r e n o e n l o m á s a l t o d e l R e -
p a r t o B u e n a V i s t a , c o n 10,700 v a -
r a s , j u n t o a l a l í n e a d e M a r i a n a o y 
a 5 0 m e t r o s d e l a c a r r e t e r a , e n 
p a v i m e n t a c i ó n , a l c o n t a d o o a p l a -
z o s . P a r a i n f o r m e s : W . S a n t a 
C r u z . B e r n a z a , 3. H a b a n a . T e l é -
f o n o A-3734. 
wiii; >i<;-M>ia un solar yermo, ero-, 
>o pió para industria o establecimiento, • 
Calzada del Euyanó esquina a Manuel 
rruna. tiene 400 metros, a doce pesos y , 
medio el metro. I n f o r m a r á : Ar turo I to - , 
sa. Calzada de J e s ú s del Monte, uúme- ' 
ro 527; de 4 a 6 de la tarde. I 
0420 17 ab i 
F I N Q Ü I T A S D E R E C R E O 
Ke venden finquitas de recreo a media ho-
ra de la Habana, por la carretera qoe 
EN EA COSTA NORTE, JURISDICCION de Sagua la Grande, se 
C-3247 lOd. 15 
C 
/atiA DE EA VIBORA. ANTES u E 
^ K - ^ i a acera de la brisa, dos plan-
^ g í ó í d i d r fabricación, en $21.00»*. 
I l ^ r F K A ENTRE A Y PASEO, SOEAR 
T^e cenuo a $10_metro. 
^rrtTA DOS PEAN TAS, MODERNA. 
A S o ' r a X escalera de mármol. 11 
mil pesos. 
. « T4Z1RO, DOS ESQUINAS, DOS 
|AplLtaS. en $38.00^ 
* , 7 ACERA DE L A BRISA, BUENA 
íAoasTruccíóu. ¿05 metros cuadrados. 
euSlf-OOO. 
I MMAS, DOS PLANTAS A ̂  B R I -
A sa, 420 metros, en $30.000. 
rSQCINA EN 17, VEDADO, 1 800 ME-
} j tros, a $12. 
TvlNERO EN HIPOTECAS EN TODAS 
T ) cantidades al tipo más bajo (le plaza, 
¿ f g ^ ' i o . Márquez, Cuba 32. de 3 ^ 5 . 
r;FM»0 DOS CASAS EN LA VIBORA. 
V Óue rentan $120; tienen 700 metros; 
¿ b í ? &T-t p* ¿Ti 
m u ÍS6.0OO SE VENDE GRAN CHALET. 
r /Mide 1.000 metros, 2 plantas, garaje, 
» servicios sanitarios, frente al parque 
ÍU señor Mendoza, en la linea del Ve-
S o -i Marianao. §22.000. Se de]an al 7 
2" años. A-S811 
10 ab 
CE \ ENDE EN E L LUGAR MAS ALTO 
m de Jesús del Monte, buena calle, pun-
to seco y fresco, una casa nueva, mag-
uífka construcción, canter ía , ladrillos 
ESdéVíla, citarón, zócalo de losetas f i -
nas toda la casa, tecbos de cemento con 
vigas de cinco pulgadas, azotea, cielo ra-
so lavabos, baño moderno, portal, sala, 
saleta, tres grandes cuartos a la brisa, 
comedor a l fondo, servicio de criados, pa-
tio y traspatio, mucha agua y cerca de 
la Calzada. Informa su d u e ñ o ; Santa Ire-
ne, 04. Jesús del Monte, de 2 a 5. 
D001 21 ab. 
A M P L I A C I O N D E L V E D A D O 
Repartos La Sierra y Almeudares. Casas 
a plaxos cómodos. Venta de las siguien-
tes casas: Una casita en $5.500, otra eu 
$12.500, $10.000. Hermoso chalet cu 
J11.500 y $1.500 a l contado y resto a pla-
zos, llonita casa en $1S.500. Hermoso 
chalet, frente parque, $35.000; otro eu 
SiKJ.ü'X/. Venga a verlos y haremos nego-
cio. Informa: Mario A. Dumas. Callé 12 
y 0. Teléfono 1-7249. Almeudares. Ma-
rianao. 
T¿T¿ 21 ab. 
S o l a r e s R e p a r t o " M i r a m a r . " 
Por tener que abandonar el país , dos se-
ñores desean vender sus solares del Re-
parto Miramar, o sea lo que es tá después 
del Vedado. Media Manzana, nu cuarto. 
Todo en la Quinta Avenida, o sea la me-
jor calle. Frente al Parque tenemos cua-
tro solares. Informa: Administrador de 
la Cuban and American Business Cor-
poration. Habana, 00, altos. A-80fi7. 
U N R E P A R T O , SE V E N D E 
Vendemos un magnífico reparto para quin-
tas de recreo en lo mejor de los alrede-
dores de la Habana. Son 050.000 varas. 
Precio: $110.000. Informes solo a perso-
na solvente, no a intermediarios. Es un 
negocio para cuadruplicar el capital. Ad-
ministrador de la Cuban and American. 
Habana, 90, altos. A-S0C7. 
10201 19 ab. 
T TEN DO 3.000 METROS DE TKRRE-
V no, gran frente a Calzada y tranvía 
a 12 minutos de la Terminal, $3.000, de-
jando parte eu hipoteca. Vendemos lotes 
do O.Oí.O y otro de 12.000 metros, muy 
baratos. Contado y plazos. Havana Bu-
siness. Aguiar, 80. altos. A-0115. 
10145 19 a b 
ÍJK TRASPASA, POR LO QUE H A Y 
KJ dado, un solar en la calle Herrera, en-
tre Fábr ica y Reforma, que mide 10X35 
metros. Hay muy poco dado, so pagan 
$15 'Jl mes. Esta fabricado por ambas 
partes. Informan: Reforma, 10. 
9S03 10 ab 
A T E N C I O N 
vende O amen- ¿-X».MJÍ.W 
da una finca de 95 cabal ler ías , propia pa- Vendo un negocio establecido^ en 1.00Í) 
_ ra potrero, con toda clase de pastos, pesos, que deja al mes doscientos pesos. 
, es tá asfaltamlo: Marianao. Pttnta i aguada, el rio de caña, tiene un Inmenso Venga hoy mismo a verlo. Informes: en 
Brava Las finquitas están después do palmar y mucho monte criollo, linda con Amistad, 136. García y Ca. 
Arrovo Arenas. Con luz eléctrica, gran (el mar y está a media legua de la l í - , oyig 17 ab. 
arboleda, etc. En el mismo lugar están / nea férrea. Su dueño : Vedado, B, n ú m e 
las f.ncas de los señores Uppman, doctor ro 173, entre 17 y 19. 
Sánchez Bustamante, etc. Cada f inqu ' t a l 9854 16 ab 
mide de 8 000 a 22.000 metros. Valor des- i 7^ 1 — • Tamarindo, por lo que hay entregado y 
/ > J O . POR TENER QUE EMBARCARME 
\J tnspaso el contrato de u  solar en 
C A L L E 23 
Se venden dos solares en esta calle, ro 
deados de muy buenas casas. Altos sobre I 
la acera, cercados y muy baratos. In-1 
íorrnan en Habana. 82, Teléfono A-2474 
9404 17 ab 
R e p a r t o d e A l m e n d a r e s : Se v e n -
d e u n a e s q u i n a o 2 so ia re s , a c e r a 
d e s u m b r a , s i t u a d o s a u n a c u a d r a 
d e l a l í n e a y P a r q u e . C a l l e C , es-
q u i n a a 1 4 . I n f o r m e s : M . F e r n á n -
dez . A p a r t a d o , n ú m e r o 6 4 1 . T e l é -
f o n o A - 7 7 0 5 . 
c ,01 
GANGA: TRASPASO E L CONTRATO de un solar, esquina de fraile, fren-
te al Parque de la Segunda Ampliación 
del Reparto de Almendares. Manzana 545. 
Solar, número 13, 1.034 varas, a §0.50 la 
vara. Lo doy al costo y por lo que ten-
go pagado que son $900. E l resto a pla-
zos a Mendoza y Co. Ibarra. Apodaca, 19, 
bajos. De 11 a 2 p. m. Teléfono M-Í700. 
10039 ]9 ab 
"OOU TEMOK QUE EMBARCARME VEN-
A do en el reparto ampliación de Men-
doza, Víbora. 4 esquinas a $0 vara, pa-
gando intereses abonados, frente a tran-
vía, calle Juan Delgado y Libertad. J . 
Mauriz, Vives. 200. vidriera. 
9383 10 ab. 
4 casas e n S a n L á z a r o : $ 3 8 , 0 0 0 
IVcndemos en San Lázaro, en su mejor 
Iparte, una esquina con cuatro casas de 
laltoa y bajos. CasUs modernas. Miden 30o 
Iwras. Uéutau hoy solo $250; pero es por 
ttausas especiales. E l comprador intel'gen-
verá en seguida que se le puede sacar 
•bO. No se dan informes a intermediarlos. 
Bb A* rebaja nada. Es un buen negocio cu 
fíK.O'íO Informan: Administrador do la 
FCuban and American. Habana, 90, altos 
A-8007 
P A R T E C O M E R C I A L : $ 1 5 5 , 0 0 0 
Vendemos, a baso de absoluta seriedad y 
Idiscreción, dos esquinas de Obispo a Em-
pedrado, de Habana a l mar. E l mejor ne-
gocio es una esciuina de $1.900 varas, con 
nn edificio de cuatro pisos. Puede rentar 
mas de ?1.500 al mes. Es un magnífico 
negocio. Vale $155.000. No se dan informes 
a ninguna clase de intermediarios. Infor-
ma: Administrador de la Cuban and Ame-
rican Habana, 90, altos A-8Ü07. 
0041 ' 18 ab. 
Y L í « n o UNA ESQUINA EN CINCO mi l 
t (pimientos pesos; otra en seis mi l 
y cuatro casas a cuatro m i l quinientos, 
0a Pnf i r a í í f3 de .Be lascoa ín . Julio C11 %VHÍ0' 114' casi esquina a Figuras. 
---8Q 18 ab 
E HfiVl?0 P1;1SO? S:E VKNDE UN GRAN 
IfcOflft -en 1:1 Lomíl úi!l Mazo- dejando 
ooi? A-8S11- Camilo González. 
16 ab 
S ^ i í ^ . n 0, SE ALQUILA, POR CON-
rodelila £ < l^08:l y c s P ^ i o s a Quinta. 
S o l h o J a r d l n ^ y gran portal de 
la es L , ^ 0 6 ^ U " 1 » a tres calles Ver-
P 81 nn ^Cersei «"Pecando no moles-
miento c1;io>\r,|ol-venci;L Para 61 cumpli-
Pteabae^ -Máximo Gómez, número 62, 
duefio v,nra-ivrlníori1ian en la misma: el 
"«lo por Maceo o el garaje. 
p - i ; 30 a 
^ R E P A R T O A L M E N D A R E S 
del RenarV1^ Casfs ca el meJor Punto 
la i nPa0vAlmcndares- Es<:án al frente 
'a Sierra ^ ^ - " ^ ^ ' a d r a <1(d Parque de 
toa: Marf0 Aad0r.y resto a plazos. Infor-
í 12 tIiV^ Dumas. Oficina: calle 9 
rlanao ielefo110 >7249. Almendares. Ma-
7372 
21 ab. 
3,060 V A R A S , A $4-80 
Se venden en el Cerro, calle Moreno, es-
quina a Cepero, cerca de Arzogbispo, 2,060 
varas a $4.80. Habana, 90, altos. A-8067. 
T E R R E N O S P A R A I N D U S T R I A S 
Vendemos en Luyanó, con el río Luyanó 
y el ferrocarril central que lo atraviesa, 
127.000 metros a $2.80 metro. En Alde-
coa, 10.600 metros a $5, con ferrocarril. En 
la Calzada de Cr'st ina y de Monte, con 
chucho de ferrocarri l 4.000 varas a §13.50; 
también 12.0OJ varas al mismo precio; y 
tomando el total a §13.00 vara Terrenos 
a $8, a $9 y a $17, en Atares,'con el fe-
rrocarr i l o chuchos en el terreno, Inme-
diato al muelle. Se puede pagar a pla-
zos. Es tá el terreno a diez cuadras de 
la Estación Terminal. También vendemos 
con las aguas del r ío Almendares, 7.500 
metros o 11.500. Tiene el t ranvía de Zan-
j a y el rio por linderos, ideal para una 
industria. Puentes Grandes. Ganga: $3.00 
metro En Marianao tenemos 10.000 metros, 
con el ferrocarril a $2 metro. Terreno des-
de 40.000 metros a 800.000 con el ferro-
car r i l central y carretera de Luvanó a 
Regla. Ganga: desde ?0.80 a $1.50'metro. 
Pequeños y grandes lotes de Infanta a 
Belascoaín, muy baratos. Pídase la lista 
completa de terrenos para industrias, re-
parto, quintas de «¿vlud. Informa: Ad-
ministrador de la Cunan and American 
Business Corporation. Habana. 90, altos. 
Tel. A-80C7. 
S O L A R E N M E R C E D 
Verdadera ganga. Vendemos un solar en 
la calle de la Merced, inmediato a la 
bahía, de 350 metros a $40 metro. Es 
una ganga. A l lado piden nada menos que 
a $150 metro. Informan: Habana, 90 al-
tos. A-S0O7. • 
S O L A R E Ñ E L C E R R O 
Vendemos 340 varas, a $4.80 vara un so-
larcito a dos cuadras del Paradero del 
Cerro, junto a l Club de Cazadores, calle 
Marqués, entre Carmen y Clavel. Habana, 
90, altos. A-8067. 
10OT3 18 ab< 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se vende l a m j e r o esquina de este Re-
par to , f rente a l parque r ú s t i c o , casi 
t e rminado . I nme jo rab l e s i t u a c i ó n entre 
j l a p l aya de M a r i a n a o y el Vedado , 
j Luga r idea l pa ra f ab r i ca r su casa. I n -
f o r m a : Carlos Pascual . Lis ta de Co-
¡ r r e o s . H a b a n a . 
8812 19 ab. 
"\ REDADO, VENDO ÜN SOLAR JDE ES-
t quina, calle 2o y 6, de 24X36 metros 
y otro de centro, 14X36 metros. Su due-
l io : Monte, 66. Teléfono A-9259; do 8 
4 
2421' 1 m 
CÍE VENDE O SE ALQUILA UN TE-
KJ rreno de 2.09o metros en la Calzada 
de Concha, entre Manuel Pruna y Euna, 
para industria o naves. I n f o r m a r á n : De-
metrio Cúrdova. Belascoaín, 641. 
8388 15 ab. 
TJAKA INDUSTRIA: CERCA DE IN-
JL fanta, se venden 8.245 varas, con chu-
cho de ferrocarri l , se puede fabricar de 
madera. Se deja parte eu hipoteca. A-4939 
y A-rülO. Tavel. 
7412 21 ab 
QOLAR: ESTE ES COLOSAL POR SU 
KJ situación y medidas, situado en el lu -
gar más precioso del encantador Almen-
dares, que es Línea y B, 1560 varas, 
tierra llano, aceras, agua, luz, teléfo-
no, 6 lineas de t ranvías a todas direc-
ciones, allí no existen calles, son hermo-
sas avenidas asfaltadas, aire puro y sa-
no en todbs tiempos, propio para cons-
t ru i r un gran chalet, con todas las co-
modidades apetecibles y esto es el punto 
esencial, el precio $5 vara. M. González. 
Picota, 30; de 1 0a 2. 
0776 i s ab 
(TIRAN ESQUINA F R A I L E , SE VENDE 
en la ampl iac ió del reparto Almen-
dares. da a la línea del tranvía, mide 
1.980 varas, hay pagado $1.800, se da al 
precio do la Compañía por tener que 
embarcarse su dueño. Informan: Troca-
dero, 40. 
8843 19 ab 
I D ARA INDUSTRIA: EN INFANTA, 
X 18.500 metros, ae venden eu lotes. 
Se deja parte en hipoteca. Teléfonos 
A-2701 y A-5710. Tavel. 
7413 21 ab 
Q E VENDE EN E L REPARTO MENDO-
O za en la Víbora, la esquina de la ca-
lle Milagros y1 Luz Caballero, que mide 
1.112 varas y se da barato; para más in -
formes: Dragones, 13, barber ía . 
7617 23 ab 
E L M E J O R 
cuarto de manzana del Vedado, 2.500 me-
tros, se vende en precio módico. Llame 
para informes a l Teléfono F-1059. 
7510 23 ab 
17 N E L REPARTO L A SIERRA, CA-
J_J lie A, entre 0 y 8, se venden dos so-
lares o traspasa contrato. In formau: I n -
dustria, 11. 
oiúl 3 m 
R U S T I C A S 
BUEN NEGOCIO: SE TRASPASA E L contrato de arrendamiento de una 
finca rúst ica, a l lado de carretera y jun-
to a paradero do ferrocarril . Es tá a 15 
minutos del Parque Central por los tran-
vías cel Ferrocarri l del Oeste. Es con-
dición indispensable comprar el ganado, 
aves y aperos de agricultura que exis-
ten en la misma. Informan en la Man- j 
zana de Gómez, 405. 
f 10078 25 ab 
mares. Hay una preciosa arboleda de man-
gos. Informan : Administrador de la Cu-
ban and American BiiKiness Corporation. 
Habana, 90, altos. A-8007. No se cobra 
ninguna comisión al -comprador. Hay má-
quinns para llevar a l comprador hasta |¿ 
las finquitas. A-8067. 
9 C A B A L L E R I A S Y T E J A R 
Vendemos cerca de ferrocarril y en carre-
tera, en esta provincia, una finca de nue-
ve cabal ler ías . De ellas arrendadas S 
en $1.900. El resto tiene ün tejar que es 
un negocio magnífico. Se puede traer la-
drillos, losas, mosaicos, etc. y competir 
con lo mejor do B» Habana, obteniéndose 
una magnífica utilidad. Los certificados 
sobre la resistencia fie los ladril los es 
superior a cuanto, se ha hecho en la Ha-
bana. Las ocho caballerías restantes es 
un terreno do primera para caña. Precio 
de todo con el negocio del tejar: $50.000. 
In fo rman: Administrador de la Cuban 
and American Business Corporation. Ha-
bana. 90 altos. A-S007. Las peticiones de 
datos han de ser sobre bases absoluta-
mente serias y formales. No se dan in -
formes a intermediarlos. 
F I N C A S R U S T I C A S 
Venedemos el í<UÍál&ñte lote de fincas: 
(1 ) Finca de 110 cabal ler ías para cría 
de ganado, a siete leguas norte de Santa 
Cruz del Sur y 1 • de la ciudad de Ca-
magiiev. Valor: $o5ü caballería. Es una 
ganga. (2.) Finca en Guisa. Bayamo, 141 
caballer ías , magníficas aguadas, terreno 
llano y accidentado; riqueza en maderas. 
Ganga: a $380 caballería. (3.) Gran f in -
ca con riqueza estupenda en maderas y 
magníficas aviladas, a dos horas exactas 
de la Habana por carretera hasta la f i n -
ca. Mide 2.000 capallerías (dos mi l . ) Gañ-
ía, a $200 caballería. Se facili ta el pago.. 
(4.) Gran finca con mahníf icas apiladas y 
riqueza en madera y minerales. Terreno 
llano y accidentado. A dos lepuas de fe-
rrocarr i l y carretera Cumaunyagua, Cien-
fueges. Mide 150 caballerías. Tiene 117 
mil matas de café. Valor: $400 capallería. 
(5.) Finco en Camagüey. lindando con el 
inger.io Baragná. Terreno primera de pr i -
mera. Monte firme. Son 125 caballerías a 
$900 caballería. (6.) Finca de 7' caballe-
rías en Cienfuegos. río Damují . Con mue-
lle, parte dedicado a caña. Terreno l la-
no. Precio $60.000. (7.) En Camagüey, 
fondo de Gracia de Dios, por la Hacienda 
Nuevas Grandes o La Larga. Son 25 ca-
baller ías en $18.000 (S.) Finca en Oriente, 
Jlguani. Tiene 13 cabal ler ías . Terreno p r i -
mera de primera. Vale $11.000. (9.) En 
el Cotorro, a media hora de la Habana, 
tres caballerías, casi con su buena casa, 
hueves, vacas, cerca de 200 gallinas, pla-
tanal, etc. en $18.000. (10.) En Alq.uizar, 
se va desde el Paradero en coche, una 
buena finca llena de caña (120.000 arro-
bas), mucho tabaco, frutos menores, gan-
ga, tres cabal ler ías en $17.200. (11.) En 
el barrio Bueycito, Bayamo, con el río 
Buev en la finca, hay 23 caballerías, gan-
ga, vale $7.000. (12.) En Bainoa, con fren-
te a carretera, 9 cabal ler ías , de ellas S 
nrrelandas. Una y media dedicada a una 
fábrica de ladrillo, objetos, mosaicos, etc. 
que puede competir con lo mejor de la 
Habana. Ganga: $50.000 todo. Importan-
te: No se dan informes, a intermediarios 
o curiosos; es menester probar nuo se 
es realnvente el comprador a f in de no 
perder ambos el tiempo. Informan: Ad-
ministrador de la Cuban and American 
Business Corporation. Habana, 90, altos. 
Habana. También se venden 1.300 caba-
llerías, terreno de lo mejor de Camagüey, 
parte Norte de Morón. Ganga : $300 caba-
llería. Habana, 90, altos. Habana. 
10202 19 ab. 
rnmBSBBoamt 
E S T A B L E C í M i E N T O S V A R I O S 
venta. J. Martínez. Cuba, 66, esquina I 
O-Iíeilly; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
9821 18 ab 
¡ M I L P E S O S ! 
S O L A R E S Y E R M O S 
P ^ f > ^ R E S T A L A X O 
^ Alazo %¿ -J:Ttln\l'dQÍ6n (le l i l Loma 
tens ión S n n ^ e U , ÚO,* solares ^ 
íreciu L I^Perficial de 1222 varas, ni 
""•se la foVmo i)or vam• Pueíle conve-
los- I".formnmVie.,pago en Yarios Pla-
10l2.i07« HabánaA1VareZ- Apartado llú-
Í E V n S * í i COÍ̂ 'MBIA: VENDO L o S 
Wk eítre A?., <1(> la ^ ^ a d a , calle Nt i -
R m r r ó " a i : j ; 1 > ' ; V ^ ' l ^ . Precio 
Í .Pa rq„o " t rO- caHe Miramar, frente 
S1,?6 r'00 Vai-x. ?> c u a á v , de la linea, 
íalle 10 % í'- 8 ^ 1 ^ 1 0 S"-00- Informan! 
ar(lln iJ tu, .VefIa,lü. Teléfono F-1027. 
lOlp; Mariposa. 
C O L A R , DE ESQUINA, EN A M P L I A -
KJ ción de Almendares, La unza y Agra-
móme, sublime para instalar un estable-
cimiento de víveres que no hay ninguno 
y existe y aumenta un pueblo de día 
en día, con escritura pública, l ibre de 
gravamen, este lugar pronto se l lamará 
el Vedado, ya hoy roune todo lo bueno 
1242 varas cuadradas, a Mi González. 
Picota. 30; de .10 a 2. 
rV<7;3 ^ 18 ab 
Q O L A R HERMOSO, CERCA DE LA^aiñl 
KJ dad, en Santos Suárez, barrio de in-
dustrias, en la actualidad se están fa-
bricando muchas casas para familias, ca-
lle de Enamorados, esquina de 38.90 por 
43.90. 1710 varas, muy propio para cons-
t rui r un edificio pura una panader ía y 
gran establecimiento de víveres finos, 
punto ideal, buenos cimientos, luz eléu-
irica, gas, mucha agua, t ranvía, a 2 cua-
dras, aceras anchas, calles sin polvo, te-
léfono, buen vecindario, esto es lo me-
jor de J e s ú s del Monte. Precio fijo $7 va-
ra, libre de censos. M. González. Pico-
ta, 30; de 10 a 2 
97 íu 18 ab 
1 7 E D A D O : SOLAR CON CUARTERIA 
Y renta mensual $150, se vende. Cha-
let Palacio, hermosos jardines, con todo 
confort, $150.000. Informes: Neptuno, 61, 
altos. 
9838 22 á b 
S E V E N D E 0 A R R I E N D A 
Por tener sus propietarios que ausentar-
se para el extranjero, desean vender o 
arrendar una magnífica finca, de 180 ca-
ballerías, que está a dos horas de Cien-
fuegos Tiene un cafetal produciendo al 
año $12.0CO. Además mucho terreno pro-
pio para potreros y grandes montes con 
maderas de todas clases. Su dueño : D. 
Llórente. Baños , 229, entre 23 y 25. Te-
léfono F-4083. Vedado. 
10033 4 m 
X?N $250, SOLAR LLANO, jMANZAN V 
JJJ de la carretera. Reparto Toledo, Man-
ti l la , 150 metros, está pagado, tengo pla-
no. Sin corretaje. Figuras, 78 A-6021; 
de 11 a 9. Llenín. 
tffóS io ab 
30 ab 
^ «SíVr ^ ^ E ' Í O R MANZANA D E L 
iSScio, ¿8 *Ja . Cilllc 34- '"formes: San ;.10igi' ' es<l"iiiu a Teniente Rev 
futT, 19 'ab 
Q E VENDE, A $30 E L METRO, UN SO-
kJ lar do centro, de 20X50, calle 21, entre 
D y E, acera de los pares, a la brisa 
con porción de árboles frutales v unas 
casitas de madera que rentan $ol. Ve-
dado. Informan en Oficios, 30, entresue-
los. Teléfono A-5618. 
11 my 
V e d a d o . Aproveche o c a s i ó n : se vende 
en el mejor s i t io , calle 23 esquina, 
frente a l Parque M e d i n a , 700 metros 
cuadrados de terreno. Renta anua l , 
$ 1 . 8 0 0 , l í n e a doble y calle asfal tada. 
S u precio ( l i b r e de g r a v á m e n e s ) neto 
para el vendedor es de $ 4 5 metro . 
Para m á s i n fo rmes : l lame a l A - 3 4 9 0 . 
9457 
»V Si,1«UteV «i^VE,:NIDA 1>E ^ « S PRK-
h, alt-:, a,.;.rt V1e,u,0 uu solar en la par-
t Alo l fle l i , «ombra ; lo m?J0r 
Z W I n c o m u n i c a c i ó n ya con Car-
i k e 17 ^nrormes: calle G, número 23, 
'v.lOlOo • 
^ o T u T " ^ — • • 19 
E/ationaJ E a A diversidad 
*eT I-lazos v "a mp(lula, $600 contado, 
SortTb,e por ,ronoT' l16(l"eSo fensol 
liíLRuez. Émr l , . dias- ProPictario: 
jI0J73 ^''meiirado, 20. 
t O L ^ T - T 19 ab 
| Vi> b i o ' ^ S - ^ N T O AL TKAn! 
¡L9*»». cuarf . aao. y urbanizado, fá-
¿7; m'* P"tc ai "»>ta'lo, reato 
lO^-l0- 2(9. mensuales. Rodr íguez . Fm-
S ^ u í r - 10 ab 
4f»^•,,0• b u e n A ? £ ñ NEPTUNO, POCO 
íl&0Cfir un son (Ios. ^-500 y 
Í R ^ ^ r - 10 ab 
fc?*WS y ; L CONTRATO DK 3-1 ¡í 
9 my. 
K^'ares, " ^ E 3-114 
C í ^ . ¿ntre u ^ ' í ? - M m t n á * ™ * - ^alio I 
nvias. Junto» „ • mr(li,a ^ " I r a de 
SS?: R V i , • s o separados. Para in-
.Itns.. «• Icruandez. Tel. A-4763. 
23 ab. 
^ ' nr , ^ - ^ T ^ T T ^ TKKRK-
t a r / ^ E. m'. rVí i, *'*t rolla. Informa: 
S(lLUroi>a. De 8 ae'í¡ ObisPo. 09. altos, 
22 ab 
G a n g a : S o l a r e n A l m e n d a r e s 
Solar esauina de 1.145 varas. Frente a la 
doble l ínea del t ranvía Vcdado-Columbia; 
trente a la Avenida Columbia. Antes de 
Buena Vista. Allí piden las esquinas a 
$S. l ú e s bien, se da en menos de la 
mitad. Ganga: a $2.80 vara. Es un nego-
cio para duplicar el dinero. Si el com-
prador investiga y busca precios allí 
nos comprometemos a rebajar el 40 por 7?.2 rLÚ1ÍÍS^ .valor Pueda encon-
t ia r . Informan: Habana, 90, altos. A-8067. 
A I l a d o d e l a L o m a d e l M a z o , a $ 5 
fta"Pl :Tycu4Íeu,os 1-800 vaI,as esquina de 
írai le Dos cuadras de la Calzada. Calles 
Espadero. Gelabert, y Avenida de Acosta. 
Mtio alto, llano, ideal para una residen-
cia. L l negocio es a base de buen ne-
gocio para el que compre; que este in -
vestigue el úl t imo precio que allí se 
vende y de él se rebaja el 20 por 100. 
be desea vender. Informan: Habana. 90, 
altos, A-8067. 
C a l z a d a L u y a n ó y C o n c h a . 
Solar en ganga. Solar frente a la Cal-
t/ÍÍL r^Concba' dc ]a rtc Luyanó. 
riene .JÁ) varas, be une con otro de 500 
varas m á s y da frente a la otra calle 
inmediato una esquina de la mejor, callé 
í ^ ^ - n á* 060 vara8- Prccl0 de ganga; 
A-80G7 68 Una sanga- -Uabana, 60, altos! 
17 ab. 
Q u i n t a d e r e c r e o y d e n e g o c i o . 
Esta finca mide 203.950 metros dc terre-
no, o sea muy cerca de dos caballerías. 
Está a menos de un cuarto de hora de 
la Víbora, a med'q, hora del Parque Cen-
tral de la Habana. A la finca se le cons-
truye una magnífica carretera y tendrá 
de frente a ella cerca de un ki lómetro . Se 
puede i r hasta la casa en automóvil . Sólo 
dista de la carretera cuadra y cuarto, es 
decir a pocos uietros de la carretera cen-
tral que hoy existe. Tiene un precioso 
chalet de doble forro, con cinco cuartos. 
t re ra /«s , servicios sanitarios a la moder-
na con confort. Lavabos de agua corrien-
te. Cañería eu toda la finca. Magnífk-o 
motor para el agua, molino, o para un 
dinamo de luz eléctrica si se quiere. Tan-
ques de hierro. Agua de tomar muy bue-
na. Dos m i l malas de plá tanos de todas 
clases. Millares de frutales. La finca tie-
ne una parte que se dedica exclusivamen-
te a yerba del paral,, la cual deja al año 
de $2.000 a $2.800. La finca está atravesa-
da por el río Almendares, en condiciones 
que si varios la compran, a cada parcela 
le tocaría su correspondiente pedazo de 
río. En esta parte el r ío Almendares tiene 
poco caudal, con bonitas cascadas. En nin-
guna parte existe profundidad mayor a en 
pie. Hay • otra casa para el mayoral en 
muy buenas condiciones de habitabilidad. 
La finca, a d e m á s de tener sus jardines 
y frutales en calles, tiene fuentes, casas 
para cría de aves, criaderos de conejos, 
co-chinos, pajarera. Pintorescos bancos y 
sillerías de cemento. Un bonito palmar, 
etc. Se dan todas las neuridades de la cer-
teza de cuanto se expone; es realmente 
una de las fincas m á s bonitas dc los al-
rededores dc la Habana, y que a la vez 
que sirve de recreo produce un buen inte-
t66 al capital. La finca se vende a TRECE 
CENTAVOS el metro, su valor total,, son 
S26.50ÓÍ. Ks una ganga por su corta dis-
tancia de la Habana, por su arboleda por 
su chalet que vale cerca de seis mi l pe-
sos o más . Hay invertido más de veinte 
mi l pesos. No se desea tratar con gangue-
ros, sino con una persona que sepa apre-
c'ar el méri to de esta finca, cuyo valor se-
rá el doble en breve. No se dan informes 
a intermediarios. Informa: el administra-
dor 'le la Cuban and American Business 
Corporntion. Habana, 90, altos, A-8007. Se 
puede conseguir más terreno allí mismo 
a tres centavos el metro. 
3 C 4 B A L L E R ! Á S ~ E N $ 1 1 - 0 0 0 . 0 0 
t 
Con esta cantidad se adquiere la propie-
dad de una finquita de casi media caba-
llería, frente de la carretera del C'auo 
al Wajay, y el Gran Cuartel de la Guar-
dia Rural del Chico. Esta carretera será 
la única en la isla de Cuba que será 
asfaltada, y además de su fácil comu-
nicación con la Capital y de estar ro-
deada de grandes fincas de familias co-
nocidas tiene luz eléctrica, y le p a s a r á 
dentro de breve tiempo por el frente el 
agua y teléfono. Informan eu Habana, 
núvuer« 82. Teléfono A-2174. 
0404 17 ab_ 
T r e s c a b a l l e r í a s c e r c a d e l a H a b a n a 
Vendemos en el Cotorro una lindísima 
finquita de casi tres caballerías . Es tá de 
Ja Habana 50 minutos. Buena tierra, ' To-
da :a finca sembrada. Aiillares de fru-
tales, dos casas Ue madera, abundancia 
de frutos menores. Tierra colorada y mu-
lata. Buen palmar. Gran platanal. Corra-
les con puercos. Gallineros con infinidad 
de aves. Vacas, bueyes, etc. Ganga: 
$18.500. Informan: Auministrador de la 
Cuban and American. Habana, 00, altos. 
A-soor. 
3^/2 c a b a l l e r í a s e n A l q u í z a r . 
Gran ganga. Terreno llano, sin ninguna 
piedra. Colorado y negro. Producción üe 
120.000 arrobas de caña. Sistema de roga-
dio en toda la finca. Más de 1.500 cujes 
dc tabaco. Abundancia extraordinaria de 
frutos menores. Dos casas de madera, 
muy buenas. E l central paga 7 arrobas 
de "azúcar. Del paradero un coche lo de-
ja a uno en el batey. Dista de la l l a -
üana 70 minutos. Ganga: $18.5000. Sólo 
so sostiene la proposición por diez días. 
Informan: Administrador de la Cuban and 
American. Habana, 00, altos. A-8007. 
ATENCION. SE VENDE E N E L BA-rrio m á s próspero y en la Calzada de 
m á s t ránsi to, un café, fonda, billar, v i -
drieras de tabacos, cigarros y dulces, a l 
lado do una industria donde hay 600 hom-
bres trabajando, buen contrato y poco 
aiqu'ler. Informes: Ju l ián , 7a. y 2, fe-
rreter ía . A todas horas. Vedado. 
9871 20 ab. 
E S T O C O N V I E N E V E R L O 
Se vende un gran café, p r ó x i m o a l Mue-
lle de la Machina, hace aproximadamente 
de $100 diarios. Se da barato por desa-
venencia de socios. También se vende una 
bodega para un principiante por la mi -
i tad dc su valor. Informan en la vidr era oarían £ los dolores de cabeza no "des-* 
d.-l café Río de la Plata. Mural la y Agua- aPare(,er»an-
cate; de 8 a 10 y 3 a 5. 
1C069 22 ab. 
Castres y camiseros. Se vende una sas-
t r e r í a y c a m i s e r í a en m u y buenas coa-
diciones. Calle comerc ia l . L l a m e a l te-
l é f o n o 1-7231, d é su d i r e c c i ó n y se le 
18 ab. 
17 ab. 
¡ C A F E S ! 
Se venden: uno en $2.000, con siete años 
de contrato; otra eu $3.000 y otro en 
$6.000. También se ofrece una cantina. 
Apro\eclien la ocasión. Informes: García 
y. Compañía. Amistad, 130; de 8 a 11 y 
U 0 1 " ¡ V I D R I E R A S ! 
Vendamos varias: una en esquina, en $500; 
otra en $1.000 y varias m á s en menos pre-
cio. Venga hoy mismo a hacernos su 
visita. García y Ca.. Amistad, 136; telé-
lefono A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 5 
¡ G A R A J E S ! 
Se vende uno en $4.00, 
para. 70 máquinas , con cuaro años de 
contrato y siete habitaciones, para v i -
viend.i. Otro de accesorios a precio de 
factura, por tener otro negocio el due-
ñ o ; queda en la calle m á s céntrica, con 
stor.vge. Véndese otro también en $6.000 
con dos máquinas , tiene accesorios. I n -
formes: García y, Ca. Amistad, 136. Te-
léfono A-3773; deí 8 a 11 y de 1 a 5. 
¡ B O D E G A S ! 
Se vende una en Galiano, con mucha can- Pasal"a a m i o r m a r . 
tina, en magníf icas condiciones; tiene 10-000 
mucha barriada. Tenemos otros de me- -
nos precio en esquinas. Informes: Amis- - V F N H f l 
tad. 130. García y Ca. Tel. A-3773; de 8 a 11 i Y Li lvLfXJ 
y ^ o a o'* n.« . •tres ^ermo^as panader ías , en Calzada, de 
I L A b A D E I N O U l L I N A T O ' .mucho porvenr, una elabora quince sacos 
j ^ - ™ ^ wju i i i v ¿ t . a i i / a i v . . d'arios de hornero y hace de venta de 
be vende una en $3.0O0, con cuarenta ha- ' mostrador 150 pesos diarios. Informes: 
bitaciones. Deja libre al mes $190. Con- i García y Ca. Amistad, 136. 
trato siete anos. Nueva completamente. I n - . 9910 
formes: García y Ca. Amistad, 130 T e l é - . ' • 
fono A-3773; de 8 a 11 v de 1 a 5. 
¡ C A S A S D E H U É S P E D E S ! 
Vendemos varias: Una en Consulado, en 
el píeeío de $3.000. Ora en Pardo, en 
$1.700 y algunas más en buenos sitios 
de la ciudad. Venga a vernos y sa ldrá 
complacido. García y Ca. Amistad, 130.. 
¡ V E R D A D E R A O C A S I O N ! 
En. $20.000 se vende un solar, con seis ca-
sas (1« a 300 metros cuadrados, inclusi-
ve cou una bodega situada en el Cerro. 
Su dutuío necesita retirarse. Vale en ta-
sación $30.000. Venga a vemos. Infor-
mes: García y Ca. Amistad, 136. Teléfo-
no A-3773; Habana r de 8 a 11 y de 1 a 5. 
V E N D E M O S 
En casi todos los puntos de la Habana, 
fincas de $S.CO0 en adelante. Si quiere 
comprar una casa buena, solicite informes 
a García y Ca. Amistad, 136. Tel. A-3773; 
de 8 a 11 y de 1 a 5 
¡ P O S A D A S ! 
Se vende una en $4.000, hace una venta 
diaria de $25, teniendo de gastos cinco 
pesos. Aproveche esta ocasión. García y 
Ca. Amistad, 136. 
¡ P U E S T O S D E F R U T A S ! 
Se venden cuatro puestos, con local pa-
ra matrimonio, en esquina. Uno de ellos 
hace de venta diaria $35. Se admite lo 
mismo socio. Informes: García y Ca. Amis-
tad, 130. Tel. A-3773; de 8 a 11 y de 
l a ' G A R C I A & C O M P A Ñ I A 
Compra y venta de toda clase do fincas, 
establecimientos grandes y chicos, en la 
capital y fuera. Dinero en hipotecas so-
bre fincas rús t icas y urbanas. Tenemos 
a la mano compradores de dinero para 
varios giros, lo mismo que el que soli-
cite nu socio- para negocio 'claro, lo ofre-
cemos. Informes: García y Ca. Amistad, 
136. Tel. A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
A T E N C I O N 
L o s 
O p 
l i s 
C u b a 
L o s 
ienyo una clase de cristales que ren^ 
go propo-cm 1.1. d. .-oí éxito a todas aque-
llas pereonasr que acuden a m i gabine-
te de óptica sin haber encontrado por 
ninguna otra parte el medi^ de hacer 
desaparecer los dolores d«» cabeza 
Esta cías» de cristales pnra que den 
resultadc tienen que ser correctamenta 
elegidos, porque de lo contrario perjudl-
No tengo vendedores fuera de m i gft* 
biuete 
B a y a - O p t i c o 
KAtAtL e s q u i n a a A M 1 M A D 
T E L t F O N O A - 2 2 3 0 
A VISO I M P O K T A N T E : SE VENDE E N 
J C ± . puesto de frutas y viandas, porque 
el dueño tiene dos y no puede atender-
lo. Es una ganga. Se da por la mitad 
do su valor. Informan eu el mismo: San 
Ignacio y Luz. 
9846 16 ab 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Por iener que atender a otros negocios 
se vende e l mejor y m á s sur t ido kiosco 
de C a m a g ü e y , a 1Ü metros de l a Esta-
c i ó n de l f e r r o c a r r i l . Para in formes d i -
rigirse a su p rop ie t a r io . L u c i a n o Sie-
r r a . P laza de l f a r a d e r o . C a m a g ü e y . 
^ 8 * 6 ^ 16 ab. 
ATEGOCIO UE OCASION: SE VENDE 
- i - * una fonda en una de las mejores ca-
lles de esta capital; la casa es una m i 
na, mucha marchanteria y buena; el ne-
gocio da para dos socios que quieran tra-
bajar ; contrato cuatro a ñ o s ; se da barata 
por su dueño querer marcharse para Es-
pana. In f orman: Peñalver , 80, altos. 
1*082 m 
V E N T A D E U N H O T E L 
Vendemos el mejor hotel de la Habana, 
exceptuando el Inglaterra, Telégrafo,- etc. 
Tiene un porvenir mejor extraordinaria-
mente que el presente por su magníf ica 
posición. Tiene 82 habitaciones. Más 1.000 
metros de capacidad en los bajos para 
salones, etc. l ienta solo $750. E l Hotel 
deja hoy $15.000 libre al año, y dejará 
más en lo venidero según comprobará . He 
faltan siete años de contrato. Valor del 
hotel; $45.000. Advertencia: no se darán 
informes a meros curiosos o intermedia-
rios, por lo tanto no moleste por gusto. 
E l comprador p roba rá realmente que lo 
es antes que conozca en detalle lo que se 
vende Informan: Administrador de l a idas cajitidades. Kobafna' y EéruánJez 
JLi.JLJ. K S X A^vy-CAKj 
Cuban and American Business Corpora-
tion. Habana, 90, altos. A-8007. 
9880 10 ab 
F A B R I C A D E L A D R I L L O S 
Vendemos la mejor fábrica de ladrillos de 
la Habana. Con sus terrenos, que miden 
150.000 metros. E l terreno solo vale el 
doble de lo que se pide: $165.000. Allí 
se venden el terreno a $2 y $3 el metro. 
Es un magnífico negocio. No se dan in -
formes a intermediarios. Solo se darán 
detalles del negocio a quien pruebe ser un 
verdadero comprador. I n f o r m a n : Admi -
nistrador de la Cuban and American Bu-
siness Corporation. Habana, 90, í.ltos. 
A-8067. 
0880 16 ab. 
D I N E R O 
Lo damos en hipoteca y paga ré s , en to-
da nti . i  e náiul
Hermo. Bernaza, 1, altos. Teléfono A-5465. 
_10022 18 ab 
T7N PRIMERA HIPOTECA, B I E N GA-
I jlJ rautizada y t í tu los claros, se dan 
$10.000 a i s por 100, por 3 años fijos. Ai, 
González. Picota, 30; de 10 a 2. 
977'j 18 ab 
T T N BONITO NEGOCIO PARA M A T R I -
1 ÍJ motiio, o una señora, a media cuadra 
del Prado, en el punto más comercial; 
I traspaso el contrato de una hermosa casa, 
I bien amueblada y deja buena uti l idad. 
Vendemos una vidriera de dulces, frutas y : In forman: Sitios, 38. 
confituras, en $250, dando de contado la ! 9886 22 ab 
m'tad, por no poderla atender. Hace a l 
mes $800 de venta. Informes: Amistad, 
136. Teléfono A13773; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
í í A R f l A S r C O M P A Ñ I A Se vende dos vidrieras de tabacos, ciga^ 
v i r t i v v , i r \ « . w i m rtiiirt t bombones y billetes, puuto de lo 
\ endemos un negocio establecido en esta: mejOI. uacen esquina y tienen linea de 
G R A N O P O R T U N I D A D 
plaza, que deja a prueba $800 mensuales, 
en $6.000. También se admite algo en 
pagarés o se admite socio. Pegado a la 
Terminal. Informes: García y Ca. Amistad, 
136. Teléfono A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
10101-92 23 !lb-
PUESTO DE FRUTAS Y 
cia, Lu 
yano. Tiene habi tación para famil ia y 
se da barato. A todas horas informan en 
el mismo. 
10084 , 23 ab 
carritos las dos. Se dan baratas. Infor 
' man: Peñalver, 89, altos; de 8 a 10 y 
1 de 12 a 2. 
1 9881 22 ab. 
\ T E N D O UN F R I 
V viandas. Cueto y Santa Felk 
Q E VENDE POK 
IO1 ciedad. 
DISOEUCION SO-
magnífico garaje en lugar cén-
trico. Tratft directo, sin intervención co-
rredores. Informan en Cárdenas, 2, Za-
patería . 
10116 19 ab 
F O N D A D E O C A S I O N 
Vendo una fonda en $500. Situada en pun-
to céntrico, cou buena marchanteria, sin 
competencia; tiene vida propia y paga 
poco alquiler; también admito un socio, 
siendo formal. Informan en Indio y Mon-
te, café, cantinero. Fernández . 
9885 16 ab. 
P U E S T O D E F R U T A S 
TQUEN NEGOCIO. V I D R I E R A DE TABA 
JL) eos, cigarros y quincalla, en la me 
jor calzada, se vende por enfermedad, | cantintro. Eernández. 
buen contrato y poco alquiler. Y una pe-
queña tienda de quincalla. Kazón: Ber-
naza, 47, altos, dc 7 a 8 y de 12 a 2. S. 
Lizondo. 
10176 23 ab. 
Vendo nr.o de esquina, con local para 
vivi r , con licencia y contr ibución a l co-
rriente, armatostes y carretilla, todo en 
buen estado, en 240 pesos. Venga a verlo 
pronto. Informan en Indio y Monte, café, 
9885 10 ab. 
B U E N A O C A S I O N 
Vendo barato un gran establecimiento de 
frutas finas, dulces, conservas y toda 
clase de ar t ículos del país , está bien sur-
P A R A F A B R I C A D E L A D R I L L O S 
Vendemos el terreno propio para la fá-
brica, as í como los utensilios a mano que 
hvy se usau para la fabricación de ob-
jetos, tejas, ladri l los , etc. Podemos mos- r _ ' „ . . , _ 
t rar certificados que testimonian que la L M l í i c j u i m v c i a i w u . u u 
clase de ladrillos y mosaicos son los que 
resisten mayor presión a los hoy cous-
X>EEETERIA EA ESPERANZA, MONTE, 
JL 43. Se facilitan cantidades eu hipo-
leca, al precio corriente, de 11 a 2; so 
pasa a domicilio. Eraucisco del Rio Me-
uéndez. 
9688 21 ab 
C E TOMAN $í>.000 A L 12 POR 100. SE 
KJ garantizan bien. Informes directos en 
8a., número 21. Francisco E. Valdes, do 
32 a ^ o do 0 a 8 p. m. Víbora. También 
$3.500, $4.500 y $2.800, 
9301 18 ab. 
E N P R I M E R A H I P O T E C A 
Se toman tres m i l seiscientos pesos (es 
buena ga ran t í a ) y se paga el uno y me-
dio por ciento mensual, se hace la h i -
poteca por seis meses prorrogabies otros 
seis meses más . Teléfouo I-2a57. Sin co-
rredores. 
9335-36 10 ab 
C E DESEA I N V E R T I R E N H I P O T E -
KJ ca, Ue 7 a 14 m i l pesos sobre casas 
en l a ciudad, al 7 por 100. Trato direc-
to. Informan en Lampari l la , 80. 
9297 16 ab 
"O ARA HIPOTECAS, PAGARES, ÜSU-
jl fructos, alquileres, desde 6 por 100 
anual. 850 m i l pesos. Hay 500 m i l pesos 
para casas, terrenos, fincas, solares ea 
todas partes. Havana Business. Aguiar , 
60, altos. A-9H5. 
9131 17 ab 
X^ESEAMOS I N V E R T I R $750.000 EN ca-
m y sas, terrenos, solares, fincas r ú s t i -
cas, edificios viejos, etc. Havana Busi-
ness. Aguiar, 80, altos. A-9115. 
9132 17 ab 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo faci l i to en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro, 
y en 1 odios los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In te rés 
el m á s bajo de plaza. Empedrado, 47; da 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
acreditado; tiene contrato, l t jt[0S bien Valor del nesocio del terreno 
para 
s o l a r e n l a 
arrobas de caña. Hay 7 carretas y 18 
yuntas de bueyes. Precio de la colonia: 
$35.000. Basta al contado $15.0v0 y resto 
se deja al 8 por 100 de interés . Sn el com-
prador no es persona solvente, de gran 
influencia en la Cuba Cañe, etc, no se 
le únn informes n i se le vende. Es me-
nester, como base del negocio tener las 
mejores relaciones con dicha Compañía. I a l A v fta 12 a 2 
• Iministrador de la Cuban a y uc ^ * *" 
cargo de compra r , vender , a lqu i l a r y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inqu i l i na to . O f i c i n a : P e ñ a l v e r , 8 9 , ai!-
tos. Te lé fono A - 9 1 6 5 . A l b e r t o ; de 3 
intermediarios o personas que no pue-
dan probar ser; verdaderos compradores. 
Tamoién puede entrar en el negocio nue-
ve cabal ler ías de terrenos arrendadas en 
$1.900, magnífico terreno de caña. Precio 
de todo: $50.000. 
'JSS'J 16 ab. 
Informan: Adm: 
and American. Habana, 90, altos. Habana. 
17 ab. 
0879 ab. 
) Se vende, a un cuarto de hora o menos dc 
la Víbora, o sea media hora del Parque 
Central, tres caballer ías de terreno. El 
terreno es bueno, aun cuando no de pr i -
mera Hay su cultivo menor y yerba. Con 
todo, por l a corta distancia de la Habana 
es una verdadera ganga en $11.000. Tiene 
su buena casa de piso do cemento para 
vaquería. Esta finca está al lado de la 
Quinta de recreo que se menciona en el 
otro anuncio. Dista de la carretera ccadra 
y media, pero se le está haciendo una 
nueva carretera, al terminarse valdrá más 
del triple. Informan: Administrador de 
la "Cuban and American Businness Cor-
poration." Habana, 90, altos. A-SO07. 
10072 _ 1 S ab. 
IfINC.V AGRICOLA, VKNDG ACCION finca agrícola, de una caballería, con 
muchos y variados cultivos, arboleda, 
palmar y platanar, 2 bueyes, 1 vaca y 
su cría, 4 puercos, 25 aves, aperos de 
agricultura, casa, pozo, chiquero y ga-
llinero, linda con Calzada y fprrocarril, 
paga 2P pesos renta mensual, tiene 4 años 
contrato. Lo vendo todo en $1.800. Jo-
sé Díaz, Guanabacoa, cu Vi l la María. 
O'H 19 ab 
U N P A R A I S O 
Se vende, a 20 metros de Calzada, con 
entrada para automóvil todo el año, pozo 
inagotable. Toda clase de frutales del 
país, magnífico naranjal, hermoso ' pla-
tanal, nuevo, más de cien cafetos, mu-
chas palmas, terreno llano, rojo, cercada 
de piedra, casa de campo y para taba-
co; tanque y tuber ías . ¡Todo esto en 
media cabal ler ía! En la Habana, SI usted 
110 paga $6.000 no me visite. B. Córdo-
va, San Ignacio y Obispo. Teléfouo 
A-8000. | 
E N C A R R E T E R A 
Vendo una finca de once caballerías 
cada, buena casa de vivienda, d cer-ina 
C E VENDE UNA H I E N A V I D R I E R A de 
dulcería y confitería, en uno de los 
méjo,-es puntos de la Habana, buena ven-
ta, muy poco alquiler, buen contrato; se 
da barata por no poderla atender su due-
ño por tener otros negocios. Informan: 
San Miguel, 04, bajos. 
099 20 ab 
SE VENDE: UN TREN DE LECHE CON lechería, con servicios dc carretones y 
caballos, punto céntrico y comercial de 
la Ciudad. Se da barato por su dueño 
retirarse por asuntos de familia. Infor-
mes : Factor ía , n ú m e r o , 1-D, de 12 a 2 
y de 5 a 8. 
9959 20 ab 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Vendemos contratos de las calles de 
. Obispo, San Kafael, Galiano, Neptuno o 
dera, doble forro, sin t&trenai, con to- (io,ule ustecI deiiQü. también le vendemos 
HoS ^^^I^i^^^^ñ- O lo compramos su establedmienbo o 
de quinientos f " ̂  ;nnnhÍw i ' ^ P 1 ! industria o cosa análoga. Kobaina v Fer-
mentas cepas. f̂l̂ '̂̂ .̂ ^An&nd̂  Hermo. Bernaza, 1, alto. Teléfo-
dos de yuca, otras é iembras . Linda con uo A-54C5 
el ferrocarri l de un ingenio, 110 tiene l o o u " i<í «h 
contrato n i gravámenes, con agua. B. —-— 0 
POR AUSENTARSE E L DUESO: SE vende o se admite un socio cou 2 m i l 
pesos, para un café, establecido y con 
buena venta, en un punto de mucho 
tráfico, a media hora de t ranvía de la 
Ciudad. Informes en Sol, 8; de 9 a 10 a. m. 
0981 18 ab 
C E VENDE UNA GRAN L E C H E R I A E N 
O el centro de la Habana, bueu contra-
to, no paga alquiler. Vendo sesenta pesos 
diarios. Su precio: $2.800. In fo rma ; Do-
mingo García. Cienfuegos, 58, altos. 
9882 10 ab. 
/^ASAS DE HUESPEDES: VENDO EN 
K J Prado y cerca de él, bien amuebladas, 
con agua corriente al alcauce da todos 
pues ias, tengo desde 2.500 hasta 12.000 
pesos. Inqui l inato desde 1.000 pesos. Doy 
dinero 011 pequeñas cantidades, prontitud 
y reserva. J . Martínez. Cuba, 66, esqui-
na a O ' l l e i l ly ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
9698 21 ab 
C E VENDE UN GRAN PUESTO D E 
kJ frutas y viandas en lo mejor del Ve-
dado, hace esquina, l ínea de carritos, tie-
ne donde v iv i r un matrimonio, poco a l -
quiler. También se presta para una bo-
dega, mucho local. Se da mu ybarato por 
tener que marcharse su dueño. Véalo y se 
convencerá. Informan: Peñalver , 89, a l -
tos. Alberto. 
9755 21 ab. 
on 
Córdova. San "Ignacio y Obispo 




S E V E N D E 
Una finca de 25 cabal ler ías de tierra, s i -
tuada en el término de Santo Domingo, I 
entre el balneario de Amaro y el po-1 
blado de Rodrigo. Propia para caña, po- I 
trero para ganado y cria de cerdos, pues 
tiene grandes palmares y como una ca-
ballería de ciénega. Aguada muy férti l 
v potable; a dos ki lómetros de Rodrigo, 
a donde se puede, con poco gasto, ha-
cer un acueducto. También es fácil es-
tablecer el regadío para una gran cer  acued 
der'terreno, pues hay un pequeño gal t l ) '8 y de 12 a 2 
G R A K C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende una casa de huéspedes de es-
quina, 44 habitaciones, bien amuebladas, 
todas tienen agua corriente, buen punto, 
la casa deja una util idad de 500 psos men-
suales Alquiler módico, tiene contrato, se 
vendo por enfermedad, vista hace fe. I n -
forman : Peñalver 88, altos. Alberto; de 
de agua. Le atraviesa a la finca una 
carretera por donde se tiran las cañas 
a vía ancha al Central que convenga, 
puesto que hay que dan hasta ocho arro-
bas. Precio $50.000, mitad al contado y 
el m. to en dos años, con garan t ía de 
la misma finca. Sin intervención de co-
rredores. In formará eu Santo Domingo, 
Sixto Kojo. 
. C 8042 8(1-5 
10000 21 ab. 
C A F E Y F O N D A 
Arendo un gran café y fonda do esquina, 
punto céntrico, b'ou surtido, montado a 
la moderna, buena marchanteria y vida 
propia, se cía barato y se deja a prueba. 
Vista hace fe. Informan en Monte, 103, ca-
fé, cantinero. 
lOOGJ 18 ab. 
¡ S E V E N D E ! 
U n a of ic ina b i en m o n t a d a , con l icen-
c ia y todos sus muebles, po r desave-
niencia de socios; tiene t e l é f o n o : I n -
f o r m a n : Dragones, 4 4 , Heres y G a r c í a . 
9630 18 ab. 
GRAN OPORTUNIDAD: prós EN PUEBLO pero y rico de la provincia de la 
Habana, se vende una farmacia por ha-
ber fallecido su dueño. Bueu negocio. I n -
forman : Droguer ía Sarrá . 
9638 18 ab. 
S E V E N D E U N T A L L E R 
de lavado, bien acreditado, su dueño tie-
ne que embarcarse, su marchanteria to-
da por piezas y buenos precios. Vista ha-
ce fe. Informan en la bodega La la . de 
Lagueruela. Víbora. 
9257 M ab 
ENTA DE KeTAJBLBCIMXENXOS Ê T 
Unión de Reyes. Por motivo» de salud 
del dueño, se vende la antigua y acredi-
tada casa " E l Sol", tienda mixta , panade-
ría, dulcería, caté y lunch. Informes en la 
misma. Unión, J6, trate directo. También 
se vende la finca, 
8897 10 ub« 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s , be^ 
p a r l a m e n t o d e R e a l E s t a ^ 
te. O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o 
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 In 31 d 
0 I N E R 0 E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades al tipo más bajo de 
plaza con toda pronti tud y reserva, M i -
guel F. Márquez. .Cuba, 32; de 2 a 6. 
9021 30 ab 
4 P O R 100 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan eu el Departamento da 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garautizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 01, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
í a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 0920 in 15 • 
U i r i L K Ü , I L K K L Í M Ü b í C A S A S 
be da dinero en h potecas en grandet 
antidades pudiendo cancelarse par* 
cialmente con comodidad , 
ftos hacemos cargo de la venta y com-
(ira de casas; tenemos buenas o í e r t a s . 
i n f o r m a n : J . Benitez Fuentes. Be-
l a s c o a í n , 32. A p a r t a d o 1965 . 
h a b a n a . 
C 78«2 ln 27 * 
D I N E R O : 
Se faci l i ta eu primera y segunda hipo-
teca desde $100 hasta íjiiOO.OOO desde el 
O por 100. Sobre casas y terrenos en to-
dos los barrios y repartos, tamb én sa 
compran casas y terrenos que cuyos pre-
cios no sean exagerados. Ptontitna y re-
serva en las operacioues. Diríjanse con t í -
tulos a Real Estate. Víctor A. del Bus-
to. Aguacate. 38. Tel. A^tUTSi de 9 a 10 
y de 1 a 4. 
S074 7 m-
F A G I N A D I E C I O C H O D I A R Í O D E L A i ü k Z ^ h A b r i l 16 de 1 9 1 » . 
A S Ó 
B S H 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N D A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Manejadora. Se solicita una que sea 
limpia y que tenga buenas referencia» 
para n iña rec ién nacida. Sueldo: $25, 
ropa limpia y uniforme. Calle 23 , nú-
mero 305, entre B y C . Vedado. 
10133 21 ab. 
SE SOLICITA, PARA F A M I L I A AME-ricana, una criada, para limpieza casa 
y servicio mesa. Calle D, número 12, Ve-
dado. Teléfono P-187S. 
10079 vo ab 
C K NKCESITA UNA CKIADA T>E MA-, TOMÍN, Q I K BEFA ALGO D E COCI-
O no" one duerma en la casa. Mouserru- ei na, para servir a un matrimonio en 
^ " U ^l '^ alleriua Tr"„J!:„„ o,,ho„„ I ampliación de Almendares. Buen sueldo, 
casa v ropa limpia. Poro trabajo y buen 
trato.' Avenida 6 y calle 10, una cuadra 
de la línea. 
9986 .18 ab 
te, 1̂ 7, altos de L a Hispano Cubann 
9907 17 ab 
T>AKA TODO E L S E R V I C I O D E UN 
X matrimonio, inclusive cocinar, se so-
licita sirvienta de mediana edad con 
referencias. Sueldo $30. Aguiar. 3(3. 
9791 16 ab 
XJNA JOVENCITA, SE S O L I C I T A PA-; ra habitaciones, en corta familia. 
Sueldo de $18 a $20. Y una jamaiquina, o 
que hable inglés, para servir a una se-
ñora y un solo niño. Carlos So. nú-
mero 5, de 9 a 4. ^ , 
9792 16 ab 
S e solicita una manejadora en O ' F a -
rr i l , 35, V í b o r a . 
10150 19 ab. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -niusular, que entienda de cocina y 
sea formal, en Concordia, 1SS, bajos. 
9390-91 19 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PENINSU-)ar, de mediana edad, práctica en el 
oficio. Calle 9, entre calle 2 y calle 4, Ve-
dado. 
10121 19 ab N 
S O L I C I T A CRIADA D E MEDIANA 
kJ edad, que sea formal. Aguiar, 18, ba-
jos. 
9806 16 ab 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
^ familia corta, y una criada, que ha-
ga la limpieza de la casa. Sueldos bue-
nos v convencionales. Calle 17, número 
377, bajo, entre 2 y 4, Vedado. 
9938 i 18 a b 
Q E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
no, que sepa algo de cocina, para 
un matrimonio sin niños, que sepa cum-
plir con su obligación, que duerma en 
la misma. Sueldo $20 y ropa limpia. Pa-
ra informes: Monte. 2. Sombrerería. Te-
1 léfono A-6913. 
• 9816 20 ab 
"IJVN MURALLA, NUMERO 30, SE S O -
AlJ licita una criada, que tenga referen-
cias y sepa su obligación. 
10080 ' 19 ab 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N , DE_COLOR, 
O para la limpieza de dos cuartos, es 
Indispensable que cosa muy bien y que 
tenga buenas recomendaciones. Sueldo 
$25 y ropa limpia. 4, entre 15 y .17, Ve-
dado. 
10085 19 ab 
37VN PUADO, 56, BAJOS, SE S O L I C I T A . j una criada, española, para los cuar-
tos, que sepa su obligación. 4 de fa-
milia. 
-10122 ¡ 19 qb 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA corta familia, en Neptuno, 185. altos, 
se puede informar a todas horas. 
101 OS 19 ab 
Q O L I C I T O U N A M U C H A C H A D E S E R -
vicio, para todo el cuidado y servi-
cio doméstico de un caballero solamente. 
Sueldo 24 pesos, indispensable referen-
cias. O'Keilly, 72, altos, entre Villegas y 
Aguacnte. Señor Porfirio. 
9837 16 ab 
ITVN OQLENUO, 36-D, BAJOS, SE SO-
J L j licita una criada, peninsular, limpia 
y formal, para todos los quehaceres de 
una casa chica y cocina para una seño-
ra sola; tiene que dormir en la coloca-
ción. Sueldo $25 y ropa limpia; buen 
trato. 
9847 16 a b 
X J N A CRIADA: QUE NO TENGA P B E -
»J tensiones y quiera trabajar, se so-
/ licita en el Vedado. Calle 6, nfnnero 26, 
entro 13 y 15. Sueldo $25. 
98 i 5 16 ab 
( J E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A L A 
KJ limpieza de una casa, son dos seño-
ras nada más. Informan: Jesús del Mon-
te, esquina a Toyo, peletería Los Locos. 
10139 23 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no. peninsular, de moralidad, que se-
pa cumplir con sus obligaciones y que 
traiga buenas referencias. Buen sueldo. 
Jesfis del Monte, 159 
m lOUi' 39 ab 
\ VISO: E N L A C A L L E 17, ESQUINA 
x \ . a G, frente a la tienda L a Prosperi-
dad, fee solicita una buena criada. Se pa-
gará el carro a las solicitantes. 
10143 19 ab 
Q E N E C E S I T A UNA CKIADA, DE ME-
CÍ diana edad y desee daî se los baños 
de Madruga, puede ir con una corta la-
mlliá en la temporada, y además de ga-
nar su sueldo se le pagan los baños. In-
forman : Monte, 159, peletería, o Patro-
cinio, 6, Víbora. 
10141 23 ab 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, pa-
k3 ra ayudar a los quehaceres de la 
casa, se da sueldo, que tenga referen-
cias. Infames: Estrada Palma, 73, es-
quina a ' O'Farrill, Víbora. 
101") 19 ab 
Q E S O L I C I T A UNA C KIADA, QUE SEA 
O muy limpia y trabajadora, no impor-
ta que sea recién llegada, se trata como 
familia. Monte, número ,46, altos, al lado 
de la botica. 
10151 19 ab 
¿¿E S O L I C I T A UNA CK1A DA, QUE S E -
ÍO pa algo de cocina, en Manrique, 130, 
altos. 
10109 19 ab 
Q E N E C E S I T A UNA MUCHACHA, QUE 
)0 entienda algo de cocina y que limpie 
en una casa pequeña $25, para empezar. 
Tacón, 8. 
10174 19 ab 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
O para limpiar una habitación, con su 
baño y coser. Buen sueldo. Calzada, 3, 
Vedado. 
10179 19 ab. 
C1»: S O L I C I T A UNA JOVEN, P E M N -
k> s llar, para cuidar a uu niño de c'nco 
meses. Señora AV. B. Gondcr. D y 15, Ve-
dado. 
10177 19 ab. 
( J E S O L I C I T A , PARA E L VEDADO, 
>0 calle 27, número 6, altos, entre L y M, 
una criada formal para la limpieza y 
servir mesa a corta familia; buen sueldo. 
9988 16 ab 
( J E S O L I C I T A UNA CRIADA, POR HO-
kJ ras para matrimonio solo, de 7 a 12 
de la mañana, en Oficios, 88-A; presen-
tarse sólo de 9 a 11. 
_J^tM 18 ab 
( J E N E C E S I T A UNA S I R V I E N T A ~ P A R A 
kJ tres personas mayores. Sueldo: $20; 
ha de dormir en la casa y dar referen-
cias. Calle 19, número 492, entre 12 y 14, 
Vedado. 
9988 . 18 ab 
C E DESEA LN A CRIADA P E N I N S U L A R , 
K J que tenga referencias de personas que 
la conozcan. Ha de saber coser bien a 
mano y a máquina. Buen sueldo. Hotel 
Troteha, en la oficina informan. 
9083 18 ab 
( J K S O L I C I T A U N A C R I A D A . S U E L D O 
kJ veinte pesos y ropa limpia. Zulueta, 
entre Dragones y Monte, altos de la Bo-
tica. 
10014 18 ab 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-
kJ no, fina, en Baños, esquina a 13, Ve-
dado. Buen sueldo y poco trabajo. 
10025 18 ab 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA 
K J o de color, en Villegas, número 113, 
2o. piso, para los quehaceres de un ma-
trimonio sin niños, duerme fuera y dis-
pone de 3 horas por las tardes, buen 
trato. 
100:J.8 18 ab 
/ C R I A D A D E MANO: SE S O L I C I T A UNA 
\ J en Paseo, 219, entre 21 y 23, Sueldo según condiciones. 
9830 10 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, blanca o de color. Teléfono P-4483. 
Baños, 61, entre 21 y 23, altos. Vedado. 
9842 16 ab 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, que sepa coser, buen sueldo. Calzada, 
3, Vedado . 
9853 16 ab 
SE SOLlé lTA UNA CRIADA, PARA UN matrimonio solo, que sepa cocinar y 
ayude a la limpieza; sueldo $25 y ropa 
limpia, tiene que dormir en la coloca-
ción. San Nicolás, 130, primer piso, de-
recha. 
100)8 18 ab 
CJE S O L I C I T A UNA CRIADA, T A K A LA 
kJ cocina y demás quehaceres de la casa. 
Sueldo 23 pesos. Informan: Concordia, 
188, moderno, altos, entre Soledad y Aram-
huro. w„ . 
9989 18 ab 
SE D E S E A NOTIFICAR A 'TODOS LOS poseedores de máquinas de escribir, j 
antiguas o modernas que pueden adqui- i 
rir cintas para las 'mismas, a 50 een-1 
tavos una, en Nentuno 57, librería. 
10170 ' 25 ab 
A J E C E S I T O A G E N T E QUE TENGA CO-
Í3I ino clientela las sederías, tiendas de 
chinos, tiendas de ropas de señora, som-
brererías de señoras modistas, etc. Di-
rigirse a . Monte, 58 ' S. Sánchez, al fon-
do da la fotografía 
10194 • 19 ab. 
OS VENNEDORKS EN CASAS P A R T I -
culares, de la Habana y del campo, 
tienen buena oportunidad de dirigirse a 
Monte. 58, casa S. Souchay, donde encon-
trarán artículos de quincalla, aretes, ar-
gollas nuevas, modelos y collares monta-
dos en alambre, de oro, al por mayor y 
de buen provecho, uara los vendedores. 
101.95 23 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia, ganando veinticinco pe-
sos; si no sabe cumplir con su obliga-
ción que no se presente. Milagros, 34, 
Víbora. W ¿ 
9993 1_8 ab 
E~ N LA VIBORA SE S O L I C I T A UNA co-cinera, que duerma en la colocación; 
no es má que para la cocina. San Lázaro, 
85, Víbora, una cuadra antes del Para-
dero. Sueldo: 25 pesos. 
10046 iS ab. 
SOLICITAMOS COSTURERAS, PARA coser en los talleres de la "Antigua 
de .1. Vallés."' San Rafael e Industria. 
10203 19 ab. 
SE S O L I C I T A X : UNA PERSONA P R A C -tica en la fabricación de colchonetas, 
varias oficialas para coserlas, varios ofi-
ciales para hacer colchones y un apren-
diz para la Fábrica. Informan en la mis-
ma: Teniente Rey, número 33. 
9824 20 ab 
N E C E S I T O D O S C A M A R E R A S 
para un buen hotel; buen sueldo y mu-
chas propinas. También necesito una cos-
turera para casa particular; otra cos-
turera para hotel; otra costurera y dos 
sirvientas para clínica y una mujer jo-
ven, sola, para ama de llaves, de caba-
llero solo. Habana, 126. 
9SS7 16 ab. 
Se solicita una cocinera o un cocinero 
que sepa bien su o b l i g a c i ó n y que sea 
muy limpio, no hay plaza, el sueldo 
es bueno, se prefiere duerma en la 
casa. Calle N, esquina 21 , Vedado. 
• 9808 16 ̂ ab..^ 
E S O L I C I T A UNA CRLVDA QUE EN -
tienda de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 altos. 
C-1271 1n. 4 t. 
SE S O L I C I T A : UNA J O V E N , P E N I N -sular, que cocine para tres personas 
y ayude a los quehaceres. Sueldo 25 pe-
sos. Inquisidor, 10, altos. 
_ 9833 13 ab 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA E N 
Paseo, 219, entre 21 y 23, Vedado. 
Sueldo según condiciones. 
9829 16 a.b 
i S O C I O ! 
Solicito uno con $3.000 para un negocio 
establecido. Deja al mes $800, pudiéndose 
probar. García y Ca. Amistad, 136; de 8 
a 11 y de 1 a 5. 
¡ P E R S O N A F O R M A L ! 
Socio que disponga de poco dinero, para | 
un negocio que deja al mes $150. Si no ] 
conoce d ramo se enseña a trabajar. In-
forma : García y Ca. Amistad, 136. Te-
léfoiu, A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
10190 " 19 ab. 
A T E N C I O N 
Solicii-.o un socio comanditario par 
• gran negocio, nuevo en la Habana 
I aporte 20 mil pesos. Amistad, 136, a:; 
I García y Ca. Tel. A-3773. 
I 10168 19 
SE S O L I C I T A UN P O R T E R O , D E diana edad, con buenas refere 






H . f A N E J ADORA: S E S O L I C I T A UNA E N 
JtTX Milagros, número 40. Jesús del Mon-
te. 
9596 18 ab 
Q E SOLICITA, E N EMPEDRADO, 22, 
k3 altos, una criada de mano, que sopa 
trabajar. Sueldo $25 y ropa, si quiere 
puede dormir fuera. 
9700 21 ab 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
IO paia una corta familia sin niños. H, 
148, entre 15 y 17, Vedíido. 
95 16 18 ab 
S e n e c e s i t a e n l a V í b o r a , ca l l e á e 
G e r t r u d i s , en tre C a l z a d a y A g u s t i -
n a , u n a c r i a d a de m a n o y u n a m a -
n e j a d o r a p a r a u n n i ñ o de u n a ñ c . 
T i e n e n que d a r b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s . T e l . 1 - 1 5 8 7 . 
C-3197 6d 11 
Q E s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a q u e 
kJ) sea formal y tenga referencias. Calle 
17, 342, entre Paseo y A , Vedado. 
9752 15 ab. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PA-ra los quehaceres de la casa. Empe-
drado, 52, altos. 
8076 17 ab 
C R I A D O S D E M A N O ' 
Q E S O L I C I T A UNCRIADO D E MANO, 
K J blanco o de color, con referencias. 
Sueldo 20 pesos y ropa limpia, en Ce-
rro, 521. 
lOlOt; 19 ab 
C E SOLICITA UN MUCHACHO, P E -
K J ninsular, para criado de mano. Suel-
do 17 pesos. Cerro, número 432. 
10130 19 ab 
Q O L I C I T O UN CRIADO D E COLOR PA-
KJ ra el servicio de mesa; ha de traer re-
comendaciones Lealtad, 13, altos. 
10198 pj ab. 
Q E SOLICITA UN CRIADO PARA UN 
kJ establecimiento, que sea limpio y ten-
ga buenas referencias. Obispo, 38, abani-
quería 
10206 21 ab. 
Q E SOLICITA UN CRIADO D E MANO, 
KJ peninsular, que sepa su oficio y sir-
va bien la mesa, con recomendaciones de 
la última casa que ha trabajado. Calle 
L , número 297, Vedado. 
9932 38 ab 
CRIADO. S E N E C E S I T A UN CRIADO de mano, buenas referencias y que se-
pa su obligación. Calle G, 228, entre 23 
y 25. Buen sueldo. 
9964 18 ab 
SE D E S E A UN CAMARERO, P E N I N -sular, que traiga referencias de casas 
donde haya servido. Buen sueldo. Hotel 
Trotcba, en la oficina informarán. 
9982. 18 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P R E -ferible que duerma en la colocación. 
Buen sueldo. Calle 15, 331, entre A y B. 
Vedarlo. 
9811 20 a b 
Q K S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
io corta familia, que sepa su obligación. 
Se da buen sueldo. Obrapía, 51, seguudo 
piso, derecha. 





S e n e c e s i t a n j o r n a l e r o s q u e 
s e p a n t r a b a j a r , p a r a m a n e j a r 
c a r r o s de m a n o , p i cos y p a -
l a s ; 8 h o r a s de t r a b a j o , b u e n 
j o r n a l . D i r i g i r s e a F á b r i c a d e 
A b o n o s de R e g l a , " T h e A m e -
rican A g r í c u l t u r a l C h e m i c a l 
C o m p a n y . " E d i f i c i o n ú m e r o 1 
de los A l m a c e n e s d e los F . C . 
U n i d o s , R e g l a . E s t a c i ó n d e 
F e s s e r . 
CJOLÍCITO DÑ BUEN ( VKri .NTEKO, 
O para que trabaje por su cuenta, pa-
ra trabajos en la misma, de regular im-
oortancia. O'Keilly, 72, altos. Porfirio. Te-
léfono M-2083. 
9837 16 ab . 
Q E SOLICITAN MUCHACHOS P A R A 
la prendería ' 'La Sortija." Monte, 2-H. 
9857 16 ab 
C O C I N E R O S 
Q E n e c e s i t a u n a y u d a n t e d e C O -
>J ciña, para Cienfuegos, que sea solte-
ro, de 15 a 25 años, limpio y trabaja-
dor. Se le paga $18, cuarto, comida y 
lavado y el viaje. Informan: Calzada Je-
sús del Monte, 601. 
10138 19 ab 
C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S T ' c H Á Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
/.aro. 249. Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Q E S O L I C I T A U N E X P E R T O T E N E D O R 
kJ de libros. Sueldo ciento cincuenta pe-
sos mensual. También dos factureros que 
sean hábiles en cálculos. Sueldo setenta 
pesos mensual. Solo se admitirán aque-
llos que puedan dar referencias de las 
casas donde hayan trabajado en esta 
cuidad, no admitiéndose ruferencias del 
campo. Presentarse de 1 a 6. P. M. Pre-
guntar por Oscar. Emile Lecours. Inqui-
sidor, 20. 
10041 18 ab 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
A N A A B E L L O 
Se desea saber el domicilio de esta se-
ñora para hacerle entrega de uu dinero. 
Diríjase a Figuras, 73, bajos, señor Sán-
chez. Habana. 
10077 25 ab. 
y O S l i P I S T E I S DIAZ D E S E A SABER 
O donde se llalla su hermano Benito Fis -
teus Díaz. Mi residencia es: Central L i -
mones. Limonar. Prov. de Matanzas. 
10131 15 m 
T ^ É S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E 
j l / Antonio Nogaról, que es del ayunta-
miento de Taboada, provincia de Lugo, 
parroquia de Esperante, que lo solicita 
su hermano Francisco Nogarol, en L a 
Emiueucia. Belascoaín, 46. Teléfono 
A-S541. Suplica si alguna persona sabe 
el paradero de él suplica que se lo 
mande a decir. 
10076 19 ab 
C O M I S I O N I S T A S 
S e so l i c i tan agente s o c a s a s 
d e comis iones e s t a b l e c i d a s e n 
e l i n t e r i o r d e l a I s l a p a r a l a 
v e n t a de l i cores y v i n o s e n 
g e n e r a l de m a r c a s m u y c o n o -
c i d a s . C o n g a r a n t í a s se d a n 
m u c h a s v e n t a j a s y f a c i l i d a -
des p a r a o b t e n e r u n m a g n í -
f i co negoc io . O b t e n d r á d e t a -
l les m u y a m p l i o s s i s e d i r i g e 
a l a p a r t a d o n ü m . 2 5 6 5 . H a -
b a n a . 
9601 16 ab 
Q E N E C E S I T A N , E N MONTE, 309, sas-
O trería y camisería L a Tijera, entre 
Rastro y Cuatro Caminos. Buenos ope-
rarios. 
9977 18 ab 
A J E C E S I T A M O S V E N D E D O R E S A C T I -
vos, para la venta al detall de artícu-
los de alta novedad y que no se hallan a 
la venta en ningún comercio. Inmejora-
bles condiciones, si tiene garantía Ange-
les, 84; de 8 a 11 y de 2 a 4. 
10OÍ2 18 ab. 
NE C E S I T A N MUCHACHO PARA V i -driera, $4 semaua. Prado, 93-B. 
9904 17 ab. 
SE SOLICITAN O F I C I A L A S Y A P R E N -dlzas do ropa blanca y oficialas bor-
dadoras . para máquinas Singer. Fin de i 
Siglo. Aguila. 80. 
927C 23 ab 
B U E N A O F E R T A 
Solicito una persona que disponga de 
SI 500 y que sea formal, para administrar 
una casa grande, de hospedaje, se je da 
sueldo y el 25 por 100 de las utilidades, 
garantizando en dinero con escritura pu-
blica. Para más informes: en Monte e 
Indi» café, cantinero. Fernández. 
9885 1(5 ab-
P O R T E R O 
S E N E C E S I T A U N O Q U E A Y U D E A 
L A L I M P I E Z A Y C O N P R E F E R E N -
C I A Q U E T E N G A C O N O C I M I E N T O 
D E L I N G L E S , Q U E T E N G A B U E N A S 
R E F E R E N C I A S . I N F O R M E S E N L A 
C A L L E D E L P R A D O , 13, B A J O S . 
9664 17 a^-
SOLICITO UN PRACTICO, EN L A C A L -cinaciOn del yeso, para interesarlo con 
un fu'to por ciento en el negocio. In-
forman: O'ReiUy, 72, altos. Señor Por-
firio. Se exigen referencias. Teléfono 
M-2083. - I , 
9837 10 ab 
S e so l i c i tan m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n las m i n a s de M a t a h a m b r e , se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s de C o n s u l a d o , 
n u m e r o 5 5 . 
AGENCIA AMERICANA np 
L O C A C I O N E S £ ^ 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , 9 y 2 , altos. 
T e l é f o n o A 1a» 
Toneroos toda clase de n*,* a%,)"/5 
ted necesite desde el in¿: Qu. 
pleado hasta el más »levaíi UmilV 
ra el trabajo de criados ca0l0- ^to ^ 
neB. mstuutricca, mecánicos 0!^ «oví'' 
oficinistas, taquígrafos y tCaab;,f lc8^ie';-
mos íacilitado muchísimo* qal«r:*us> 
las mejores firmas, casa""pa'fl'P^ad^ 
genieros, Bancob y ai comerrf cul,lre8 i1 
tanto de la Ciudad comT e?".^ «ne í,' 
Solicítenos y se convencerá h 1 lr*v% 
cy, O'Keilly. 9^ altos n eet» L '• 
Flatiron. departamento' m^l 
quina a liroaüway New v Si 1  
C 7169 iorje * 
V Í L U V E R D E Y a 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A ^ i s 
GRAN AGENCIA DE C ü i n p , ^ 5 
Si quiere usted tener un buen Clü>;fik 
de casa particular, hete* & Cocin«o 
blecim ento. o camareros, crlarih,'.««U 
d.ente.. ayudantes, fregadores fj, ^ 
res, uprend'ces. etc.. ,tue HPi,a'„ ^Iflo! 
gación llame al teléfono üc tv̂ 811 0l>l!. 
y acreditada cusa due ^ lo* í "atw 
con bneuas referencias, ¡se uiav ?clUlaf4a 
dos ios pueblos de ia Ltif* ™ a a a £ 













«¡atemoaasesaam ~iíini —iniiiMiiMiB *-
30 ab 
R O M A N A S O BASCULAS " s T V t ^ 
X i / dos básculas, una pesa flm 
la otra 600. Campanario h]n** í 
X f E C E S I T O CUATRO HOMBRES O MU-
^A chachoucs, para una fábrica, ganan 
buen sueldo; también uno para hacer 
limpieza. Informan: Dragones, 14, frente 
a la Plaza del Vapor. 
97*4 15 ab. 
Q U I M I C O 
S e so l ic i ta u n j o v e n c o n c o n o c i -
mientos de Q u í m i c a y p r á c t i c a d e 
L a b o r a t o r i o . D i r i g i r s e a C r u s e l l a s y 
C í a , M o n t e , 3 2 0 . 
Vendemos un yacht Est^ «o 
Vera. ruz, México, p e r o ^ d e n t r H ^ « 
días estará en la Habana Podemd0e, Po«' 
trar las fotografías de sus S o t moí-
partimientos. Costó $50.000. Kstá i'0?-
tamente nuevo. Mide 87 pies. Toda7a Pl(-
quinaria nueva y #en magnífico «t.T 
E s uu yacht propio* para un hacen^ 
reina en todo él el confort v ei 
Precio para hacer negocio a su imí. } r -
llegada: QUINCE M l l ' l V s o l & 
Informa: Pedro Nonell, Cuban airi i?'' 
r:can Businnes Corporation. Habana * 
altos. Advertencia: No se dan ¡nfL'' 
a desconocidos o intermediarios 
. <J8S9 ' 16 ab. . 
C-318S 8d. 11 
10.001 14 m. 
BUENA PROPOSICION P A R A P E R S O -na que se quiera establecer, un ne-
gocio permanente, de hacer una fortuna 
con poco dinero. E l inventor vende la fór-
mula y todos los detalles para fabri-
car un líquido necesario en cada familia, 
sin competencia en Cuba. Dirigrse por 
carta: David Alberto. Calle Reina, nú-
mero 3. Habana^ 
9963 19 ab 
C O S T U R E R A S 
de r o p a de h o m b r e p a r a t r a b a j a r 
e n sus domic i l i o s , p a g á n d o l e s los 
m á s a l tos p r e c i o s , se n e c e s i t a n e n 
" L a ¡ s l a d e C u b a . " M o n t e , 5 5 . 
10037 18 ab. 
SE S O L I C I T A E N OBRAPIA, 116 Y'118, L a Comercial, un muchacho que ten-
ga más de 10 años, para repartor pa-
quetes en un carrito de mano. 
10045 18 ab. 
A S E R R A D O R E S 
S e s o l i c i t a n dos a s e r r a d o r e s p a r a 
s i e r r a s c i r c u l a r e s ; t r a b a j o d u r a n -
te t o d o e l a ñ o . I n f o r m a n e n " L a 
I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a . " C e r r o , n ú -
m e r o 5 5 9 . 
C-3290 4d. 15 
O E N E C E S I T A UNA S E S O R A D E M E -
K J (liana edad, para manejar un niño de 
meses, en Neptuno, 162, principal, letra 
A. Buen trato y consideraciones. 
10014 18 ab. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA E S P A S O -
K J la, o que ayude o sepa algo de co-
cina. Puede ganar de $22 a $20 mensuales. 
Ha Je tener buenas referencias. Concor-
dia, 94; tercer piso. Suba la escalera de 
caracol. 
10071 18 ab. 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANO que tenga buena recomendación, y que 
conozca bien su trabajo. Calle 15 entre 2 
y 4, Vedado, L . Muñoz. 
_ 9!>79 18 ab 
C¡E N E C E S I T A CRIADO D E MANO, for-
O mal y trabajador. Keferencias. Sueldo 
$25, 15 número 200,- esquina a .Baños , Ve-
dado. 
10035 18 ab 
C B N E C E S I T A N UNA MANEJADORA Y 
O criada de mano, que sean formales. 
0, entre 15 y 17, Vedado. 
1'X>.j3 18 ab. 
EN SALUD, 34, S E SOLICITA -UNA criada de mano. Sueldo: $20 y ropa 
limpia. 
10052 18 ab. 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un criado de mano, sueldo $45; 
•un portero $30; dos chauffeurs, $60 y $70; 
un matrimonio $60; dos mozos almacén 
$30; un dependiente café $25; un mucha-
cho español para ayudante chauffeurs y 
dos unichachones para aprendices en co-
mercio. Habana, 126. 
9915 17 ab. 
Q E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
O Jiíse Francisco Rodríguez Cortizo, pa-
ra asuntos de familia, se gratificará gus-
tosamente a la persona que dé razón do 
él. Bn julio de 1917 estaba en las minas 
Compañía Oriental de minas. Santiago 
de Cuba, San Félix, baja, número 3, en 
la misma mina su hermano; lo solicita 
su hermano José Rodríguez. Prado, 86, 
altos. 
10166 23 ab 
T AVANDERA SE S O L I C I T A PARA COR-
JLi ta famUia, ha de tener buenas re-
comendaciones y saber su obligación. E s 
para lavar en su casa. Recibirá buen 
sueldo. Prado,' 18, altos. 
9796 16 ab 
Se necesitan operarios sastres y buenas 
costureras pantaloneras. C á r d e n a s , n ú -
mero 1. 
9877 16 ab. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustedes que el FORD que na me-
recido el nombre de Funtasna» Cbiqalto 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park, fué preparado por los discípulo» 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos enseñado» 
bajo la dirección del experto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
;¡ APRENDA A CHA C F F E U R ! 1 
Se gana mejor sueldo, con menos traba' 
jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y tode 
el mecanifimo de los automóviles mod«r 
nos. E n poco tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. 
Escuela de MR. K E L L Y es la fínica en 
su clase en la República de Cub», 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L * . 
Director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la República de Cuba, 
y tiene todos los documentos y título» 
expuestos a la vista de cuantos nos t í -
slten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico-. 10 centavo». 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado ;ia^an por 
F R E N T E A L PAIIQCB UE MACEO 
r i ^ E J E DORES D E A L A M B R E PARA bas-
X tiüores. Se solicitan operarios. pa-
gándoles $1.60 por quintal, máquinas nue-
vas. Diríjanse con referencias a Pedro 
L . Alvarez y Hermano. Manzanillo. 
9526 25 ab 
Se solicitan agentes locales en toda la 
Is la , de solvencia y con g a r a n t í a , pa-
ra les art ícu los patentados de la casa 
A . Barrios Bayo, Habana , J e s ú s M a -
ría, num. 15. Se da contrato. Son vi-
nos y licores l eg í t imos . 
C-2785 8d. 10. 
A YUDANTE D E C A R P E T A . QUE HA-
j \ . ya trabajado en almacén y tenga 
buenas referencias, se solicita en la An-
tigua Casa de J . Vallés. San Rafael e 
Industria. 
«602 16 ab 
G R A N C O R T E D E MADERA 
^ l ^ ^ ^ a ^ S 5 ^ . 
ta el puerto es cerra y fácil, ei ígS 
paso oel contrato junto con los t m 
de sierras, camiones, tractores, ct'' 1 
hace a tasación. Para más informes'- í 
Martínez. Cuba, 6(j, esquina Ü'Kcilly- l 
9 a 11 y de 2 a 4. 
9821 1S ab 
A V I S O : A L O S P A N A D E R O S . L \ S m 
J T X . las (lúe se hacían en O'Keillv k 
se e^tán realizando; en Aguila, \¡imi. 
ro -.Iií. 
8̂ 23 19 l b 
MANGUERAS PARA JARDIN, AlRf, vapor, incendio, conexiones cutre lo' 
comot-.-ras . y alijo; entre carros, etc. K. 
A. López. P>clascoaín, número 48, altoi 
Habana. 
C-2959 27 11 
A VISO: COMO CANGA SE VEM'E l'X 
X'X. Juu-iio do gas, con taller de dulceríi, 
propio para dulcero solo o café con dul-
coria. Tejad'llo, 52; 12 a 5 p. m. 
9825 10 ab 
C O S T U R E R A S 
PARA COSER EN SU CASA 
P r á c t i c a s e n r o p a de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s , se 
so l i c i tan e n los A l m a c e n e s de Z u -
i o a g a y C a . , S . e n C . A g u i l a , 1 3 7 . 
entre S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
f e s 
C O M O N E G O C I O 
Se v e n d e n c i n c o filtros "PAS-
IÍlUR." C u a t r o de 62 bujías 
y uno de 8 5 , todos con su-
ficiente m a t e n a i de repuesto, 
í n í o r m e s : M u r a l l a , nuíM© 
6 6 ; 6 8 , T e l é f o n o A-3518. 
R E S T A U R A N T S 
C-2578 Ind. 20 mz. 
S e s o l í c i t a u n p a i l e r o de p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-31.5» 
FONDAS 
ind. !) ab 
^ O C I N K R O S : UNA CASA DK COMIDAS 
neüocio para un cocinero. Se vc'ule" 
se alquila, informan: Calzada del 
y Estévez. carnicería, 
101 19 ab 
IpiOTOGRAFO: S E S O L I C I T A L K JO-1 ven, entendido en fotografía, para 
trabajar en el taller de Vassallo Barina-
ga v Barcena, S. A. Obispo y Beruaza. 
9efr3 1» ab 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" ^ E Ñ o r D r C O L ^ S Ñ S 3 
" E l Comercio", Dragones, 44, frente a la 
Pinza Vapor. Teléfono A-106y; facilito 
personal competente para hoteles, casas 
de huéspedes, cafés, fondas, bodegas y 
al comercio cu general; a las familias fa-
cilito bien recomendados criados, cocine-
ros, etc., especialidad en trabajadores y 
dependientes para toda la Isla. 
8904 19 ab. 
/ ^ KAN RKSTi:KANT PALACIO ^ c0, 
\ T huí. Prado, 51. Habiéndose abierto (| 
to rosi-uirant con todo» los «dolantos m»-
dernos v siendo sus precios snmameW! 
baratos. ' pues cobramos como "H*1'„ 
ponimos sor favorecidos del pflW"* * 
jronera;. Se admiten abonarlos o6*"? * 
pesos en adelanto. No olvidarse: î w 
de Colón. Prado, número 51. . , 
10197 
Suscr íbase al D I A R I O DE LA ^ 
R I Ñ A y anunc íe se en el DIARIO W 
L A M A R I N A 
E N S E Ñ A N Z A 
EL CONSULADO G E N E R A L I>E LOS Estados Unidos en esta capital, desea 
obtener algún informe con respecto ai pa-
radero actual de José Martín, cuya úl-
tima dirección se decía era el número 33 
de la calle de Teniente Rey y padre de 
José Martín, marinero del vapor america-
no "A. A. Raven," fallecido. 
C-2570 20 d 28 
T A HABANA E L E G A N T E , AGUACA-
JLi te. 68. Se solicitan buenas operarlas 
para vestidos. Sueldo de dos pesos en 
adelante, si lo merecen. 
' 9804 16 ab 
SOLICITA UNA CRIADA PARA HA-
\ 3 bitaciones, coser y que sepa vestir se-
íioros. en Paseo, 224, bajos, entre 21 y 23. 
Vedado. Sueldo: 25 pesos, ropa limpa y 
uniformes. Ha de tener buenas referen-
cias. 
0025 18_ab 
ÍJE C'.OLICITA UNA BUENA CRIADA, 
KJ para cuartos. Calle 17. número 29, es-
quina a Jota. Vedado 
_ !JS-^ \ 17 ab. 
Se solicita una manejadora para una 
n iña de pocos meses. Que sepa su 
o b l i g a c i ó n , sino que no se presente. 30 
pesos de sueldo y ropa limpia. Calle 11, 
n ú m e r o 8, entre A y Paseo. Vedadb. 
. 08^ 16 a'b. 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
n e c e s i t a n e n e i ' ' A u t o m ó v i l C l u b de 
C u b a . " M a l e c ó n , 5 8 . 
C 1888 ind. 1 mz 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , con buenas referencias. J , 128, esqui-
na a 15. Vedado. 
9220 19 ab. 
Se necesita criado de mano, muy fi-
no, habituado al servicio de buenas 
casas y con informes de ellas, buen 
sueldo. Informan: T e l . 1-1023. 
C-3220 ind. 12 ab. 
C E S O L I C I T A N 3 MUCHACHAS, QUE 
KJ sean formales, una para manejadora 
y otra para habitaciones, se les da buen 
sueldo y uniformes. 23. esauina A T* . 
léfono F-3141. Vedado. ^ 
- 97^ | 20 ab 
P a r a pagar $25 deseamos una cr iada 
para comedor, que esté acostumbra-
da a servir, J , n ú m e r o 150, altos, en-
tre 15 y I ? . Vedado. 
9057 16 ab. 
Q E SOLICITA UN P R I M E R O Y UN ge-
IO gundo criado de mano, con referencias 
de buenas casas, si no las tiene que no 
se presente. Paseo, 21, esquina 11, Veda-
do. Solo se les recibe de 2 a 5. 
9671 19 eb 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Manuel Tabares, para asunto de fa-
milia. Dirijan los informéis a Emilio 
Caldas. fonda "La Estrella'," Bañes, 
Oriente. 
C 2893 15d-2 
Se solicitan para una casa de comer-
cio dos empleados de oficina, uno pa-
ra auxiliar de Tenedor de Libros y 
otro para hacer facturas. S e requieren 
experiencia y buenas referencias. So-
lamente por escrito al apartado 1783. 
Habana . 
ATO P I E R D A SU T I E M P O : A P R E N D A 
Í3l lugl ís , mecanografía, aritmética y 
gramática en breve tiempo y poi' poco 
dinero Para el interior clases por co-
rrespondencia. Academia Alvares;. Loren-
zo. Zanja, 73, por Chávez. Habana. 
10087 19 ab 
V A R I O S 
Se solicitan muchachos, en Paula , 44, 
fábrrea de cajas de c a r t ó n . 
Xf^CPSITAMOS CN TAQUIGRAFO ME-
iJ> canógrafo, en inglés y español, que ten-
ga práctica y referencias persona joven. 
Escriba. Apartado, 1009, Habana. 
10118 • 21 ab 
C O C I N E R A S 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra o cocinero, y una criada o criado 
de mano y un fregador. Prado, 51, altos. 
Señora Lolita. 
10090 19 ab 
Q K SOLICITA UNA CRIADA P A R A LA» 
KJ hab taeianes; que tenga buenas refe-
rencias. \edadc, calle 2, entre 15 v 17 
ia única casa de esa acera. Sueldo 25 •np-
b u s y ropa limpia pe 
16 ab 
BUEN NEGOCIO: PARA UN COCINK-ro: casa comidas. luforman: Calzada 
del Monte y Estévez, carnicería. 
10124 19 ab 
Q B SOLICITA UNA CRIADA D E y ¿ T 
V P''i-a 'a limpieza de dos babita-
clones, que sepa algo de costura. Sue l 
rao y r0IU 1,mpia- S8má' 31. Maria-
3840 . . 
18 ab 
U n a c o c i n e r a , q u e s e a a s e a d a , c o -
c i n e b i e n y d u e r m a e n l a c o l o c a -
c i ó n , se so l i c i ta e n E s t r a d a P a l m a , 
4 1 . V í b o r a . S u e l d o : $ 3 0 . 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PARA corta familia, en 25, número 230, entre 
F y G, Vedado. 
10021 18 ab 
V E N D E D O R E S 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S E X -
P E R T O S D E L G I R O D E L I C O R E S Y 
V I N O S E N G E N E R A L , Q U E E S T E N 
B I E N R E L A C I O N A D O S E N B O D E G A S 
Y C A F E S D E E S T A P L A Z A . I N F O R -
M E S E N A G U I A R , 1 3 4 
9775 16 ab. 
D O O R K E E P E R 
R E Q U I R E D O N E W H O W I L L A L S O 
H E L P C L E A N T H E H O U S E . O N E 
H A V I N G A K N O W L E D G E O F E N -
G L I S H A N D S P A N I S H P R E F E R R E D . 
R E F E R E N C E S R E Q U I R E D . A P P L Y 
M R . M I L E S , P R A D O 13. 
900.:. 17 ab. 
UNA P R O F E S O R A , INGLESA, D E Lon-dres, que da clases a domicilio, de 
idiomas, instrucción, música y dibujo al 
creyón, desea encontrar una familia par-
ticular en la Habana, en un punto cén-
trico para dar clases en francés o in-
glés, en cambio de habitación o comida. 
Dejar las señas: Lamparilla, 50, altos. No 
dolar de dar su dirección. 
1015S 19 ab 
SE S O L I C I T A UN AYUDANTE P A R A limpiar una máquina y ayudar a la 
l'mpieza. Sueldo .$2a Calle 2, número 8, 
entre 9 y 11. 
9826 16 ab 
SO L I C I T O U N P R I M E R O F I C I A L A L -baliil o maestro de obra para un tra-
bajo de regular importancia, en la mis-
ma casa, O'Reilly, 72, altos. Porfirio. Te-
léfono M-2083. 
9837 16 ab 
10205 12 ab. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , D E 20 6 21 años, que tenga conocimientos en el 
giro de confecciones, sepa arreglar vidrie-
ras y algo de matemáticas. La Bandera 
Americana. San Rafael, 27 ,entre Aguila 
y fíaliano. 
100fS2 19 ab 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E bodega, de primera, un muchacho de 
bodega, un tostador de café, que entien-
da motor de petróleo. Sueldos según sus 
servicios, que presten referencias de sus 
servicios. E l submarino. Casa Blanca Se-
villa, 38. 
100S9 21 ab 
Q E SOLICITA UNA PERSONA COM*. 
K J pétente y que reúna las condiciones 
necesarias para desempeñar la plaza de 
Conserje de una Sociedad. Tiene que 
¡ traer buenas referencias al presentarse. 
Para informes diríjase al cuarto, núme-
ro 3, del Hotel Carabacchel, de 10 a 11 
de la mañana. 
C 3318 «'i-lfi 
Q E S O L I C I T A U N HOMBRE PARA J A R -
0 din, y patios. Informan en el número 
G63, Víbora. 
7916 17 ab. 
BARBEROS. HACE F A L T A U N O P E R A -rio en Oficios, 50, Salón Turín. 
9906 17 ab. 
Correspondencia. T e n e d u r í a de Libros 
y T a q u i g r a f í a Pitman, Solo por este 
medir., por m é t o d o s rápidos , y m ó d i -
cos, e n s e ñ a m o s la T e n e d u r í a de Libros 
y T a q u i g r a f í a Fieman; m á s detalles: 
L . S e d e ñ o . Suárez , 120, altos. 
10115 15 m. 
E X P E R T A B O R D A D O R A 
Da clases de bordados a domicilio y en 
su caca. Precios, económicos. Oquendo, 11, 
entre Neptuno y Concordia. 
C 3340 7d-16 
SE V E N I E UN F O R D MODERNO EN perfectas condiciones y barato; está 
trabajando, puede verse en el paradero 
de i a Isla, pregunten por Pereira. Infor-
man en Estévez, 47. 
101S) 19 ab. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, PA-
ra oficina. Cuba, 24, departamento 
números 9 y 10. 
9790 16 ab 
PR O F E S O R A GRADUADA, CON E S T U -dios en el extranjero y dominio del 
idioma inglés, se ofrece para dar clases 
a domicilio de dibujo y pintura y de di-
versas labores manuales. Para Informes: 
Húmese a l teléfono F-4012. 
9987 18 ab 
Se solicita un joven que tenga nocio-
nes de T e n e d u r í a de Libros , Ar i tmé-
tica Mercantil , Ingles y Corresponden-
cia , para d e s e m p e ñ a r puesto de auxi 
liar en oficina de casa comercial. E s -
cribir de p u ñ o y letra, con informes 
y condiciones al señor G . D í a z . Lista 
de Correos, 
9881 16 áb. 
ACADEMIA SANCHEZ GOMEZ. D E S E A usted ser un competente Taqni-meca-
! nógrafo-Ortográfico, acuda a mi acade-
| mía, y en corto tiempo, verá usted los 
resultados de nuestra ansenñanza, da-
mos clases a domicilio, Taquigrafía Pit-
man, %Z mecanografía al tacto $2, orto-
grafía, $2, al mes. Glasea por correspon-
'dencii, sistema sumamente práctico. Sán-
chez Gómez, Prado, 123, altos. Teléfo-
no A-7197. 
9793 16 ab 
MUCHACHOS D E 15 A 18 ASOS. S U E E -do: .$30 a S40. seírúii edad y desarro-
llo: se solicitan varios para ostablecinnicn-
to. l'^oguería Sarrá, Teniente Rey y Com-
postela. 
T T N A SESORA, INGLESA; CON D I P E O -
VJ ma de 2da. enseñanza, se ofrece pa-
ra dar clases, también de español, que 
sabe perfectamente. Mercaderes, 2, en jel 
entresuelo, izquierda. 
R S m 
AL G E B R A , GEOMETRIA, TRIGONO-metría. Física, Química, Historia Na-
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
turale- y exactas en general. Profesor 
Alvarez, Virtudes. 128 y 124, altos. 
8S60 4 Jn 
^ S A N Á L E E R T 0 M A G N O " 
Colegio EicAiental, Superior y 
Comercio. 
I 7, número 233 , esquina a G , Vedado, 
Especialidad en ei Comercio. Prác-
tica cíe 20 años . Clases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C 313 ia 7 e 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tarrega. Da cla-
ses a domicilio. Angele». 82, Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compórtela. 48. 
9115 30 ab 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S ' 
A g u ü a , 1 3 , a l tos . 
LAS NUEVAS C L A S E S PRICIPIAUAN 
K L DIA 3 D E MAYO PROXIMO. 
Claoet) nooturuas. •> pcs.ua Cy. a.i mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay prctesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usteiJ> 
aprender pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBJSRTS. reconoci'io universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta 3a íe-
ciiii publicados. Es el Vínico racional, i 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier pernona fl^ii'nar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Repdbllca. r,a. edición 
Un lomo en 8a.. pasta, $1. 
893S 20 ab 
L A U R A L . D £ fcEUARD 
Glasea en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros. Mecanografía y Plano. 
A N M A S . 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
9208 30 ab 
A C A D E M I A C A S T R O 
Glasea de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos mod.a'-nísimoB, hay 
clase» especiales para dependientes del 
comercio, por ta noche, cobrando cuota» 
muy económicas. Director: Abelardo L. y 
. asrro. Mercaderes 40, altos. 
8774 30 ab 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de inglés, español taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los Idiomas, $4; taquigrafía. $3; y me-
canografía. $2, al mes. Concordia, 91 
bajos 
8049 5 m 
FRANCES POR J . H O U K C ) . L E C C I O -ues particulares a domicilio. Acade-
mias. Clase general. San Rafael, 12tí: 3ro. 
De <> a 7. 
S72ü 3 my 
COLEGIO SAN E L O Y j5 
Antiguo y acreditado Colegio, coi' 
edificio para pupilos ea el ^ " V j W 
el mejor punto de los Quem^0» ? ^ 
rianao. General Lee, 31. Pj'13'' Ajso 
tos. Doctor E . Grovette. lelefono x ^ 
10011 ^-rr^ 
¿ P o r qué no aprende usted la I«« 
nograf ía y la Metagrafía en la * 
demia de la Salle? Lecc.ones ^ 
s ó l o para j ó v e n e s , a las ocho p 















































A P R E N D A I N G L E S 
Práctico y comercial, % l J " T * ' 1 
Curso por profesor S1^profesor P 
Vork i'ida informes a. 41 
bello; Neptuno, 1)4. Habana. ^ 
8722 
a c a m í T - m a r t F ; ^ 
Corte y Costura. ^ r e ^ f ^tema '«J 
via 1^'ndadoras de J-ste p n | 
Habana, con inedalla ae i" Martí y 1:1 
premio de la t̂íU.tralnr¿ preparar ¿ial auc me automa para P J típ ^ 
ñas para el l ' ^ ^ f r a i u i u n a titulo de Barcelona. L a acerse ^ 
del primer mes horas de c¿3 
























U d o / e n la misma Hos - - s f al -
diarias, 5 pesos: alterna^ da» t 
So vende el m f ^ " M 1143. VirIÜ 
a domicilio. Teléíono M 43, altos. 
8489 
A C A D E M I A D E C 0 R « ^ 
lielascoain, " " ^ A l ^ - \ ra: Ana Martínez db ^ con d t f ^ J er 
onseñauza en dos ines« • pr« í 
^tulo. Procedlm^nt^el dom'*. e. 
•Apido conocido. Clase cturnab- ^ 
a Academia diurnaf v tfenera^ .« 
.eña corte yco^i^onrencif'181 . la Academia en seña corte yp^'^conTenciana' 
por _ correo. P ™ ? 0 * _ ^ vende j l 0 8 j U i 1 * » _ . . - ^ T 
S E Ñ O R I T A C E U A V A U - , , , 
Profesora de P^^p^os adela»»0, ^ 
i>ar i dar clases. 't(>riiS por 
A t o n í a verdadero i n ^ . 
nulos. Habana 
8411 ——"•""̂ x 
X xa y ia^111/'1 tituto y L ^ n x * 
119 Teléfono I-'i"»0- ^ f f l ' 
nales o colectiva »ltog-
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co 
«0 
UNA -colocarse de miinejadora o criada de 
cuartos. Informan en Monte, 3, vidriera, 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
9912 17 ab.. 
UNA J O V E N , riCMNSUIvAK. D E S E A colocarse, en casa de mariladad, de 
criada de mano, con corta familia. Tiene 
referencias. Informan: San Ignacio, 74. 
9902 17 ab. 
„_ "familia o bien de cocinera, con 
c " familia. Informes en Crespo, 26. 
pOÍ0092 . 10 ab 
—r-TTFSKA COLOCAK UNA MUCHACHA, 
R hirtlbsular, de criada de mano, no se 
^1, ca menos de ?25. Calle 11, entre I) , 
r Quinta de Tozos Dulces, número 8. C. 









poco 0s mes. 
os coa. 
























T R Í A D A S DE MANO 
1 Y MANEJADORAS 
••^J^ece una señorita, espa-
Q .-ínii como institutriz, para acompa-
^ /.milla a lós Estados Unidos. ln-
> & e ^ Santa Clara. 10. Teléfono A-1867. 
10100S8 . 1J ab - . _ 
KEÑOK4, DE MEDIANA EDAD, TTNA J O V E N , E S P A S O E A , D E S E A CO-
T ' ¡7epa colocarse de manejadora de una • U locarse de criada de mano, sabe cum-
Hj a«e«fii,i1<„ „ hjo,, ílA nnflupríi. con I plir con su obligación. No sale al cam-
po ni admite tarjetas. Para informes: 
en '.a calle 3u., ndmoro 47, esquina a B / 
al lado de la bodega. 
9811 16 ab 
SE O E K E C E UNA J O V E N , E S P A S O -la, con recomendaciones, para ir a E s -
paña como sirvienta o manejadora. Di-
rigirse a Dejindro Sierra. Callo Daoiz, 
númoro .15, Cerro. 
6882 10 a b _ 
E O F R E C E UNA SESORA, PARA 
acompañar una familia a España. In-
fonnnn : Consulado, 80. 
9353-54 16 ab 
HABITACIONES O COSER 
C E ANUNCIAN DOS P E N I N S U L A R E S . 
K J para cuartos, o manejadoras, una seño-
ra y una señorita, menos do $25 no se 
colocan, saben cumplir epu su obligac'ión. 
Informan: calle fioi, número 8. 
_100yS 19 a-b 
nPiiESEA COEOCARSE UNA SEÑORA, de 
- i s mediana edad, formal, en cusii do 
moralidad, para limpieza ...babitaciones o. 
acompañar una. señora, sabe trabajar y 
cumplir bien, ba estado, en buenas ca-
sas. Informarán: Paula, 83. Hotel Cama-
güey. . :. . . .. •, . . i ., , .... 
10086 19 ab 
CRIADOS DE MANO 
•^-r^jrsKA COLOCAR UNA MUCHACHA 
S ii^iiinsuiar, de criada de mano, en ca-
de buena familia. Prefiere poca fa-
Baiiia Infoi-man en San Joaquín, 57. 
r T T ^ x JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
i ; colocarsc, en casa de moralidad de 
o.ipladora o para acompañar a señora o 
Hfa Tiene referencias. Informan en 
|ol S; de 7 a 12 m. Tel. A18082. 
19 ab. 
m'.yj _ _ „ _ 
\ PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-
I c,> en casa de moralidad, de criada 
mpno o manejadora. Tiene refereu-
°iaS informan: Inquisidor, 29. 
Wü7 . 18 ab -
n v O F R E C E UNA J O V E N , ESPAÑOLA, 
S mra criada de mano o manejadora, 
{¿orinan eu la calle 9, 155, entre J y Sm**0- 18 ab 
5fv PENINSULAR, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de criada, sa-
hP CO 
niña de 10 años. Informan.: calle Fábri-
a número 9, lo mismo puede ir al cam-
po 
ÍÓ005 18 ab 
ÜÑ̂V SEÑORA, DE MEDIANA EDAD, "desea colocarse de manejadora; suel-do no menos de $25. Tiene referencias. 
TnforE'án: 5a., número 11, entre Barrio 
de Atarés. entre Cerrada y Fernandiua. 


























TÍESKA COLOCARSE UNA SEÑORA, D E 
\ i mediana edad, para acompañar a se-
j¡0n c señorita. Informes: Composte-
9fl3(! 18 ab 
HE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , 
| j peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Calle de Maloja, letra A, 
euire Su'birana y Arbol Seco. 
9962 18 ab___ 
niÉ~bESEA COLOCAR UNA SEÑORITA, I 
O peninsular, 1 de manejadora o criada 
de cuartos. Desea casa seria y de mora- , 
lidad, no admite tarjetas. Informes:, 
Lealtad. 124. 
1001U 18 ab f 
DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
tJ cha, peninsular, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Informan: Acosta, 15. 
m.'A 18 ab 
TyNA PENINSULAR, D E S E A COLO-
U carse, en csaa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene referen-
cias. Informan: Corrales, 44. 
9911 18 ab | 
QK DESKA COLOCAR UNA MUCHA- . 
P;ctlái joven, francesa, de color, marti- | 
nica, criada de mano o para cuarto. Ca-p 
lie A, esquina 27, chalet Verde, Aredaclo. 
od-t; 18 ab 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, D E eriada de mano, sabe cumplir con su 
obligación; tiene recomendaciones. Infor-, 
man en Luz, 52, bodega. 
lOfrlO 18 ab. 1 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A ' colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Sueldo: .$25 pesos. Tiene buenas 
• lefercacias. Informan en Suárez, 7. eu-
ítrada por Corrales. 
J0O47 ; 18 ab. | 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-pauola, de manejadora o de criada de 
sano en casa de moralidad. Informan en 
tomparilla, 1CS. 
t 18 ab. I 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA, Ce criada de mano; sabe cumplir coa 
bus obligaciones. E n la misma una co-
cinera de color, que sabe cumplir con 
sus obligaciones y que le admitan una 
>ni.a Aguila, 11G-A, habitación 11. 
J0051 18 ab. 
UNA SESORA, DE MEDIANA E D A D , con instrucción, que.sabe coser a ma-
no y a maquina, desea encontrar una casa 
de huíspedes, un hotel o clínica donde co-
locarse; para informes: por correo. Carlos 
"í'í.1''mero 8, habitación 18. 
m^ 18 ab. 
TVESEA COLOCARSE UNA JOVEN, "pe-
JL^ lünsular, para criada de mano y ha- | 
mtaciones, en casa particular; teñe refe-1 
gpc,!!*; no sale de la Habana Teniente 
«Sí, al, segundo. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, os-
paaola, de criada de cuartos o ma-
nejadora, en casa de moralidad. Infor-
mes : Calle I , número 5, entre Calzada 
y Nu^ve. ' V 
10137 19 ab 
l^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, eF-
jl> «aflola, para la limpieza de'-babita-
ciones o para servir a una corta faiQi-
lia, sabe cumplir con su obligación y no 
tiene inconveniente en salir ue la Haba-
na; tiene referencias- de donde ha tra-
bajado. Informan: Neptuno, 180. altos. 
10172 . , 19 ab 
C E DESEA COLOCAR UNA . SEÑOIIA. 
joven, en casa de moralidad. Para ba-
bitaciones y entiende costura; 119 . tiene 
inconveniente viajar, no se admiteii tarje-
tas. Inquisidor, número 33. 
10003 18 ab 
A T E N C I O N : S E D E S E A N COLOCAR 2 
XjL superiores criados y criada, el en-
tiende el servicio fino de comedor y ella 
de babitaciones y lo que sea uecesario; 
tieneu las mejores referencias del Ve-
dado, desean juntos, siendo necesario van 
a cualquier punto que se desee. Sueldo 
convencional, para tratar personalmente 
desde las 7 de la mañana en adelante. 
Calle Sol, número 8. 
_ 10012 18 ab 
T T N E X C E L E N T E S I R V I E N T E D E S E A 
O colocarse en casa particular, habien-
do trabajado en las mejores casas de la 
Habana, es muy fino en el servicio, re-
quiera buen sueldo. Informan: Calle 23 
y 4, Vedado. Tel. E-43S5. L a Casa Blanca. 
100€1 _l8_^b-
C E O F R E C E UN B U E N CRIADO, P E -
kJ niusular, acostumbrado al servicio fi-
no, cumple cou su obligación y gana un 
buen sueldo y también va para el campo. 
Tieno buenas referencias. Informan eh la 
panadería Nuestra Señora del Bosario. 
Teléfono F-1713, 





C E O F R E C E UN MATRIMONIO E S P A -
kJ ñol, ella de cocinera, criada, y él de 
criado,' camarero, o tío que couvlcnga; 
van al campo; en la misma se ofrece 
un herrero herrador. Calla Fábrica nú-
mero 9 Luyauó. 
10107 19 ab 
T^kESEA COLOCARSE, PARA COCINAR, 
a / \iiui señora, para caga de comercio, 
prefiere hombres solos. Darán razón: Ge-
nios, 2. 
10081 19 ab 
]VTATRIMONIO ESPAÑOL, S E O F R E C E 
1TX cocinera competente, sabe algo de re-
postería; él chauffeur, formal, con 9 
años de oficio; bien recomendado. L a -
gunas, 162. 
9084 18 ab 
/ B O C I N E R A , BUENA, P E N I N S U L A R , 
XJ. mediana edad, desea colocarse en casa 
comercio o bien particular, prefiere co-
mercio, cumple bien con su obligación, 
muy buenas referencias, no pa al Vedado, 
ni admite tarjetas. Informan:' Estrella, 
32, antiguo, altos de- l a bodega; 
• 9998 18 ab 
UN JAPONES, 
Jl/ para" ay«dante"de mecánico" de au- U para retocar fotografías; tiene mucha 
tomóviles Informes a O'Bellly, 72. Te- , experiencia. Informes a O Keilly, 72. Te-
léfono A-5777. S. T. 
10151 19 ab 
léfono A-57T7. Sekio. 
10153 19 ab 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, CON CINCO años de profesión y sabe de mecá-
I nica, comprueba en los talleres que ha 
I estado, se ofrece para casa particular y 
tiene quien lo garantice. Informes: Fran-
cisco Méndez. Teléfono 1-1193. 
i 9941 18 ab 
SE O F R E C E AYUDANTE D E CHAU-ffeur, para casa particular, tengo tí-
tulo, sé manejar. Teléfono M-1290. 
9972 18 ab 
CH A U F F E U R MECANICO, CON CUA-tro años de práctica, habla inglés, con 
inmejorables referencias de casas parti-
culares, se ofrece para particular o co-
mercio. Sabiendo manejar cualquier má-
quina. Informes: A-7159. 
9903 17 ab. 
JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLOCAR-se de ayudante chauffeur, tiene quien 
lo recomiende. Informan eu 13. esquina 
a 2, bodega. Vedado. Teléfono F-351ü. 
98i7 16 ab 
H A U F F E U B , J O V E N , ESPAÑOL, SO-
licita colocación en casa particular, 
es práctico en el manejo y tráfico y con 
buenos informes de las casas que traba-
jó. Informes: Teléfduo A-3586. 
9831 16 ab 
TfcESEA COLOCARSE UNA J O V E N , pe-
X J ninsular, para criada de cuartos. Su 
domicilio: Florida, 29. 
9975 , 16 ab 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
Jur ninsular, de criada de cuartos o de 
mano; tiene recomendaciones de las ca-
sas donde sirvió. Informan en Amistad, 90, 
azotea esquina a San José. 
10042 , • 18 ab. 
"i I E S KAN COLOCARSE DOS MONTAÑE-
X J BáS, una . do cocinera y la otra pa-
ra comedor, no les importa ir al Ve-
dado siendo casa de moralidad. Infor-
man en la Plaza del Polvorín, por Tro-
cadero. puesto de aves.- de Afsenio Cam-
po. E l Comercio. Teléfono A-1396. 
10029 18 ab 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, pe-
X J ninsular, de cocinera, no duerme en 
la colocación. Campanario, 230, entrada 
por Rastro, letra E . 
: 10031 22 ab 
"PiOS J O V E N E S , ESPAÑOLAS, D E S E A N 
MW colocarse eu un^ misma casa, una par 
ra habitaciones y otra para niñera o cria-
da de mano. No se colocan menos der-$25 
y ropa limpia y desean casa <le morali-
dad. .No salen al campo ni admiten tarje 
tas. Informau en Bernaza, 07, altos. 
10054 18 ab. 
C E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
VJ lar de criada de cuartos o de mano, 
para corta familia, en casa de moralidad; 
tiene referencias. Informan: calle F . es-
quina a 17, Vedado. 
9922 17 ab. 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E 
\ 3 criada de cuartos o de manejadora,. 
do una niña, no se coloca menos de 25' 
pesos y uniforme, no sale del Vedado. 
Informes en el Vedado, calle 9, núlnero 
119, entre 14 y 16; habitación, número 
6. No se admiten tarjetas. 
9784 16 ab 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE su obligación, deáea - colocarse en ca-
sa particular o comercio. Tiene referen-
cias. Informan: iSan ja y Galiano, bodega, 
. 9894- 17 ab. 
XJNA BUENA COCINERA P E N I N S U L A R /.desea colocarse en casa particular o 
comen o, sabe su obligación y tiei*e re-
ferencias. Na va al Vedado. Informan en I 
Suárez, 51. 
9898 17 ab. 1 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas de lata $6-00 millar 
Id., id., con paletas de cartón $5-00 „ 
PUESTOS E N SU CASA 
Servicio rápido. Mande el dinero en 
g'ro postal o chek. 
Heladoras triples de mano y de mo-
tor, de todos tamaños. Pida catálogo de 
artículos para helados a 
CESAREO GONZALEZ 




DE S E A COLOCARSE UN ASIATICO, joven, de cocinero, en casa particu-
lar o establecimiento, tiene referencias, 
con una familia; cocina a la criolla y 
española y limpia, quiero ganar buen 
sueldo. Informan: Virtudes, número 70. 
esquina San Nicolás. 
10111 19 ab 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E M E -diana edad, so desea colocar para co-
cinar. O'Reilly, 30. altos. 
9908 , - , 19 ab. 
T T N A ESPAÑOLA D E MEDIANA E D A D , 
\ j desea una cocina no va fuera de la 
Habanáü Aguila, 104, frente a Apodaca. 
0900 -'••-•. • • 17 ab. 
A PXO PARA PERSONAS D E B U E N 
gusto, se ofrece inteligente cocinero-
repostero, peninsular, trabaja sin distin-
ción como deseen, para casa particular u 
hotel; es cumplidor y limpio. Aviso: Te-
léfono A-9467. 
9878 17 ab. 
CRIANDERAS 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
uinsular, para limpiar 2 , o 3 habitacio-
nes y repasar. ropa, en casa formal, de 
corta familia. Informes: fen Estrella, 27, 
Habana. 
9709 16 ab 
SE O F R E C E UNA COCINERA, COCINA a la española y a la criolla; no se 1 
coloca : menos de 20 pesos en ' adelante. 
Dormir fuera. Informes: calle Cuba, 28. 
habitación 17, altos. 
9927 . 17 ab. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
J L / asturiana, sabe ,de repostería, no va 
fuera de la- Habana.. Informan en I n -
dustria, 73, cuarto número 11. 
9913 ' 17 ab. 
B9Í7 17 ab. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E - ' ninsular, de criada de habitaciones. , 
Infonaan: Monte. 145. bajos, entre Ange-
les e indio. 
9812 ) 16 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, . peninsular, para limpieza, de 
habitaciones. Informan: en Bernaza, 25. 
9797 16 a6 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA^ 
RIÑA y animciese en él DIARIO D£ 
LA MARINA 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE cumplir con" su obligación, desea co-
locarse. Tiene referencias. Informan en 
Figuras, 24, cuarto número 38. 
9914 17 ab. 
SE D E S E A COLOCAlt UNA SEÑORA D E color, para cocinera o manejadora. In-
forman en Someruelos, 63. Nombre: J ; 
a. k; 
"PkESEA COLOCARSE UNA C B I A N D E -
X J ra, peninsular, de tres meses de pa-
rida, con buena y abundante leche, pa-
ra criar a leche entera; tiene certifica-
do de Sanidad; tiene quien responda por 
ella. Informan: Angeles, 72. 
10141 19 ab 
CH A U F F E C * : , SE O F R E C E UNO, PA-ra un camión de reparto. V. Diaz. 
Arango, 149. Jesús del Monte. 
9275 18 ab 
TENEDORES DE LIBROS 
C E OFRECE UN TENEDOR DE L I -
\ 3 bros; inglés-español, con conocimien-
tos de contab^idad, de Ingenio, víveres, 
azúcar y tejidos. Dirigirse al apartado 
número 1081. 
9943 18 ab 
SE O F R E C E A P I C U L T O R , CINCO AÑOS práctica, buenas recomendaciones y | 
sin pretensiones. Dirección: Luz, 97. Te-
léfono A-9577; y un buen chauffeur. 
10036 .,- - ' 18 ab 
UN J O V E N , CON OCHO AÑOS D E práctica, en oficina, ofrece sus ser-
vicios. Escribir a J . C. C. Apartado 1342. 
10019 18 ab 
S^ E ~ O F R E C E UN J O V E N , ESPAÑOL, pa-ra viajar al campo, a süeldo, con gas-
tos pagos, es bastante relacionado en el 
comercio, en casi todos los giros. Diri-
girse por escrito: Egido, 20. A. Guerra. 
9968 22 ab 
VE A M E ! 81 U S T E D N E C E S I T A ME-dir o cubicar, solares y fincas, o tra-
bajos de cualquier clase de construccio-
nes, edificios, terraplenes, desmontes, 
canteras, minas, aforos, canalizaciones, 
arenales, etc., etc. Véame. J . M. Carbo-
nell. Ingeniero. Habana, 82, frente a l par-
que de San Juan de Dios. 
9869. 18 ab 
DE S E A COLOCARSE UN P E N I N S U L A R , de portero o limpieza de oficinas. 
Tiene muy buenas referencias. Infor-
man en San Miguel, número 90. Teléfo-
no A-8668. 
9953 18 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA L A V A N D E -rá, en una casa de familia. Mercade-
res, número 4. 
9777 10 ab 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, j'a sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidacio-
nes, etc. Informan en "Le Petit Tria-
non," Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt in 9 « 
DÉSEA E M P L E A R S E UN J O V E N , E N ei giro de fábrica de licores prác-
ticos eu los trabajos del embotellado. Di-
r'girsc a Cerro. Calle de Zaragoza, 25, 
accesoria, número 6. 
| 9S22 22 ab 
COMPETENTE J E F E DE OFICINA 
Cajero, Tenedor de Ubro, Corresponsal 
de primera en inglés y español y taquí-
grafo en inglés, de 28 años, casado, ofre-
ce sus servicios únicamente para puesto 
de responsabilidad y porvenir. Bien rela-
cionado en plaza y en New York. Acep-
tarla puesto que solo requiriera parte 
del día o noche. Igualmente aceptarla 
destino permanente en el campo si ofre-
ciera garantía y porvenir. Inmejorables 
referencias. A. C. Apartado, número 2087. 
9795 20 ab 
TENEDOR DE LIBROS 
Joven español, con 15 años de práctica en 
Cuba, colocado en importante casa comer-
cial en la Habana, buen calculista exce-
lente letra y superiores referencias. .Se 
ofrece en horas hábiles, de 8 a 10 p. m. 
Por escrito: J . Perdigó. Figuras, 1, Itra 
C, Ciudad. 
9806 28 ab. 
TENEDOR DE LIBROS 
que dispone de algunas horas diarias, 
se ofrece para llevar o establecer cual-
quier sistema de contabilidad. También 
se dan clases por cuota módica. Infor-
mes : Desagüe, número 3, altos. 
8841 19 ab 
ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
L a Reina del Carnaval. Opereta. $1.40. 
Id. Id. Comparsa de Luciérnegas, $1.40. 
E l Coronel. Couplet. $1.30. 
L a Violetera. Couplet. $1.30. 
Soy Cigarrera. Couplet. $L30. 
Fado Blanquita. $L30. 
RIFA AUTORIZADA 
Para el "Asilo La Misericordia" 
1 Premio. Un automóvil "Chandler." 
2 Premio. Un autopiauo "Faber." 
3 Premio. Una "Víctor Victrola." 
Be remiten papeletas por correo al re-
cibo de 50 centavos. 
MANUEL Y GUILLERMO SALAS 
Autopíanos, Rollos y Música. 
San Rafael, número 14. 
Teléfono A-4368, 
C C141 lOd 10 
IN T E R E S A N T E A LOS A R Q U I T E C T O S , Ingenieros y Contratistas. Me hago 
cargo de toda clase de encofrados de 
madera ,de todas clases encabillados y 
toda clase de trabajos d© armaduras, con 
economía y prontitud. Nicolás de Dé-
bante. Villegas, 103 Teléfono A-1553. 
9997 18 ab 
T^kOS PIANOS K ALEMAN, Alemanes, 
X J mi responsabilidad a que están com-
pletamente sanos, en la casa importa-
dora le cuestan a 475 pesos. E l precio 
mío por ser de familias que se embar-
can, dientas mías. 225 pesos cada uno, 
últ4mo precio. Blanco Valdés. afinador de 
pianos. Peña Pobre. 34. 
9669 26 ab 
P E S O R I T A , T E N E D O R D E L I B R O S , 
O con nociones de mecanografía, var'os 
años tíe práctica y muy buenas referen-
cias, desea llevar la contabilidad en ca-
sa do comercio seria u oficina. Llamen 
al Teléfono A-1542. 
9203 7 my 
VARIOS 
CR I A N D E R A , PENINSULAR, CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse 
a media o leche eute/a. Pueden verse los 
niños que crió. Tiene referencias. Infor-
man : calle 11. número 109, esquina a 22, 
Vedado. 
9991 18 ab 
£>890 10 ab. 
T N E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
1 / de color, con buena récomendación. no 
tiene iuconveiiienté en ir .¿1 Vedado; ni 
hace plaza ni duerme en la colocación. In-
forraña: Campanario, esquina a Estrella, 
en la carnicería. 
9892 16 ab. 
CHAUFFEURS 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R MECA-nico; con recomendación de la casa 
que ha trabajado, español. Dirección: 
Luz, 97, teléfono A-9577. Sale al cam-
po. 
10114 19 ab 
CH A U F F E U R , MECANICO, E S P A S O L , con 12 años de práctica y referen-
cias de las casas que ha trabajado, de-
sea colocarse en casa particular o del 
comercio. Informarán: Soledad, 16, anti-
guo, entre San Kafael y San Miguel. 
9946 < 20 ab 
COMERCIANTE. UN J O V E N CON TO-da clase de garantías y con relaciones 
en toda la isla por haber viajado por 
casa importante en la que hace 7 años 
labora. Desea proposiciones para cual-
quier negocio próspero en el que haya as-
piraciones. Apartado 1736, A. Fidel. 
10102 19ab 
SE O F R E C E S E S D R A , MEDIANA edad, para vestir señora o acompañar o te-
ner interior de persona sola y coser, ha-
cer algunas habitaciones; prefiere inge-
nio o los alrededores de la Habana. Suel-
do no menos de $30. Misión, 73, altos. 
Teléfono M-1518. 
10005 19 ab 
l A ' S T K U M E W T O S 
D E M U S I C A 
T ^ I S C O S "CORTINA:" S E V E N D E L A 
JL> colección completa para aprender in-
glés, con su método, libro de correspon-
dencia y diccionario. Todo completamen-
te nuevo. E n la misma se venden dos lám-
paras para gas: una de sala. 4 luces, y 
otra de cuarto. Habana, 59. 
10002 18 ab 
EN $175 S E V E N D E UN PIANO F R A N -cés color nogal, de cuerdas cruzadas, 
último modelo. The American Pianc. In-
dustria, 94. 
10050 17 ab. 
"FONOGRAFOS Y DISCOS, ¿DESEA 
XI cambiar o vender sus discos y fonó-
grafo? Visite esta casa y conseguirá lo 
que usted desea. Una grafonola, grande, 
con tapa, y 20 discos, 40 pesos. Una Vic-
trola Víctor, chica, con 15 discos, 20 pe-, 
sos. Plaza Polvorín. Teléfono A-9735. Ma-
nuel Pico. 
9435 17 ab 
P E K i M D A S 
PE R D I D A . D E L A C A L L E C, NUMERO 219, bajos, entre 21 y 23, ha desapare-
cido una parejo de perros malteses de la-
na blanca. A la persona que los devuelva 
en el mencionado domicilio se le gra-
tificarán 
10178 19 ab. 
Q E V E N D E PIANO, CASI NUEVO, B I -
>J ciceta, nuevos, son ganga. Vedado, ca-
lle 6, única casa entre 25 y 27. Teléfo-
no. F-2548. 
9870^ 20 ab. 
SE V E N D E UN PIANO D E POCO USO, de la marca J . L . Stowers, . de New 
York, se da barato, puede verse en Ber-
naza, 6. 
9266 23 ab 
JA R D I N E R O : O F R E C E A L PUBLICO el mayor esmero en arreglos y cui-
dado de sus jardines, trabajos curiosos, 
a precios módicos, es formal. Informan: 
Teléfono r-1993. 
10117 20 ab 
SE O F R E C E UNA L A V A N D E R A G E -neral, para lavar en su casa ropa fi-
na, menos driles; y en la misma otra pa-
ra lavar toallas de barbería. Calle de 
Aguila, 24G, altos; cuarto, número 3. Ob-
dulia. 
9993 18 ab 
SE E X T R A V I O UNA V A R I L L A N i -quelada de una motocicleta, de ̂  me-
tro de largo, en el trayecto. Zanja, Be-
lascoaín. Malecón, Galiano, San Rafael. S? 
gratificará a la persona que la entreguo 
en Obispo, número 37, Enrique llodríguez. 
Teléfono A-9507. 
9985 18 ab 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 ai mes. Au-
topíanos de ios mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos f auto 
pianos. 
901i) 30 ab 
PERDIDA 
El lunes por la mañana, de la Víbora 
a San Rafael, quedó olvidada en un 
Ford una bolsa de señora con unas 
llaves, un par de espejuelos y algún 
dinero, 8 o 10 pesos. Se suplica sola-
mente la devolución de las llaves y los 
espejuelos. Jesús del Monte, 585, es-
quina a Santa Catalina. 
10061 18 ab. 
AVISO. H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O el Certificado número 1085. expedido 
en 29 de Marzo próximo pasado, por 35 
acciones comunes de la Empresa Naviera 
de Cuba, se hace constar que han sido 
tomadas las precauciones necesarias, a l 
objeto de evitar que puedan ser sorpren-
didos con la negociación del mismo. L a 
persona que haya encontrado dicho do-
cunieuto, puede entregarlo en la Secre-
taría de la Bolsa, donde será bien gra-
tificada. 
10057 29 r.b. 
Carruai es y a 
AUlÜlVlUVlLtó 
0 mnnl BIIjE '̂UEVO. Se VENDE EN 
su f], °P°r"0n Por tenerse que embarcar 
buaenV *=rt.I^ede ver-se a todas toras en 
te a t Aq • ^ a a Carl0R I " . Garage, fren-
Por ,1 tS-Í-nta ^ i 0 8 Moünos. informan: 
IGlVr teleíono A-6230. 
•p— 23 ab 
^ NnrtoÍRoL^ERS " 4 CILINDROS, mag-
derno r , ^ Ch^no estíl exactamente mo-
>' carroo/n. eStil ?u u50t0r -transmisión 
'•Tiene i w "'mejorable condición. 
íato GarníaSA/lesmoutables- Se (1a ba-lus. u,llaJe Maceo, preguntar por Car-
lOO'Jl 
19 ab 
SEvil ™ MAGNIFICO AUTOMO-
^ a ^ hitte' "amante y de po-
il tí?' 
Viriüü 




C n o ^ - I O R D : SE V E N D E CON CA-
^eniTioas c o n i i ^ ^ ^ r e p a r t o , está en 
i fe & e d ío<P.ne?- ^ r a - trato: M. Al-
lOln trcea' IOS; de 1 a 5 p. m. 
19 ab 
A ^ d S » ^ DARA P E R S ~ , 
^ a tm' ^ •se veiule uu O^en Mag-
uióle, Íído^ lu39 y muy barato; im 
£ lientos-1 vqU,eUOkun Kissel Car sie-
lruel'a hasta yíí"1V-Cbevrolet. Se ^ la 
kf0delo. ral e loa"Vaso (le, Cuba- «araje 
«fono F-'>ioo *• número 11, Vedado. Te-
£WÍ5t • 
10 ab (riíÁ i — " — ¡iu 
^ ^ trPS ocn^r 86 "^turna en su ca-
:f•» daría m . f ^ . p e r s o i í a s serla8. Tam-
d*' clG la ta iLclase a domicilio entre 5 
¡u C0I»testar pnV^Urena «nseñanza. Pavor 
i T s , 12 entre 5 y 8 a Obrapía, 91 
19 ab. 
i 5 
CUBAN AUTO & MACHINE 
WORKS 
Cometarios y Directores: 
0Qa,d ^ k h a m y Manolo Rivero. 
Taller dle reparaciones de auto-
7 maquinaria en general. 
^dadma autógena, 
¿ ^ t a , 102-A, entre San Ra-
ael y San J0sé. Habana. 
Se vende un Ford casi nuevo en muy 
buenas condiciones; puede verse en 
Esperanza, 91, 7 a 11 a. m. 
10119 10 ab. 
Se vende un magnífico automóvil 
Fiat, tipo 1, casi nuevo. Puede ver-
se en Cerro. 432. 
10129 19 ab. 
A VISO IMPORTANTE. ¿BUSCA US-
-TiL.ted máquina de alquiler? Llame al 
Teléfono F-2133. Máquinas de todas cla-
ses, a precios de Ford, de siete pasaje-
ros, . precio convencional. Garaje Modelo. 
F , número 11, Vedado. 
10 n« . 19 ab 
Se vende un automóvil Benz, de 7 pa-
sajeros a precios muy reducidos. Para 
informes: Luciano Cortadad, Padre 
Várela, entre Font y Gutiérrez, Ceiba, 
Marianao. 
9730 . 17 ab. 
NO COMPRE CAMION 
nu6y« o de uso sin antes infor-
m a r s í acerca del ^ 
1 emunoa también de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
a u w K a o B i N s r a 
C 008 !n 29 • 




127 en circulación 127. 
Pedro Fernández de Castro. 
San Lázaro 370. 
8090 5 mz. 
SE VENDE UN ARRANQUE Y DINAMO con su acumulador, funcionamiento, 
perfecto y fácil de adaptar a cualquer 
automóvjl. Precio único, $100. Oquendo y 
Peñalver. 
9899 17 ab. 
GANGA: UN AUTOMOVIL MARCA Studebaker, de 6 cilindros, de siete 
pasajeros, se vende en el garaje Aguila, 
Aguila, número 119. Teléfono A-0248. 
9525 20 ab 
CI I A E M E R S S E V E N D E E N GANGA, acabado de recibir de los E . U. con 
solo 4,000 millas andadas, sin defecto de 
ninguna clase, elegante carrocería. Pre-
cio ?1.400.. Puede verse en 19, número 
306, entre B y C. Vedado. 
9421 17 ab 
Q E V E N D E UN CAMION M A X W E E E , 
O propio para reparto, con carrocería 
tipo exprés o plaza. Informan: calle A, 
esquina a 17, número 162, Vedado. 
9658 19 ab 
SAN R A F A E E , NUMERO 141-1|2, SE vende un Ford del 17, pintura y ves-
tiudra y fuelle todo nuevo, por su dueño 
no poder atenderlo. 
9918 17 ab. 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos • — 
STOCK "MICHüUN/' Reina, 12 
9530 6 m 
Propio para personas de gusto. Se 
vende un elegante automóvil "Landon-
let", marca Cadillac, 8 cilindros, tipo 
especial, completamente nuevo, pue-
de verse a todas horas en Manrique, 
número 96. 
- . 22 ab. 
T>OR A U S E N T A R S E SU DUEffO S E 
X vende un automóvil , marca '"Bris-
S E Í L - n !!1uevo y cn magníficas condi---too11^0 êvso en Compostela, nú-mero 139. Garaje Belén. 
18_ab_ 
Se venden dos automóviles Ford, fun-
das y demás, nuevos, para scalir en 
busca de las pesetas, y dos Chevrolets, 
casi nuevos y gomas nuevas. Los Fords 
a $400 y los Chevrolets a $500. 4, nú-
mero 2, esquina a 3. Vedadô  De 6 a 
9 de la mañana y de 5 a 8 p. m. 
- 10015 18 ab. 
/^JO: PRECIOS NLXCA VISTOS EX U\ 
W liabana. Storaje a antomófiles írran-
í!lS'Tr™0?8^1' m - /Coraje a automópi-
l ^ Fo,,.'c1' mensual, $7. Seriedad y esme-
rada limpieza. Vengan y se convence-
rán (lo la realidad. Garaje San Kaíael y 
* rnncisco, de Amable PCrez. Teléfo-
no A 0121. 
99711 24 ab 
MÓXOCICUETAS D E USO: S E V E N -de una Excelsior, de dos cilindros, 
otra de un cilindro, otra Henderson de 
4 cilindros, por mitad de su valor, ga-
rantizadas. Garaje Maceo. San Lázaro. 
370. 
8088 19 ab 
Chasis "Chandler", se vende muy ba-
rato, modelo 1918, ruedas de alam-
bre y con arranque, es muy propio co-
mo para una cuña de gusto o camión 
de lujo. Puede verse e informar: en 
Habana 45, garaje. 
0801 16 ab. 
"DOIl EMBARCARME VENDO 1 CARRO, 
X -7 pasajeros, 6 cilindros, fuelle Victo-
ria. Escobar, 164, de 9 a 3. Otro, 7 pa-
sajeros, 4 cilindiDS. Garaje Eureka. Con-
cordia y Lucena. 
»722 19 ab 
ab 
A ITOMOVII , F O R D . ¿DESEA R E F O R -
X̂- mar su Ford o comprarlo y necesita 
t£„ M,0,.?." capital? Diríjase a Manuel 
o^p ieletono A.fi73&. Plaza Polvorín. 
9430 19 ab 
Automovilistas. Ferreteros. Liquido 
unas cajas de pasta y líquido para 
"limpiar metales", al 50 por 100 de 
su valor. Pasta a 20 y 25 centavos 
libra; Líquido, a 60 centavos medio 
galón. Se da muy barata una romana. 
Solar Cuba, 58, entre O'Reilly y Em-
pedrado. 
9704-05 15 ab. 
VTENDO UN CIIANDEER, 7 PASAJE-
V ros, en inmejorables condiciones. Lo 
doy muy barato por marcharme al Nor-
te. Véalo en el garaje Otero, Cárcel, '19, 
y allá trataremos. 
0751 19 ab _ 
UN C H A N D E E R , D E 7 PASAJEROS, que está como uno nuevo. Pintura 
especial. Ruedas de alambre. Se vende 
barato. Puede verse en Prado, 3 y 5, 
a cualquier hora. 
0751 19 ab 
Acumuladores* Cargamos toda dase de 
acumuladores. Tenemos en existencia 
para la venta inmediata 50 acumulado-
res a precios asombrosos. Especialidad 
en órdenes del campo. Reparación de 
toda clase de maquinaria eléctrica. 
Gramme Electric Co. Dragones, entre 
Egido y Zulueta. A-6670. Habana. 
8438 10 ab. 
SE VENDE UN CAMION CHICO, PARA cualquier reparto, es muy económico, 
está en inmejorables condiciones. Se da 
a prueba y precio sumamente barato. 
Puede verse en Oquendo y Peñalver. Ga-
raje, en el mismo informan. 
9930 21 ab. 
PARA PERSONAS D E GUSTO SE V E N -do un Overland chico, buena pintura, 
gomas nuevas y su repuesto y arranque 
y alumbrado eléctrico. Informan en An-
geles. 80; de 8 a 5. 
9926 18 ab. 
UN C H A N D L E R , D E 7 . PASAJEROS, que está como uno nuevo. Pintura es-
pecial. Ruedas de alambre. Se vende ba-
rato. Puede verse en Prado, 3 y 5, a 
cualquier hora. 
9751 19 ab 
Se vende un magnífico automóvil 
Stutz, ocho válvulas, recién pintado, 
con seis gomas nuevas. Máquina ase-
gurada en 3.000 pesos. Ultimo pre-
cio: $2.400. También se vende una 
cuña Mercer, en buenas condiciones y 
con seis gomas nuevas. Ultimo precio: 
$3,000. Informarán para ambas ven-
tas; garaje National. Soledad, 24. Te-
léfono A-8953. 
9546 20 ab. 
"MACK" Camiones "MACK" 
E l Más Poderoso 
DE 1 a 71/2 Ton. 
CUBAN ÍMPORTING CO. 
Exposición: PRADO. 39. 
SE V E N D E UNA CUSA C H A E M E R S , 1917. Acabado de pintar. Con seis g»-
mas, $750. Informes: Departamento, 321. 
Obispo. 7. 
9613 16 ab 
CARRUAJES 
COMPRO GOMAS D E USO "V SI T I E -nen una rotura o dos y no están po-
dridas sus lonas también las compro; ten-
go varias de distintas medidas, a la ven-
ta, algunas que no han recibido heridas 
en sus lonas; también las vendo nuevas, 
Flsk y de otras marcas. Taller de repa-
ración de gomas y cámaras o Planta de 
Vulcanizar. San Lázaro, 352, entre Ger-
vas'o y Belascoaín. 
9291) 8 my 
SE V E N D E AUTO D E E A U N E L E B E E -ville, Landaulet, seis cilindros, curso 
del motor 130, diámetro 85, fuerza 25 a 30 
caballos; se da barato, para que pueda 
utlízarse si se desea en hacer un bonito 
camión, por las buenas condiciones de su 
chassis y motor. Puede verse en San Is i -
dro, 63-112, garaje. Informan: Aguacate, 
50, altos; de 7 a 8 a. m. y 12 a 2 p. m. 
9923 17 ab. 
PLANTAS PARA VULCANIZAR 
''Haywood." E n existencia de venta por 
Belisario Lastra Salud. 12. Teléfono 
A-8147. 
9472 24 ab 
O E V E N D E E A CUÍÍA MAS E L E G A N -
O te que hay en la Habana, Appersou 
C'hoverlict. 6 cilindros. También un Chal-
mers, del 17, 6 cilindros, cinco personas. 
So cía toda, clase do prueba. Cap. F. de 
la Vega. 17 y J . Vedado. Teléfono F-1371. 
<029t> 18 a b 
SEÑORES AUTOMOVILISTAS: D E J E N que le corran el carro pero no el bol-
sillo y no tomen en cuenta el parecer de 
otro; hay casa en que como buena lo 
traban a uno directamente sin la pre-
sencia de otro y hay otros señores que 
son tan capitalistas como usted o con 
mucho más capital y hace tiempo que me 
mandan a reparar sus gomas y sus cá-
maras, estos son hombres prácticos y pa-
gan buen sueldo al que les sirve y al 
mismo tiempo le exige que no lo rom-
pan lo que le cuesta el dinero y lo que 
rnandí» a reparar. Taller de reparaciones 
de gomas y cámaras o Planta de Vul-
canizar. San Lázaro. 352, entre Gervasio 
y Belascoaín. 
9300 18 ab 
GANGA, CAMION 
de 2 toneladas, con motor Ford, garan-
tizado, casi nuevo, urge su venta. Egi-
do, 18, 
9256 18 ab 
CJE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA 
io Itala, de 20 caballos, en magníficas 
condiciones, se da barato por no necesi-
tarlo su dueño. Cuba, número 24; de 8 
a 12 v de 2 a 5. 
9344 23 ab 
LIMOUSINE PANHARD 
Se vende uno, en magnífica condición, 
tanto de motor como de pintura, gomas 
y vestiduras, etc. E s ganga. Informes al 
señor E . W. Miles. Prado esquina a Ge-
nios. • 
0202 17 ab 
AUTOMOVILES, SE VENDEN 
Un elegante Stutz, último modelo, y un 
elegante Hudson Super Six, los dos tie-
nen muy poco uso. Se venden por te-
ner que ausentarse su dueño. Informan: 
llefugio, número 30. Havana. 
0600 11 my 
SE V E N D E N DOS F O R D S , BUENA ves-tidura, fuelle nuevo, buenas gomas. 
Se dan muy baratos. Motor a toda prue-
ba. Urge su venta. Se pueden ver a tó-
das heras. Zanja, 73. 
9695 19 ab 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 17, E N P E R -fectas condiciones, poco trabajado. Pa-
ra verlo en Concepción de la Valla, nú-
mero 4, entre Manrique y Campanario, 
casa particular. Puede verse de 11 a 1. 
9177 17 a b 
MO T O C I C L E T A S : HAN L L E G A D O LOS nuevos modelos Excelslcr. Véalas en 
el Garaje Maceo. San Lázaro ,370. 
8689 4 m 
VENDO 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL FOBD, en muy buenas condiciones de uso, puede 
trabajar seis meses sin gasto alguno, por 
ausentarse su dueño. Informan: Arambu-
ro. 46. 
9603 ''S ab 
Un camión de reparto, marca Dayton, 
buens. carrocería, elegante, en perfecto 
estado B. Córdova. San Ignacio y Obis-
po. Teléfono A-8900. 
C 3148 Sd-10 
SE V E N D E N : EORDS A $575, L I S T O S para trabajar. Informes San Rafael, 
152. entre Oquendo y Marqués González, 
solar. 
9415 17 ab 
SE VENDE T N OVERT>ANr), E N buen estado, vestidura nueva, y un Ford. 
Informan: Porvenir, número 0.- • 
25 ab 
SE V E N D E N 20 COCHES. CALZADA del Vedado, número 119, moderno, esqulr 
na L . 
9V*c 11 m 
L I B S O S E I M P R E S O S 
I7IL I N G E N I E R O Y CONTRATISTA. L A li mejor revista mensual dedicada a la 
mecánica, electricidad. Ingeniería y cons-
trucción. Suscripción $2, al año. Número 
suelto 20 centavos. Para suscripción y 
números sueltos diríjanse a Antonio Bus-
tillo. Apartado 166L Teléfono M-2036. 
9975 22 ab 
Decano de lo* cié la isla. SucuraaU 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Serví, 
ció a todas horas en el establo y re* 
parto a domicilio 3 veces al día eu 
automóvil. Para criar a los niños sa 
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burra» 
parida*. . 
A b r i l 1 6 d e 1 9 1 9 O DE LMARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o ! 
CatíS 
Cochecitos de paseo para niños, lo más moderno e ingenioso, los encuentra Vd. en 
El Bazar Cubano,Almacén Importador de Noyedades.-Belascoain 16. Tel. A-6418-642; 
A T R A V E S D E L A V I D A 
LIBRERIA 
Don José Carballeira, que es un 
hombre de excelentes condiciones, 
gran "chambrero" cuando hay que re-
galar el gusto, pero mejor corazón 
cuando tiene que hacer un favor (y 
tal vez algún día haga público lo que 
vale esta persona) es un empleado 
del periódico que siempre anda com-
placiendo a todos, por lo cual se le 
llama con entera familiaridad "José" 
o "¡Joseeée!" cuando se encuentra 
a gran distancia. 
Pero ayer fué él quien vino a mi 
sin que lo llamara y al momento me 
olí una recomendación. 
—¿Por quién te interesas hoy, José? 
—Por "Quejumbrosas", doctor. 
—Sentimental estás. ¿Quién se que-
ja? 
—£s un libro de poesías que ha 
traído un amigo de la casa, véalo us-
ted. 
Y me entregó un librito de 140 pá-
ginas, bien impreso y con el retrato 
del autor, que ya no existe, y que fué, 
a decir del doctor Domingo Méndez 
Capote, que escribe el epílogo, "un 
poeta modesto y sencillo, pero de ins-
piración vibrante, real y verdadero." 
Llamábase Francisco Sixto Piedra, 
era natural de Cárdenas y parece que 
fué tan querido por sus compañeros 
como estimado por todos a causa de la 
bondad de su alma. Sus versos así lo 
revela y por ello sin duda la mano ca-
riñosa de los amigos los ha recopilado, 
dándolos al público para que no pa-
se totalmente ignorado quien fué un 
espíritu suave y distinguido. J 
Con este regalo de José han ve-
nido varios libros más: un tomo de 
versos titulado: "Vaso Espiritual", del 
señor Luis Rosado Vega, autor de otras 
poesías y de una novela llamada "Ma-
ría Clemencia." El tomo "Vaso Es-
piritual" que lleva un prólogo de Dul-
ce María Borrero de Luján está edi-
tado en los talleres de la "Sociedad 
Cuba Contemporánea" que tan buena 
muestra da de sus trabajos tipográfi-
cos. 
Otro libro de versos es el del se-
ñor Francisco Robainas que titula 
"Flor del Pasado" y es un poema en 
tres cantos, escrito con mucha facili-
dad y de una nota extremadamente 
triste. El autor ha publicado ya gran 
número de obras de materias litera-
rias y científicas. 
Ramón S. Varona publica su come-
dia "La Asechanza", que fué premia-
da en los Juegos Florales de 1918, 
en Matanzas. Este solo dato es una re-
comendación para el mérito de la 
obra. 
El señor F . de P. Rodríguez, pu-
blica unas "Conferencias" sobre So-
ciología Cubana y el doctor D. Andrés 
Segura y Cabrera, cuya competencia y 
talento es sobradamente conocido, nos 
proporciona un valioso documento pa-
ra la ilustración de todos y la Historia 
de Cuba; es su conferencia acerca del 
ilustre prócer camagüeyano D. Gas-
par Cisneros Betancourt "El Lugareño" 
cuyo nombre por sí solo constituye 
una de las glorias patrias. 
Por últijno un trabajo en forma de 
folleto, ilustrado, del "Nuevo Manico-
mio de Mantova", traducido del ita-
liano por el señor Aurelio Sandoval y 
García, profesor de la Universidad. 
Todos son libros interesantes, en el 
asunto que cada uno trata. "Esto ma-
tará a quello"—decía Víctor Hugo 
comparando el libro con la piedra, por-
que en lo que queda escrito hay siem-
pre multitud de enseñanzas para to-
dos los tiempos. 
3$ 9$ 
N o t i c i a s d e l p u e r t o 
( V I E N E D E E A PItIMERA) 
B O L S A S D E P L A T A 
P o r l a C a s i l l a de Pasajero-? fuerrr.i 
mandadas a Orden General varias bol 
sas de plata que trajo e l pasajero C a r -
los Moguez y cuyo valor es de 755 
pesetas. 
E L N I C K E R I B 
E l vapor americano Nickeri? Mego 
ayer de Balt imore, conduciendo carga 
general, atracando a los muelles ge-
nerales para su descarga. 
E L " V E N B C I A 
P a r a los primeros d ías del - e s de 
Junio, l l e g a r á a la H a b a n a el vapor 
f r a n c é s Venecia , que podrá toni'.r en 
l a Habana has ta dos m i l p i s a j c r o s . 
D O S B A R C O S E S P A Ñ O L E S 
Sobre e l d í a 22 del p r ó x i m o mes, 
z a r p a r á de l a Habana rumbo a E s p a -
ñ a , y por l a v í a de Nueva Y o r k , los 
vapores e s p a ñ o l e s Claudio Lóne, : y 
L ó p e z y Legazpi . 
E L E L L I S 
Procedente do New Orlenas, l l e g ó 
anoche el vapor noruego EUí.s, que 
trajo carga general y 22 pasajeros, 
entre los cuales figuran los s e ñ o r e s 
F . Velarde; J . C . Mahan, M L o s a -
da; J . Vi l laverde; J . F r é e o m a n y 
s e ñ o r a ; A . G o n z á l e z ; M . D o m í n g u e z ; 
J . D í a z y famil ia; P . Blebons y se-
ñ o r a ; H . I r i s y s e ñ o r a ; J . H . ' J a -
mes; M. H a r t ; S e ñ o r a M. Aguilera; 
L . H . A r r i n s o n ; A. Canepa y s e ñ o r a ; 
F . Wi lson e h i jo; A . R a m í r e z y se-
ñ o r a ; y H a r o l d Thomas y otros. 
14 C A S O S D E V I R U E L A S 
S e g ú n l a patente sanitaria , se sabe 
que en New Orleans bay 14 casos de 
viruelas . 
U N P E T R O L E R O 
E l vapor tanque petrolero Plag lcr , 
que a t r a c a r á a la r e f i n e r í a de Belo^, 
a r r i b ó ayer tarde d e s p u é s de l a pues-
ta del sol, por cuya r a z ó n no fué des: 
pachado por l a sanidad M s t a la ma-
ñ a n a de hoy. 
M a r c a s y P a t e a t e s 
&r* Carlos Gárate Brfl. 
Abosado. 
Jefe durante diez años en el Depai la-
mento de Marras y Patentes de la Re-
pública, ¿tutor de casi todas las mo* 
u.rla. 
Aguinr, 13. Teléfono A-2484 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como e l mejor t ó n i c o y reconst i tuyente. De v e n í s 
e n todas l a s D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y Establec imientos de V í v e r e s 
finos, a l por m a y o r y m e n c ? y en 
V I N A . REINA, 21 
T E I L F ^ O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
o 2521 in 21 mz 
r 
A b a n i c o s d e C a r t ó n 
m v j artísticos, especiales para grandes propagandas a $18.CrO millar. 
Pida muestras o véalos hoy. 
T o a l l a s d e P a p e l C r e p é 
Rollos de 150 toallas en cajas de 50 rollos, precios de fábrica. 
LA ESTPELLA. Fábrica de cajas de cartón plegables, 
para t o A i t ¿ a * Industrias. CARTUCHOS PARA HELADOS, platos 
de cartón, capacíllos, serrilletas, papel de inodoro, y pa^el sal-
villa. 
C e s á r e o G o n z á l e z 
P a u l a 4 i , esquina a Habana,—Telefono A-TScS, 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 
A g u i a r , l O O . - H a b a n a T e l é f o n o M - 2 7 7 5 
LA METROPOLITANA 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s , S . A . 
SEGUROS Y FIANZAS 
DE TODAS CLASES 
Jai-Alai 
AMERICA AÜVKR. A-9Q88. cs<m alt 4d..l8 
LA GOMA MODERNA 
Springfíeld 
C O M P R O B A D A L A M E J O R 
'Best by Road Test" 
CTOR RUBBER Co. 
S p r i n g ' f i e l d , O . 
U n i c o s A g e n t e s e n G u b a : 
T i p o T r e s R a y ^ f 
Oficina: CUBA, 121, altos. 
Depósito: AMARGURA 3. 
H A B A N A . 
Mi ttes. Los del primei. 
E s de 25 tantos. Vienen de Partido 
gln'o y Carreras; Tienen de azí, "Co í 
Peloteo. 2 
za y Egozcue. Y se Inicia el 
saludo previo es lento 
es palaciego Por fltt 3 / ^ 0 
rejando en seis. Y después S 
riñen bien, riñen con entuslaJ! 
como los buenos y porque lo u ^'Z 
el tanteador no enseña la creí bie) 
desequil'bríos. Menos malf iffn , d(i í 
ocho, en nuere y d i e r a s comíe^ n 
azules a caxgar furiosamente » k a lo, 
señor Carreras y Carreras i m p e r t S 
sonríe de los peces de colores ^ ' ^ 
por la azotea al Egozcue el fiJca 
nlendo a caminar de cráneo al j 1 
coriaza, que jugó todo lo bien m I:s" 
mal su compa. q % 
Higinio secundó a Carreras saca^ 
Vuelta y metiendo la uña de Jll * ̂  
mo un tigp». ""«Wico. 
Los azules se quedaron en 18 
Boletos blancos: 300. 
Pagaron a $4-65. 
Boletoa azules: 469. 
Pagaban a $3.08. 
Primera quiniela. De sois tantos; 
Tantos Bolei™ 
Abando. . ^ . . 3 
Higinio. . . . . 0 
Cecilio. . . , . o 
Ortiz, . . * . . 2 
Goenaga. . . . . 0 
Larrinaga. . . . 3 
Ganador: CecUlo. 















De 30 tantos. 
Blancos: Amoroto y Arnedillo. 
Azules: Baracaldés y Cazaliz Menor, 
Se Inicia el peloteo y se observa q 
en las dos parejas reina una deseos 
posición alarmante. Esto es que ni % 
eos ni azules dan pelota con cesta. I 
caos. Y de este caos surgen iguala 
cuatro, en cinco y en seis. Después s 
ponen medianejos los blancos, nada inli 
que medianejos y de perro "pa" arrik 
los azules: decir ésto es decir qu© 
y subían los blancos como la espuma di 
puchero, cosa es que está demás. 
Los blancos 20. 
Los azules 12. 
L a dislocación cambia; ahora son loi 
azules los que se ponen medianeíos y b 
blancos de can "pa" bajo. Suben, 
suben los azules; suben tanto que s 
ponen iguales en 23 y repiten igualínái 
en 24. E l soponcio es general, 
Amoroto pifia dos tantos y don Tm 
nelada los cuatro que faltaban para 9 
completaron sus 30 los azules, quenopii 
saron de lo mediano. 
Amoroto estuvo bien. E l partido lo peí 
dl6 tonelada. Su catástrofe fué estlj 
penda. 
Boletos blancos: 788 
Pagaban a $3.35. 
Boletos azules: 639. 
Pagaron a $4-09. 
Segunda quiniela-
De seis tantos: 
Machín. . . 
Baracaldés. . 
Arnedillo. . , 
Cazaliz Menor. 
Amoroto. ,, 













Antes de comenzar el segundo partí 
hizo su entrada triunfal en el frontón, 
rigiéndose a la cancha, seguida de sn 
ciosa Corte de la Eeina del Cámara 
Y allí condecoró con la grrat 
su corazón a los pelotarios Ego" ^ 
cilio, Altemira, Lizárraga. Larris 
Higinio, jóvenes que triunfaron J * 
la noche en que se tributó a 
su beneficio y su homenaje. ^ 
Los pelotaris expresaron a • 
agradecimiento por su ras*0 8 8pi 
Reina, damas y pelotaris fueron 
didoa. 
Salve, Reina! ^ 
AVISO 
lara conocimiento <Ie 'os 
ibonados y del P ^ f JS0.V 
se hace saber por f } ^ ¡ f ¿ n ^ 
función del jueves lv se ce ̂  , 
miércoles 16, a las ocho J 1# 
ín., slrriendo las localidades 
para el dia 17. ^ AdmjniStrador' 
meercoleTÍTDE ^ 
Primer Partido, a ¿ o i ™ 
Ortiz y larrinaga, ( B l a n y j , 
Cecilio y Echeverría (AZ j 
Asacar los primeros del ^ 




lio, Abando e Higimo 
Secundo P a S C » 80 ^ 
Cazaliz mayor 7 Altanáis ^ 
n0p¡tit y ^ T Ú f f ^ < \ 
A sacar los prime os J c ^ o 
y medio, y los segundos 
con 8 pelotas finas 
Di 
Larrinaga-
Segunda Q"f",e1*' aAmoroW-Co33tí Altamira, ẑ'dTr'dA% v zaliz mayor, Baracaldesy^ 
